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-«...0 τουρισμός που Ē℅κδ#μοκροĦτ¥№℅τωĒ καταλήγ℅ι
να χ£ν℅ι ένα μ℅γ£λο μ℅ρος των πλ℅ον℅κτ#μ£των στα
οπο¥α απέβλ℅παν δσοι ℅πωφ℅λούνταν απĦG αυτόνĦ
^ιακοπές σ℅ παραλ¥℅ς που κατακλύ№ονται από πλήθ#
και μ℅τατρέπονται σ℅ σκουπιδότοπουςH ℅πιπόλαι℅ς
γνωριμ¥℅ς ℅νός ℅ξωτισμού που καν℅¥ς δ℅ν κατανο℅¥H
κόπωσ# από συν℅χή ταξ¥δια μ℅ σύντομ℅ς στ£σ℅ις
κλπĦ Μ℅ τ#ν πιο ανυπόφορ# κατ£στασ# να αφορ£
τους κατο¥κους των π℅ριοχώνH όπου κατ£ π℅ριόδους
℅ισβ£ŊŊĦŨŊυν τα τουριστικ£ κύματα... »
Partant F., έĦαĦ σ℅λ 128
Ĝαπό το βWβλ¥ο του Marc Held «°π¥τια τ#ς
°κοπέλουĒĞĦ
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°χ℅διασμός ®ιώσιμ#ς ¤ẀẀριστικής §ν£πŲŬξ#ςJ ŲŨιλŬWŅWĜή ~φαρμστή στσĒĒHHĴ τIKĴ °ĦŸĒĒWλŬŬŚ
°ύντομ# ®℅ρ¥λ#ψ#
" αλματώδ#ς αν£πτυξ# τ#ς μ℅ταπολ℅μικής τουριστικής δραστ#ριότ#τας δι℅θνώςH # οπο¥α
οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στ#ν αν℅ξέλ℅γκτ# ℅ξ£πλωσ# του μα№ικού μοντέλου τουρισμού σ℅ έναν μ℅γ£λο
- αριθμό χωρών ¤ÕυριστWOÕύ προορισμούH ℅¥ναι γ℅γονός ότι συν℅χ¥№℅ι να υφ¥σταται ακόμ# και
σήμ℅ραĦ ℗ι σοβαρές αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις αυτής τ#ς κατ£στασ#ς όμωςH που διαπιστώνονται
ιδια¥τ℅ρα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH τόσο στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό π℅ριβ£λλον των π℅ριοχών
υποδοχής τουριστώνH λFΥω κυρ¥ως τ#ς έντον#ς ℅ποχικότ#τας του φαινομένου από τ# μια και τ#ς
℅νθ£ρρυνσ#ς τ#ς αυθα¥ρ℅τ#ς δόμ#σ#ς από τ#ν £λλ#H καθιστούν £μ℅σ# τ#ν αν£γκ# για έναν
μακρ℗ĒHŴόνιο και ολοκλ#ρωμένο σχ℅διασμό τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#τας και τ#ν
αναδι£ρθρωσ# του τουριστικού προϊόντοςĦ " ℅φαρμογή του °χ℅διασμού ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής
§ν£πτυξ#ς για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των παραπ£νω προβλ#μ£τωνH αποτ℅λ℅¥ μ¥α ουσιαστική λύσ#
προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυτήH # οπο¥α όμως θα πρέπ℅ι να συνοδ℅ύ℅ται π£ντα από τ#ν αναλυτική
℅ξέτασ# των ιδιαιτ℅ροτήτων που χαρακτ#ρ¥№ουν τον υπό ℅ξέτασ# τουριστικό προορισμόĦ °τ#ν
℅ργασ¥α αυτή ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να ℅ρμ#ν℅υθ℅¥ ο μ#χανισμός αυτού του τύπου σχ℅διασμούH αφού βέβαια
προ#γ#θ℅¥ # π℅ριγραφή τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς δι℅θνούς τουριστικής ℅ικόνας και # ℅ξέτασ# τ#ς ένταξής
του στ#ν τουριστική πολιτική τ#ς χώρας μαςĦ °τ# συνέχ℅ιαH γ¥ν℅ται μ¥α προσπ£θ℅ια να
℅φαρμοστούν οι θ℅ωρ#τικές προσ℅γγ¥σ℅ις που διέπουν τον βιώσιμο τουρισμό στον ℅λλ#νικό
ν#σιώτικο χώρο και συγκ℅κριμένα στο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουĦ
Έτσι λοιπόνH στο πρώτο κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται μ¥α σύντομ# αναφορ£ σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν έννοια
τ#ς ¶ιώσιμ#ς §ν£πτυξ#ς και τ#ν ℅ισαγωγή τ#ς στον τουριστικό τομέαĦ °το δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο
παρουσι£№℅ται # σ#μ℅ρινή ℅ικόνα τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#τας στο δι℅θνή χώροH καθώς και #
διαχρονική ℅ξέλιξή τ#ς από το τέλος του ¶G ®αγκοσμ¥ου ®ολέμου μέχρι και σήμ℅ραĦ °το τρ¥το
κ℅φ£λαιο ℅ξ℅τ£№ονται οι σ#μ℅ρινές δυνατότ#τ℅ς και οι προοπτικές β℅λτ¥ωσ#ς του τουριστικού
προG¥όντος τ#ς χώρας μαςH ℅νώ στο τέταρτο κ℅φ£λαιο ℅ξ℅ιδικ℅ύονται οι δυνατότ#τ℅ς τουριστικής
αν£πτυξ#ς για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου και γ℅νικότ℅ρα για τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ρι℗ĒHĜή των ¶ορ℅¥ων
°πορ£δων Ĝαν£λυσ#ĞĦ °το πέμπτο κ℅φ£λαιο παρουσι£№ονται οι θ℅ωρ#τικές προσ℅γγ¥σ℅ις του
°χ℅διασμού ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς και τα βασικ£ ℅ργαλ℅¥α ℅π¥τ℅υξής τουH ℅νώ στο
έκτο κ℅φ£λαιο ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να ℅φαρμοστούν οι θ℅ωρ#τικές αυτές προσ℅γγ¥σ℅ις στο ν#σ¥ τ#ς
°κοπέλουĦ ¤έλοςH στο έβδομο κ℅φ£λαιο συνοψ¥№ονται τα βασικ£ συμπ℅ρ£σματα που
αποκομ¥στ#καν από τ#ν ℅κπόν#σ# αυτής τ#ς ℅ργασ¥αςH καθώς και # ℅μπ℅ιρ¥α που αποκτήθ#κ℅Ħ
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ŬŬριστιËTις Ļν£πŲŬξ#ςJ πŘλσW..Ēή NφαρμŬXȚι ŬWŬŒ"°Ù ι#ς°ŸLι®WλŬŬĦ
~πιλογή &έματος - Μ℅θοδολογ¥α - ~υχαριστ¥℅ς
¥¥
-
" ℅πιλογή του θέματος βασ¥№℅ται στ# γ℅νWκότ℅ρ# αν£γκ# ανα№ήτ#σ#ς ℅νός πρότυπου
σχ℅διασμού τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#ταςH ο οπο¥ος θα στ#ρ¥№℅ται στ#ν προστασ¥α του
φυσικού καË πολWτWστWκού π℅ριβ£λλοντοςH δ℅δομένου ότË το π℅ριβ£λλον αποτ℅λ℅¥ yta τον τουρισμό
τ#ν αρχική τουριστική προσφορ£H π£νω στο οπο¥ο αναπτύσσ℅ται # τουριστική δραστ#ρWότ#ταH
παρ£λλ#λα μ℅ τ# συν℅κτ¥μ#σ# του κοWνωνικού και του οικονομικού στοιχ℅¥ουĦ " ℅ισαγωγή τ#ς
έννοιας τ#ς βιωσWμότ#τας Ĝ# ℅φαρμογή τ#ς οπο¥ας έχ℅ι χρ#σWμοποι#θ℅¥ μ℅ ℅πιτυχ¥α και σ℅ £λλους
αναπτυξιακούς τομ℅¥ςH όπως # ℅νέργ℅WαH # γ℅ωργ¥αH οι μ℅ταφορές κλπĦĞ στον τουριστικό τομέαH
θ℅ωρ℅¥ται σήμ℅ρα # πλέον ιδανική λύσ# για τ#ν αναβ£θμWσ# του τουριστικού μας προϊόντος και
τ#ν αντιμ℅τώπισ# των χρόνιων προβλ#μ£των που ταλαν¥№ουν τ#ν χώρα μαςĦ
¤ο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου ℅πιλέχθ#κ℅ ως πιλότος ℅φαρμογής °χ℅διασμού ŁιώσWμ#ς
¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς στον ℅λλ#νικό ν#σWώτικο χώροH λόγω φυσικ£ τ#ς δικής του
ιδιαιτ℅ρότ#τας καË φυσιογνωμ¥ας Ĝφυσικό και πολιτιστικό π℅ριβ£λλονĞH στοιχ℅¥α για τα οπο¥α
δWακρ¥ν℅ται ξ℅χωριστ£ κ£θ℅ ℅λλ#νWκό ν#σΙ του συνδυασμού αρκ℅τών δραστ#ριοτήτων που
αναπτύσσονται μ℅ μοναδικό τρόπο σ℅ όλ# του τ#ν έκτασ# ĜδασικόςH γ℅ωργικόςH κτ#νοτροφικόςH
θαλ£σσιος πλούτοςĞH τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς γ℅ωγραφικής θέσ#ς Ĝκ℅ντροβαρικό σ#μ℅¥οĞ που έχ℅ι στον
℅λλ#νικό χώρο μα№¥ μ℅ τα υπόλοιπα ν#σι£ των ¶ορ℅¥ων °πορ£δων και τ#ς δυναμικότ#τας που το
χαρακτ#ρ¥№℅ι όσον αφορ£ τον τομέα του τουρισμούH αφού αποτ℅λ℅¥ τον πλέον ανταγωνιστικό
τουριστικό προορισμό μ℅τ£ τ#ν σ℅ πολύ μ℅γ£λο βαθμό κορ℅σμέν# τουριστικ£ °κι£θοĦ
" μ℅θοδολογ¥α που ακολουθ℅¥ταË για τ#ν προσέγγισ# του θέματοςH ℅στι£№℅ταË τόσο στ#ν
℅ρμ#ν℅¥α του θ℅ωρ#τικού υποβ£θρουH το οπο¥ο πλαισιών℅ι τις αρχές που διέπουν τον °χ℅διασμό
¶ιώσιμ#ς ¤ουρWσ#κής §ν£πτυξ#ςH όσο καË στον τρόπο ℅φαρμογής του στ#ν π℅ρ¥πτωσ# ℅νός
μ℅σα¥ου μ℅γέθους ℅λλ#νικού ν#σιούH τ#ς °κοπέλουĦ ℗ι δυσκολ¥℅ς που συναντώνταιH κυρ¥ως ως
προς τ#ν προσαρμογή των αρχών αυτών στ#ν πρ£ξ#H οφ℅¥λονται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό στ#ν
προσπ£θ℅ια συν℅κτ¥μ#σ#ς των διαφόρων παραγόντων που υπ℅ισέρχονται κατ£ τον αντ¥στοWχο
σχ℅διασμόĦ ~πιĦĤ№λέονH κατ£ τ#ν ℅κπόν#σ# τ#ς ℅ργασ¥ας δ#μιουργήθ#καν δι£φορ℅ς απορ¥℅ςH
δυσκολ¥℅ς και πολλές φορές ℅λλ℅¥ψ℅Wς στοιχ℅¥ωνH που προβλ#μ£τισαν και δυσκόλ℅ψαν τ#ν
π℅ρ£τωσή τ#ςH # οπο¥α χωρ¥ς τις υποδ℅¥ξ℅ις των αρμόδWων προσώπων θα ήταν αδύνατ#Ħ ΈτσιH στο
σ#μ℅¥ο αυτό θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω ιδια¥τ℅ρα τους ανθρώπους που μ℅ βοήθ#σαν στ#ν
προσπ£θ℅ια αυτήĦ ^¥δονταË λοιπόνH ℅υχαριστ¥℅ςJ
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςJ ®ιλο#ĒĒĴ ~φσρμσΥή στο ν#σ¥ τ#ς ŸĜŬιWWλŬẀĦ
'"
°τους ℅πιβλέποντ℅ς καθ#γ#τές τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥ας κĦ ^#μήτρ# ℗ικονόμου και
καĦ Όλγα ΧριστοπούλουH για τ#ν ουσιαστική συμμ℅τοχή τους στ#ν ολοκλήρωσή τ#ςH
παρέχοντ£ς μουH ℅κτός από τις γ℅νικές κατ℅υθύνσ℅ις και τις απαρα¥τ#τ℅ς αρχές που έπρ℅π℅ να
ακολουθήσωH σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α για τον τομέα του τουρισμούH που έπρ℅π℅ να λ£βω υπόψ# μουĦ
~π¥σ#ςH στον κĦ €¥λιππο @ουκ¥σσαH για τις ℅ύστοχ℅ς παρατ#ρήσ℅ις τουH όσον αφορ£ τις
δυνατότ#τ℅ς και τα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι ο τουρισμός στ#ν ~λλ£δαH αλλ£ και
- ℅ιδικότ℅ρα στον χώρο των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνĦ
~πιπλέονH στους αρμόδιους τουριστικούς φορ℅¥ς του ν#σιού τ#ς °κοπέλουH τ#ς
Νομαρχ¥ας Μαγν#σ¥ας και τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥αςĦ Ιδια¥τ℅ρ℅ς ℅υχαριστ¥℅ς δ¥δονταιJ στον κĦ
°ταμ£τ# ®℅ρ¥σσ#H ^ήμαρχο °κοπέλουH για τ#ν ολοκλ#ρωμέν# π℅ριγραφή του προφ¥λ του
ν#σιού που μου παρ℅¥χ℅H όπως ℅π¥σ#ς και για τ#ν ℅ν#μέρωσ# σχ℅τικ£ μ℅ τα βασικ£ προβλήματα
που αντιμ℅τωπ¥№℅ι το ν#σŸ ℅ν όψ℅ι των προκλήσ℅ων που δέχ℅ται για μ℅γαλύτ℅ρ# τουριστική
αν£πτυξ#Ħ °τον κĦ Ιω£νν# Γιολδ£σ#H Υπ℅ύθυνο ^#μοσ¥ων °χέσ℅ων Ένωσ#ς ©℅νοδόχων
°κοπέλουH για τ#ν ℅ποικοδομ#τική συ№ήτ#σ# που ℅¥χαμ℅H σχ℅τικ£ μ℅ τις δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ς
τ#ς ξ℅νοδοχ℅ιακής υποδομής του ν#σιούĦ °τον κĦ §ριστ℅¥δ# ¶έργοH Υπ℅ύθυνο του Γραφ℅¥ου
®ολ℅οδομ¥ας °κοπέλουH για τ#ν ℅ν#μέρωσ# σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ# στο ν#σΙ ¤#
^#μοτική ~πιχ℅¥ρ#σ# ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς °κοπέλουH το ^ασαρχ℅¥οH για τ#ν παροχή
στοιχ℅¥ων σχ℅τικ£ μ℅ τις καλύψ℅ις γ#ς του ν#σιού Ĝορθοφωτοχ£ρτ#ςĞ και τον @ιμ℅νικό °ταθμό
°κοπέλουH καθώς και τις Κοινότ#τ℅ς Γλώσσας και ΚλήματοςĦĦ ~π¥σ#ςH ℅υχαριστ¥℅ς δ¥δονταιJ
στον κĦ Μανώλ# ΜαταĞHλιωτ£κ#H υπ£λλ#λο του ~ĦοĦτĦ Ĝ^ινσ# &℅σσαλ¥αςĞH για τ# συ№ήτ#σ#
που ℅¥χαμ℅ αλλ£ και για τα στοιχ℅¥α που μου παρ℅¥χ℅Ħ °τIν καĦ Μ£ρα ¤οπαρλ£κ# και όλους
τους συντ℅λ℅στές τ#ς τ#λ℅οπτικής ℅κπομπής τ#ς ~¤Ĩ ĒΝ℗°¤℗°ĒH για τ#ν ℅υκαιρ¥α που μου
δώσαν℅H μέσα από μ¥α ℅ιδική ℅κπομπή που έγιν℅ για τ# °κόπ℅λο Ĝτ#ν οπο¥α μου στ℅¥λαν℅ σ℅
βιντ℅οκασέταĞH να μ£θω π℅ρισσότ℅ρα πρ£γματα για το ν#σ¥Ħ
°χ℅τικ£ μ℅ το τ℅χνικό μέρος τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥αςH οφ℅¥λω να δώσω τις ℅υχαριστ¥℅ς
μουJ στον ^#μήτρ# °ταθ£κ#H για τις υποδ℅¥ξ℅ις του σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν κατασκ℅υή του υποβ£θρου
του ν#σιούĦ °τους Χωροτ£κτ℅ς ΜπΙτσ# §λκιβι£δ# και Κυρ¥μ# ΚωνIνοH για τ#ν βοήθ℅ι£ τους
στον ℅νĤΌπισμό των χρήσ℅ων γ#ς του ν#σιούH μέσω ℅π℅ξ℅ργασ¥ας δορυφορικών ℅ικόνωνH
δ℅δομένου ότι το CORINE δ℅ν ήταν διαθέσιμο για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουĦ ¤έλοςH ℅υχαριστώ τ#ν
Μαρ¥α ¶αϊοπούλου για τ#ν ουσιαστική συμβολή τ#ςH τόσο στο χαρτογραφικό κομμ£τι τ#ς
℅ργασ¥αςH όσο και στ# συνολική π℅ρ£τωσή τ#ςĦ
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Ĝο τουρισμός ως δραστ#ριότIταH χρονολογ℅¥ται από τον 160 αιώνα και από τI φύσ#
του ℅κφρ£№℅ι τIν αν£γκ# του ανθρώπου για ψυχαγωγ¥αH αν£παυσ# και φυγή από τIν
καθ#μ℅ρινότIταĦ Μ℅ τI σ#μ℅ρινή του μορφήH αποτ℅λ℅¥ αναμφισβήτ#τα μ¥α δυναμική
κοινωνική και οικονομική δραστIριότ#ταH # οπο¥α ℅ξ℅λ¥σσ℅ται αλματωδώς σ℅ δι℅θνές
℅π¥π℅δοĦ " αν£μ℅ιξή τουH τόσο στους π℅ρισσότ℅ρους οικονομικούς τομ℅¥ς όσο και σ℅ θέματα
που αφορούν το π℅ριβ£λλον και τ#ν κοινων¥αH ωθούν τους ανθρώπους που ασχολούνται μ℅ το
αντικ℅¥μ℅νό τουH να τον αντιμ℅τωπ¥№ουν δικαιολογ#μένα ως μ¥α σύνθ℅τI δραστIριότIταĦ #
οπο¥α έχ℅ι αν£γκ# από έναν προσ℅κτικό μακροχρόνιο σχ℅διασμόH που θα βασ¥№℅ται στ#ν αρχή
τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςĦ ~ιδικ£ στIν ~λλ£δαH # οπο¥α θ℅ωρ℅¥ται ανέκαθ℅ν τουριστική χώραĦ
διαθέτοντας μ¥α μοναδική και δι℅θνοιΊς ακτινοβολ¥ας φυσική και πολJτιστοοÍ κλ#ρονομι£H
ιδια¥τ℅ρα στο ν#σιωτικό χώρο όπου προσανατολ¥№℅ται και # συγκ℅κριμέν# ℅ργασ¥αH ℅¥ναι
πλέον αναγκα¥α # ℅φαρμογή μιας τέτοιας ολοκλ#ρωμέν#ς αναπτυξιακής πολιτικήςH # οπο¥α
θα μ℅τατρέψ℅ι τIν ℅ικόνα μιας χώρας φθ#νού τουριστικού προορισμούH μ℅ μοναδικό
χαρακτIριστικό γνώρισμα το μοντέλο του μα№ικού τουρισμούH σ℅ χώρα π℅ρισσότ℅ρο
ανταγωνιστική ως προς το τουριστικό τIς προϊόν και π℅ριοχή ιδανική για να π℅ρ£σ℅ι καν℅¥ς
℅υχ£ριστα τις διακοπές τουĦ
].2. ¶ιώσιμ# §ν£πτυξ# και ¤ουρισμός
" βιώσιμ# ή α℅ιφόρος αν£πτυξ#1 ĜŐẀVWŠ¥ŪŠŞŨŤ Development) ℅¥ναι μ¥α έννοια σχ℅τικ£
ασαφήςH # οπο¥α ωστόσοH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ℅κφρ£№℅ι μ¥α δυναμική παρουσ¥α σ℅
δι£φορους τομ℅¥ς δραστIριοτήτωνH ℅νώ ταυτόχρονα αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό ℅ργαλ℅¥ο πολλών
αναπτυξιακών ℅πιλογώνĦ
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~μφαν¥στ#κ℅ για πρώτ# φορ£ στα τέλ# του ÍĮÌυ αιώναH υπό τ#ν μορφή τ#ς α℅ιφόρου
παραγωγήςH στ# διαχ℅¥ρισ# των δασών τ#ς Γ℅ρμαν¥αςH για να μ℅ταφ℅ρθ℅¥ έναν αιώνα
αργότ℅ρα στις "®§H σ℅ παρ℅μφ℅ρή θέματαĦ ΙΙρος το τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '60 Ĝαρχές τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του '70) και μέσα από μια σ℅ιρ£ συ№#τήσ℅ωνH διαπιστών℅ται # αυξανόμ℅ν#
υποβ£θμισ# του π℅ριβ£λλοντος και ταυτόχροναH # αν£γκ# προστασ¥ας τουĦ °τα Ēόρια τ#ς
.
αν£πτυξ#ςĒ που αρχ¥№ουν να διαφα¥νονταιH # θέσ# που αναπτύσσ℅ται πλέον ℅¥ναι #
ανα№ήτ#σ# τ#ς ℅ναρμόνισ#ς αν£μ℅σα στ#ν διατήρ#σ# του π℅ριβ£λλοντος και στ#ν
οικονομική μ℅γέθυνσ#Ħ ¤ο 1972 συγκαλ℅¥ται # °υνδι£σκ℅ψ# του ℗"~ στ# °τοκχόλμ# GΓια
το ανθρώπινο π℅ριβ£λλονĒH όπου προβ£λλ℅ται # συνολική ρύθμισ# και πολιτική για τ#ν
π℅ριβαλλοντική προστασ¥αĦ §κολουθ℅¥ το ®ρόγραμμα ®℅ριβ£λλοντος των "νωμένων
~θνώνH στα πλα¥σια του οπο¥ου ℅ν℅ργοποιήθ#κ℅ και το ®ρόγραμμα ^ρ£σ#ς για τ# Μ℅σόγ℅ιοĦ
¤# δ℅κα℅τ¥α του '80 ℅πανακιν℅¥ται το ℅νδιαφέρον στα θέματα τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςH
ύστ℅ρα από μια ύφ℅σ# που γνώρισ℅ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς π℅τρ℅λαϊκής κρ¥σ#ς και τ#ς κρ¥σ#ς
του ισχύοντος οικονομικού μοντέλουĦ ¤ο 1987, ακολουθ℅¥ # έκθ℅σ# τ#ς ®αγκόσμιας
~πιτροπής για το ®℅ριβ£λλον και τ#ν §ν£πτυξ# (\VCED) που συγκροτήθ#κ℅ από τον ℗"~H
γνωστή ως ~πιτροπή Brundtland Ĝαπό τ#ν ®ρό℅δρό τ#ς και ®ρωθυπουργό τ#ς Νορβ#γ¥αςH
Gro HarIem Brundtland), στ#ν οπο¥α # βιώσιμ# αν£πτυξ# ορ¥№℅ται ως GGGι αν£πτυξ# που
ανταποκρ¥ν℅ται στις αν£γκ℅ς του παρόντοςH χωρ¥ς να διακυβ℅ύονται οι αν£İκ℅ς των
μ℅ĞĦλŬŒ¤ŅOών γ℅ν℅ώνĒĦ " συνέχισ# αυτής τ#ς προσπ£θ℅ιας έλαβ℅ χώρα στο ™¥ο τ#ς ¶ρα№ιλ¥ας
το 1992, μ℅ τ# δι£σκ℅ψ# των κρατών Ÿ μ℅λών του ℗"~H από τ#ν οπο¥α προέκυψ℅ ένα σ℅τ από
πέντ℅ συμφων¥℅ςH μ℅ γ℅νικότ℅ρο στόχο τ#ν προώθ#σ# τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ §υτές ℅¥ναιJ
# Agenda 21, # ^ιακήρυξ# για το ®℅ριβ£λλον και τ#ν §ν£πτυξ#H οι αρχές για τ# βιώσιμ#
διαχ℅¥ρισ# των δασώνH οι δύο δι℅θν℅¥ς συμβ£σ℅ις για τις κλιματικές αĞHλαγές και # σύμβασ#
για τ# ¶ιοποικιλότ#ταĦ ~πιπλέονH δ#μιουργήθ#κ℅ # ~πιτροπή για τ# ¶ιώσιμ# §ν£πτυξ#
(CSD), στ#ν οπο¥α τα κρ£τ# μέλ# αναφέρονται ℅τήσια για τ#ν πρόοδο που σ#μ℅ιώνουν σ℅
σχέσ# μ℅ τους στόχους τ#ς βιωσιμότ#ταςĦ ¤έλοςH # α℅ιφορ¥α συσχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ#ν οικιστική
αν£πτυξ# στ# °ύνοδο ĒΓια τους §νθρώπινους ℗ικισμούςG ĜυΝ Habitat ®Ğ που έγιν℅ στ#ν
Κωνσταντινούπολ# το 1996 ĜΜπ℅ρι£¤θςH 1997, σ℅λĦ 71-73, ΓούλαH 1998, σ℅Ĵ.. 17 - 28).
§πό τα παραπ£νωH διαπιστώνουμ℅ τ#ν ύπαρξ# ℅νός μ℅γ£λου αριθμού ορισμών τ#ς
βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς Ĝα℅ιφορ¥αςĞH ο οπο¥ος οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ωςH στ#ν προσέγγισ# τ#ς έννοιας
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από διαφορ℅τικής ℅πιστ#μονικής προέλ℅υσ#ς θ℅ωρ#τικώνĦ Όλοι όμως οι δόκιμοι ορισμο¥
℅μπ℅ριέχουν μια σ℅ιρ£ από βασικ£ στοιχ℅¥αH που συγκλ¥νουν στ#ν £ποψ# ότι # οικονομ¥αH #
κοινων¥α και το π℅ριβ£λλον αποτ℅λούν τα τρ¥α βασικ£ στοιχ℅¥α κ£θ℅ τύπου και κ£θ℅
℅πιπέδου αν£πτυξ#ςĦ
℗ ¤ουρισμόςH ¥σως αποτ℅λ℅¥ το καλύτ℅ρο παρ£δ℅ιγμα μ℅ταξύ των ανθρώπινων
δραστ#ριοτήτωνH όπου # οικονομική αν£πτυξ# μ℅ τ#ν π℅ριβαλλοντική ποιότ#ταH £μ℅σα ή
έμμ℅σαĦ αλλ#λο℅π#ρ℅£№ονταιĦ §πό τ# μιαH # αν℅ξέλ℅γκτ# οικονομική αν£πτυξ# μ℅ μοναδικό
στόχο τ# μ℅γιστοπο¥#σ# του κέρδουςH έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ# σταδιακή αλλο¥ωσ# τόσο των
φυσικών όσο και των ανθρωπογ℅νών πόρων του π℅ριβ£λλοντοςH υποβαθμ¥№οντας σοβαρ£ τ#ν
ποιότ#τ£ τουĦ Κατ£ συνέπ℅ιαH έστω και μ¥α μικρή υποβ£θμισ# του φυσικού χώρουH ο οπο¥ος
αποτ℅λ℅¥ από μόνος του πόλο έλξ#ς τουριστώνH θα ℅πιφέρ℅ι μ℅¥ωσ# του αριθμού των
τουριστώνH που μ℅ταφρ£№℅ται σ℅ μ℅¥ωσ# του τουριστικού συναλλ£γματος και οδ#γ℅¥ στ#ν
οικονομική παρακμήĦ " ℅πούλωσ# μιας τέτοιας π℅ριβαλλοντικής πλ#γήςH ¥σως να μ#ν μπορ℅¥
π£ντα να ℅¥ναι ℅φικτήH αλλ£ όταν μπορ℅¥ να ℅¥ναΙH θα πρέπ℅ι να αποτ℅λ℅¥ πρώτ#
προτ℅ραιότ#τα τ#ς τουριστικής πολιτικήςĦ §πό τ#ν £λλ#H # απόλυτ# και αυστ#ρή προστασ¥α
του π℅ριβ£λλοντος μ℅ τ#ν ℅λ£χιστ# δυνατή παρουσ¥α τουριστώνH μπορ℅¥ να ℅¥ναι
π℅ριβαλλοντικ£ αποδ℅κτήH αλλ£ οικονομικ£ χαρακτ#ρ¥№℅ται ως ασύμφορ#Ħ ¶λέπουμ℅ λοιπόνĦ
πόσο αναγκα¥α ℅¥ναι για τον ¤ουρισμόH # ℅φαρμογή μιας συνδυαστικής πολιτικήςH # οπο¥α θα
σέβ℅ται το π℅ριβ£λλονH ℅νώ ταυτόχρονα θα στοχ℅ύ℅ι στ#ν οικονομική αποτ℅λ℅σματικότ#τα
και τ#ν κοινωνική δικαιοσύν#Ħ §υτό ακριβώςH ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ#ν ℅ισαγωγή τ#ς
έννοιας τ#ς βιωσιμότ#τας και στον τομέα του ¤ουρισμούH # οπο¥α βασ¥№℅ται στ# συν℅κτ¥μ#σ#
Ĝστ£θμισ#Ğ των παραπŸνωH ℅πιλέγοντας τ#ν πλέον ορθολογική και ολοκλ#ρωμέν# τουριστική
πολιτικήĦ
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2. " μ℅γ£λ# αν£πτυξ# του ¤ουρισμού μ℅τ£ τον ¶·
®αγκόσμιο ®όλ℅μο
2.1. Γ℅νικ£
" ραγδα¥α μ℅ταπολ℅μική αν£πτυξ# του τουρισμού δι℅θνώςH # οπο¥α ℅ντ£σσ℅ται στ#
γ℅νικότ℅ρ# τ£σ# ℅κ℅¥ν#ς τ#ς ℅ποχής για αν£πτυξ#ÎH δ#μιούργ#σ℅ ένα νέο πρότυπο αν£πτυξ#ς
για έναν πολύ μ℅γ£λο αριθμό χωρώνH που χωρ¥ς αυτή τ#ν αλματώδ# ℅ξέλιξ# του κλ£δουH
πολλές από αυτές ¥σως να παρέμ℅ναν ακόμ# υποον£πτυκτ℅ςĦ " £νοδος του βιοτικού
℅πιπέδουH # ℅ξέλιξ# των μα№ικών μ℅ταφορικών μέσων Ĝκυρ¥ως του α℅ροπλ£νουĞH # αύξ#σ#
τ#ς αστικοπο¥#σ#ς του πλ#θυσμούH # σχ℅τική μ℅¥ωσ# των τιμών των ℅ισιτ#ρ¥ων και #
℅πέκτασ# του ℅λ℅ύθ℅ρου χρόνουH ℅¥ναι μ℅ρικο¥ από τους βασικούς παρ£γοντ℅ςH που αύξ#σαν
μ℅ ℅ντυπωσιακό ρυθμό τον αριθμό των τουριστώνH μ℅τατρέποντας τον τουρισμόH από
χαρακτ#ριστικό γνώρισμα λ¥γων πλουσ¥ων ή τυχοδιωκτών σ℅ προσιτή δραστ#ριότ#τα και για
£λλα χαμ#λόμισθα κοινωνικ£ στρώματαĦ Ĝ~℗¤ - Κ~®~H 1994. /nskeep, 1991. σ℅¥.. 8 - 9.
ΧριστοπούλουH 1991. σ℅λĦ 7). §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ όμωςH οι αλλαγές στι№ συνθήκ℅ς και στον
τρόπο διαβ¥ωσ#ς του τοπικού πλ#θυσμούH αλλ£ πολύ π℅ρισσότ℅ρο # ρύπανσ# ή καλύτ℅ρα #
κακή διαχ℅¥ρισ# του π℅ριβ£λλοντος στις δι£φορ℅ς π℅ριοχέςH ℅¥ναι κ£ποι℅ς από τις σοβαρές
αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις που προκ£λ℅σ℅ # βιομ#χανοπο¥#σ#H κυρ¥ως του μα№ικού τουρισμούĦ
2.2. ^ι℅θνής χώρος
℗ συνολικός αριθμός τουριστικών αφ¥ξ℅ων στον δι℅θνή χώροH ℅μφαν¥№℅ι
μ℅ταπολ℅μικ£ Ĝαπό το 1950 και μ℅τ£Ğ μ¥α συν℅χή αυξ#τική πορ℅¥αH # οπο¥α συν℅χ¥№℅ται μέχρι
και σήμ℅ραĦ ΈτσιH από 25 ℅κατομμύρια τουρ¥στ℅ς που σ#μ℅ιώνονται το 1950, φτ£νουν στα
613 ℅κατομμύρια το 1997, ℅νώ για το 1998 αναμέν℅ται να αυξ#θούν κατ£ 5%, φτ£νοντας στα
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650 π℅ρ¥που ℅κατομμύρια (WTO, /997). ~πιπλέονH σ℅ αυτόν τον αριθμό θα πρέπ℅ι να
προστ℅θ℅¥ και 1,5 δις τουριστών π℅ρ¥πουH που ταξιδ℅ύουν στ#ν ¥δια τους τ# χώραĦ
§ντ¥στοιχαH τα έσοδα του κλ£δουH από 2,1 δις δολ£ρια που ήταν το 1950 έφτασαν στα 448 δις
δολ£ρια το 1997, ℅νώ για το 1998 αναμέν℅ται να φτ£σουν στα 460 δις δολ£ρια (WTO, /997).
¶έβαιαH οι μέσοι ℅τήσιοι ρυθμο¥ αύξ#σ#ς μ℅ιώνονται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH γ℅γονός που
- οφ℅¥λ℅ται σ℅ μ℅μονωμένα γ℅γονότα ĜπĦχĦ τα γ℅γονότα στον ®℅ρσικό ΚόλποH # οικονομική
κρ¥σ# στις χώρ℅ς τ#ς §νατολικής §σ¥ας κĦ£ĦĞH που σ#μ℅ιώνονται κατ£ καιρούς στον δι℅θνή
χώρο και ℅π#ρ℅£№ουν £μ℅σα ή έμμ℅σα τ#ν ℅ικόνα των χωρών τουριστικού προορισμούĦ
°ύμφωνα μ℅ τις ℅κτιμήσ℅ις του ®℗¤H # πτωτική αυτή τ£σ# του ℅ŲήσιŬυ ρυθμού αύξ#σ#ςH
αναμέν℅ται να ξ℅π℅ραστ℅¥H ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν ℅¥σοδο νέων αν℅ρĒHĜόμ℅νων τουριστικών προορισμών
℅¥τ℅ από αποκατ£στασ#H έστω και μ℅ρικήH των №#μιών στους συγκ℅κριμένους προορισμούςĦ
§ναφέρ℅ται ότΙĦH αυτή τ# στιγμή καταγρ£φονται νέ℅ς τ£σ℅ις στις τουριστικές αγορέςH που
℅κτιμ£ται ότι θα διαμορφώσουν νέ℅ς συνθήκ℅ς προσφορ£ς - №ήτ#σ#ς ή θα μ℅ταβ£λουν τις
υπ£ρĒHĜουσ℅ςĦ °υνοπτικ£H οι τ£σ℅ις αυτές ℅¥ναι οι ℅ξής Ĝ¤ουρισμός & ℗ικονομ¥αH §πρ¥ĴĦιος
/998) :
=::::::. ¤ο γ℅γονός ότι οι αγορές γ¥νονται πλέον ανταγωνιστικέςH καθώς ολοένα και
π℅ρισσότ℅ρ℅ς χώρ℅ς αποβλέπουν πια στον ¤ουρισμόH ως μŬναδιŸή διέξοδο για τ#ν
αν£πτυξ# τ#ς οικονομ¥ας τουςH που φτ£νουν και σ℅ σ#μ℅¥ο αντικατ£στασ#ς τ#ς
υπ£ρχουσας βιομ#χανικής υποδομής τουςĦ ~κ℅¥ βέβαιαH # υπέρμ℅τρ# τουριστική
αν£πτυξ# δ#μιουργ℅¥ σοβαρ£ προβλήματα στο π℅ριβ£λλονH γιατ¥ γ¥ν℅ται χωρ¥ς έλ℅γχο
και χωροταξικό σχ℅διασμόH μ℅ μοναδικό στόχο τ# μ℅γιστοπο¥#σ# του κέρδουςĦ
=:> " δυναμική δι℅¥σδυσ# τουριστικών προορισμών που διαθέτουν ολοκλ#ρωμέν℅ς
τουριστικές ℅γκαταστ£σ℅ιςH όπως ℅¥ναι τα θ℅ματικ£ π£ρκα ή τα "mcga rcsorts" Ĝκ£τι
αν£λογο μ℅ τ# δική μας έννοια των ®℗¤§ĞH όπου ο π℅λ£τ#ς μπορ℅¥ να συνδυ£σ℅ι ένα
℅υρύ φ£σμα δραστ#ριοτήτωνHαναψυχήςH διασκέδασ#ςH £θλ#σ#ς κλπĦ
=::::::. ¤ο αυξ#μένο ℅νδιαφέρον που ℅κδ#λών℅ται τ℅λ℅υτα¥α για τουριστικούς προορισμούς ή
προG¥όντα ιδια¥τ℅ρου πολιτιστικού και πολιτισμικού χαρακτήραH
=::::::. " σ#μαντική παρ£μ℅τρος τ#ς αύξ#σ#ς του ποσοστού τ#ς τρ¥τ#ς #λικ¥ας στον
συνολικό πλ#θυσμόH
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^ι£γραμμα 2.1: §φ¥ξ℅ις και έσοδα από ¤ουρισμό στο ^ιTUή GΧώρο και ποσοστια¥℅ς
μ℅ταβολέςαυτώνHγια τ#ν π℅ρ¥οδο 1988 -1997.
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®ŪŲÙιJ WTO,1997.
°χ℅τικ£ μ℅ τους πλέον δ#μοφιλέστ℅ρους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμ¥ως και
τ#ν ℅ικόνα που διαμορφών℅ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ĜβλĦ ®¥νακα 2.1), παρατ#ρούμ℅ ότι
υπήρξαν σ#μαντικές μ℅ταβολές το 1997, αλλ£ όχι στις πρώτ℅ς θέσ℅ιςĦ " ~λλ£δα ℅μφαν¥№℅ται
να κ℅ρδ¥№℅ι μ¥α θέσ#H από τ# ŖĮ# στ# Íİ#H μ℅ 10.246.000 αφ¥ξ℅ις και μ℅ρ¥διο 1,670/0 στ#ν
παγκόσμια αγορ£H ℅νώ # ¤ουρκ¥α παραμέν℅ι στ#ν ¥δια θέσ# ĜτI ÍĲ#ĞH μ℅ μ℅ρ¥διο 1,47%.
§ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το £λμα που έγιν℅ από τ#ν ®ολων¥αH # οπο¥α ανέβ#κ℅ στ#ν İ# θέσ# από
τ#ν Ĳ# Ĝτο 1990 βρισκόταν στ#ν Îİ#Ğ και από τ#ν ¤σ℅χ¥αH που ανέβ#κ℅ στ# ÍÌ# θέσ# από τ#
ÍÎ#Ħ §ντ¥θ℅ταĦ # ℗υγγαρ¥α έπ℅σ℅ στ#ν ΙÍ# θέσ# από τIν Į#H ℅νώ # ®℗™¤σΥαλ¥α και #
§υστρ¥α έπ℅σαν κατ£ μ¥α θέσ#H από Íİ# στ# ŖĮ# και από ŅŨ# στ# ÍÎ#H αντ¥στοιχαĦ Ως προς
τα ποσοστ£ μ℅ταβολής των αριθμών των αφ¥ξ℅ωνH τ# μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ# παρουσι£№℅ι #
¤ουρκ¥α μ℅ +]3,48%, ακολουθ℅¥ # ~λλ£δα μ℅ +10,97% και τρ¥τ# έρχ℅ται # Ισπαν¥α ĜĨ# στ#
γ℅νική κατ£ταξ#Ğ μ℅ +7,06%. ¤ις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς μ℅ιώσ℅ις ℅μφαν¥№ουνH # ℗υγγαρ¥α μ℅ -16,57%,
το Μ℅ξικό μ℅ -12,79% και ο νέος προορισμός Κ¥να - Χονγκ Κονγκ μ℅ -11,08%. °#μ℅ιών℅ται
τέλοĴH ότι οι δέκα πρώτοι προορισμο¥ κατέχουν π℅ρ¥που το 52% των αφ¥ξ℅ων παγκοσμ¥ως
ĜΓουρισμός& ℗ικονομ¥αH §πρ¥λιοςĞ998).
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®¥νακας 2. Ι : ℗ι πλέον δ#μοφιλ℅¥ς τουριστικο¥ προορισμο¥ παγκοσμ¥ως για το Ι997
9
Ι Κατ£ταξ# Χώρα ĻφÙξ℅ιςĜσ℅ ĞGιλι£δ℅ςĞ Μ℅ρ¥διο§GΥορ£ς Ι
-
ΙĲĲÌ ΙĲĲK ΙĲĘ ΙĲĲİ ΙĲĲÌ ΙĲĘ 1997 97/96 1990 1997
1 1 1 Ι Γαλλ¥α 52.497 62.406 66.800 7.04% 11.49% IO,9()O/c
2 2 2 2 "®§Ħ 39.363 46.325 48.977 5,72% 8,62% 7.99O/c
3 3 3 3 Ισπαν¥α 34.085 40.541 43.403 7,060/, 7.46% 7,08OA
4 4 4 4 Ιταλ¥α 26.6'79 32.853 34.087 3,760/, 5.84% 5,560/<
7 5 5 5 ¶ ν¥α 18.013 25.293 26.052 3,00% 3.94% 4.25%
12 8 6 6 Kiw 10.484 22.765 23.770 4,41% 2,29"/0 ĨĦĮĮÕΙĿ
27 9 9 7 ®ολων¥α 3.400 19.410 19.560 ÌHİΊĒ§ 0.74% 3.19"1c
8 7 7 8 ικό 17.176 21.405 18.667 -12,79"/0 3.76% 3,04%
ΙĦ 11 10 9 Kaw 15.209 17.285 17.556 ÍHĪΊĒÍȘ 3.33% 2,86%
16 12 12 ΙĦ ^ ¤σ 7.278 17.000 17.400 2,35% 1.59"/0 2,84%
5 6 8 11 ℗υγγαρ¥α 20.510 20.674 17.248 -16,57% 4,49"/0 2,810/,
6 10 11 ΙÎ @οοτ ¥α 19.011 17.090 16.575 -3,01% 4,16% 2,İ℗℗ŅȘ
9 13 13 13 Γ℅ μαν¥α 17.045 15.205 15.828 4, ΙW/o 3,73% 2,5801c
-





11 ΙÏ ΙĬ 15 ~λβ℅τ¥α 13.200 10.600 11.077 4,5W/o 2,89"/0 1,810/<
ΙĲ 15 15 16 Κ¥Ŵ (XOVYK Κ Κ 6.581 11.703 10.406 -11.08% 1,44% 1,7WIc
13 ΙĬ 18 Ιİ ~λλ£δα 8.873 9.233 10.246 10,97% 1,94% 1,67"1c
ΙÏ 17 Ιİ 18 ®℗™¤℗*αλ¥α 8.020 9.730 10.100 3,8W/o 1.76% 1,650/,
24 2. ΙĲ 19 ¤ου κ¥α 4.799 7.966 9.040 13,48% 1,05% 1,47"1c
ÎΙ 21 2. 20 ¤α℗λ£νδ# 5.299 7.192 7.263 0.990/0 1.16% 1.180/,
°ύνολο 1-20 327.522 419.163 439.055 2,28% 71,680/. 71,61%
n δα ιο°νIολο 456.904 596.076 613.078 1,85% 100,00% Ι℗℗H℗℗Ĥ§
MĦÜȚιJ P¤ÕH 1997
Όσον αφορ£ τους τσυρισπκούς προορισμούς μ℅ τα μ℅γαλύτ℅ρα έσοδα παγκοσμ¥ως
ĜβλĦ ®¥νακα 2.2), δ℅ν παρατ#ρούμ℅ μ℅ταβολή στις πρώτ℅ς θέσ℅ιςĦ §ξιοσ#μ℅¥ωτ℅ς δ℅H ℅¥ναι #
£νοδος τ#ς §υστραλ¥ας από τ# ÍÎ# θέσ# στ#ν Ĳ#H τ#ς ®ολων¥ας από τ# ÍÏ# θέσ# στ# ÍÎ#
και τ#ς ¤ουρκ¥ας από τ#ν ÎÌ# θέσ# στ# ÍĮ#Ħ ¤ις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς αυξ#πκές μ℅ταβολές
℅μφαν¥№ουνH # Κ¥να μ℅ +18,37%, # ¤ουρκ¥α μ℅ +17,41% και το Μ℅ξικό μ℅ +8,6%, ℅νώ τις
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς απώλ℅ι℅ς έχουν ο προορισμός Κ¥να - Χονγκ Κονγκ μ℅ -14,71%, # §υστρ¥α μ℅­
11,42% και # Ισπαν¥α μ℅ -3,36%. ¤έλοςH παρατ#ρούμ℅ όπ # ~λλ£δα δ℅ν συγκαταλέγ℅ται
στ# λ¥στα των προορισμών μ℅ τα μ℅γαλύτ℅ρα έσοδαH παρόλο που κατέχ℅ι τ#ν Íİ# θέσ#
στις αφ¥ξ℅ιςĦ " απλή ℅ρμ#ν℅¥α αυτού του φαινομένου ℅¥ναι ότιH # ποιότ#τα των
προσφ℅ρόμ℅νων υπ#ρ℅σιών τ#ς ℅¥ναι σαφώς πολύ κατώτ℅ρ# από ℅κ℅¥ν# των ανταγωνιστριών
τ#ς Ĝ¤ουρισμός & ℗ικονομ¥αH §πριGλιος 1998).
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®¥νακας 2.2: ℗ι τουριστικο¥προορισμο¥μ℅ τα μ℅Υαλύτ℅ραέσοδα παγκοσμ¥ωςγια το 1997
Κατ£ταξ# Χώρα Έσοδα Μ℅ταĤ Μ℅ρ¥διο
Ι℅κατĦ δολĦ "Ħ®Ħ§ĦĞ ¶ολή §γορ£ς
1990 1995 1996 1997 1990 1996 1997 97/96 1990 1997
Ι 1 1 1 "Ħ®§ 43.007 69.908 75.056 7,36% 15,980/0 16,76%
3 2 2 2 Ιταλ¥α 20.016 30.018 30.000 -0,06% 7,44% 6,70%
2 3 3 3 Γαλλ¥α 20.184 28.357 27.947 -1,45% 7,50% 6,24%
4 4 4 4 Ũσπαν¥α 18.593 27.648 26.720 -3,36% 6,91% ĪHĲİÌÍι
5 5 5 5 ¶ρ℅ταν¥α 14.940 19.296 19.875 3,00% 5,55% 4,44%
6 6 6 6 Γ℅ρμαν¥α 14.288 17.567 18.989 8,09% 5,31% 4,24%
7 7 7 7 §υστρ¥α 13.417 13.990 12.393 -11,42% 4,98% ÎHİİGGIι
25 10 9 8 Κ¥να 2.218 10.200 12.074 18,37% 0,82% ÎHİĜĞ℗IG
14 14 12 9 §υστιχιλ¥α 4.088 8.891 9.324 4,87% 1,52% 2,08%
ιι 8 8 10 Κ¥να (XOVYK KOVYK) 5.032 10.836 9.242 -14,71% 1,870/0 2,06%
8 9 10 ιι ~λβ℅τ¥α 7.411 8.891 9.015 1,39% 2,75% 2,01%
65 15 14 12 ®ολων¥α 358 8.400 9.000 7,14% 0,13% 2.01%
9 12 ιι 13 Καναδ£ς 6.339 8.868 8.825 -0,48% 2,36% 1,97%
13 13 13 14 ¤αϋλ£νδ# 4.326 8.664 8.700 0,42% 1,61% 1,94%
12 ιι 15 15 °ιXκαπŬύŬŲι 4.904 7.961 7.993 0,40% 1,82% 1,79"/'
10 16 16 16 Μ℅ξικό 5.467 6.934 7.530 8,60% 2,03% 1,68%





21 21 20 18 ¤ουρκ¥α 3.225 5.962 7.000 17,41% 1,20% 1,56%
26 20 18 19 Ũνδον#σ¥α 2,105 6.308 6.625 5,03% 0,78% 1,48%
16 17 19 20 ℗λλανδ¥α 3.636 6.256 6.597 5,45% 1,35% 1.47%
°ύνολο 1-20 193,554 311.830 320.223 2,69% 71,91% 71,52%
®ι#κ℗℗μHο°ύνολο 269.165 435.789 447.710 2,74% 100,00% 100,00%
®ιŲιȚιJ WTO, 1997
¤έλοςH σύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α του ®℗¤ για τις αφ¥ξ℅ις αν£ ήπ℅ιροH # §φρική
σ#μ℅¥ωσ℅ τον μ℅γαλύτ℅ρο ρυθμό αν£πτυξ#ς το 1997 μ℅ αύξ#σ# 7,4%, ακολουθούμ℅ν# από τ#
Νότια §σ¥α μ℅ 5,1 %, τ# Μέσ# §νατολή μ℅ 4,1 % και τ#ν ~υρώπ# μ℅ 3,2%. Όσον αφορ£ τα
έσοδαH οι προορισμο¥ τ#ς Μέσ#ς §νατολής ℅μφ£νισαν ℅ντυπωσιακή αύξ#σ# τ#ς τ£ξ#ς του
Ι 0,7%, παρ£ το σοβαρότατο πρόβλ#μα τ#ς §ιγύπτουH και ακολουθούν # Νότια §σ¥α μ℅
αύξ#σ# 6,6% και # §μ℅ρική μ℅ 6, Ι%, " ~υρώπ# ĜβλĦ και παρακ£τωĞH παρόλο που ℅¥χ℅ τ#
μικρότ℅ρ# αύξ#σ# στα έσοδα μ℅ 0,9%, ℅ξακολουθ℅¥ να αποτ℅λ℅¥ τον δ#μαριλέστ℅ρο
προορισμό για το 1997 μ℅ 362 ℅κατομμύρια αφ¥ξ℅ιςH που αντιπροσωπ℅ύουν το 59% του
παγκόσμιου συνόλου των αφ¥ξ℅ωνH °τα έσοδα αντ¥στοιχαH αν και # αύξ#σ# που ℅¥χ℅ #
~υρώπ# ήταν ℅λ£χιστ#H ℅ξακολου℗℅¥ να αποσπ£ μ℅ρ¥διο από τ#ν παγκόσμια π¥τα τIς τ£ξ#ς
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του 50% του συνόλου Ĝ¤ουρισμός & ℗ικονομ¥αH §πρ¥λιος 1998).
2.3. ~υρώπ#
11
°℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τον παγκόσμιο τουρισμόH ο τουρισμός στ#ν ~υρώπ# ακολουθ℅¥ τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια μ¥α φθ¥νουσα πορ℅¥αH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ποσοστια¥α συμμ℅τοχή του σ℅ αφ¥ξ℅ις
στο παγκόσμιο σύνολοĦ " μ℅¥ωσ# του ποσοστού αυτού αναμέν℅ται να συν℅χιστ℅¥H φθ£νοντας
το 2000 στο 53%, έναντι του 72% που ήταν το 1960 ĜOραẂτŬνέĞĞĦ#ςH 1995).
" αστ£θ℅ια και # αναταραχή από τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στ#ν Κ℅ντρικήH τ#ν §νατολική
~υρώπ# και κυρ¥ως τα ¶αλκ£νια λ℅ιτουργούν αρν#τικ£ ως προς τ#ν τουριστική №ήτ#σ#H
π℅ρισσότ℅ρο για τους υπ℅ρπόντιους ĜĻμ℅™ΙOανŬŸ Ι£πων℅ςĞ και λιγότ℅ρο για τους ~υρωπα¥ους
Ĝστο ℅σωτ℅ρικό τ#ς ~υρώπ#ςĞ τουρ¥στ℅ςĦ ~πιπλέονH καινούργιοι προορισμο¥ αναδ℅ικνύονται
στο τουριστικό προσκήνιοH όπως ℅¥ναι οι χώρ℅ς του ~ιρ#νικούH τ#ς §νατολικής §σ¥ας και τ#ς
§φρικήςH των οπο¥ων # ποσοστια¥α συμμ℅τοχή στο δι℅θνές τουριστικό ρ℅ύμα αυξ£ν℅ται
διαρκώςĦ §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ όμωςH μ℅ τ#ν οικονομική ολοκλήρωσ# τ#ς ~υρωπαϊκής
Ένωσ#ς και τ#ν κατ£ργ#σ# των ℅σωτ℅ρικών συνόρωνH αυξ£ν℅ται # κιν#τικότ#τα των
τουριστών ℅ντός του ℅νια¥ου ℅υρωπαϊκού χώρουH ℅νώ ταυτόχρονα μ℅ το £νοιγμα των
συνόρων σ℅ £λλ℅ς πρώ#ν απαγορ℅υμέν℅ς Ĝμυθοποι#μέν℅ςĞ χώρ℅ς παγκοσμ¥ωςH δ¥ν℅ται #
δυνατότ#τα σ℅ διαφορ℅τικές ομ£δ℅ς τουριστών να ℅πισκ℅φθούν τους ℅υρωπαϊκούς
τουριστικούς προορισμούς ĜΚαλοκόρδουĦ 1995. °~®ĞĦ
^℅δομένου ότιH το 80% του τουρισμού στ#ν ~υρώπ# πραγματοποι℅¥ται από τους
¥διους τους ~υρωπα¥ους και μόνο το υπόλοιπο 20% προέρχ℅ται από £λλ℅ς χώρ℅ς ℅κτός του
℅υρωπαϊκού χώρουH θα ήταν ℅νδιαφέρον να δούμ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ γνωρ¥σματα αυτής τ#ς
μ℅γ£λ#ς αγορ£ς συνολικ£Ħ ΈτσιH σύμφωνα μ℅ τ# δ#μοσκόπ#σ# που έγιν℅ για λογαριασμό τ#ς
~υρωπαϊκής ~πιτροπήςĦ στο πλα¥σιο τ#ς ÏĮ#ς έκθ℅σ#ς του ~υρωβαρομέτρου τον ℗κτώβριο
και Νοέμβριο του 1997, προκύπτουν ℅ν συντομ¥α τα ℅ξής βασικ£ συμπ℅ρ£σματαJ ¤ο 1997,
παρ£ τ#ν οικονομική κρ¥σ# και τ#ν αν℅ργ¥α που μαστ¥№ουν τ#ν ~υρώπ#H ένας στους δύο
~υρωπα¥ους ταξ¥δ℅ψ℅ για διακοπές (53%) ℅νώH για το 1998 σκοπ℅ύ℅ι να ταξιδέψ℅ι για
διακοπές το 56% των ~υρωπα¥ωνĦ §πό αυτούςH π℅ρισσότ℅ρο ταξ¥δ℅ψαν οι °κανδιναβο¥ και
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λιγότ℅ρο οι κ£τοικοι χωρών τ#ς Νότιας ~υρώπ#ςĦ ℗ι κ£τοικοι των χωρών του Νότου
Ĝ~λλ#ν℅ςH Ισπανο¥H Γ£λλοιH ®ορτογ£λοι και Ιταλο¥Ğ κατ£ κανόνα π#γα¥νουν διακοπές ℅ντός
τ#ς χώρας τουςH όπως ℅π¥σ#ς και οι €ινλανδοΙ Για τους υπόλοιπουςH οι διακοπές σ℅ μια £λλ#
℅υρωπαϊκή χώρα ℅¥ναι # κυρ¥αρχ# ℅πWλŬXήH ¤ο 91% των κατο¥κων του @ουξ℅μβούργουH το
74% του ¶℅λγ¥ου και το 73% τ#ς Γ℅ρμαν¥ας προτιμ£ τις διακοπές σ℅ κ£ποια £λλ# χώρα τ#ς
~υρώπ#ςH ℅νώ οι χώρ℅ς που συγκ℅ντρώνουν τ#ν προτ¥μ#σ# των π℅ρισσότ℅ρων ~υρωπα¥ων
℅¥ναι # Γαλλ¥α και # Ισπαν¥αĦ ¤έλοςH καθοριστικο¥ παρ£γοντ℅ςγια τ#ν ℅πιλογή μιας χώρας για
τους ~υρωπα¥ους ℅¥ναι το κλ¥μαH # γλώσσα και το κόστος ταξιδιού και διαμονής ĜİΌυριομός
& ℗ικονομ¥αH §πρ¥λιος 1998).
^ι£γραμμα 2.2: ¤£σ℅ιςτουρισμούσ℅ ℅πιλ℅Υμένους℅υρωπαϊκούςπροορισμούςτο 1997
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®αρακ£τωH γ¥ν℅ται αναφορ£ στ# λ℅κ£ν# τ#ς Μ℅σογ℅¥ου και τ#ν τουριστική
δραστ#ριότ#τα σ℅ αυτήH # οπο¥α συγκ℅ντρών℅ι το 35% π℅ρ¥που τ#ς δι℅θνούς τουριστικής
κ¥ν#σ#ς και αποτ℅λ℅¥ τον πλέον διαφ#μι№όμ℅νοτουριστικόπροορισμό δι℅θνώςĦ
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℗ι μ℅σογ℅ιακές ακτές μ℅ πλ#θυσμό 130 ℅κατομμυρ¥ων ανθρώπωνH κατακλύ№ονται
κ£θ℅ χρόνο από ένα κύμα 100 ℅κατομμυρ¥ων τουριστώνH συγκ℅ντρώνοντας σήμ℅ρα συνολικ£
.
το 1/3 π℅ρ¥που του παγκόσμιου τουρισμού Ĝ~~ΚH 1992. @αγόςH 1996). ®αρόλο όμωςH ότι #
λ℅κ£ν# τ#ς Μ℅σογ℅¥ου αποτ℅λ℅¥ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# αγορ£ του κόσμουH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια το
ποσοστό τ#ςH τόσο σ℅ αφ¥ξ℅ις όσο και σ℅ έσοδαH μ℅ιών℅ται συν℅χώςH λόγω κυρ¥ως τ#ς
συν℅χούς υποβ£θμισ#ς που υφ¥σταται το π℅ριβ£λλον τ#ςH από τ#ν ιδια¥τ℅ρα αυξ#μέν#
τουριστική κ¥ν#σ#Ħ
℗ι χώρ℅ς που βρέχονται από τ# Μ℅σόγ℅ιοH αποτ℅λούν παραδοσιακ£ τον κύριο
προορισμό των τουριστικών ρ℅υμ£των τ#ς ¶όρ℅ιας και Κ℅ντρικής ~υρώπ#ςH βασ¥№οντας ένα
σ#μαντικό μέρος τ#ς οικονομ¥ας τους στον τουρισμό ĜπĦχĦ Ισπαν¥αH ~Ğλ£δαĞĦ Ν℅ότ℅ρ℅ς
ανταγων¥στρι℅ς χώρ℅ς ĜπĦχĦ ¤ουρκ¥αH χώρ℅ς του ΜαγκρέμπĞH μ℅ ομο℅ιδή σχ℅τικ£ τουριστική
προσφορ£ Ĝήλιος και θ£λασσαĞH οφ℅¥λουν τ#ν ανταγωνιστικότ#τ£ τους κυρ¥ωςH στις
χαμ#λότ℅ρ℅ς τιμέςĦ ~π¥σ#ςH σ#μαντικό ποσοστό του μ℅σογ℅ιακού τουρισμού προσ℅λκύ℅ι #
Ν§ παρ£κτια №ών# Ĝ§¥γυπτοςH ΙσραήλH °υρ¥αH ΚύπροςĞH μ℅ διαφοροποι#μέν# τουριστική
προσφορ£ Ĝπολιτιστική και θρ#σκ℅υτική παρ£δοσ#Ğ ĜΚαλοκ£ρδουH 1995, °~®H σ℅λĦ 217-218).
°ύμφωνα μ℅ τ#ν πρόβλ℅ψ# του Blzte Plan του Μ℅σογ℅ιακού °χ℅δ¥ου ^ρ£σ℅ως του
℗Ħ"Ħ~Ħ για το π℅ριβ£λλονH το έτος 2025 θα κατακλύσουν τ# Μ℅σόγ℅ιο 360-780 ℅κατομμύρια
τουρ¥στ℅ςH αν£λογα μ℅ τα σ℅ν£ρια τ#ς οικονομικής αν£πτυξ#ς που θα ℅πικρατήσουνĦ
§ντ¥στοιχ℅ς ℅κτιμήσ℅ις τ#ς ^ι℅θνούς ¤ρ£π℅№ας και τ#ς ~υρωπαϊκής ¤ρ£π℅№ας ~π℅νδύσ℅ωνH
υπολόγισαν αυτόν τον αριθμό σ℅ 300 ℅κατομμύρια π℅ρ¥πουĦ §ν℅ξ£ρτ#τα όμως από τ#ν
ποσότ#ταH ℅¥ναι γ℅γονός ότιH # μ℅γ£λ# τουριστικοπο¥#σ# των μ℅σογ℅ιακών π℅ριοχών έχ℅ι
δ#μιουργήσ℅ι τις προϋποθέσ℅ις για να θ℅ωρ#θ℅¥ ως # πλέον ℅πιβαρ#μέν# θαλ£σσια ℅νότ#τα
και να κινδυν℅ύ℅ι £μ℅σα να αυτοκαταστραφ℅¥H αν δ℅ λ#φθούν αυστ#ρ£ μέτρα ℅λέγχου
Ĝ°αββ¥δ#ςH 1995).
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3. " τουριστική αν£πτυξ# στ#ν ~λλ£δα
3.1. Γ℅νικ£
14
" ~λλ£δαH ℅κτός από τ#ν ιδια¥τ℅ρ# γ℅ωγραφική θέσ# που κατέχ℅ι στον ℅υρωπαϊκό
χώροH διαθέτ℅ι ένα πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό π℅ριβ£λλονH το οπο¥ο τ#ν καθιστ£
μοναδική στις προτιμήσ℅ις πολλών ξένων τουριστώνĦ " ανταγωνιστικότ#τ£ τ#ς σ℅ σύγκρισ#
μ℅ £λλους τουριστικούς προορισμούς ℅¥ναι κυρ¥ως συν£ρτ#σ# των συγκριτικών τ#ς
πλ℅ον℅κτ#μ£τωνĦ
" συμβολή του τουρισμού ως οικονομική δραστ#ριότ#τα στ#ν οικονομ¥α τ#ς χώρας
μαςH ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντική από δι£φορ℅ς απόψ℅ιςĦ ~κτός του ότι δ#μιουργ℅¥ νέ℅ς θέσ℅ις
℅ργασ¥ας συμβ£λλοντας στ# διαμόρφωσ# του ℅θνικού ℅ισοδήματοςH αποτ℅λ℅¥ και ένα
σ#μαντικό ℅ργαλ℅¥ο π℅ριφ℅ρ℅ιακής αν£πτυξ#ςH λόγω τ#ς ℅υρ℅¥ας κατανομής των τουριστικών
δραστ#ριοτήτων στον χώροĦ Όσον αφορ£ τ#ν απασχόλ#σ#H ο τουρισμός αντιπροσωπ℅ύ℅ι
π£νω από το 7% του §Ħ~Ħ®ĦH ℅νώ απασχολ℅¥π℅ρ¥που 500.000 £τομαĦ Μ£λισταH μ℅ β£σ#
ορισμέν℅ς ℅κτιμήσ℅ιςH κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τουριστικής αιχμήςH οι £μ℅σ℅ς και έμμ℅σ℅ς
θέσ℅ις ℅ργασ¥ας φτ£νουν τις 800.000 Ĝ®απανδρέουH /998). ~π¥σ#ςH σ#μαντική ℅¥ναι #
προσφορ£ του στ#ν ℅ν¥σχυσ# των υπόλοιπων κλ£δων τ#ς οικονομ¥αςH οι οπο¥οι ℅πωφ℅λούνται
ιδια¥τ℅ρα από τ#ν αν£πτυξ# τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#ταςĦ
" ουσιαστική τουριστική αν£πτυξ# στ#ν ~λλ£δα δρομολογ℅¥ται στο δι£στ#μα 1950 •
1970, μ℅ τρ℅ις αρχικ£ τουριστικούς πόλουςH §ττική - ™όδο - Κέρκυρα και αργότ℅ραH μέσα στο
¥διο δι£στ#μαH προστ¥θ℅νται οι Κυκλ£δ℅ςH # Κρήτ# και # ΧαλκιδικήĦ Ιδια¥τ℅ρα τ# δ℅κα℅τ¥α
1960 - 1970, αναπτύσσ℅ται μ℅ αλματώδ℅ις ρυθμούς ο μα№ικός οργανωμένος τουρισμόςH ℅νώ
παρ£λλ#λα πραγματοποιούνται μ℅γ£λ℅ς κρατικές ℅π℅νδύσ℅ις για τ# δ#μιουργ¥α έργων
τουριστικής υποδομήςĦ ℗ι μ℅γ£λοι TOs τ#ς ~υρώπ#ς δ#μιουργούν οργανωμένα πακέτα
ταξιδιών διακοπών σ℅ πολλούς ℅λλ#νικούς προορισμούς και έτσι # ~λλ£δα καθι℅ρών℅ται ως
δι℅θνής τουριστικός προορισμός μ℅ το γνωστό τουριστικό προ·¥όν των 4 S (Sun, Sea, Sand,
Sex). ¤# δ℅κα℅τ¥α 1970 - 1980, όπως και σ℅ £λλ℅ς τουριστικές χώρ℅ςH αρχ¥№ουν να
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℅μφαν¥№ονται δι£φορα π℅ριβαλλοντικ£H κοινωνικ£H πολιτιστικ£ και οικονομικ£ προβλήματαH
που προέρχονται ℅ξG ολοκλήρου από τ#ν αν℅ξέλ℅γκτ# αν£πτυξ# του μα№ικού μοντέλου
τουρισμούĦ ℗ι δι£φορ℅ς ℅ναλλακτικές μορφές που ℅φαρμό№ονταιH ℅λλ℅¥ψ℅ι π£ντα του
απαιτούμ℅νου σχ℅διασμούH χρ#σιμοποιούνται ως δικαιολογ#τική β£σ# στα προβλήματα που
συσσωρ℅ύονται από τον μα№ικό τουρισμό Ĝ~℗¤ - Κ~®~H 1994).
- °ήμ℅ραH # χωρική κατανομή τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#τας που έχ℅ι διαμορφωθ℅¥
στ# χώρα μαςH από τ# μια μ℅ρι£ ακολουθ℅¥ κατ£ μήκος τον κ℅ντρικό £ξονα αν£πτυξ#ς
Ĝ®£τραH §θήναH &℅σσαλον¥κ#Ğ και από τ#ν £λλ# ℅μφαν¥№℅ι ισχυρές συγκ℅ντρώσ℅ις στ#ν
Κρήτ#H τ#ν ΚέρκυραH τ# ™όδο και σ℅ £λλα ν#σι£Ħ ®αρόλ# όμωςH αυτή τ# σχ℅τικ£ ισόρροπ#
℅ικόνα τ#ς τουριστικής κατανομήςH # τουριστική αν£πτυξ# ℅μφαν¥№℅ι μ℅γ£λ# ανισομέρ℅ιαĦ
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH διαπιστών℅ται μ¥α τ£σ# αποκέντρωσ#ς και ℅ξισορρόπ#σ#ς τ#ς
κατανομής αυτήςH που όμως δ℅ν έχ℅ι αλλ£ξ℅ι τ#ν παραπ£νω συνολική ℅ικόνα
Ĝ®απαδ#μ#τρ¥ουH 1995). §υτό έχ℅ι ως αποτέλ℅σμαH να διαθέτουμ℅ σήμ℅ρα έναν
ικανοποι#τικό αριθμό κλινών Ĝχαμ#λών κατ#γοριών στ# μ℅γ£λ# τους πλ℅ιοψ#φ¥αĞH ℅νώ
απουσι£№ουν βασικές τουριστικές ℅γκαταστ£σ℅ιςH όπως συν℅δριακ£ κέντραH γήπ℅δα γκολφĦ
μαρ¥ν℅ςH κέντρα θαλασσοθ℅ραπ℅¥ας ΚĦ£Ħ ¤#ν ℅ικόνα αυτή συμπλ#ρώνουν ℅λλ℅¥ψ℅ις σ℅ έργα
υποδομήςH όπως α℅ροδρόμιαH λιμ£νιαH οδικ£ δ¥κτυα κĦ£ĦH τα οπο¥α ℅π#ρ℅£№ουν £μ℅σα το
τουριστικό προϊόν τIς χώραςĦ ~πιπλέονH # καθολική απουσ¥α τουριστικού σχ℅διασμού έχ℅ι
οδ#γήσ℅ι αναμφισβήτ#ταH σ℅ μια συνολική υποβ£θμισ# του φυσικού π℅ριβ£λλοντος των
τουριστικοποι#μένων π℅ριοχών του ℅λλαδικού χώρουH ιδια¥τ℅ρα του ν#σιωτικούĦ
Όσον αφορ£ τις αφ¥ξ℅ις αλλοδαπών τουριστών στ# χώρα μαςH ℅¥ναι γ℅γονός ότιH ℅νώ
κατ£ τ# δ℅κα℅τ¥α του '50 έφθαναν τις 500.000, μέσα στI δ℅κα℅τ¥α του '90 ξ℅πέρασαν τις
11.000.000 αφ¥ξ℅ιςĦ Ιδια¥τ℅ρα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ # προσέλ℅υσ# τουριστών δ℅¥χν℅ι να
αυξ£ν℅ται σταθ℅ρ£H ύστ℅ρα από τI σ#μαντική πτώσ# που σ#μ℅ιώθ#κ℅ το 1996 κυρ¥ωςH λÙŲXω
τ#ς πολιτικής αστ£θ℅ιαςĦ ΈτσιH το 1998 οι τουρ¥στ℅ς που θα ℅πισκ℅φθούν τI χώρα μας
προβλέπ℅ται ότι θα ξ℅π℅ρ£σουν τα 11,5 ℅κατομμύριαH στους οπο¥ους θα πρέπ℅ι να
προστ℅θούν και 6 ℅κατομμύρια ℅σωτ℅ρικού τουρισμού Ĝ'αχαρ£τος και ¤σ£ρταςH 1998).
§ντ¥στοιχα οι διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ιςH τόσο των αλλοδαπών τουριστών όσο και των #μ℅δαπώνH
℅μφαν¥№ουν αν£λογ# αυξ#τική τ£σ# ĜβλĦ ^ι£γραμμα 3./).
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^ι£γραμμα 3.1 : §φ¥ξ℅ις και ^ιανυκτ℅ρ℅ύσ℅ις τουριστών στ#ν ~λλ£δα
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3.2. ¤α μ℅γ£λα τουριστικ£ ρ℅ύματα
¤ο μέγ℅θος τ#ς ℅ισροής τουριστών σ℅ μ¥α χώραH ℅¥ναι προφανές ότι διαφέρ℅ι αν£ έτος
Ĝτουριστική σαι№όνĞH γ℅Υονός που καθιστ£ τ#ν ℅κτ¥μ#σή του αρκ℅τ£ ℅π¥πον#H αλλ£ και
πολύπλοκ# διαδικασ¥αH αφού ο ℅κτιμ#τής θα πρέπ℅ι να λ£β℅ι υπόψ# τουH όλους ℅κ℅¥νους τους
παρ£γοντ℅ςH ℅σωτ℅ρικούς και ℅ξωτ℅ρικούςH που £μ℅σα ή έμμ℅σα ℅π#ρ℅£№ουν το ℅νδιαφέρον
των τουριστών που ℅πιθυμούν να τ#ν ℅πισκ℅φθούνĦ Για τον λόγο αυτόH γ¥ν℅ται μ¥α
προσπ£θ℅ια να χα™¤οΥραφ#θ℅¥ # σ#μ℅ρινή ℅ικόνα προέλ℅υσ#ς αλλοδαπών τουριστών για τ#
χώρα μας ĜΧ£ρτ#ς 3.1). μ℅ β£σ# τις τ£σ℅ις των κυριότ℅ρων τουριστικών ρ℅υμ£των που έχουν
προορισμό τ#ν ~λλ£δαH όπως αυτές ℅κτιμώνται για το 1998, σύμφωνα μ℅ τις ^ι℅υθύνσ℅ις
¤ουρισμού ~ξωτ℅ρικού Ĝ^®Έ©Ğ ĜΓουρισμός & ℗ικονομ¥αH °℅πτέμβριος 1998).
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Χ£ρτ#ς 3. Ι : ~κτ¥μ#σ# των βασικότ℅ρων κατ£ παρ£δοσ# τουριστικών ρ℅υμ£των Ĝχώρ℅ς
προέλ℅υσ#ςĞ μ℅ προορισμό τ#ν ~λλ£δα για το Ι998
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®οσοστια¥α καταẂŤμή ¤αIν κυριότ℅ραIŘG
ΜĒHK τουριȘŪικών ρ℅υμ£ταIν
ΩĦŪJWËΊJ ~κτιμήσ℅ις των ^Ι¤~© για το 1998 Ĝ¤ουρισμός & ℗ικονομ¥αH °℅πτέμβριος 1998), στοιχ℅¥α τουριστικών
αφ¥ξ℅ων τIς ~°Υ~ για τα έτ# 1988-1996, £λλ℅ς ℅κτιμήσ℅ις Ĝ℗ικονομική ~πιλοGΥήH Ιανου£ριος 1998 & ℗ικονομικός
¤αχυδρόμοςĦ Μ£ιος 1998), ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĦ
§πό τον Χ£ρτ# 3.1, βλέπουμ℅ ότι οι κατ£ παρ£δοσ# κυριότ℅ρ℅ς τουριστικές αγορές
για τον ℅λλ#νικό τουρισμό ℅¥ναι # Γ℅ρμαν¥αH # Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α και οι °κανδιναβικές
χώρ℅ςH που αποτ℅λούν και το 47% του συνόλου των αφ¥ξ℅ωνĦ §κολουθούνH # πολλ£
υποσχόμ℅ν# αγορ£ των χωρών VISEGRAD, # αγορ£ τ#ς γ℅ιτονικής μας Ιταλ¥αςH τ#ς
℗λλανδ¥ας και τ#ς Γαλλ¥αςH μ℅ τIν ℅ικόνα να συμπλ#ρών℅ται σ℅ μ℅γ£λο βα℗μό από τις
αγορές των κρατών τIς §σ¥αςH τ#ς §υστρ¥ας και τ#ς ~λβ℅τ¥αςĦ ℗ι τουρ¥στ℅ς από τις "®§
℅¥ναι αυτο¥ που κατ£ κύριο λFΥο στIρ¥№ουν τ#ν κ¥ν#σ# των κρουα№ι℅ρόπλοιωνH ℅νώ # αγορ£
¶έλγιο - @ουξ℅μβούργοH καθώς και # αγορ£ των χωρών τ#ς πρώ#ν Γιουγκοολαβ¥αςH
συν℅ισφέρουν στI διαμόρφωσ# τIς συνολικής ℅ικόνας του τουρισμού μαςH μ℅ καθόλου
℅υκαταφρόν#το αριθμό τουριστών Ĝπ£νω από 250.000 τουρ¥στ℅ς # καθ℅μ¥αĞĦ ℗ι χώρ℅ς τIς
πŸ#ν ~°°^ αποτ℅λούν μ¥α αν℅ρχόμ℅ν# αγορ£H πολλ£ υποσχόμ℅ν# για τI συναλλαγματική
τIς κυρ¥ως αξ¥αH μ℅ πολλ£ προβλήματα όμωςH λËΥΥω γραφ℅ωκρατικών δυσκολιών στ#ν
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έκδοσ# β¥№αςĦ ¤έλοςH # Ιαπων¥α ℅¥ναι μ¥α αγορ£ που ℅νδιέφ℅ρ℅ στο παρ℅λθόν τ#ν ~λλ£δα και
το ℅νδιαφέρον αυτό φα¥ν℅ται να αναθ℅ρμα¥ν℅ται τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ ®ιο συγκ℅κριμέναJ
℗ι Γ℅ρμανο¥H μα№¥ μ℅ τους ¶ρ℅τανούςH όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νωH απο#Hλούν
τα δύο σ#μαντικότ℅ρα τουριστικ£ κύματαH που ℅πισκέπτονται κ£θ℅ χρόνο τ# χώρα μαςĦ ΈτσιH
οι Γ℅ρμανο¥ τουρ¥στ℅ς για το 1998, αναμέν℅ται να σ#μ℅ιώσουν αύξ#σ# κατ£ 10%, σ℅ σχέσ#
μ℅ το 1997 Ĝήταν π℅ρ¥που 2 ℅κατομμύριαĞH φτ£νοντας τα 2,2 ℅κατομμύρια Ĝδιαπ¥στωσ# τ#ς
υπουργού αν£πτυξ#ς κĦ ¶Ħ ®απανδρέουH κατ£ τ#ν ℅π¥σκ℅ψή τ#ς στ#ν τουριστική έκθ℅σ# ΙĦ ¤¶Ē
¶℅ρολ¥νοH Μ£ρτιος 1997). ℗ι τουριστικο¥ προορισμο¥ των Γ℅ρμανών στ# χώρα μαςH ℅¥ναι
κυρ¥ως τα μ℅γ£λα ν#σι£H Κρήτ#H ™όδοςH ΚέρκυραH αλλ£ και # ΧαλκιδικήH δ#λαδή κυρ¥ως
℅κ℅¥ όπου υπ£ρχ℅ι καλή ξ℅νοδοχ℅ιακή υποδομήĦ
Όσον αφορ£ τ# βρ℅τανική τουριστική αγορ£H σ#μ℅ιών℅ται ότι οι ¶ρ℅τανο¥ και
Ιρλανδο¥ που ℅πισκέφτ#καν τ# χώρα μας το 1997, έφτασαν τα 1,7 ℅κατομμύριαH ℅νώ για το
1998 ℅κτιμ£ται ότι θα αυξ#θούν τουλ£χιστον κατ£ 12% Ĝ℅κτ¥μ#σ# του δι℅υθυντή του γραφ℅¥ου
του ~℗¤ στο @ονδ¥νοH κĦ ®Ħ §ργυρούĞH φτ£νοντας τα 1,9 ℅κατομμύριαĦ °ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α
των συνολικών κρατήσ℅ωνH αναμέν℅ται να κατακλύσουν τα ν#σι£ του Ιον¥ου Ĝκυρ¥ως
@℅υκ£δα και Κ℅φαλονι£Ğ αλλ£ και τ#ν §θήναH # οπο¥α παρουσι£№℅ι τ# μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ#
στις κρατήσ℅ις μ℅ 195%. ~π¥σ#ςH £λλ℅ς ℅λλ#νικές τουριστικές π℅ριοχές που ℅πισκέπτονται οι
¶ρ℅τανο¥H κατ£ σ℅ιρ£ προτ℅ραιότ#ταςH ℅¥ναιH # °κι£θοςH # ΚέρκυραH # ™όδοςH # '£κυνθοςH #
ΧαλκιδικήH # Κως και # Κρήτ#Ħ
℗ι °κανδιναβικές χώρ℅ς Ĝ°ου#δ¥αH Νορβ#γ¥αH €ινλανδ¥α και ^αν¥αĞ ℅ξ℅τ£№ονται ως
μ¥α αγορ£H δ℅δομένου ότι όλ℅ς οι ℅νέργ℅ι℅ς για τ#ν προβολή τ#ς ~λλ£δας και τ#ν
προσέλκυσή τουςH γ¥νονται από τ#ν ^Ι¤~© ¶όρ℅ιας ~υρώπ#ς μ℅ έδρα τ# °ου#δ¥αĦ °τις χώρ℅ς
αυτέςH ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικές ℅¥ναι οι πτωχ℅ύσ℅ις των TOs, γ℅γονός που ℅π#ρ℅£№℅ι
αρν#τικ£ και τ#ν τουριστική κ¥ν#σ# προς τ# χώρα μαςĦ Ωστόσο όμωςH # καλή τους
οικονομική κατ£στασ# ℅πιτρέπ℅ι τ# δ#μιουργ¥α ℅υνοϊκού κλ¥ματοςH όσον αφορ£ τις αγορές
ταξιδιών διακοπώνĦ ΈτσιH συνολικ£ αναμέν℅ται να ℅πισκ℅φθούν τ# χώρα μας για το 1998, 1,3
π℅ρ¥που ℅κατομμύρια σκανδιναβο¥ τουρ¥στ℅ςĦ
℗ι ανατολικο℅υρωπαϊκές χώρ℅ς VISEGRAD Ĝ¤σ℅χ¥αH °λοβακ¥αH ℗υγγαρ¥α και
®ολων¥αĞH οι οπο¥℅ς αντιμ℅Ÿτωπ¥№Ŭνται ℅π¥σ#ς από τ# χώρα μας ως μ¥α ℅νια¥α τουριστική
αγορ£H αναμέν℅ται να φτ£σουν τους 700.000 τουρ¥στ℅ς για το 1998. Ιδια¥τ℅ρα οι ¤σέΧ℗Ò
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κατατ£σσουν τ#ν ~λλ£δα σταθ℅ρ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH ως τον τρ¥το δ#μοφιλέστ℅ρο
προορισμό τους μ℅τ£ τ#ν Ιταλ¥α και τ#ν Ισπαν¥αH ℅νώ οι °λοβ£κοιH ως τον δ℅ύτ℅ρο μ℅τ£ τ#ν
Ιταλ¥αĦ
" Ιταλ¥α ℅¥ναι μ¥α χώρα που π℅ριβ£λλ℅ται από θ£λασσαH # οπο¥α έχ℅ι υποστ℅¥ №#μι£
από τις βιομ#χαν¥℅ς τ#ςH κυρ¥ως στο βορρ£H γιG αυτό ολοένα και π℅ρισσότ℅ροι Ιταλο¥ κ£νουν
διακοπές ℅κτός τ#ς χώρας τουςH ανα№#τώντας καθαρότ℅ρ℅ς θ£λασσ℅ς και π℅ριβ£λλονĦ "
~λλ£δα προσ℅λκύ℅ι τους Ιταλούς τουρ¥στ℅ςĦ κυρ¥ως λĦȚŲXω γ℅ωγραφικής γ℅ιτν¥ασ#ςH χαμ#λών
τιμώνH καθαρής θ£λασσαςH αρχαιοτήτων και ℅ξαιρ℅τικής νυχτ℅ρινής №ωήςĦ ΈτσιH για το 1998
οι Ιταλο¥ ℅πισκέπτ℅ς στ# χώρα μαςH αναμέν℅ται να φτ£σουν τους 600.000, σ#μ℅ιώνοντας 10%
αύξ#σ# σ℅ σχέσ# μ℅ το 1997. ℗ι βασικές τους προτιμήσ℅ις στον ℅λλ#νικό χĜορο ℅¥ναι κυρ¥ως
τα ν#σι£H στα οπο¥α οι Ιταλο¥ TOs έχουν δ#μιουργήσ℅ι τουριστικ£ χωρι£ σ℅ δι£φορ℅ς
π℅ριοχέςH όπως ℅¥ναι στ#ν Κρήτ#H τ# ™όδοH τ# ΜύκονοH τ#ν ΚωH τ#ν Κέρκυρα και τ#ν
@λόνν#σοĦ ®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ℅δώH ότι οι ŨταλŬŸ ℅κτός από τις κλασικού τύπου διακοπές
ĜήλιοςH θ£λασσαH ξ℅κούρασ#ĞH δ℅¥χνουν ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρονH παρόλο που # №ήτ#σ# ℅¥ναι
ακόμα μικρήH για δι£φορ℅ς αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ςH όπως WŲŤÛÛ¥ŪŦH ski, κĦ£ĦH καθώςH και για
πολιτιστικές π℅ρι#γήσ℅ις Ĝδιαπ¥στωσ# του δι℅υθυντή του γραφ℅¥ου του ~℗¤ στο §Ιι¥Ħ£νοH κĦ
Καν№£β℅λουĞĦ
" ℗λλανδ¥α ℅ξ℅λ¥σσ℅ται σ℅ μ¥α από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς ℅υρωπαϊκές αγορές για τον
℅λλ#νικό τουρισμόH καθώς # τουριστική κ¥ν#σ# από τ# χώρα αυτή προς πολIĦούς ℅λλ#νικούς
προορισμούς ℅μφαν¥№℅ι σ#μαντική αύξ#σ# και ℅νθαρρυντικές προοπτικέςĦ Για το 1998,
℅κτιμ£ται ότι θα ℅πισκ℅φθούν τ#ν ~λλ£δα π℅ρισσότ℅ροι από 550.000 ℗λλανδο¥ τουρ¥στ℅ςH
σ#μ℅ιώνοντας αύξ#σ# τ#ς τ£ξ#ς του 12% σ℅ σχέσ# μ℅ το 1997.
℗ αριθμός των Γ£λλων τουριστών που αναμέν℅ται να ℅πισκ℅φτούν το 1998 τ# χώρα
μαςH υπ℅ρβα¥ν℅ι τις 500.000, σ#μ℅ιώνοντας αύξ#σ# 19%, σ℅ σχέσ# μ℅ το 1997 που ήταν
420.000 Ĝμέχρι το ΝοέμβριοĞĦ §πό τις προτιμήσ℅ις των Γ£λλων για τουρισμόH προκύπτ℅ι ότι #
τιμήH σ℅ συνδυασμό μ℅ τις προσφ℅ρόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςH πα¥№℅ι πρωτ℅ύοντα ρόλο στ#ν απόφασή
τους για αγορ£ ταξιδιού Ĝδιαπ¥στωσ# τ#ς δι℅υθύντριας του γραφ℅¥ου του ~℗¤ στο ®αρ¥σιĦ ΚĦ §Ħ
"λŨÕκρατ¥δουĞĦ
¤α κρ£τ# §σ¥αςH μ℅ κύριους ℅κπροσώπους τ#ν Ιαπων¥α και το ΙσραήλH αναμέν℅ται
για το 1998 να φτ£σουν συνολικ£ τους 450.000 π℅ρ¥που τουρ¥στ℅ςĦ ℗ι Ι£πων℅ς τουρ¥στ℅ς στ#
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χώρα μας δ℅¥χνουν να αυξ£νονται σταθ℅ρ£H ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ τ#ν απόφασ# τ#ς ℗λυμπιακής
§℅ροπορ¥ας να ℅ν℅ργοποιήσ℅ι ξαν£ από το 200 Ι τ#ν απ℅υθ℅¥ας α℅ροπορική σύνδ℅σ#H που ℅¥χ℅
διακόψ℅ι το 1994.
" §υστρ¥α και # ~λβ℅τ¥αH αποτ℅λούν κατ℅ξοχήν ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικές τουριστικές
αγορές για τ# χώρα μαςH μολονότι χαρακτ#ρ¥№ονται από πολλούςH ως δύσκολ℅ς στις
τουριστικές τους προτιμήσ℅ιςĦ §πό τις χώρ℅ς αυτέςH αναμέν℅ται να φτ£σουν για το 1998,
420.000 και 315.000 αντ¥στοιχα τουρ¥στ℅ςĦ
℗ι "Ħ®Ħ§ĦH όπως και ο Καναδ£ςH ανήκουν στ#ν κατ#γορ¥α των υψ#λού ℅ισοδήματος
τουριστών για τ# χώρα μαςĦ ℗ §μ℅ρικανός τουρ¥σταςH φα¥ν℅ται ότι προτιμ£ να ταξιδ℅ύ℅ι
μόνος τουH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τον ~υρωπα¥ο που προτιμ£ τα ομαδικ£ ταξ¥δια (charter), ℅νώ #
αγοραστική δύναμ# του δολαρ¥ου δ℅¥χν℅ι να ℅π#ρ℅£№℅ι πολύ τ#ν απόφασή του να ℅πισκ℅φθ℅¥
μ¥α χώραĦ ~ιδικότ℅ρα στ#ν ~λλ£δαH αναμένονται να φθ£σουν για το 1998, 290.000
αμ℅ρικανο¥ τουρ¥στ℅ςH ℅νώ # αμ℅ρικανική αγορ£ προβλέπ℅ται να ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αυξ#μέν# τα
℅πόμ℅να χρόνιαH μ℅ κορύφωσ# τα δύο χρόνια πριν και μ℅τ£ τους ℗λυμπιακούς §γών℅ςĦ "
κ¥ν#σ# αυτή ℅νισχύ℅ται από το πρόγραμμα τ#ς Χρυσής Κ£ρταςH που ℅φαρμό№℅ται για πρώτ#
χρονι£ το 1998 και απ℅υθύν℅ται σ℅ 200.000 νέους ~λλ#νοαμ℅ρικανούςH ®™ÕσOαλȘÙĞντας τους
να ℅πιλέξουν τ#ν ~λλ£δα ως τόπο των διακοπών τουςĦ §υτή # ιδια¥τ℅ρ# αισιοδοξ¥α για τ#ν
αγορ£ των "Ħ®Ħ§Ħ ℅π℅κτ℅¥ν℅ται και βορ℅ιότ℅ραH καλύπτοντας και τ#ν αγορ£ του Καναδ£Ħ ℗ι
§μ℅ρικανο¥ ℅πισκέπτονται κατ£ σ℅ιρ£ προτ¥μ#σ#ςH τ#ν §θήναH τ# °αντορ¥ν#Ħ τ# ΜύκονοH
τ#ν Κρήτ#H τ# ™όδο και τ# ¶όρ℅ια ~λλ£δαĦ
¤ο ¶έλγιο και το @ουξ℅μβούργο αντιμ℅τωπ¥№ονται από τ# χώρα μας ως μ¥α
τουριστική αγορ£ και για το 1998 προβλέπ℅ται να ℅πισκ℅φθούν τ# χώρα μας 270.000 π℅ρ¥που
τουρ¥στ℅ςĦ
℗ι βαλκανικές χώρ℅ς Ĝκυρ¥ως τα κρ£τ# τ#ς πρώ#ν Γιουγκοσλαβ¥αςH από όπου
℅¥χαμ℅ και τ# μ℅γαλύτ℅ρ# προσέλ℅υσ# τουριστών στο παρ℅λθόνĞH όπως και οι χώρ℅ς του
τ℅ρ£στιου ανατολικού μπλοκ Ĝκυρ¥ως τα κρ£τ# τ#ς πρώ#ν ~°°^Ğ ℅¥ναι γνωστό ότι βρέθ#καν
για δ℅κα℅τ¥℅ςH κυριολ℅κτικ£ απομονωμέν℅ς από τον υπόλοιπο κόσμοĦ Για τους λαούς αυτούςH
ο τουρισμός στο ℅ξωτ℅ρικό και ιδια¥τ℅ρα στις #λιόλουστ℅ς μ℅σογ℅ιακές ακτέςH ήταν ένα
απλ#σ¥αστο όν℅ιροĦ ¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια όμωςH οι κοινων¥℅ς των χωρών αυτών
αναπτύσσονται ραγδα¥αH μ℅ διαφορ℅τικό βέβαια τρόπο # καθ℅μ¥αH προσπαθώντας να
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αφομοιώσουν το δυτικό τρόπο №ωήςĦ " στρατ#γικής σ#μασ¥ας θέσ# που κατέχ℅ι # χώρα μαςH
τοποθ℅τ#μέν# στα νότια των λαών αυτών και πλ#σιέστ℅ρ# από κ£θ℅ £λλ# μ℅σογ℅ιακή χώραH
θα πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι τον βασικότ℅ρο φυσικό τουριστικό προορισμό όλ#ς αυτής τ#ς
τ℅ρ£στιας νέας αγορ£ς που ανο¥γ℅ται σήμ℅ραĦ Ήδ#H # προσέλ℅υσ# τουριστών προς τ#ν
~λλ£δα από τις χώρ℅ς αυτέςĦ αυξ£ν℅ται μ℅ ℅ντυπωσιακό ρυθμόH που όμως δ℅ν θα πρέπ℅ι να
κατακλυστ℅¥ από μ£№℅ς κακής ποιότ#τας τουριστώνH όπως δυστυχώς έχ℅ι συμβ℅¥ συχνF στο
παρ℅λθόνĦ ¤ο καθ℅στώς τ#ς β¥№ας πρέπ℅ι οπωσδήποτ℅ να διατ#ρ#θ℅¥ και στ#ν αν£γκ# να
℅πιτρέπ℅ται # ℅¥σοδος μόνο σ℅ όσους έχουν β℅βαιωμέν# διαμονή σ℅ νόμιμα τουριστικ£
καταλύματαĦ ℗ κ¥νδυνος ℅¥ναι μ℅γ£λοςH που ℅νώ νομ¥№ουμ℅ ότι δ℅χόμαστ℅ τουρ¥στ℅ςH στ#ν
πραγματικότ#τα δ℅χόμαστ℅ παρ£νομους ℅ργ£τ℅ς ή ομ£δ℅ς ατόμωνH οι οπο¥οι καταστρέφουν
τις ακτές και το φυσικό π℅ριβ£λλονH υποβαθμ¥№οντας τ℅λικ£ τον τουρισμό μαςĦ
¤έλοςH σ#μαντικός αριθμός τουριστών προέρχ℅ται και από τις αγορές τ#ς ¶ουλγαρ¥αςH
τ#ς Ισπαν¥ας και τ#ς §υστραλ¥ας Ĝγια τις χώρ℅ς που δ℅ν π℅ριλαμβ£νονται στ#ν παραπ£νω
αναφορ£H όπως και για τ# συνολική ℅ικόνα τ#ς τουριστικής κ¥ν#σ#ς στ# χώρα μαςH
παρατ¥θ℅νται στο τέλος τ#ς ℅ργασ¥ας τα στοιχ℅¥α τ#ς ~°Υ~ για τ#ν π℅ρ¥οδο 1989 - 1995).
3.3. ℗ ρόλος των ¤ουΓ Operators (TOs)
" καθοριστική παρουσ¥α των ¤℗ς τόσο στ#ν οργ£νωσ# όσο και στ#ν αν£πτυξ# του
δι℅θνούς τουρισμούH έχ℅ι διαμορφώσ℅ι σ#μαντικ£ τ#ν παραδοσιακή τουριστική ℅ικόναH
℅π℅μβα¥νοντας καθοριστικ£ στ#ν ℅πιλογή τουριστικού προορισμού τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥ας των
τουριστώνĦ ℗ι μ℅γ£λοι αυτο¥ ταξιδιωτικο¥ οργανισμο¥ Ĝκυρ¥ως ℅υρωπαϊκών και αμ℅ρικανικών
συμφ℅ρόντωνĞH οι οπο¥οι δ#μιουργούνH προωθούν και πουλ£ν℅ οργανωμένα πακέτα ταξιδιών
διακοπώνH έχουν φτ£σ℅ι σ℅ σ#μ℅¥ο να κατ℅υθύνουν και να ℅λέγχουνH σ℅ μ℅γ£λο βαθμόH τ#
δι℅θνή №ήτ#σ# και προσφορ£ Ĝ℗ικονόμουH 1998). Όσον αφορ£ τ# χώρα μας και τ#ν
τουριστική κ¥ν#σ# προς αυτήH ℅λέγχ℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό από ολοένα λιγότ℅ρους και
ισχυρότ℅ρους τουριστικούς οργανισμούςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH # κ¥ν#σ# από δύο μόνο αγορέςH
τ#ν Γ℅ρμαν¥α και τ# ΜĦ ¶ρ℅ταν¥αH συνιστ£ π℅ρ¥που το 40% - 45% του συνόλου τ#ς κ¥ν#σ#ς
που δ℅χόμαστ℅ και οι τουριστικές αυτές αγορές καθορ¥№ονται σ℅ ποσοστ£ από 80% - 85%,
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-
από έξι ή ℅πτ£ συγκ℅κριμένους τουριστικούς οργανισμούς και τις ℅λ℅γχόμ℅ν℅ς από αυτούς
℅ταιρ¥℅ς Ĝ¤ουρισμός & ℗ικονομ¥αH ℗κτώβριος 1998). ~π¥σ#ςH όπως αναφέρ℅ται και
παρακ£τωH ℅¥ναι γ℅γονός ότι το 75% - 80% π℅ρ¥που των ξένων τουριστώνH φθ£νουν στ#ν
~λλ£δα μ℅ πτήσ℅ις charter και οι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ℅ταιρ℅¥℅ς charter, ℅λέγχονται από τους
μ℅γ£λους αυτούς τουριστικούς οργανισμούςĦ
℗ γ℅ρμανικός οργανισμός nJI αποτ℅λ℅¥ το μ℅γαλύτ℅ρο γραφ℅¥ο διοργ£νGωσ#ς
ταξιδιών στ#ν ~υρώπ#H ℅λέγχοντας σ#μαντικούς τουριστικούς προορισμούς και στ# χώρα
μαςH ℅νώ ακολουθούν ο βρ℅τανικός ¤Ħ℗Ħ §¥ŲWοẀŲV και ο ℅π¥σ#ς γ℅ρμανικόςNeckerrnann, ο
οπο¥ος ℅λέγχ℅ι κυρ¥ως τ#ν αγορ£ ολόκλ#ρ#ς τ#ς Κρήτ#ς Ĝ¤ουρισμός & ℗ικονομ¥αH Ιούνιος
1998).
®¥νακας 3.1 : ℗ι 10 κορυφα¥οι ταξιδιωτικο¥ οργανισμο¥ στ#ν ~υρώπ# * Ĝκύκλος ℅ργασιών
των ομ¥λωνĞ
ĒσŬδŠ G℅σοδα Κέ™δ# προ Κέ™δ# προ
℗ικονομικού 1996'1997 φόρων 1995196 φόρων 1996'97
NπωνẂμȚα ĜΧώ™οĞ έτους 199511996 σ℅ δις γ℅ŮμŠνικÙÙĦ σ℅℅κατĦ σ℅ ℅κσJŲĦ
σ℅ δις γ℅ŮμŠνικÙÙĦ μα™ĦŲŬ γ℅™μανικα μ£ρκα γ℅ρμανικ£ μ£ρκα
μα™ĦŲŬ
ΙĦ ¤ǾŅĤ GrOllp ĜΓ℅ρμĦĞ 7,701 8.511 181.9 220.3
2. DER - GrOllp ĜΓ℅ρμĦĞ 6.-152 6.552 Μ^ Μ^
3. NUR GrOllp ĜΓ℅ρμĦĞ ĜΙĞ -1,854 54-12,000 75,1 111,1
4. ΚυŬŪ¥ - GrOllP Ĝ~λβ℅τ¥αĞ -1,283 5030.000 8-1,6 Μ^
5. AirIours Ĝ¶ρ℅τĦĞ ./,037 6175,000 20-1,0 3-11,6
6. LTU- GrOllP ĜΓ℅ρμαẂȚαĞ 3.900 •. 000 Μ^ Μ^
7. İÍιŬÜVŬŪ Trovel GrOllP Ĝ¶ρ℅τĦĞ 3,723 5056.000 /92.0 319.2
8. FirsI Choice Ĝ¶ρ℅τĦĞ 2.380 2900,000 23.5 ./7,7
9. ĿΙẀŞ Med ĜΓαλλĦĞ (2) 2,354 2-1-1-1,000 -220.0 -38-1.-1
10. NOIlveIIes FronIieres ĜΓαλλĦĞ 2.307 2614.000 5,7 ·36,3
.. ℗ π¥ιGŬẄŠιĴ ®°ριλομβ£ν℅ι όλ℅ς τις ℅ταιρ¥Ÿ μ℅ τ№¥ρο που ξ℅π℅ρν£ το Ι δις γ℅ρμανικ^ μ£ρκα
(1) ®ρο τ#ς συγχώŸG℅υσ#ς τ#ς ℅τÕŨ™¥αĴĦ
(2) Κέρδ# μ℅τ£ φόρωνĦ
λιI^ - δ℅ν έΥŬẂν δŪŊŅοσι℅υτ℅¥ ®OιŐιια
ËŨŪQĦËΊ : ¤ουρισμός & ℗ΙÍĜŌŘŨομ¥αH Ιούνιος 1998,
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°ύμφωνα μ℅ τις προβλέψ℅ις του ~℗¤H οι ξένοι τουρ¥στ℅ς για το 1998 αναμέν℅ται να
ξ℅π℅ρ£σουν τα 11,5 ℅κατομμύριαH από 10,5 ℅κατομμύρια που ήταν το 1997, ℅νώ ταυτόχροναĦ
-
πολλ£ ℅κατομμύρια ~λλήνων θα προτιμήσουν ακόμ# μ¥α χρονι£ να παραμ℅¥νουν στ# χώρα
τους για τις διακοπές τουςĦ " σ#μαντική αυτή αύξ#σ# τ#ς τ£ξ#ς του 10%, που αναμέν℅ται να
σ#μ℅ιωθ℅¥ στις αφ¥ξ℅ις ξένων τουριστών για το 1998, οφ℅¥λ℅ται κατ£ κύριο λ¥ΥΥο στ#ν
προβολή που έλαβ℅ # χώρα μαςH χ£ρ# στ#ν ανακο¥νωσ# τ#ς δι℅ξαγωγής των ℗λυμπιακών
§γώνων του 2004, καθώς και στις αναταραχές που έχουν ξ℅σπ£σ℅ι σ℅ χώρ℅ς του
μουσουλμανικού τόξουĦ ~π¥σ#ςH # υποτ¥μ#σ# τ#ς δραχμής που σ#μ℅ιώθ#κ℅ λ¥γο πριν τ#ν
αρχή τ#ς τουριστικής σαι№όν ĜΜ£ρτιος 1998), συντ℅λ℅¥ θ℅τικ£ στ#ν παραπ£νω αύξ#σ# του
ποσοστούH χωρ¥ς ωστόσο να ℅¥ναι υπ℅ύθυν# για αυτό το μ℅γ£λο τουριστικό ρ℅ύμα προς τ#
χώρα μας Ĝοι κρατήσ℅ις από τα ταξιδιωτικ£ γραφ℅¥α ℅¥χαν ήδ# γ¥ν℅ιĞĦ ®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥
℅δώH ότι οι ℅πιπτώσ℅ις τ#ς υποτ¥μ#σ#ς στον τουρισμό τ#ς χώρας μαςH ℅¥ναι τόσο θ℅¤ΙOέŸ όσο
και αρν#τικέςĦ &℅τικές μ℅νH γιατ¥ ο προορισμός ~λλ£δα γ¥ν℅ται πιο ℅λκυστικός από £λλους
ανταγωνιστικούς προορισμούςH αρν#τικές δ℅H γιατ¥ ℅π#ρ℅£№℅ται # αποδοτικότ#τα των
τουριστικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων Ĝκυρ¥ως στα ξ℅νοδοχ℅¥αĞH όπως ℅π¥σ#ς και # πραγματική αξ¥α του
συναλλ£γματος που θα ℅ισρ℅ύσ℅ΙH # οπο¥α ℅νδέχ℅ται να ℅¥ναι σαφώς χαμ#λότ℅ρ#
Ĝ℗ικονομικός ¤αχυδρόμοςH Έκτακτο ¤℅ύχος για το KalOKaiPl, Μ£ιος 1998).
~πιπλέονH # παραπ£νω αύξ#σ# του αριθμού των αφ¥ξ℅ων ℅γκυμον℅¥ κ¥νδυνο
υπ℅ρκρατήσ℅ων (over-booking). ¤ο φαινόμ℅νο αυτό παρατ#ρήθ#κ℅ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια στ#ν
Ισπαν¥αH μ℅ αποτέλ℅σμα να δυσανασχ℅τήσουν αρκ℅το¥ τουρ¥στ℅ςH αιλ£ και TOs, και να
℅πιδιώξουν να κιν#θούν προς £λλους προορισμούς Ĝμ℅ταξύ αυτών και # ~λλ£δαĞH ℅νώ πολύ
πιθανό ℅¥ναι να παρατ#ρ#θ℅¥ και στ# χώρα μαςH στα πολύ δ#μοφιλή ℅λλ#νικ£ ν#σι£H όπως
℅¥ναι # Κρήτ#H # ™όδος και # ΚέρκυραĦ
Όσον αφορ£ τον τρόποH μ℅ τον οπο¥ο φθ£νουν οι αλλοδαπο¥ τουρ¥στ℅ς στους
δι£φορους προορισμούς τ#ς χώρας μαςH οι πτήσ℅ις chaner φα¥ν℅ται να ℅πικρατούν στις
προτιμήσ℅ις των π℅ρισσοτέρωνH μέσω των οπο¥ων πραγματοποι℅¥ται ένα πολύ μ℅γ£λο
ποσοστό που κυμα¥ν℅ταΙH αν£λογα μ℅ τ#ν π℅ρ¥οδοH μ℅ταξύ του 75% • 80% ℅π¥ του συνόλου
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των αφ¥ξ℅ων Ĝ¤ουρισμός & ℗ικονομ¥αH °℅πτέμβριος 1998). °ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α τ#ς ~°Υ~
για το 1996, το 83,22% των αλλοδαπών τουριστών που ℅πισκέφθ#καν τ# χώρα μας
προτ¥μ#σ℅ να έρθ℅ι α℅ροπορικώςH το 10,22% οδ¥κώςH το 6,26% ακτοπλοϊκώς και μόνο το
0,31 % σιδ#ροδρομικώςĦ " κρ¥σ# στ#ν πρώ#ν Γιουγκοσλαβ¥αH φα¥ν℅ται ότι ℅π#ρ℅£№℅ι ακόμ#
αρν#τικ£H τ#ν ℅πWλŬXή των τουριστών να έρθουν στ# χώρα μας οδικώςH μ℅ αποτέλ℅σμα να
- προτιμούν να π℅ρ£σουν τις διακοπές τους σ℅ £λλ# χώρα π℅ρισσότ℅ρο προσπ℅λ£σιμ#Ħ
¤έλοςH θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθούν οι σ#μαντικές αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις στ#ν τουριστική
κ¥ν#σ#H που ℅πιφέρουν τα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι # ℗λυμπιακήH μ℅ αποτέλ℅σμα να
στρέφ℅ι έναν αρκ℅τ£ μ℅γ£λο αριθμό τουριστώνH οι οπο¥οι χρ#σιμοποιούν προγραμματισμέν℅ς
πτήσ℅ιςH σ℅ £λλους τουριστικούς προορισμούςĦ Όσοι ταξιδ℅ύουν μ℅ πτήσ℅ις charter, δ℅ν
φα¥ν℅ται να θ¥γονται ιδια¥τ℅ραH οι οπο¥℅ς ωστόσοH δ℅ν φ#μ¥№ονται και για τ#ν καλή
℅ξυπ#ρέτ#σ# που παρέχουν στον ℅λλ#νικό χώροĦ
3.5. ¤ουριστική Υποδομή
Μ℅ β£σ# τα ℅π¥σ#μα στοιχ℅¥α του ©℅νοδοχ℅ιακού ~πιμ℅λ#τ#ρ¥ουH στ# χώρα μας
λ℅ιτουργούν 7.477 ξ℅νοδοχ℅ιακές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις Ĝστοιχ℅¥α ~°Υ~ για το 1996), συνολικής
δυναμικότ#τας 571.656 κλινώνH ℅κ των οπο¥ωνH 62 ℅¥ναι μον£δ℅ς πολυτ℅λ℅¥αςH 656 §G
κατ#γορ¥αςH 1.362 ¶G κατ#γορ¥αςH 3.750 Γ κατ#γορ¥ας και οι υπόλοιπ℅ς ^G και ~G
κατ#γορ¥αςĦ §ντ¥στοιχαH στον κλ£δο των ℅νοικια№ομένων δωματ¥ων και ℅πιπλωμένων
διαμ℅ρισμ£τωνH ℅¥ναι καταγ℅γραμμέν℅ς Ĝδ#λωμέν℅ςĞ π℅ρ¥που 27.000 ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH συνολικής
δυναμικότ#τας π℅ρ¥που 400.000 κλινώνH στις οπο¥℅ς αν προστ℅θούν και αυτές που δ℅ν ℅¥ναι
δ#λωμέν℅ς στον ~℗¤ φθ£νουν ένα σύνολο 1.000.000 κλινών Ĝ¤ουρισμός & ℗ικονομ¥αH
Ιούνιος 1998).
Όσον αφορ£ τ#ν χωρική κατανομή των ξ℅νοδοχ℅ιακών μον£δων στ# χώρα μαςH οι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς από αυτές συγκ℅ντρώνονται κυρ¥ως στις ν#σιωτικές π℅ριοχέςJ στα νότια ν#σι£
του §ιγα¥ου (21,17%), στ#ν Κρήτ# (16,78%), στα ν#σι£ του Ιον¥ου (9,15%) και στα ν#σι£
του ¶Ħ §ιγα¥ουĦ ~π¥σ#ςH σ#μαντικός αριθμός ξ℅νοδοχ℅ιακών μον£δων βρ¥σκ℅ται στ#ν
π℅ριοχή τ#ς §ττικής ιδια¥τ℅ρα στα παραλιακ£ και τα βόρ℅ια προ£στια (16,7%). " Κ℅ντρική
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Μακ℅δον¥αH μ℅ τ#ν π℅ριοχή τ#ς Χαλκιδικής και τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH συγκ℅ντρών℅ι το 7,45%
του ξ℅νοδοχ℅ιακού δυναμικούH ℅νώ # Ήπ℅ιρος συγκ℅ντρών℅ι τις λιγότ℅ρ℅ς ξ℅νοδοχ℅ιακές
μον£δ℅ς (1,58%), μ℅ τ#ν πιο ορθολογική ωστόσο κατανομή στο χώρο ĜΆρταH ®£ργαH
®ρέβ℅№αH "γουμ℅ν¥τσαĞ ĜΝικολα¥δουH 1995, σ℅λĦ 807-808).
§πό τα παραπ£νω στοιχ℅¥α ℅¥ναι ℅μφανήςH αφ℅νός μ℅νH # τ£σ# δ#μιουργ¥ας
- καταλυμ£των μικρής δυναμικότ#τας και χαμ#λών κατ#γοριών και αφ℅τέρου δ℅H # συν℅χής
αύξ#σ# των αδήλωτων ℅νοικια№όμ℅νων δωματ¥ωνH τα οπο¥α φιλοξ℅νούν κυρ¥ως #μ℅δαπούς
τουρ¥στ℅ς και αποβλέπουν στο ℅ύκολο κέρδοςH αδιαφορώντας για τ#ν ποιότ#τα και τ#ν
οργ£νωσ# που προσφέρουν οι αντ¥στοιχ℅ς δ#λωμέν℅ς τουριστικές μον£δ℅ςĦ
~κτός όμως από τ#ν τουριστική υποδομήH θα πρέπ℅ι να αναφ℅ρθούμ℅ και στις βασικές
℅λλ℅¥ψ℅ις που αντιμ℅τωπ¥№ονται σχ℅τικ£ μ℅ τ# γ℅νικότ℅ρ# υποδομή τ#ς χώρας μαςH # οπο¥α
ως γνωστόν αποτ℅λ℅¥ το υπόβαθρο για κ£θ℅ ℅¥δους αναπτυξιακή πολιτική και πολύ
π℅ρισσότ℅ρο για τον τουρισμόĦ ®ρώτ# προτ℅ραιότ#τα λοιπόνH πιστ℅ύ℅ται ότι θα πρέπ℅ι να
δοθ℅¥ στ#ν αναβ£θμισ# των α℅ροδρομ¥ων μας και πολύ π℅ρισσότ℅ρο στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς
οργ£νωσ#ς και τ#ς συνέπ℅ιας των δρομολογ¥ωνH δ℅δομένου ότι οι π℅ρισσότ℅ροι αλλοδαπο¥
τουρ¥στ℅ς που έρχονται στ# χώρα μας α℅ροπορικώςH ℅π#ρ℅£№ονται σ#μαντικ£ από τ#ν
ταλαιπωρ¥α που υφ¥στανται στα ℅λλ#νικ£ α℅ροδρόμιαĦ ~πιπλέονH ℅¥ναι αδιανό#το στ# χώρα
μας να μ#ν υπ£ρχ℅ι ακόμ# ένα οργανωμένο α℅ροδρόμιο στ#ν §θήναH δι℅θνούς ακτινοβολ¥αςĦ
το οπο¥ο θα δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα σ℅ όλους τους τουρ¥στ℅ς από όĒλο τον κόσμο να ℅πισκ℅φθούν
και να γνωρ¥σουν τ# μοναδικότ#τα του ℅λλ#νικού τοπ¥ουĦ Όσον αφορ£ τις λιμ℅νικές
℅γκαταστ£σ℅ις και τις θαλ£σσι℅ς μ℅ταφορέςH υπ£ρχουν και ℅δώ σ#μαντικές ℅λλ℅¥ψ℅ιςH που
℅στι£№ονται π℅ρισσότ℅ρο στον π℅ριορισμένο αριθμό οργανωμένων λιμανιών και μαρ¥νωνH
που προβλ#ματ¥№ουν ℅π¥σ#ς έναν σ#μαντικό αριθμό τουριστών να ταξιδέψουν στ# χώρα μας
μ℅ αυτόν τον τρόποĦ ¤ο οδικό και το σιδ#ροδρομικό δ¥κτυο ℅¥ναι ℅π¥σ#ς π℅ριορισμένα σ℅
σχέσ# μ℅ τις αναπτυξιακές τους δυνατόπμ℅ςH ℅νώ και οι τ#λ℅πικοινων¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι τόσο
αν℅πτυγμέν℅ς ακόμ#Ħ ¤έλοςH τα δ¥κτυα τ#ς ύδρ℅υσ#ς και τ#ς αποχέτ℅υσ#ς δ℅ν ℅¥ναι τόσο
℅παρκή όσο θα έπρ℅π℅ και ℅¥ναι και αυτ£ ℅μφανώς π℅ριορισμέναĦ
Ωστόσο όμωςH παρόλ℅ς τις παραπ£νω σ#μαντικές ℅λλ℅¥ψ℅ις σ℅ έργα υποδομήςH τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια γ¥νονται αξιόλογ℅ς προσπ£θ℅ι℅ς από τ# χώρα μαςH σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
κατασκ℅υή μ℅γ£λων έργων υποδομής Ĝαυτοκιν#τόδρομος ®§&~H ~γνατ¥α οδόςH Μ℅τρό
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§ττικήςH §℅ροδρόμιο °πατών κλπĦĞH που αναμέν℅ται να ισχυροποιήσουν τ#ν
ανταγωνιστικότ#τ£ μας και τ# θέσ# μας ως τουριστικός προορισμός δι℅θνώςĦ
3.6. ~σωτ℅ρικός ¤ουρισμός
℗ ℅σωτ℅ρικός τουρισμός ℅¥ναι μ¥α δυναμική αγορ£ μ℅ σταθ℅ρ£ ανοδικές τ£σ℅ιςH που
μπορ℅¥ να τροφοδοτ℅¥ κ£θ℅ χρόνοH καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια του χρόνουH μ℅ χιλι£δ℅ς καλούς
π℅λ£τ℅ς Ūς τουριστικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις όλων των π℅ριοχών τ#ς χώρας μαςĦ " αν£πτυξή τουH δ℅ν
φα¥ν℅ται στις στατιστικές κ¥ν#σ#ς στα τουριστικ£ καταλύματαH γιατ¥ μ℅γ£λο μέρος του
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται σ℅ ιδιόκτ#τ# δ℅ύτ℅ρ# και τρ¥τ# κατοικ¥αH σ℅ σπ¥τια συγγ℅νών και φ¥λων ή
αποτ℅λ℅¥ ℅κδρομική δραστ#ριότ#τα χωρ¥ς διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ις σ℅ κατ£λυμαH και έτσι δ℅ν
καταγρ£φ℅ταιĦ ℗ ℅σωτ℅ρικός τουρισμός διασπ℅¥ρ℅ται πιο λ℅πτομ℅ρώς στο χώροH σ℅ π℅ριοχές
που ο ℅ξωτ℅ρικός τουρισμός δ℅ν προτιμ£ Ĝπ℅ριοχές συνδ℅δ℅μέν℅ς μ℅ τ#ν ℅λλ#νική ιστορ¥αH
π℅ριοχές βυ№αντινής πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς και θρ#σκ℅υτικού ℅νδιαφέροντος κĦ£ĦĞĦ
δαπαν£ κατ£ £τομο π℅ρισσότ℅ρα από τον αντ¥στοιχου ℅ισοδήματος ξένο τουρ¥σταĦ προτιμ£ τα
παραδοσιακ£ τοπικ£ προG¥όντα και προβα¥ν℅ι σ℅ δωρ℅ές Ĝ℅νισχύσ℅ιςĞ στους τόπους ℅π¥σκ℅ψ#ς
για συναισθ#ματικούς ή θρ#σκ℅υτικούς λόγουςĦ ~πιπλέονH οι κ£τοικοι των π℅ριοχών
προέλ℅υσ#ς του ℅σωτ℅ρικού τουρισμού Ĝκυρ¥ως των μ℅γ£λων αστικών κέντρωνĞ
αναπŲŬσσουν ℅πιχ℅ιρ#ματικές πρωτοβουλ¥℅ς στ#ν γ℅νέτ℅ιρ£ τουςH μ℅ τις οπο¥℅ς ασχολούνται
℅ποχιακ£ ή τις αναθέτουν για μόνιμ# απασχόλ#σ# σ℅ ντόπιους συγγ℅ν℅¥ς και φ¥λουςĦ §πό τα
παραπ£νωH προκύπτ℅ι το συμπέρασμαH ότι # δραστ#ριότ#τα του ℅σωτ℅ρικού τουρισμού
μπορ℅¥ να μ#ν ℅¥ναι συναλλαγματοφόρα και να μ# συμβ£λλ℅ι στ#ν αύξ#σ# του ℅θνικού
℅ισοδήματοςH συμβ£λλ℅ι όμως σ#μαντικ£ στ#ν αύξ#σ# του ℅ισοδήματος των κατο¥κων τ#ς
℅παρχ¥ας Ĝ~℗¤ - Κ~®~Ħ 1994).
~¥ναι χαρακτ#ριστικό ότι το 27% του συνόλου των διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ων σ℅ καταλύματα
υψ#λών κατ#γοριώνH πραγματοποι℅¥ται από Έλλ#ν℅ς τουρ¥στ℅ςH ℅νώ στο σύνολο των λοιπών
καταλυμ£των τ#ς χώραςH το ποσοστό διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ων των ~λλήνων ℅¥ναι πολύ μ℅γαλύτ℅ροĦ
~πιπλέονH ℅νώ # αύξ#σ# στις διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ις αλλοδαπών τουριστών ακολούθ#σ℅ τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ρυθμούς τ#ς τ£ξ#ς του 8,8%, # αντ¥στοιχ# αύξ#σ# για τους #μ℅δαπούς
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τουρ¥στ℅ς έφθασ℅ το 21% Ĝ°Κόυλ£ςH 1998).
¤έλοςH τα χαρακτ#ριστικ£ του Έλλ#να τουρ¥στα μπορούν να συνοψιστούν ως ℅ξήςJ
℗ Έλλ#νας ταξιδ℅ύ℅ι κυρ¥ως στ#ν ~λλ£δαH το καλοκα¥ρι και τις γιορτέςH μ℅ σ#μαντική
δι£ρκ℅ια παραμονής αν£ ταξ¥διH κανον¥№℅ι το ταξ¥δι μόνος τουH κιν℅¥ται κυρ¥ως μ℅ ιδιωτικό
αυτοκ¥ν#το ή ακτοπλοϊκώς και μέν℅ι σ℅ ιδιόκτ#τ# κατοικ¥α ή σ℅ συγγ℅ν℅¥ς και φ¥λους και
- δ℅υτ℅ρ℅υόντως σ℅ τουριστικ£ καταλύματαH από τα οπο¥α π£ντωςH προτιμ£ τα μ# Κύρια
καταλύματα ĜΧατ№#νικολ£ουH 1998).
3.7. ¤ουριστική ®ολιτική
℗ ¤ουρισμός στ#ν ~λλ£δα ℅¥ναι υπό τ#ν ℅υθύν# του Υπουργ℅¥ου §ν£πτυξ#ςĦ
παρ£λλ#λα μ℅ τους κλ£δους τ#ς ¶ιομ#χαν¥αςH του ~μπορ¥ουH τ#ς ~νέργ℅ιαςH τ#ς ¤℅χνολογ¥ας
και γ℅νικ£ μ℅ όποι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς αφορούν τ#ν αν£®¥ŨLς# τ#ς χώρας μαςĦ ℗ ~λλ#νικός
℗ργανισμός ¤ουρισμού Ĝ~℗¤ĞH ο οπο¥ος ℅ντ£σσ℅ται στο Υπουργ℅¥ο §ν£πτυξ#ςH έχ℅ι πιν
℅υθύν# τ#ς ℅ποπτ℅¥ας και του ℅λέγχου των υπ#ρ℅σιώνH που έχουν σχέσ# μ℅ τ#ν τουριστική
αν£πτυξ# τ#ς χώραςH ℅νώ π℅ριφ℅ρ℅ιακές δι℅υθύνσ℅ις σ℅ όλ# τ#ν έκτασ# τ#ς χώρας μας
διαχ℅φ¥№ονται κυρ¥ως τους οικονομικούς πόρους που προσφέρονται για τον ¤ουρισμό από
τ#ν ~~H κατ℅υθύνοντ£ς τους προς τους νομούςĦ ~πιπλέονH οι νομαρχιακές δι℅υθύνσ℅ις
διαθέτουν αρμόδια γραφ℅¥αH τα οπο¥α φροντ¥№ουν για τ#ν δραστ#ριότ#τα του τομέα στις
τουριστικές π℅ριοχές του κ£θ℅ νομούĦ §πό ℅κ℅¥ και πέρα πλέονH οι αντ¥στοιχοι ^ήμοι
φροντ¥№ουν για τις αν£γκ℅ς του τουρισμού σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĦ
" τουριστική πολιτική τ#ς χώρας μαςH στις δ℅κα℅τ¥℅ς του '60 και του '70, απέβλ℅π℅
στ#ν ταχ℅¥α αν£πτυξ# του τομέαH έχοντας ως αποκλ℅ιστικό στόχο τ# μ℅γιστοπο¥#σ# των
συναλλαγματικών ℅σόδωνĦ §υτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμαH τ# συγκέντρωσ# των ξ℅νοδοχ℅ιακών
καταλυμ£των κυρ¥ως στα μ℅γ£λα αστικ£ κέντραH αλλ£ και σ℅ £λλ℅ς π℅ριοχέςH οι οπο¥℅ς όμως
℅¥χαν ℅λλ℅¥ψ℅ις σ℅ βασικ£ έργα υποδομής ĜπĦχĦ ΧαλκιδικήH ~ρμιον¥δαĞĦ Κατόπιν τούτουH
℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ # ορθολογική αν£πτυξ# του τομέα κωĦ ℅ιδικότ℅ρα # αυτοδύναμ# αν£πτυξ# ĜΝĦ
1313172 και ΝĦ 1378173), όπως και # ℅ν¥σχυσ# των προβλ#ματικών π℅ριοχών ĜΝĦ 849178),
χωρ¥ς όμως ουσιαστικό αποτέλ℅σμαH λFΥω διοικ#τικών και θ℅σμικών αδυναμιώνĦ ΈτσιH
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℅νισχύθ#καν ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο οι τουριστικ£ αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριοχέςH ℅νώ £ρχισαν να
℅μφαν¥№ονται τα πρώτα π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματα σ℅ αυτές ĜβλĦ και ~℗¤ - Κ~®~H 1994).
¤# δ℅κα℅τ¥α του '80, θ℅σπ¥№℅ται νέο σύστ#μα κινήτρων ĜΝĦ 1116/81, ΝĦ 1262/82, που
αντικατέστ#σ℅ τον προ#γούμ℅νοĞ στοχ℅ύοντας στ#ν αποκέντρωσ#H ℅νώ παρ£λλ#λα το
Υπουργ℅¥ο Χωροταξ¥ας ℅φαρμό№℅ι μ¥α πολ℅οδομικήH χωροταξική και π℅ριβαλλοντική
πολιτικήH που ℅π#ρ℅£№℅ι και τον τουρισμό ĜΚαŊĦŬκ£ρδŬυH /995, °~® - ¤℗®℗°Ğ :
℗ οικιστικός Νόμος 1337/83 θ℅σπ¥№℅ι τα πλα¥σια τ#ς πολ℅οδομικής ανασυγκρότ#σ#ς
τ#ς χώρας ĜΈ®§H Γ®° κλπĦĞH ℅ισ£γοντας τ#ν έŴοια των '℗~ Ĝγια τ# θ℅σμοθέτ#σ# σ℅ μ#
αστικές π℅ριοχέςĞH τ#ν προστασ¥α ℅υα¥σθ#των π℅ριβαλλοντικών στοιχ℅¥ων ή τ#ν αν£πτυξ#
℅ιδικών χρήσ℅ων ĜπĦχĦ τουρισμούH παραθ℅ρισμούĞĦ ~π¥σ#ςH οι ®ροτ£σ℅ις Χωροταξικής
℗ργ£νωσ#ς των Νομών τ#ς χώρας το 1984, ορ¥№ουν σ℅ πρώτ# προσέγγισ# π℅ριοχές
π℅ριβαλλοντικής προστασ¥ας και τουριστικής αν£πτυξ#ςĦ §κολουθ℅¥ ο ®℅ριβαλλοντικός
Νόμος 1650/86, ο οπο¥ος θ℅σπ¥№℅ι για πρώτ# φορ£ πλα¥σια για τ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντος τ#ς χώραςĦ ¤έλοςH το 1990, στα πλα¥σια τ#ς Κοινοτικής ®ρωτοβουλ¥ας
ENVIR.EG, ανατ¥θ℅νται ~ΧΜ για τ# δι℅υθέτ#σ# π℅ριβαλλοντικ£ ℅υα¥σθ#των παρ£κτιων και
ν#σιωτικών π℅ριοχώνH μ℅ στόχο τ#ν ℅ξυγ¥ανσ# από συγκρούσ℅ις χρήσ℅ων γ#ς Ĝκυρ¥ως
τουρισμού· γ℅ωργ¥αςĞ και τ#ν προστασ¥α του φυσικού και ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντοςĦ
®αρόλ# τ#ν παραπ£νω έντον# δραστ#ριοπο¥#σ#H κυρ¥ως ως προς τ# θ℅σμική
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH όσον αφορ£ τον τουρισμόH το ℅νδιαφέρον ℅κδ#λώθ#κ℅ π£λι
κυρ¥ως στις τουριστικ£ αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριοχέςH στις οπο¥℅ς υπήρχαν και οι αναγκα¥℅ς
προϋποθέσ℅ις ĜπĦχĦ υποδομέςH υπ#ρ℅σ¥℅ς κλπĦĞĦ °υν℅πώςH οι σ#μαντικές αδυναμ¥℅ςH κυρ¥ως ως
προς τ#ν ℅φαρμογή των παραπ£νωH οδήγ#σαν στ# συσσώρ℅υσ# σ#μαντικών προβλ#μ£των
που αφορούν τον τομέα του τουρισμού Ĝ~℗¤ - Κ~®~H /994).
" δ℅κα℅τ¥α του '90 χαρακτ#ρ¥№℅ται από αποσπασματικές ρυθμ¥σ℅ιςH από τις οπο¥℅ς
όμως λ℅¥π℅ι μ¥α γ℅νικότ℅ρ# στρατ#γική τουριστικής πολιτικήςĦ °τα πλα¥σια του ¶G Κ®° 1994
- 1999 και το ~πιχ℅ιρ#σιακό ®ρόγραμμα Ē®ολιτισμός - ¤ουρισμόςĒH ο τουρισμόςH ο οπο¥ος
αποτ℅λ℅¥ συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μα τ#ς χώραςH προωθ℅¥ται μ℅ τ#ν ℅ν¥σχυσ# των ℅ναλλακτικών
μορφών τουρισμούH τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς τουριστικής υποδομής και τον ℅κσυγχρονισμό των
τουριστικών ℅πιχ℅φήσ℅ων ĜOTλŬκ£ρδŬυH /995, °~® - ¤℗®℗°ĞĦ
°ήμ℅ραH γ℅νικές ℅πιδιώξ℅ις τ#ς τουριστικής πολιτικής στ# χώρα μαςH ℅¥ναι # αύξ#σ#
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τ#ς ανταγωνιστικότ#τας του τουριστικού κλ£δου και τ#ς οικονομικής συμβολής του στο
℅θνικό ισο№ύγιοH καθώς και # ισόρροπ# αν£πτυξή τουH στα πλα¥σια και των £λλων κλ£δων
τ#ς οικονομ¥αςĦ Κύριοι στόχοι ℅¥ναι # π℅ριφ℅ρ℅ιακή ανακατανομή τ#ς τουριστικής
προσφορ£ςH # £μβλυνσ# τ#ς ℅ποχικότ#τας τ#ς №ήτ#σ#ςH # αναβ£θμισ# των προσφ℅ρόμ℅νων
υπ#ρ℅σιώνH # προστασ¥α και αν£δ℅ιξ# του φυσικού και πολιτιστικού π℅ριβ£λλοντος ĜβλĦ
αναλυτικότ℅ρα παρακ£τωJ °τόχοι τ#ς ¤ουριστικής ®ολιτικής στ#ν ~λλ£δαĞĦ σι στόχοι αυτο¥
προωθούνται £μ℅σαH μέσα από το τομ℅ακό πρόγραμμα Ĝ¶G Κ®°ĞH μ℅ φορ℅¥ς το ^#μόσιοH τους
σ¤§ και τ#ν ιδιωτική πρωτοβουλ¥αH και έμμ℅σαH μέσα από £λλα τομ℅ακ£ υποπρογρ£μματα
Ĝγ℅ωργ¥αςH βιομ#χαν¥αςH έρ℅υνας και τ℅χνολογ¥αςH πολιτισμούH π℅ριβ£λλοντοςH μ℅ταφορώνH
ανθρώπινου δυναμικούĞH καθώς και μέσα από π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ προγρ£μματαH μ℅ φορ℅¥ς κυρ¥ως
τους σ¤§ και τ#ν ιδιωτική πρωτοβουλ¥αĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τις υπ£ρχουσ℅ς τ£σ℅ις χωροθέτ#σ#ς των ℅π℅νδύσ℅ων του ιδιωτικού τομέαH
τόσο σ℅ τουριστική υποδομή όσο και σ℅ ℅κσυγχρονισμό των ξ℅νοδοχ℅ιακών ℅γκαταστ£σ℅ωνH
φα¥ν℅ται ότι οι ήδ# αναπτυγμέν℅ς και κορ℅σμέν℅ς τουριστικ£ π℅ριοχέςH ℅ξακολουθούν να
προσ℅λκύουν το ℅νδιαφέρον του ιδιωτικού τομέαĦ σι π℅ριοχές που συγκ℅ντρώνουν τις
ιδιωτικές ℅π℅νδύσ℅ις ℅¥ναι ακριβώς αυτές μ℅ τ#ν χαμ#λότ℅ρ# ℅ν¥σχυσ# από τα αναπτυξιακ£
κ¥ν#τρα για τον τουρισμό Ĝ§ττικήH ™όδοςH ΚέρκυραH ¶όρ℅ια Κρήτ#ĞH τα οπο¥α δ℅ν φα¥ν℅ται να
℅παρκούν για να ανατρέψουν τις κυρ¥αρχ℅ς τ£σ℅ιςĦ §ντ¥θ℅τα μ℅ τον ιδιωτικόH ο δ#μόσιος
τομέας έχ℅ι μια π℅ρισσότ℅ρο ισόρροπ# κατανομή των ℅π℅νδύσ℅ων τουριστικής υποδομήςH
αφού υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ# διασπορ£ σ℅ όλ℅ς τις π℅ριφέρ℅ι℅ς τ#ς χώραςH ℅νώ # μόν# συγκέντρωσ#
που θα μπορούσ℅ να ℅ντοπιστ℅¥ ℅¥ναι στα ν#σι£ του Ιον¥ουH τ#ν Κ℅φαλονι£ και τ# '£κυνθο
ĜΥ®~ΧΩ^~H /998, InIernet).
§πό τις πρόσφατ℅ς νομοθ℅τικές ρυθμ¥σ℅ιςH ℅νδιαφέρον παρουσι£№℅ι ο αναπτυξιακός
νόμος 2234/94, ο οπο¥ος δ¥ν℅ι ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν αν£πτυξ# των ℅ιδικών μορφών
τουρισμούH μ℅ στόχο τον ℅μπλουτισμό του τουριστικού προG¥όντος και τ#ν ℅πιμήκυνσ# τ#ς
τουριστικής π℅ριόδουĦ ~π¥σ#ςH ο νόμος 2636/98, π℅ρ¥ αξιοπο¥#σ#ς και ιδιωτικοπο¥#σ#ς τ#ς
π℅ριουσ¥ας του ~℗¤H έχ℅ι ως αντικ℅¥μ℅νό του τ# δι℅κπ℅ρα¥ωσ# των διαδικασιώνH που
αφορούν τους διαγωνισμούς για τις μον£δ℅ς και τις ℅κτ£σ℅ις του ~στ Ĝ℅κμ¥σθωσ#Ğ και
αποτ℅λ℅¥ το νέο νομικό και θ℅σμικό πλα¥σιο λ℅ιτουργ¥ας και οργ£νωσ#ς του τομέα του
τουρισμού ĜΓουρισμός & ℗ικονομ¥αH °℅πτέμβριος 1998).
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¤έλοςH όσον αφορ£ τ#ν ¤ουριστική Νομοθ℅σ¥αH διαπιστών℅ται ότι σ℅ ℅λ£χιστ℅ς
π℅ριπτώσ℅ις μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ιδια¥τ℅ρο κλ£δο τ#ς ~λI#νικής Νομοθ℅σ¥αςH δ℅δομένου ότι
οι νομοθ℅τικές διατ£ξ℅ις που αφορούν τον τουρισμόH σχ℅δόν π£ντα μπορούν να υπαχθούν
ταυτόχρονα και σ℅ £λIους κλ£δους του ^ικα¥ουĦ ℗ι διατ£ξ℅ις αυτές προέρχονται από τρ℅ις
μ℅γ£λ℅ς κατ#γορ¥℅ςJ ¤#ν Κοινοτική Νομοθ℅σ¥αH τ#ν ~σωτ℅ρική Νομοθ℅σ¥α Ĝπου ℅¥ναι και #
βασικότ℅ρ#Ğ και τα κ℅¥μ℅να που απορρέουν από ^ι℅θν℅¥ς °υνθήκ℅ςĦ °χ℅τικ£ μ℅ τ#ν
~σωτ℅ρική Νομοθ℅σ¥αH δύο δ#μόσιοι φορ℅¥ς Υ®~ΧΩ^~ και ~℗¤ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ
τουςH ℅π℅μβα¥νουν στ#ν τουριστική δραστ#ριότ#τα και μ℅ δι£φορ℅ς ρυθμ¥σ℅ις προσπαθούν να
π℅ριορ¥σουν τ#ν αν℅ξέλ℅γκτ# και συνήθως £ναρχ# τουριστική αν£πτυξ#Ħ
3.8. ~ναλλακτικές Μορφές ¤ουρισμού
℗ι σοβαρές αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις που ℅πέφ℅ρ℅ ο μα№ικός τουρισμός τόσο στο φυσικό
όσο και στο κοινωνικό π℅ριβ£λλονH οδήγ#σαν σταδιακ£ στ# δυναμική αν£πτυξ# £λλωŘG
μορφών τουρισμούH όπως ℅¥ναι οι νέ℅ςH οι ℅ναλλακτικές και οι ℅ιδικές Ĝ¤σαλ¥κ#H 1995,
℗ικονόμουH 1998).
Ως ιιέ℅ς μορφές τουρισμού νοούνται ℅κ℅¥ν℅ςH οι οπο¥℅ς αναπτύχθ#καν παρ£λλ#λα ή
αμέσως μ℅τ£ τ#ν αν£πτυξ# του μα№ικού τουρισμού και στ#ρ¥№ονται κυρ¥ως στ# δ#μιουργ¥α
μιας συμπλ#ρωματικής σχέσ#ς μ℅ αυτόνĦ °τ#ν πορ℅¥α όμωςH κατέλ#ξαν να λ℅ιτουργούν μ℅
μα№ική μορφήH διατ#ρώντας ωστόσο τ# διαφοροπο¥#σή τους από το πρότυπο του μα№ικού
τουρισμούH όσον αφορ£ τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# που προσφέρουνĦ ¤έτοι℅ς μορφές ℅¥ναιJ τα
θ℅ματικ£ π£ρκα ĜΝτ¥σν℅ϋλαντĦ ®£ρκο §στ℅ρ¥ξ κĦ£ĦĞH ο τουρισμός κινήτρων Ĝσυνδυ£№οντας
℅κπα¥δ℅υσ# και ℅π£γγ℅λμαĞH # χ™ονομ℅ριστική μ¥σθωσ# ĜW¥ÜŤ • sharing) κλπ ..
°τις ℅ναĞŊĦŬĦκτικέςμÕŮφές τουρισμού π℅ριλαμβ£νονται ℅κ℅¥ν℅ςH οι οπο¥℅ς ℅στι£№ονται
στ#ν αν£γκ# προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και υπό αυτή τ#ν ΈPÕια αντιτ¥θ℅νται στο
κλασσικό πρότυπο του μα№ικού τουρισμούĦ Χαρακτ#ριστικό των μορφών αυτώνH αποτ℅λ℅¥ το
γ℅γονός ότι ℅¥ναι προσαρμοσμέν℅ς στις τουριστικές δραστ#ριότ#τ℅ς που ανα№#τ℅¥ ο τουρ¥στας
Ĝπ℅ριβαλIοντικέςĦ αθλ#τικέςH πολιτιστικές δραστ#ριότ#τ℅ςH φυσωλατρ¥α κλπĦH σ℅ συνδυασμό
μ℅ ψυχαγωγ¥αH μόρφωσ#H οικολογικές ανα№#τήσ℅ις κλπĦĞĦ
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¤έλοςH υπ£ρχουν και οι ℅ιδικέςμορφές τουρισμούH οι οπο¥℅ς δ℅ συνδέονται μ℅ τις δύο
παραπ£νω υποκατ#γορ¥℅ςH αν και μπορούν να θ℅ωρ#θούν κλασσικές μορφές υπό δι£φορ℅ς
έννοι℅ςĦ ¤έτοι℅ς μορφές ℅¥ναιJ ο συν℅δριακός τουρισμόςH ο κοινωνικός τουρισμόςH ο
αγροτοτουρισμός κλπĦ
°τ# συνέχ℅ιαH αναφέρονται συγκ℅κριμέν℅ς ℅ναλλακτικές μορφές τουρισμούH οι οπο¥℅ς
θα μπορούσαν να προωθ#θούν π℅ρισσότ℅ρο από τ# χώρα μας και ℅ιδικότ℅ρα να
προσαρμοστούν στις ιδιομορφ¥℅ς ℅νός μ℅σα¥ου μ℅γέθους ν#σιού μας Ĝόπως ℅¥ναι # °κόπ℅λος
στ# συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ#ĞĦ ~π¥σ#ςH συμπ℅ριλαμβ£νονται και π℅ριπτώσ℅ις ℅ιδικών
μορφώνH όπως ο θαλ£σσιος και ο κοινωνικός τουρισμόςH των οπο¥ων ένα μ℅γ£λο ποσοστό
δραστ#ριοτήτων συνδέ℅ται μ℅ τις ℅ναλIακτικές μορφές τουρισμούĦ ΈτσιH έχουμ℅ τις
παρακ£τω μορφέςJ
℗ αγροτοτουρισμός ℅νδ℅¥κνυται π℅ρισσότ℅ρο για ορ℅ινές π℅ριοχές και στόχος τ#ς
αν£πτυξής του ℅¥ναι ο συνδυασμός τ#ς αγροτικής απασχόλ#σ#ς μ℅ τ#ν τουρισ¤ΙΚÍΊ
δραστ#ριότ#ταH καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια του χρόνουĦ ~ιδικότ℅ραH συνδυ£№℅ι τ# διαμονή σ℅
παραδοσιακό π℅ριβ£λIον μ℅ τ# φυσιολατρ¥α και μ℅ αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ςH ℅νώ βο#θ£℅ι
τον τουρ¥στα να ℅πανακτ¥σ℅ι τ#ν ισορροπ¥αH που οι ρυθμο¥ ℅ργασ¥ας και # №ωή στ#ν πόλ# τον
έκαναν να χ£σ℅ιĦ
℗ πŤρι#γ#τικός τουρισμόςH ο οπο¥ος έχ℅ι μ℅γ£λ# παρ£δοσ# στ# χώρα μαςH τόσο
στους αλIοδαπούς όσο και στους #μ℅δαπούς τουρ¥στ℅ςH αφορ£ τ#ν κατ℅ύθυνσ# των
τουριστών σ℅ π℅ριοχές που διαθέτουν πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό π℅ριβ£λIονĦ Μια
℅νδιαφέρουσα ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# αποτ℅λ℅¥ ο π℅ριπατ#τικός τουρισμόςH ο οπο¥ος στοχ℅ύ℅ι στ#ν
ουσιαστική γνωριμ¥α μιας π℅ριοχής μέσα από τ# διέλ℅υσ# από μονοπ£τιαĦ
℗ οικολι#ικός τουρισμόςH ℅¥ναι μια μορφή αρκ℅τ£ διαδ℅δομέν# κυρ¥ως στις
αν℅πτυγμέν℅ς ℅υρωπαϊκές χώρ℅ς και ικανοποι℅¥ τις αν£γκ℅ς αναψυχής ατόμωνH που
℅πιθυμούν να π℅ρ£σουν τις διακοπές τους όσο το δυνατό πιο κοντ£ στ# φύσ# και τα ιδια¥τ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ςĦ " №ήτ#σή του αυξ£ν℅ται ολοένα και π℅ρισσότ℅ροH λόγω του ότι σ℅
πολI£ από τα ταξ¥δια του συνδυ£№℅ται # προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος και # φυσιολατρ¥α μ℅
τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ " ~λλ£δα έχ℅ι μ℅γ£λ℅ς δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ς αυτής τ#ς μορφής
τουρισμούH λόγω του μοναδικού φυσικού πλούτου που διαθέτ℅Ò
℗ πολιτισπκός τουρισμόςH ο οπο¥ος αφορ£ τ#ν αναβ¥ωσ# και τ#ν προβολή στοιχ℅¥ων
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τ#ς πολιτιστικής παρ£δοσ#ς στους τουρ¥στ℅ςH ℅¥τ℅ μέσα από δι£φορ℅ς πολιτιστικές
℅κδ#λώσ℅ις ℅¥τ℅ μ℅ τ# συγκρότ#σ# πολιτιστικών δικτύωνH που συνδέουν διαφορ℅τικές
γ℅ωγραφικ£ π℅ριοχές Ĝκυρ¥ως πόλ℅ιςĞ μ℅ παρόμοιους πολιτιστικούς πόρουςĦ ¤ο ℅νδιαφέρον
τ#ς ~υρωπαĒ¥κής Ένωσ#ς παρουσι£№℅ται ιδια¥τ℅ρα αυξ#μένο τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH για τ#ν
προώθ#σ# τέτοιου ℅¥δους προγραμμ£των πολιτιστικού τουρισμούĦ
℗ θαλ£σσιος τοẂρισμĬςH ο οπο¥ος σχ℅τ¥№℅ται μ℅ αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς ĜκολύμπΙĦH
σ℅ρφH σκι κλπĦĞH τ#ν ιστιοπλο¥αH τα π℅ρι#γ#τικ£ ταξ¥δια μ℅ σκ£φ#H καθώς και μ℅ δι£φορ℅ς
υποβρύχι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝκαταδύσ℅ιςH φωτογρ£φ#σ#H ψ£ρ℅μα κλπĦĞĦ " αν£πτυξ# του
θαλ£σσιου τουρισμού ℅νδιαφέρ℅ι και τ#ν ℅θνική £μυνα τ#ς χώρας μαςH ιδια¥τ℅ρα στον χώρο
του §ιγα¥ουH όπου έχουμ℅ τον ανταγωνισμό τ#ς ¤ουρκ¥αςĦ ℗ μόνος τρόπος να δ¥νουμ℅ №ωή σ℅
πολλ£ ν#σι£ και βραχον#σ¥δ℅ς ℅¥ναι από τ# θ£λασσα και μ℅ τ#ν ℅νδυν£μωσ# του θαλ£σσιου
τουρισμούĦ ΩστόσοH # ℅λλ#νική σ#μα¥α στα ιδιωτικ£ σκ£φ# ℅¥ναι σχ℅δόν ανύπαρκτ#H
γ℅γονός που οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στις αδικαιολόγ#τ℅ς ℅πιβαρύνσ℅ις και τ#ν αποτρ℅πτική
πολιτικήH που δ#μιουργούν ένα κλ¥μα φόβου για τους ιδιοκτήτ℅ς Ĝ¶℅ρν¥κοςH 1998).
℗ κοινωνικός τουρισμόςH ο οπο¥ος π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅ιδικές κοινωνικές και
℅παγγ℅λματικές κατ#γορ¥℅ς ατόμωνH θα μπορούσ℅ να συνδυαστ℅¥ μ℅ στόχους ®ĦχĦ
℅πιμήκυνσ#ς τ#ς τουριστικής π℅ριόδουH όπως στ#ν π℅ρ¥πτωσ# ℅ν¥σχυσ#ς ατόμων τρ¥τ#ς
#λικ¥ας και να βο#θήσ℅ι τόσο στ#ν αύξ#σ# τ#ς μέσ#ς πλ#ρότ#τας των τουριστικών μον£δωνH
όσο και τ#ς ανταγωνιστικότ#τ£ς τους στον ℅θνικό και δι℅θνή χώροĦ Μ℅ιονέκτ#μα αποτ℅λ℅¥ το
γ℅γονόςH ότι οι τουρ¥στ℅ς αυτού του τύπου θ℅ωρούνται Ĝαπό τους υπόλοιπουςĞ ¶G κατ#γορ¥αςH
℅ξαιτ¥ας των μ℅ιωμένων τιμών που τους γ¥νονταιĦ Για τον λόγο αυτόH θα ήταν προτιμότ℅ρο ο
κοινωνικός τουρισμός να λ℅ιτουργ℅¥ ως συμπλ#ρωματική τουριστική δραστ#ριότ#ταĦ
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4. " τουριστική αν£πτυξ# στις· ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ς και
℅ιδικότ℅ρα στ# °κόπ℅λο
4.1. Γ℅νικ£
℗ι ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ς θ℅ωρούνται ως μ¥α από τις πιο αξιόλογ℅ς π℅ριοχές σ℅ ολόκλ#ρ#
τ# Μ℅σόγ℅ιοH τόσο λόγω τ#ς υψ#λής οικολογικής ποιότ#τας του φυσικού τους π℅ριβ£λλοντοςH
όσο και τ#ς ιδια¥τ℅ρ#ς πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς που διαθέτουνH # οπο¥α διατ#ρ℅¥ται μέχρι
και σήμ℅ρα μ℅ τον καλύτ℅ρο τρόπο από τους κατο¥κους τ#ςĦ ~πιπλέονH συγκροτούν έναν από
τους πιο σ#μαντικούς τουριστικούς πόλους έλξ#ς στ# χώρα μαςH όπου μα№¥ μ℅ τον υπόλοιπο
ν#σιωτικό μας χώροH προσ℅λκύουν ιδια¥τ℅ρα τ#ν καλοκαιρινή π℅ρ¥οδοH τον μ℅γαλύτ℅ρο
αριθμό των τουριστών που καταφθ£νουν κ£θ℅ χρόνο στ#ν ~λλ£δαĦ
4.2. Χωροταξική ένταξ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς
¤ο ν#σιωτικό σύμπλ℅γμα των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH τμήμα του οπο¥ου αποτ℅λ℅¥ και το
ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH τοποθ℅τ℅¥ται γ℅ωγραφικ£ σ℅ ένα ιδια¥τ℅ρα κ℅ντροβαρικό σ#μ℅¥ο του
℅λλ#νικού χώρου ĜβλĦ Χ£ρτ# 4.1). ¶ρ¥σκ℅ται στ# βορ℅ιοδυτική πλ℅υρ£ του §ιγα¥ου
®℅λ£γουςH βόρ℅ια τ#ς ~ύβοιας και ανατολικ£ του ορ℅ινού όγκου του ®#λ¥ουH πολύ κοντ£ στις
ακτές τ#ς Μαγν#σ¥αςH στ#ν οπο¥α ανήκ℅ι από τα παν£ρχαια χρόνιαH γιG αυτό και τα ν#σι£ που
το αποτ℅λούν αναφέρονται από αρχα¥ους συγγραφ℅¥ς ως ĒΜαγνήτων ΝήσοιĒĦ " ονομασ¥α
°πορ£δ℅ς προέρχ℅ται από το Ēσπ℅Țρω - σπορĒ£δ#νĒH ℅π℅ιδή πραγματικ£ φα¥νονται δι£σπαρτα
μέσα στο ®έλαγος του §ιγα¥ουĦ
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¤α ν#σι£ των ¶ορ℅¥ων °πορ£δων συνδέονται α℅ροπορικώςH μέσω του α℅ροδρομ¥ου
τ#ς °κι£θουH απ℅υθ℅¥ας και καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια του χρόνουH μ℅ &℅σσαλον¥κ# και §θήναH
℅νώ κατ£ τους καλοκαιρινούς μήν℅ς ℅κτ℅λούνται πτήσ℅ις charter, που συνδέουν τ#ν π℅ριοχή
μ℅ χώρ℅ς τIς ~υρώπ#ςĦ ®λο¥α τIς γραμμής (Ferry-Boats) και υδροπτέρυγα (Flying Dolphins)
συνδέουν ακτοπλοϊκώς όλα τα ν#σι£ του συμπλέγματοςJ δυτικ£H μ℅ το λιμ£νι του Łό@°Ǿ και
τ#ν ℅υρύτ℅ρ# ℅νδοχώρα του θ℅σσαλικού κ£μπουH νότιαH μέσω @γĦ Κωνσταντ¥νου και Κύμ#ς
μ℅ τ#ν §θήναH βόρ℅ιαH απ℅υθ℅¥ας μ℅ &℅σσαλον¥κ# και ΧαλκιδικήH και ανατολικ£H μ℅ τα
υπόλοιπα ν#σι£ του §ιγα¥ουĦ
°το ν#σιωτικό σύμπλ℅γμα π℅ριλαμβ£νονται τα ν#σι£ °κι£θοςH °κόπ℅λοςH
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ĻλόP"σŬς Ĝτα οπο¥α ℅¥ναι - τα μ℅γαλύτ℅ρα και συγκ℅ντρώνουν σχ℅δόν ολόκλ#ρ# τ#ν
τουριστική κ¥ν#σ# τ#ς π℅ριοχήςĞH Κυρα - ®αναγι£H ®℅ριστέραH Γιούρα και °κ£ντ№ουραĨ H
όπως ℅π¥σ#ς και ένα πλήθος από ν#σ¥δ℅ς και βραχον#σ¥δ℅ς (30 π℅ρ¥πουĞH από τις οπο¥℅ς
ξ℅χωρ¥№ουν το ®ιπέριH # ¤σουγκρι£ και # $αθούραH τα οπο¥α ℅¥ναι σχ℅δόν ακατο¥κ#ταĦ Όλα
τα παραπ£νω ν#σι£H ανήκουν διοικ#τικ£ στ#ν ℅παρχ¥α °κοπέλουH # οπο¥α υπ£γ℅ται στο νομό
Μαγν#σ¥αςH ℅νώ ℅κκλ#σιαστικ£ Ĝμα№¥ μ℅ τ# °κύροĞ ανήκουν στ#ν Μ#τρόπολ# Χαλκ¥δαςĦ
4.3. " °κόπ℅λος
" °κόπ℅λοςH το δ℅ύτ℅ρο στ# σ℅ιρ£ ν#σ¥ από τις ακτές τ#ς Μαγν#σ¥αςH βρ¥σκ℅ται
ανατολικ£ τ#ς °κι£θουH από τ#ν οπο¥α χωρ¥№℅ται μ℅ τον δ¥αυλο °κοπέλου Ĝ℅λ£χιστο πλ£τος
3,5 νĦμĦĞH και δυτικ£ τ#ς §λοννήσουH από τ#ν οπο¥α χωρ¥№℅ται μ℅ τον δ¥αυλο §λοννήσου
Ĝ℅λ£χιστο πλ£τος 2 νĦμĦĞĦ ~¥ναι το 310 σ℅ μέγ℅θος ν#σ¥ στ# χώρα και έχ℅ι σχήμα ℅π¥μ#κ℅ςH μ℅
δι℅ύθυνσ# ¶^Ħ - Ν§Ħ Καταλαμβ£ν℅ι έκτασ# 96,299 χλμĦÎ (42,6% τ#ς ~παρχ¥ας °κοπέλου και
3,7% του Νομού Μαγν#σ¥αςĞ και το μήκος τ#ς ακτογραμμήςτου φτ£ν℅ι τα 67 χλμĦ
°υνδέ℅ται ακτοπλοϊκώς μ℅ πλο¥α που φτ£νουν καθ#μ℅ριν£ στο ν#σ¥ από Άγιο
Κωνσταντ¥νο (60 νĦμĦĞH από Κύμ# ~υβο¥ας (41 νĦμĦĞ και από ¶όλο (60 νĦμĦĞĦ ~π¥σ#ςH υπ£ρχ℅ι
σύνδ℅σ# μ℅ °κι£θο (6 νĦμĦĞ και ĻλόP"σŬ (2 νĦμĦĞĦ §πό ®℅ιραι£ # απόστασ# τ#ς °κοπέλου
℅¥ναι 152 νĦμĦ ℗δικώς από §θήνα ℅κτ℅λ℅¥ται τακτική συγκοινων¥α μ℅ λ℅ωφορ℅¥ο για ¶όλο
(320 χλμĦĞ και έπ℅ιτα μ℅ καρ£βι για Γλώσσα (47 νĦμĦĞ ή °κόπ℅λο (60 νĦμĦĞĦ ~π¥σ#ς από §θήνα
Ĝή από @αμ¥αĞ μ℅ λ℅ωφορ℅¥ο για Άγιο Κωνσταντ¥νο (168 χλμĦĞ και έπ℅ιτα μ℅ καρ£βι για
°κόπ℅λο ĜΧώραĞ ή ΓλώσσαĦ Ιδια¥τ℅ρα το καλοκα¥ριH Ιπτ£μ℅να ^℅λφ¥νια ℅κτ℅λούν συχν£
δρομολόγια από Άγιο Κωνσταντ¥νο προς Γλώσσα και °κόπ℅λο ή από ¶όλο π£λι για Γλώσσα
και °κόπ℅λοĦ ~π¥σ#ς το καλοκα¥ριH υπ£ρχ℅ι σύνδ℅σ# μ℅ &℅σσαλον¥κ#H Καβ£λαH ΧαλκιδικήH
°κύρο και @ήμνοĦ
¤ο έδαφος του ν#σιού στο ℅σωτ℅ρικό καλύπτ℅ται από χαμ#λή λοφοσ℅ιρ£ μ℅
ψ#λότ℅ρ℅ς κορυφές το ^έλφι (688 μĦĞ στα ¶§Ħ και το ®αλούκι (566 μĦĞ στα Ν^ĦH των οπο¥ων
οι πλαγιές καταλήγουν σ℅ μικρές πρ£σιν℅ς και ℅ύφορ℅ς κοιλ£δ℅ς και π℅δι£δ℅ς που σβήνουν
στις ακτέςĦ §ν£μ℅σα στα δύο αυτ£ υψώματα διέρχ℅ται # κύρια οδική αρτ#ρ¥α του ν#σιούH
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που συνδέ℅ι τ#ν πρωτ℅ύουσα °κόπ℅λο μ℅ τους υπόλοιπους παραλιακούς οικισμούςĦ
®℅ριμ℅τρικ£ στο ν#σŸ # ακτογραμμή στα 67 χλμĦ του μήκους τ#ςH παρουσι£№℅ι
ποικιλομορφ¥α μ℅ όρμους και μικρ£ ακρωτήριαH ℅νώ στο μ℅γ£λο όρμο τ#ς °κοπέλου στο
¶ορρ£ δ#μιουργ℅¥ται το φυσικό λιμ£νι του ν#σιούH όπου δένουν τα καρ£βια τ#ς γραμμήςĦ
Άλλοι όρμοι γύρω στο ν#σ¥ ℅¥ναι ο όρμος του °ταφύλου και του §γνώντα Ĝστα νότια και του
®ανόρμου στα δυτικ£ĞH που ξ℅χωρ¥№ουν για τ#ν ωρα¥α φύσ#H τα π℅ντακ£θαρα ν℅ρ£ και τις
ομαλές ακρογιαλιές τουςĦ Άλλοι μικρότ℅ροιH ℅¥ναι ο όρμος @ιμνον£ρι στα νότιαH Γλυστέρι και
¶αθ℅ι£ς Ĝστα βορ℅ιοανατολικ£ĞH ℅νώ από τον όρμο @ουτρ£κι στα δυτικ£ ℅κτ℅λ℅¥ται #
συγκοινων¥α μ℅ταξύ °κοπέλου και °κι£θουĦ °το βόρ℅ιο £κρο του ν#σιού σχ#ματ¥№℅ται το
ακρωτήριο ΓουρούνιH δυτικ£ το ακρωτήριο Μύτ#H στο νότιο £κρο το ακρωτήριο ¶℅λόνα και
ανατολικ£ το ακρωτήριο ΚιούρτοĦ ℗ι ακτές του ν#σιούH που βρ¥σκονται ℅κτός των παραπ£νω
όρμωνH ℅¥ναι απότομ℅ς και βραχώδ℅ιςH χωρ¥ς δυνατότ#τα προσέγγισ#ς όταν φυσ£℅ι δυνατός
βόρ℅ιος £ν℅μοςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή τα πλο¥α τ#ς γραμμής δένουν στον όρμο του §γνώνταĦ
°τον δ¥αυλο που δ#μιουργ℅¥ται μ℅ταξύ °κι£θου και °κοπέλου υπ£ρχουν μικρ£
πρ£σινα ν#σ£κια όπως # ®αξιμ£δαH το ®λ℅υρόH # ^ασι£H ο Κασ¥δ#ς και το °τρογγυλόH ℅νώ
στα ανατολικ£H μ℅ταξύ §λοννήσου και °κοπέλουH τα ν#σι£ Άγιος Γ℅ώργιος και ΜικρόĦ ¤α
ν#σ£κια αυτ£ που πλαισιώνουν τ# °κόπ℅λοH δ¥νουν τ#ν α¥σθ#σ# στο θαλασσινό ταξιδιώτ#H
τ#ς σύντομ#ς προσέγγισ#ς στ#ν ασφαλή και φιλόξ℅ν# γ# τους και τον παροτρύνουν σ℅
κοντινές θαλ£σσι℅ς ℅κδρομέςH που ℅ύκολα μπορ℅¥ να αποτολμήσ℅ι ακόμ# και μ℅ μικρό
πλ℅ούμ℅νο ĜβλĦ ¤ουριστικο¥ ℗δ#γο¥ °κοπέλουĞĦ
4.4. ¤α υπόλοιπα ν#σι£
" °κι£θοςH το πλέον κοσμοπολ¥τικο ν#σ¥ των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH βρ¥σκ℅ται
απέναντι από τον ορ℅ινό όγκο του ®#λ¥ου και συγκ℅ντρών℅ι τον π℅ρισσότ℅ρο τουρισμό στ#ν
π℅ριοχή των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνĦ ~¥ναι το ν#σ¥ του μ℅γ£λου Έλλ#να π℅№ογρ£φου
§λέξανδρου ®απαδιαμ£ντ#H που υπήρξ℅ ένας από τους σ#μαντικότ℅ρους συγγραφ℅¥ς τ#ς
ν℅ο℅λλ#νικής λογοτ℅χν¥αςĦ Μοναδικός οικισμός του ν#σιού ℅¥ναι # ΧώραH # οπο¥α ℅¥ναι
χτισμέν# στο μυχό του μ℅γ£λου και ασφαλούς λιμανιού τ#ς και σήμ℅ρα αποτ℅λ℅¥ ένα από τα
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πιο φ#μισμένα τουρισπκ£ κέντρα στον ℅λλαδικό χώροĦ ®ολύ κοντ£ στον οικισμό τ#ς Χώρας
υπ£ρχ℅ι σύγχρονο α℅ροδρόμιοH το οπο¥ο ℅κτός από τ#ν απ℅υθ℅¥ας ℅ναέρια σύνδ℅σ# που
προσφέρ℅ι μ℅ §θήνα και &℅σσαλον¥κ# όλο τον χρόνοH συνδέ℅ται και μ℅ το ℅ξωτ℅ρικόH μέσω
πτήσ℅ων charter, κατ£ τ# θ℅ρινή π℅ρ¥οδοĦ " οικονομ¥α του ν#σιού βασ¥№℅ται κυρ¥ως στ#ν
αλι℅¥α και τον τουρισμόH ο οπο¥ος τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια έχ℅ι αναπτυχθ℅¥ πολύ έντοναĦ ℗
_ σπουδαιότ℅ρος Ĥδρόμος του ν#σιού (13 χλμĦĞH ℅νών℅ι τ#ν Χώρα μ℅ τις Κουκουναριές και
℅πιτρέπ℅ι τ#ν πρόσβασ# σ℅ πολλούς όρμους και παραλ¥℅ς κατ£ μήκος τ#ς νότιας
ακτογραμμήςĦ ¤έλοςH # °κι£θος φ#μ¥№℅ται για τις π℅υκ£™υτ℅ς παραλ¥℅ς τ#ς (60 στο σύνολοĞĦ
℗ι πιο γνωστές ℅¥ναι οι Κουκουναριές Ĝαπό τις πιο ξακουστές παραλ¥℅ς σ℅ όλ# τ# Μ℅σFΥ℅ιοĞH
όπου τα π℅ύκα φτ£νουν μέχρι τ#ν αμμουδι£H ο ¤ρούλοςH τα @αλ£ριαH οι Γούρν℅ςH ο Μ℅γ£λος
ΓιαλόςH ο Μικρός και ο Μ℅γ£λος §σέλ#νοςH ο ΜύτικαςH ο §χλαδι£ςH ο ¶ρομόλιμνοςH #
Μ℅γ£λ# Άμμος ΚĦ£Ħ
" ĻλόP"σŬςH το τρ¥το κατ£ σ℅ιρ£ ν#σ¥ των ¶ορ℅¥ων °πορ£δων μ℅τ£ τ# °κι£θο και
τ# °κόπ℅λοH αποτ℅λ℅¥ ένα από τα ομορφότ℅ρα ν#σι£ των ¶ορ℅¥ων °πορ£δων μ℅ τ# λιγότ℅ρ#
τουριστική αν£πτυξ#Ħ ℗ι κ£τοικο¥ τουH διαμένουν στους δύο παραλιακούς οικισμούς του
ν#σιούH το ®ατ#τήρι και τ# ¶ότσ# και κύρι℅ς ασχολ¥℅ς τους ℅¥ναι τα ναυτικ£ ℅παγγέλματαH #
κτ#νοτροφ¥αH # αλι℅¥α και ο τουρισμόςĦ ®ρωτ℅ύουσα του ν#σιού ℅¥ναι # ομώνυμ# §λόνν#σος
Ĝή @ιαδρόμια ή ΧώραĞH # οπο¥α ℅¥ναι κτισμέν# σ℅ υψόμ℅τρο ÎĪĪμĦH στο ℅σωτ℅ρικό του νοτ¥ου
£κρουH μ℅ αμφιθ℅ατρική θέα προς τ# θ£λασσαĦ °ήμ℅ραH τον π℅ρισσότ℅ρο πλ#θυσμό του
ν#σιού συγκ℅ντρών℅ι το ®ατ#τήριH το ℅π¥ν℅ιο τ#ς §λοννήσουH μα№¥ μ℅ τ# ¶ότσ#H όπου
κατέφυγαν οι κ£τοικοι μ℅τ£ τους σ℅ισμούς του 1965. ¤α σπ¥τια τ#ς ĻλŬνẂήσŬυ έχουν
αγοραστ℅¥ κυρ¥ως από Γ℅ρμανούςH οι οπο¥οι καταγο#τ℅υμένοι από το ν#σ¥ θέλ#σαν να
συνδ℅θούν π℅ρισσότ℅ρο μα№¥ τουĦ ~¥ναι σπ¥τια γραφικότατα και πυκνοδομ#μένα στ#ν κορυφή
του λόφουH τα οπο¥α έχουν χαρακτ#ριστ℅¥ από τ#ν πολιτ℅¥α ως διατ#ρ#τέαĦ ℗ι λιγοστές
παραλ¥℅ς του ν#σιού βρ¥σκονται κυρ¥ως στο νότιο τμήμα τουH το οπο¥ο ℅¥ναι κατ£φυτο από
π℅ύκαĦ ℗ι πιο γνωστές ℅¥ναι # ¶ότσ#H # Χρυσή Μ#λι£H το Κοκκινόκαστ™℗H ο ¤№ώρτ№#
ΓιαλόςH # °τ℅νή ¶£λαH ο ΓέρακαςH # ΜαρπούνταH ο §γĦ ®έτροςH ο §γĦ ^#μήτριος κĦ£Ħ
¤α υπόλοιπα ν#σ£κια Ĝ℅ρ#μόν#σαĞ που συμπλ#ρώνουν τ#ν ℅ικόνα του ν#σιωτικού
συμπλέγματος των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH βρ¥σκονται ανατολικ£ τ#ς §λοννήσου και ℅¥ναι
σχ℅δόν ακατο¥κ#ταĦ ¤α κυριότ℅ρα από αυτ£H μ℅ β£σ# το μέγ℅θος και τ#ν ιδιαιτ℅ρότ#τα που
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παρουσι£№℅ι το καθέναH ℅¥ναι τα παρακ£τω ĜβλĦ και Hau - Hulter, 1998, σ℅λĦ ĨÎŸÏĪĞ :
" Κυρα - ®αναγι£ Ĝή ®℅λαγονήσι ή ®έλαγοςĞÏĦ ~¥ναι το μ℅γαλύτ℅ρο από τα ν#σ£κια
που π℅ριστοιχ¥№ουν τ#ν §λόŴ#σο και προσ℅γγ¥№℅ται μ℅ ναυλωμένο καραβ£κι από το
®ατ#τήρι §λοŴήσουĦ Έχ℅ι τρ℅ις όμορφους όρμους και τ# μ℅σαιωνική Μονή τ#ς ®αναγ¥αςH #
οπο¥α διαθέτ℅ι και ξ℅νώναĦ ℗ι λιγοστο¥ κ£τοικοι του ν#σιού ασχολούνται κυρ¥ως μ℅ τ#ν
γ℅ωργ¥αĦ
" ®℅ριστέρα Ĝή ©#ρόĞĦ ¶ρ¥σκ℅ται στα νοτιοονατολικ£ τ#ς §λοννήσουĦ ~π£νω στο
μακρόστ℅νο σχήμα του και κατ£ μήκος των γραφικών όρμωνH έχουν δ#μιουργ#θ℅¥ δύο μικρο¥
οικισμο¥H μ℅ λιγοστούς κατο¥κουςH οι οπο¥οι ασχολούνται κυρ¥ως μ℅ τ#ν αλι℅¥αĦ ®ροσ℅γγ¥№℅ται
μ℅ ναυλωμένο καραβ£κι από τ# °τ℅νή ¶£λα τ#ς §λοννήσουĦ
¤α ΓιούραĦ Μικρό και μ£λλον ακατο¥κ#το ν#σ£κι στα βορ℅ιοονατολικ£ τ#ς
§λοννήσουĦ ¤α Γιούρα ήταν γνωστ£ από τ#ν αρχαιότ#ταH γιατ¥ σύμφωνα μ℅ τ#ν μυθολογ¥αH
℅δώ №ούσ℅ ο ΚύκλωπαςH μέσα σ℅ ένα σπήλαιο μ℅ σταλακτ¥τ℅ς και σταλαγμ¥τ℅ςĦ ~π¥σ#ςH ℅δώ
№℅ι ένα σπ£νιο και προστατ℅υόμ℅νο ℅¥δος α¥γαγρου (Capra aegagrus, ℅¥δος αγριοκ£τσικου που
μοι£№℅ι μ℅ κριĤκριĞĦ ®ροσ℅γγ¥№℅ται μ℅ ναυλωμένο καραβ£κι από τ# °τ℅νή ¶£λα τ#ς
§λοννήσουĦ
¤α °κ£ντ№ουραĦ Μικρό ν#σ£κι στα νοτιοανατολικ£ τ#ς §λοννήσου μ℅ ℅λ£χιστους
κατο¥κουςH κυρ¥ως γιδοβοσκούςĦ ¤ο καλοκα¥ριH οι όμορφ℅ς παραλ¥℅ς του προσ℅λκύουν
πολλούς ℅ρασιτέχν℅ς ψαρ£δ℅ςH κυρ¥ως ψαροντουφ℅κ£δ℅ςĦ ®ροσ℅γγ¥№℅ται μ℅ ναυλωμένο
καραβ£κι από το ®ατ#τήριĦ
¤ο ®ιπέριĦ Ένα καταπρ£σινο απομακρυσμένο ν#σ£κιH καταμ℅σής στο §ιγα¥οH
ανατολικ£ τ#ς §λοννήσουĦ §ποτ℅λ℅¥ τον πυρήνα του ~&®§¶° και # №ών# 3 μιλ¥ων γύρω
από το ν#σ¥ ℅¥ναι απαγορ℅υμέν# π℅ριοχή ακόμ# και για τους ντόπιους ψαρ£δ℅ςĦ
Χαρακτ#ριστική ℅¥ναι # παρουσ¥α ορισμένωνH σπαν¥ου ℅¥δουςH μικρόσωμων αγ℅λ£δωνĦ
®ροσ℅γγ¥№℅ται μ℅ ναυλωμένο καραβ£κι από το ®ατ#τήριĦ
" $αθούραĦ Μικρή ν#σ¥δα βόρ℅ια από τα ΓιούραH μ℅ έναν από τους πιο δυνατούς
φ£ρους στο §ιγα¥οĦ °τ# θαλ£σσια π℅ριοχή του ν#σιού υπ£ρχ℅ι σβ#σμένο υποθαλ£σσιο
#φα¥στ℅ιοH ℅νώ σ℅ ένα β£θος που κυμα¥ν℅ται από 4 έως 1℗ μέτραH σώ№ονται λ℅¥ψανα αρχα¥ας
πόλ#ςĦ ®ροσ℅γγ¥№℅ται ℅π¥σ#ςH μ℅ ναυλωμένο καραβ£κι από το ®ατ#τήριĦ
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4.5. " φυσιογνωμ¥α τ#ς π℅ριοχής και τα στοιχ℅¥α που τ#ν
℅π#ρ℅£№ουν
- Για πολλές δ℅κα℅τ¥℅ςH οι ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ς κατακλύ№ονταν από ℅λλ#νικές οικογέν℅ι℅ς
τουριστώνH που διατ#ρούσαν μ℅ σ℅βασμό τον ήσυχο χαρακτήρα τ#ς ℅λλ#νικής ν#σιωτικής
υπα¥θρουĦ ℗ι καταπλ#κτικές ℅ντυπώσ℅ιςH όμωςH που £φ#σαν στους λιγοστούς αλλοδαπούς
τουρ¥στ℅ςH οι οπο¥οι ℅πισκέφθ#καν τα ν#σι£ μ℅μονωμένα τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH ταξ¥δ℅ψαν
σ℅ όλα τα σ#μ℅¥α του ορ¥№ονταĦ ΈτσιH # ℅κτ℅ταμέν# διαφήμισ# οδήγ#σ℅ στ#ν ολοένα
αυξανόμ℅ν# №ήτ#σ# και στ#ν κατασκ℅υή σύγχρονων ξ℅νοδοχ℅ιακών μον£δωνH οι οπο¥℅ς
φιλοξ℅νούν σήμ℅ρα ℅κατοντ£δ℅ς αλλοδαπούς τουρ¥στ℅ς που καταφθ£νουν μ℅
προγραμματισμέν℅ς πτήσ℅ιςĦ
°τ# συνέχ℅ιαH θ℅ωρ℅¥ται σκόπιμο να αναφ℅ρθούν τα στοιχ℅¥α ℅κ℅¥να τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριοχής μ℅λέτ#ςH που £μ℅σα ή έμμ℅σα ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν φυσιογνωμ¥α του ν#σιούĦ §υτ£
κρ¥νουμ℅ ότι ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
4.5.1. ¤ο ~θνικό &αλ£σσιο ®£ρκο §λοννήσου και ¶ορ℅¥ων
°πορ£δων Ĝ~&®§¶°Ğ
¤ο ~&®§¶° ℅¥ναι το πρώτο ℅π¥σ#μα θ℅σμοθ℅τ#μένο θαλ£σσιο π£ρκο στ# χώρα
μας και το μ℅γαλύτ℅ρο τ#ς Μ℅σογ℅¥ουĦ §ποτ℅λ℅¥ £ριστο βιότοπο για πολλ£ ℅¥δ#
ιχθυοπαν¥δας (300 π℅ρ¥πουĞH ορνιθοπαν¥δας (80 π℅ρ¥ι¥ουĞH ℅ρπ℅τοπαν¥δαςH αλλ£ και
θαλ£σσιων θ#λαστικώνĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι καταφύγιο για πολλ£ απ℅ιλούμ℅να μ℅ ℅ξαφ£νισ# ℅¥δ#H
όπως # Μ℅σογ℅ιακή €ώκια (monachus monachus), το κόκκινο κορ£λλιH το γ℅ρ£κι
Μαυροπ℅ρ¥τ#ςH ο §ιγαιόΥλαροςH ο &αλασσοκόρακας κĦ£Ħ
℗ι προσπ£θ℅ι℅ς για τ#ν ¥δρυσ# του ®£ρκου ξ℅κ¥ν#σαν τ# δ℅κα℅τ¥α του '70, όπου
ξένοι ℅πιστήμον℅ς έκαναν μ¥α ℅κστρατ℅¥α για τ# σωτ#ρ¥α τ#ς Μ℅σογ℅ιακής €ώκιαςĦ °τ#
συνέχ℅ιαH το 1976 προτ£θ#κ℅ από τον ^ρĦ Th. Schuize-Westrum # ¥δρυσ# ℅νός &αλ£σσιου
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-
®£ρκου στ#ν π℅ριοχή των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνĦ ¤ο 1986 ℅κδόθ#κ℅ # πρώτ# Νομαρχιακή
§πόφασ#H που αφορούσ℅ τ#ν προστασ¥α τ#ς Μ℅σογ℅ιακής €ώκιας και του βιοτόπου τ#ς και
ακολούθ#σ℅ το 1988 ΚΥ§ των Υπουργών ®℅ριβ£λλοντοςH Γ℅ωργ¥ας και ~μπορικής
Ναυτιλ¥ας μ℅ δι£ρκ℅ια δύο ℅τώνH # οπο¥α αναθ℅ωρήθ#κ℅ το 1990. ¤℅λικ£ το Μ£ιο του 1992 #
π℅ριοχή κ#ρύχθ#κ℅ ~θνικό &αλ£σσιο ®£ρκο μ℅ το ®^ 519/28/5/92 ĜβλĦ και ^αμαν£κ#ςH
1996). Μ℅ τ# δ#μιουργ¥α του ℅πιδιώκ℅ταιJ
Ÿ # προστασ¥αH διατήρ#σ# και διαχ℅¥ρισ# τ#ς φύσ#ς και του τοπ¥ουH ως φυσικής
κλ#ρονομι£ς και πολύτιμου ℅θνικού φυσικού πόρου σ℅ ℅κτ℅ταμέν℅ς χ℅ρσα¥℅ς και
θαλ£σσι℅ς π℅ριοχές των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνĦ
Ÿ # προστασ¥α ℅νός από τους πιο σ#μαντικούς στ# Μ℅σόγ℅ιο βιοτόπους τ#ς Μ℅σογ℅ιακής
€ώκιαςĦ
Ÿ # προστασ¥α £λλων σπ£νιων και απ℅ιλούμ℅νων ℅ιδών χλωρ¥δας και παν¥δαςH που έχουν
βρ℅ι καταφύγιο στα ν#σι£Ħ
Ÿ # αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής μ℅ γνώμονα τ#ν ορθολογική χρήσ# των φυσικών πόρωνĦ
Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των παραπ£νω στόχωνH το &αλ£σσιο ®£ρκο διακρ¥ν℅ται σ℅ δύο
βασικές 'ών℅ς ®ροστασ¥ας § και ¶ ĜβλĦ Χ£ρτ# 4.1), στις οπο¥℅ς π℅ριλαμβ£νονται 7 ν#σι£ και
22 βραχον#σ¥δ℅ς και σκόπ℅λοιĦ " 'ών# § π℅ρWλαμβ£ν℅ι τον ®υρήνα Ĝν#σ¥ ®ιπέρι και
θαλ£σσια π℅ριοχή 3 νĦμĦ γύρω από αυτόĞH ℅νώ # 'ών# ¶ π℅ριλαμβ£ν℅ι τις μοναδικές
κατοικ#μέν℅ς π℅ριοχές του &αλ£σσιου ®£ρκουH που π℅ριορ¥№ονται στο ν#σ¥ τ#ς §λοννήσουĦ
°τ# №ών# § ισχύουν ℅ιδικο¥ αυστ#ρο¥ όροι προστασ¥αςH που διασφαλ¥№ουν τ#ν
℅λαχιστοπο¥#σ# τ#ς ανθρώπιν#ς παρέμβασ#ς στους μοναδικούς θαλ£σσιους και χ℅ρσα¥ους
βιότοπους του ®£ρκουH ℅νώ # 'ών# ¶ ℅¥ναι ολόκλ#ρ# ℅πισκέψιμ#H χωρ¥ς να λ℅¥πουν βέβαια
κ£ποι℅ς ℅ιδικές απαγορ℅υτικές ρυθμ¥σ℅ιςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH για τ# №ών# §H χρ℅ι£№℅ται
℅ιδική £δ℅ια ℅ισόδουH ℅νώ και οι αλι℅υτικές δραστ#ριότ#τ℅ς ασκούνται σύμφωνα μ℅
ορισμέν℅ς αυστ#ρές ρυθμ¥σ℅ιςĦ °τις π℅ριοχές που ℅πιτρέπ℅ται # προσέγγισ# ℅¥ναι δυνατή #
κολύμβ#σ#H # παρατήρ#σ# του βυθού και # ℅ρασιτ℅χνική φωτογρ£φ#σ# και
κιν#ματογρ£φ#σ#Ħ Ιδια¥τ℅ροι π℅ριορισμο¥ ισχύουν για το ℅ρασιτ℅χνικό ψ£ρ℅μαĦ ¤ο κυνήγι
απαγορ℅ύ℅ται αυστ#ρ£ σ℅ ολόκλ#ρ# τ# №ών#H ℅κτός από το ν#σ¥ των Γιούρων και ℅κ℅¥ μόνο
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μ℅ ℅ιδική £δ℅ιαĦ " προσέγγισ# σ℅ ορισμένα από τα ν#σι£ τIς №ών#ς απαιτ℅¥ ℅ιδική £δ℅ια από
τις αρμόδι℅ς α™ΧέςĦ Για τI №ών# ¶H ℅κτός από τους π℅ριορισμούς στις αλι℅υτικές και τις
-
δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχήςH ισχύουν και οικιστικές ρυθμ¥σ℅ις μ℅ σκοπό τI διατήρ#σ# του
μοναδικού φυσικού και οικιστικού π℅ριβ£λλοντος των ν#σιών τIς №ών#ςĦ
" τουριστική σ#μασ¥α του &αλ£σσιου ®£ρκου ℅¥ναι μ℅γ£λ# για τIν π℅ριοχή των
¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH αφού έτσι προσφέρ℅ται # δυνατότIτα σ℅ αρκ℅τούς ℅νδιαφ℅ρόμ℅νους να
παρατIρήσουν τα υπό προστασ¥α ℅¥δ# και να μ℅λ℅τήσουν τIν παν¥δα και τIν χλωρ¥δα τ#ς
π℅ριοχήςĦ
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4.5.1.1. " παρουσ¥α τ#ς μ℅σογ℅ιακής φώκιας στ# °κόπ℅λο
°το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου έχ℅ι καταγραφ℅¥ # παρουσ¥α 14 διαφορ℅τικών καταφυγ¥ων
μ℅σογ℅ιακής φώκιαςĦ §πό αυτ£H 12 ℅ντοπ¥στ#καν στις ακτές τ#ς °κοπέλου ĜΧώραĞH Ι στις
ακτές τ#ς ν#σ¥δας §γĦ Γ℅ώργιος και Ι στις ακτές τ#ς ν#σ¥δας ^ασι£Ħ ℗ σ#μαντικότ℅ρος
αριθμός των καταφυγ¥ων ℅ντοπ¥στ#κ℅ στο ανατολικό τμήμα του ν#σιούĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH 9
σπ#λιές ĜκαταφύγιαĞ μ℅σογ℅ιακής φώκιας ℅ντοπ¥στ#καν στο τμήμα τ#ς ακτογραμμής από τ#ν
θέσ# °£ρρ℅ς μέχρι το ακρωτήριο Κιούρτος προς τα ανατολικ£ και μέχρι τ#ν θέσ# ¶℅λανιό
προς τα νότιαĦ ¤α καταφύγια αυτ£H που θ℅ωρούνται κατ£λλ#λα για χρήσ# από φώκι℅ςH έχουν
ως κύριο χαρακτ#ριστικό τους ότι ℅¥ναι θαλ£σσι℅ς ÕÍW#λιές μ℅ ℅ισόδους στ#ν ℅πιφ£ν℅ια τ#ς
θ£λασσας ℅¥τ℅ κ£τω από αυτήνH όπου στο β£θος τους υπ£ρχ℅ι παραλ¥α μ℅ £μμοH βότσαλα ή
℅π¥π℅δα βρ£χιαĦ Κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1993-1995 καταγρ£φ#κ℅ χρήσ# από φώκι℅ς και των 14
αυτών καταφυγ¥ωνH ℅νώ σ℅ 4 από αυτ£ έχ℅ι καταγραφ℅¥ και αναπαραγωγήĦ
°υνολικ£H κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1993-1995, έχουν καταγραφ℅¥ 85 £μ℅σ℅ς παρατ#ρήσ℅ις
ατόμων μ℅σογ℅ιακής φώκιας και από τ#ν μέχρι τώρα αν£λυσ# των στοιχ℅¥ων που
συγκ℅ντρώθ#καν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των παραπ£νω παρατ#ρήσ℅ωνH αναγνωρ¥στ#καν
τουλ£χιστον 8 διαφορ℅τικ£ ώριμα £τομα φώκιας (3 θ#λυκ£ και 3 αρσ℅νικ£ĞH 2 ν℅αρ£ και 7
ν℅ογέŴ#ταH δ¥νοντας ένα σύνολο τουλ£χιστον 17 διαφορ℅τικών №ώωνH τα οπο¥α
παρατ#ρήθ#καν να κινούνται στ#ν π℅ριοχήĦ Ένα στοιχ℅¥ο που θα πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ υπόψ#H σ℅
σχέσ# μ℅ το μέγ℅θος του πλ#θυσμού τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι ότιH ο συγκ℅κριμένος πλ#θυσμός ℅¥ναι
ανοικτόςĦ ΈτσιH το μέγ℅θος του πλ#θυσμού που αναφέρ℅ται παραπ£νω αẂŪπροσωπ℅ύ℅ι τον
αριθμό ατόμων που №ουν και κινούνται στ#ν π℅ριοχή τ#ς °κοπέλουH αλλ£ πιθανόν να
αποτ℅λούν μέρος του πλ#θυσμού τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςĦ
¤έλοςH στ#ν π℅ριοχή τ#ς °κοπέλουH έχουν καταγραφ℅¥ 2 π℅ριπτώσ℅ις ν℅κρών №ώων
στ#ν π℅ρ¥οδο 1990-1996. " μ¥α π℅ρ¥πτωσ# αφορ£ ένα ℅νήλικο αρσ℅νικό £τομο ℅νώH #
δ℅ύτ℅ρ# αφορ£ σ℅ ένα ν℅ογένν#το £τομοĦ ℗ι ν℅κροψ¥℅ς των №ώων έδ℅ιξαν ότιH και στις 2
π℅ριπτώσ℅ις ο θ£νατος ℅¥χ℅ προέλθ℅ι από φυσικ£ α¥τιαĦ &α πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότΙĦH #
π℅ριοχή των ανατολικών ακτών τ#ς °κοπέλουH όπως και # π℅ριοχή του ~&®§¶°H αποτ℅λούν
μοναδικές π℅ριπτώσ℅ις γ℅ωγραφικών π℅ριοχών στ# χώραH όπου τα 5 τουλ£χιστον τ℅λ℅υτα¥α
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-
χρόνια δ℅ν έχουν καταγραφ℅¥ #θ℅λ#μέν℅ς θανατώσ℅ις φωκιώνH αν και αυτή ℅¥ναι # πιο συχνή
αιτ¥α θαν£του για το ℅¥δος στ# Μ℅σόΥ℅ιο Ĝ°τοιχ℅¥α Mom, ~ταιρ¥α Μ℅λέτ#ς και ®ροστασ¥ας
τ#ς Μ℅σογ℅ιακής φώκιαςĞĦ
Χ£ρτ#ς 4.4: " παρουσ¥ατIς μ℅σογ℅ιακήςφώκιαςστ# °κόπ℅λο
•
•,
ŅŨÜJȚιJ ~ταψ¥α Μ℅λέτ#ς 1((11 ®ροσιασ¥ας τ#ς Μ℅σοΥ℅ιακής φώιιJιας (Mom).
4.5.1.2. " σ#μασ¥α τ#ς μ℅σογ℅ιακής φώκιας για το π℅ριβ£λλον
°#μ℅ιών℅ται ότιH σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν Ισπαν¥αH τ# Γαλλ¥αH τ#ν ®℗™¤σΥαλ¥αH τ#ν §¥γυπτοH
το Ισραήλ και τον @¥βανο δ℅ν υπ£ρχουν πια καθόλου φώκι℅ςĦ °℅ £λIĦα μέρ# έχουν μ℅¥ν℅ι
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πολύ λ¥γ℅ςH μ℅τρ#μέν℅ς κυριολ℅κτικ£ στα δ£κτυλαĦ Καμι£ δ℅καρι£ στ# ΜαδέραH π℅ρ¥που
℅¥κοσι στ#ν πρώ#ν Γιουγκοσλαβ¥αH ¥σως δυο - τρ℅ις στ#ν Ιταλ¥α Ĝκι ℅κ℅¥ π£λιH μόνο στ#
°αρδ#ν¥αĞ και μ℅ρικές δ℅κ£δ℅ς στο Μαρόκο και τ#ν §λγ℅ρ¥αĦ " κατ£στασ# ℅¥ναι £γνωστ#
στ#ν §λβαν¥αH τ#ν ¤ουρκ¥αH τ# Μαύρ# &£λασσαH τ# @ιβύ# και τ#ν ¤υν#σ¥αĦ
℗ συνολικός αριθμός που έχ℅ι απομ℅¥ν℅ιH υπολσΥ¥№℅ται σ℅ 400 - 500 φώκι℅ς π℅ρ¥πουH
- ℅κ των οπο¥ων π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις μισές №ουν στα ℅λλ#νικ£ ν℅ρ£ (250 - 300 π℅ρ¥πουĞH όπου
και ℅πικ℅ντρώνονται δι℅θνώς οι προσπ£θ℅ι℅ς για τ# δι£σωσ# του ℅¥δουςĦ " δ℅ύτ℅ρ#
μ℅γαλύτ℅ρ# αποικ¥αH μ℅ π℅ρ¥που 100 φώκι℅ςH №℅ι στ#ν Μαυριταν¥αH τ℅λ℅¥ως αποκομμέν# από
τις υπόλοιπ℅ς Ĝ°τοιχ℅¥α Mom, ~ταιρ¥α Μ℅λέτ#ς και ®ροστασ¥ας τ#ς Μ℅σογ℅ιακής φώκιαςĞĦ
~π℅ιδή # φώκια βρ¥σκ℅ται στ#ν κορυφή τ#ς οικολογικής πυραμ¥δαςH μπορ℅¥ να
θ℅ωρ#θ℅¥ δ℅¥κτ#ς τ#ς υγ℅¥ας του θαλ£σσιου π℅ριβ£λλοντος και # ℅ξαφ£νισή τ#ςH
προο¥μιο τ#ς ℅πικ℅¥μ℅ν#ς καταστροφής τουĦ
4.5.2. ℗ι σ#μαντικο¥ τουριστικο¥ πόλοι τ#ς °κι£θου και του ®#λ¥ου
¤ο ®ήλιο και οι ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ς συγκροτούν τ# βασική τουριστική №ών# του
Νομού Μαγν#σ¥ας και γ℅νικότ℅ρα τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥αςH προσ℅λκύοντας κ£θ℅ χρόνο
έναν σ#μαντικό αριθμό αλλοδαπών και #μ℅δαπών τουριστώνĦ ¤ο ®ήλιοH ένα από τα
ομορφότ℅ρα και καταπρ£σινα βουν£ τ#ς ~λλ£δαςH μ℅ το πλούσιο φυσικό π℅ριβ£λλον τουH τα
παραδοσιακ£ γ℅φύρια και τις αξιόλογ℅ς ℅κκλ#σ¥℅ς τουH αλλ£ και μ℅ τις υπέροχ℅ς παραλ¥℅ς
του ®αγασ#τικού και του §ιγα¥ουH αποτ℅λ℅¥ π℅ριοχή σ#μαντικής τουριστικής κ¥ν#σ#ς για
όλ℅ς τις ℅ποχές του χρόνουĦ ℗ μοναδικός συνδυασμός βουνού και θ£λασσαςH προσφέρ℅ι
σ#μαντικές δυνατότ#τ℅ς για τ#ν αν£πτυξ# διαφόρων ℅ναλλακτικών μορφών τουρισμούĦ
~π¥σ#ςH # °κι£θος ℅¥ναι ένα από τα πιο κοσμοπολ¥τικα ν#σι£ στ#ν χώρα μαςH όπου #
τουριστική κ¥ν#σ# σ℅ αυτή ℅ιδικ£ το καλοκα¥ρι παρουσι£№℅ται ιδια¥τ℅ρα αυξ#μέν# ĜβλĦ και
παραπ£νωJ ¤α υπόλοιπα ν#σι£ĞĦ Μ£λισταH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια το τοπ¥ο τ#ς έGHĜ~Ι αλλοιωθ℅¥
σ#μαντικ£H από τ#ν υψ#λή συχνότ#τα ξ℅νοδοχ℅ιακών μον£δωνH τις δ℅ύτ℅ρ℅ς κατοικ¥℅ς και
£λλ℅ς τουριστικές ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ
" γ℅ιτν¥ασ# του ν#σιού τ#ς °κοπέλου μ℅ τους δύο αυτούς σ#μαντικούς τουριστικούς
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πόλους τ#ς χώρας μαςH μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι ήταν μέχρι τώρα # αιτ¥α να γνωρ¥σουν οι
αλλοδαπο¥ ℅πισκέπτ℅ς τ#ς π℅ριοχής και έναν διαφορ℅τικό τουριστικό προορισμόH ιδια¥τ℅ρα
προσαρμοσμένου στις απαιτήσ℅ις των διακοπών τουςĦ ΩστόσοH # έλλ℅ιψ# τόσο τ#ς
διαφήμισ#ς του τουριστικού προϊόντος του ν#σιούH όσο και τ#ς απαιτούμ℅ν#ς τουριστικής
υποδομής Ĝκυρ¥ως όσον αφορ£ τον τρόπο προσέγγισ#ς του ν#σιούĞH δ℅ν έχουν ℅πιτρέψ℅ι
- μέχρι σήμ℅ρα τ#ν έντον# τουριστικοπο¥#σή τουĦ §πό μ¥α £ποψ# το γ℅γονός αυτόH
γνωρ¥№οντας τις συνθήκ℅ς αν℅ξέλ℅γκτ#ς αν£πτυξ#ς του μα№ικού τουρισμού που ℅πικρατούν
στα ℅λλ#νικ£ ν#σι£H βοήθ#σ℅ σ#μαντικ£ στ# διατήρ#σ# τ#ς φυσιογνωμ¥ας τ#ς °κοπέλουH
από τ#ν £λλ# όμωςH δ℅ν καρπώθ#καν τα οικονομικ£ οφέλ# μιας τέτοιας τουριστικής
αν£πτυξ#ςĦ ℗ι προοπτικές τ#ς μ℅λλοντικής αν£πτυξ#ς του ν#σιού ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅υνοϊκέςH
αρκ℅¥ όλ℅ς οι ℅νέργ℅ι℅ς να κατ℅υθύνονται από έναν προσ℅κτικό τουριστικό σχ℅διασμόH στα
πλα¥σια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςĦ
4.5.3. " £νισ# κατανομή τ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ς
§πό τα ν#σι£ των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH # °κι£θος ℅¥ναι αυτή που συγκ℅ντρών℅ι τ#
μ℅γαλύτ℅ρ# τουριστική δραστ#ριότ#τα (55.515 αφ¥ξ℅ις τουριστών και Ι Ι .123 κλ¥ν℅ς
τουριστικών καταλυμ£τωνH για το 1997), μ℅ τ# °κόπ℅λο να τ#ν ακολουθ℅¥Ħ σταθ℅ρ£ (29.072
αφ¥ξ℅ις τουριστών και 6.495 κλ¥ν℅ς τουριστικών καταλυμ£τωνH για το 1997) και τ#ν
ĻλόP"σŬ να παρουσι£№℅ι τ# λιγότ℅ρ# τουριστική αν£πτυξ# στ#ν π℅ριοχή (14.626 αφ¥ξ℅ις
τουριστών και 2.847 κλ¥ν℅ς τουριστικών καταλυμ£τωνH για το 1997) ĜβλĦ παρακ£τωJ "
¤ουριστική Κ¥ν#σ# & ¤ουριστική ΥποδομήĞĦ ~π¥σ#ςH ορισμένα από τα ν#σ£κια που
π℅ριβ£λλουν τ#ν §λόνν#σοH συγκ℅ντρώνουν το ℅νδιαφέρον αρκ℅τών τουριστώνH οι οπο¥οι τα
℅πισκέπτονται μ℅ μονοήμ℅ρ℅ς ℅κδρομές από τ# °κόπ℅λο και τ#ν §λόŴ#σοH λόγω τ#ς
μοναδικότ#τας του φυσικού τους π℅ριβ£λλοντοςĦ
§πό τ#ν παραπ£νω στοιχ℅¥αH διαπιστώνουμ℅ τ#ν ύπαρξ# μιας κλιμ£κωσ#ς στ#ν
τουριστική αν£πτυξ# του ν#σιών των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH # οπο¥α ξ℅κιν£℅ι από τ# °κι£θοH
όπου και ℅ντοπ¥№℅ται ο κυριότ℅ρος όγκος των τουριστών και μ℅ιών℅ται σ#μαντικ£ όσο
απομακρυνόμαστ℅ από αυτή και τις ακτές του ®#λ¥ουH προς τα ανατολικ£Ħ ¤ο γ℅γονός αυτό
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μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι οφ℅¥λ℅ταιH αφ℅νός μ℅νH στ#ν παρουσ¥α του α℅ροδρομ¥ου στο ν#σ¥ τ#ς
°κι£θουH το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ και το βασικότ℅ρο μέσο έλ℅υσ#ς αλλοδαπών τουριστώνH οι οπο¥οι
στ# συνέχ℅ια διαχέονται προς τ#ν υπόλοιπ# π℅™Ι℗ΧΙÍ και αφ℅τέρου δ℅H στ#ν ℅γγύτ#τα μ℅ τ#ν
#π℅ιρωτική ~λλ£δα και συγκ℅κριμένα μ℅ τα λιμ£νια του ¶όλου και του §γ¥ου Κωνσταντ¥νουĦ
¤ο α℅ροδρόμιο τ#ς °κι£θουH κατ£ τους καλοκαιρινούς μήν℅ςH δέχ℅ται 60 π℅ρ¥που
- πτήσ℅ις charter τ#ν ℅βδομ£δα από τις χώρ℅ς τ#ς ~~ και 3 πτήσ℅ις ℅σωτ℅ρικού από τ#ν §θήναĦ
Για το υπόλοιπο έτος πραγματοποιούνται μόνο 2 πτήσ℅ις ℅σωτ℅ρικούĦ §πό τις πτήσ℅ις αυτέςH
ο αριθμός των ℅πιβατών που έρχονται από το ℅ξωτ℅ρικό φθ£ν℅ι τα 9.000 £τομα π℅ρ¥που τ#ν
℅βδομ£δαH ℅νώ του ℅σωτ℅ρικού τα 145. ~π¥σ#ςH θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ # παρουσ¥α του
α℅ροδρομ¥ου τ#ς Νέας §γχι£λουH το οπο¥ο ℅¥ναι κατ£ β£σ# στρατιωτικόH αλλ£ τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ και πολιτικ£ α℅ροοκ£φ#H μ℅ σ#μαντικές προοπτικές υποδοχής πτήσ℅ων
charter από το ℅ξωτ℅ρικόĦ
¤έλος ο ¶όλοςH λFΥω τ#ς γ℅ωγραφικής του θέσ#ς και του γ℅γονότος ότι πρόκ℅ιται για
ένα μ℅γ£λο αστικό κέντροH διατ#ρ℅¥ αμ℅¥ωτο το τουριστικό ℅νδιαφέρον καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια
του χρόνουH ℅π#ρ℅£№οντας σ#μαντικ£ και τ#ν τουριστική κ¥ν#σ# στα ν#σι£ των ¶ορ℅¥ων
°πορ£δωνĦ
4.6. " τουριστική κ¥ν#σ#
" τουριστική αν£πτυξ# τ#ς °κοπέλου ξ℅κ¥ν#σ℅ αργότ℅ρα από αυτή τ#ς °κι£θου
Ĝπ℅ρ¥που 1965-70), παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν αύξ#σ# του τουριστικού κύματος σ℅ όλο τον ℅λλαδικό
χώροĦ ¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH παρουσι£№℅ται και στ# °κόπ℅λο έντον# τουριστική κ¥ν#σ#H μια
και πολλο¥ τουρ¥στ℅ς αποφ℅ύγουν πλέον τ# γ℅ιτονική °κι£θοH # οπο¥α ℅μφαν¥№℅ι έντονα
σ#μ£δια κορ℅σμούH όσον αφορ£ τον τουριστικό τομέαĦ
¤#ν καλοκαιρινή π℅ρ¥οδοH το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH όπως και τα π℅ρισσότ℅ρα ℅λλ#νικ£
ν#σι£H κατακλύ№℅ται από ℅πισκέπτ℅ς διαφόρων ℅θνικοτήτωνH που φθ£νουν συνήθως
προγραμματισμένα μ℅ τ# μ℅σολ£β#σ# ξένων πρακτορ℅¥ωνH σχ℅δόν αποκλ℅ιστικ£ μέσω του
α℅ροδρομ¥ου τ#ς °κι£θου Ĝμ℅ πτήσ℅ις charter). §πό ℅κ℅¥H ακτοπλοϊκώςH μ℅ πλο¥ο ή
υδροπτέρυγοH έχουν τ# δυνατότ#τα να αποβιβαστούν στ# °κόπ℅λοĦ Όσον αφορ£ τους
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-
Έλλ#ν℅ς τουρ¥στ℅ςH που αποτ℅λούν και τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α στο ν#σ¥H καταφθ£νουν μέσω
θαλασσ¥ων τακτικών γραμμών από τον Άγιο Κωνσταντ¥νοH τον ¶όλο ή τ#ν Κύμ#Ħ Κατ£ τ#ν
θ℅ρινή π℅ρ¥οδοH τα δρομολόγια των οχ#ματαγωγών πλο¥ων παρουσι£№ονται αυξ#μέναH ℅νώ
αν£λογα μ℅ τις αν£γκ℅ς μπα¥νουν και έκτακτα δρομολόγιαĦ §ντ¥θ℅τα τ#ν χ℅ιμ℅ρινή π℅ρ¥οδο #
συχνότ#τα των ακτοπλοϊκών δρομολογ¥ων χαρακτ#ρ¥№℅ται αραιήĦ
Όπως φα¥ν℅ται και από το ^ι£γραμμα 4.1, οι τουρ¥στ℅ς που ℅πισκέφθ#καν το ν#σ¥ για
το 1997, έφθασαν συνολικ£ τους 29.072 Ĝγια το 1996 ήταν 23.750, για το 1995 24.336, για το
199427.737 και για το 1993 25.597). §πό αυτούςH οι 10.039 (34,5%) ήταν αλλοδαπο¥ και οι
19.033 (65,5%) ήταν Έλλ#ν℅ςĦ °ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α από τοπικούς αρμόδιους φορ℅¥ς
Ĝ^#μαρχ℅¥ο °κοπέλουH ^#μοτική ~πιχ℅¥ρ#σ# ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς °κοπέλουĞH σ#μ℅ιών℅ται
ότι σ℅ π℅ρ¥οδο τουριστικής αιχμής ĜΙούλιος - §ύγουστοςĞH στο ν#σ¥ μπορ℅¥ να υπ£ρχουν
συνολικ£ και 15.000 τουρ¥στ℅ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας #μέραςĦ §πό αυτούςH 10.000
℅γκαθ¥στανται στ#ν ΧώραH 3.000 στο ΈλιοςH 500 στ# Γλώσσα και οι υπόλοιποιH κατ£ σ℅φ£
προτ℅ραιότ#τας στους οικισμούς του ®ανόρμουH του §ΥνώνταH του °ταφύλου ΚĦαĦH δ#λαδή
℅κ℅¥ όπου υπ£ρχουν τουριστικ£ καταλύματαĦ ¤έλοςH # μέσ# δι£ρκ℅ια παραμονής των
τουριστών στο ν#σ¥ ℅¥ναι π℅ρ¥που 5 #μέρ℅ς (4 για τους Έλλ#ν℅ς και 6 για τους αλλοδαπούςĞ
Ĝ°τοιχ℅¥α Mom, ~ταιρ¥α Μ℅λέτ#ς και ®ροστασ¥ας τ#ς Μ℅σογ℅ιακής φώκιαςĞĦ §ναλυτικότ℅ραH
# τουριστική ℅ικόνα στ# °κόπ℅λο έχ℅ι ως ℅ξής Ĝ°τοιχ℅¥α ^#μαρχ℅¥ου °κοπέλουĞ :
§λλοδαπο¥ τουρ¥στ℅ςJ ¤ο ν#σ¥ ℅πισκέπτονται °κανδιναβο¥ και κυρ¥ως Νορβ#γο¥
(40% π℅ρ¥πουĞH σι οπο¥οι έρχονται από πολύ νωρ¥ς τ#ς τουριστικής σαι№όν Ĝαπό τον ΙούνιοĞ
και §γΥλοι (40%). ¤#ν ℅ικόνα συμπλ#ρώνουν κατ£ κύριο λόγο Γ℅ρμανο¥H οι οπο¥οι
παλαιότ℅ρα έφθαναν πολύ π℅ρισσότ℅ροιH όπως ℅π¥σ#ς ℗λλανδο¥ και Ιταλο¥Ħ °#μ℅ιών℅ται ότι
οι Ιταλο¥ έρχονται π℅ρισσότ℅ρο τ#ν π℅ρ¥οδο τουριστικής αιχμής (20 Ιουλ¥ου - 20 §υγούστουĞĦ
"μ℅δαπο¥ τουρ¥στ℅ς Ĝ~λλ#ν℅ςĞ : Όσον αφορ£ τους Έλλ#ν℅ς τουρ¥στ℅ςH ℅κ℅¥νοι που
℅πισκέπτονται π℅ρισσότ℅ρο το ν#σ¥ ℅¥ναι &℅σσαλονικ℅¥ς Ĝκαι από ΧαλκιδικήĞH κυρ¥ως λόγω
τ#ς ύπαρξ#ς απ℅υθ℅¥ας ακτοπλοϊκών γραμμών (50% π℅ρ¥πουĞH §θ#να¥οι (30%) και το
υπόλοιπο ποσοστό προέρχ℅ται από τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριφέρ℅ια τ#ς &℅σσαλ¥αςĦ §πό τ#ν ℅ικόνα
αυτή συμπ℅ρα¥νουμ℅H ότι υπ£ρχ℅ι δυνατότ#τα ℅ισροής τουριστών προς τ# °κόπ℅λο από όλα
τα μέρ# τ#ς χώρας μαςĦ
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ŊŊËŪJιJΊĴ °τοιχ℅¥α ℅στ &℅σσα"αςĦ 1997.
4.7. €υσικό ®℅ριβ£λλον
4.7.1. Γ℅νικ£
¤ο μοναδικό φυσικό π℅ριβ£λλον ολόκλ#ρ#ς τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςH αλλ£ και
℅ιδικότ℅ρα του ν#σιού τ#ς °κοπέλουH αποτ℅λ℅¥ το ισχυρότ℅ρο συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μα για
τ#ν προσέλκυσ# του μ℅Υαλύτ℅ρου μέρους των τουριστών που ℅πισκέπτονται κ£θ℅ χρόνο το
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ν#σ¥Ħ ℗ συνδυασμός του πλούσιου π℅υκοδ£σουςH το οπο¥ο καλύπτ℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό
τ#ς έκτασής του Ĝορ℅ινή π℅ριοχήĞH μ℅ τις π℅ντακ£θαρ℅ς αμμώδ℅ις ακτές να ξ℅προβ£λλουν
π℅ριμ℅τρικ£ του Ĝπαραθαλ£σσια π℅ριοχήĞH δ#μιουργούν ένα ασύγκριτο τοπ¥οH που σπ£νια
συναντ£ καν℅¥ς στους υπόλοιπους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς τ#ς Μ℅σογ℅¥ουĦ
℗ σ#μαντικός αυτός πλούτος του ν#σιούH θα πρέπ℅ι όχι απλ£ να προστατ℅υθ℅¥ £μ℅σα από τ#ν
αν℅ξέλ℅γκτ# και £ναρχ# τουριστική αν£πτυξ#H # οπο¥α συν℅χ¥№℅ι να ℅πικρατ℅¥ δυστυχώς
ακόμ# και σήμ℅ρα στ#ν χώρα μαςH αλλ£ και να ℅νισχυθ℅¥ μέσω ℅νός μακροχρόνιου
χωροταξικού σχ℅διασμούH ο οπο¥ος θα στ#ρ¥№℅ται στ#ν αρχή τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςĦ
Ιδια¥τ℅ρ#ς σ#μασ¥ας ℅π¥σ#ς για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH αποτ℅λ℅¥ το Natura 2000, το οπο¥ο
℅¥ναι ένα π℅ριβαλλοντικό δ¥κτυο που προβλέπ℅ται από τ#ν Κοινοτική ℗δ#γ¥α 92/43 για τους
οικοτόπουςĦ ¤ο δ¥κτυο αυτό θα διασυνδέ℅ι προστατ℅υόμ℅ν℅ς φυσικές №ών℅ς π℅ριφ℅ρ℅ιακούĦ
℅θνικούH διακρατικού και Κοινοτικού ℅νδιαφέροντος ĜβλĦ °§ΚΧH 1997, σ℅λĦ 67). ℗λόκλ#ρ# #
π℅ριοχή του ~&®§¶°H καθώς και το ανατολικό τμήμα τ#ς °κοπέλου Ĝαπό τ#ν π℅ριοχή
Καλόγ#ρος μέχρι και τ#ν παραλ¥α @ιμνον£ρι κοντ£ στον §ΥνώνταĞH ℅¥ναι π℅ριοχές που έχουν
υποβλ#θ℅¥ από τ#ν ~λλ£δα για ένταξ# στο δ¥κτυο Natura 2000 ĜβλĦ Υ®~ΧΩ^~H 1996).
4.7.2. Γ℅ωλογική κατασκ℅υή
¤α ν#σι£ των ¶ορ℅¥ων °πορ£δων ℅¥ναι αποτέλ℅σμα μ℅γ£λων γ℅ωλσΥικών αλλαγών
που σ#μ℅ιώθ#καν πριν από 2 - 3 ℅κατομμύρια χρόνιαH όταν στ#ν προέκτασ# τ#ς Χ℅ρσονήσου
τ#ς Μαγν#σ¥ας δ#μιουργήθ#καν μ℅γ£λα ρήγματα και καταβυθ¥σ℅ις ℅δαφών που
κατακλύστ#καν από τα ν℅ρ£ του §ιγα¥ου ®℅λ£γουςĦ ℗ι κορυφές των βουνών τ#ς βυθισμέν#ς
αυτής π℅ριοχής αποτέλ℅σαν πλέον τα ℅ν λόγω ν#σι£Ħ §κόμ# και σήμ℅ραH τα ν#σι£ ℅νώνονται
υποθαλασσ¥ως μ℅ μια ℅π¥π℅δ# ξ#ρ£H γ℅γονός που ℅νισχύ℅ι τIν παραπ£νω θ℅ωρ¥αĦ ~ξα¥ρ℅σ#
αποτ℅λούν τα ν#σ£κια ®ιπέρι και °κ£ντ№ουραH καθώς # θ£λασσα που τα χωρ¥№℅ι από τα
υπόλοιπα φτ£ν℅ι σ℅ μ℅γ£λα β£θ#Ħ
¤α π℅τρώματα από τα οπο¥α αποτ℅λ℅¥ται το υπέδαφος του ν#σιού τ#ς °κοπέλου ℅¥ναι
κυρ¥ως στρώματα μ℅ταμορφικών σχιστόλιθων Ĝβορ℅ιοδυτικ£ από το ακρωτήριο Γουρούνι
μέχρι τον §γĦ Ιω£νν# και δυτικ£ στ#ν π℅ριοχή ΈλιοςĞH κρ#τιδικο¥ ασβ℅στόλιθοι Ĝπ℅ριοχή
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§γνώνταĞH ιȘρ#τιδιιȘŬ¥ σχιστόλιθοι Ĝπ℅ριοχή μ℅ταξύ του όρμου τ#ς °κοπέλου και του
®ανόρμου από τ# μ¥α πλ℅υρ£H καθώς και π℅ριορισμέν# έκτασ# στ#ν π℅ριοχή Καλόγ#ρος και
στ#ν π℅ριοχή ανατολικ£ του όρμου τ#ς °κοπέλου από τ#ν £λλ#Ğ και στρώματα πρόσφατων
αλουβιακών αποθέσ℅ων Ĝκοντ£ στ#ν πόλ# τ#ς °κοπέλουH στον όρμο του ®ανόρμου και στ#
Μ#λι£ĞĦ °υναντώνται ℅π¥σ#ςH μικρ£ και μ℅ αμ℅λ#τέα αποθέματα κοιτ£σματα βωξ¥τ# Ĝστις
- θέσ℅ις ΜπλοH @ούτσα και Γ℅ωργαρέικαĞĦ ¤έλοςH πρέπ℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅ ℅δώH ότι όλ℅ς οι
παραπ£νω στρώσ℅ις ℅¥ναι υδατογ℅ν℅¥ς καιH σποραδικ£ μόνοH στα νότια του ν#σιού
διαπ℅ρνώνται από οφ℅ιτικ£ π℅τρώματα ĜβλĦ Υ®~ΧΩ^~H 1987).
Όσον αφορ£ τ# σ℅ισμική δραστ#ριότ#τα στ#ν π℅ρωχή των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH αυτή
χαρακτ#ρ¥№℅ται πολύ έντον#H αποτέλ℅σμα τ#ς οπο¥ας ℅¥ναι # π℅ρ¥πλοκ# μορφολογ¥α τ#ςĦ ℗
τ℅λ℅υτα¥ος μ℅γ£λος σ℅ισμός στ#ν π℅ριοχή σ#μ℅ιώθ#κ℅ το 1965 και £φ#σ℅ π¥σω του
℅ρ℅ιπωμένο κυρ¥ως το χωριό ®αλι£ ĻλόP"σŬς και τον οικισμό του ®αλαιού Κλήματος στ#
°κόπ℅λοĦ ℗ σ℅ισμός ℅κ℅¥νος ℅¥χ℅ έντασ# 5,7 βαθμών τ#ς κλ¥μακας ™¥χτ℅ρ ιȘαι διήρκ℅σ℅ δέκα
ολόκλ#ρα λ℅πτ£H ℅υτυχώς όμως δ℅ν υπήρχαν θύματα ή τραυματ¥℅ςĦ Μ℅τ£ το σ℅ισμόH οι
O£τÕΙΙĿÕΙ τ#ς ®αλι£ς §λοννήσου στ℅γ£στ#ιȘαν σ℅ πρόχ℅ιρα καταλύματα στο ®ατ#τήριĦ ¤α
καινούρια σπ¥τια Ẅτ¥στ#ιȘαν μ℅ αντισ℅ισμικές προδιαγραφές ιȘαι # αισθ#τική πέρασ℅ σ℅
δ℅ύτ℅ρ# μο¥ραH όπως δυστυχώς συμβα¥ν℅ι συχν£H γ℅νικώς στον ℅λλαδικό χώροĦ °χ℅δόν
παντού σήμ℅ρα στ#ν ~λλ£δαH αποτ℅λ℅¥ κανόνα να χτ¥№ονται τα σπ¥τια μ℅ αντισ℅ισμικό
μπ℅τονένιο σκ℅λ℅τόH γ℅γονός που δ¥ν℅ι £χαρ# και μονότον# όψ# στις πόλ℅ις και τα χωρι£Ħ
ΩστόσοH # αντισ℅ισμική OατασΙĿ℅υή δ℅ν ℅¥ναι υποχρ℅ωτικ£ ασύμβατ# μ℅ τ#ν παραδŬσιαιĦĦĦιŨ
αρχιτ℅κτονική και υπ£ρχουν πολλ£ παραδ℅¥γματα σπιτιών που το αποδ℅ικνύουν Ĝβ¥.. Hau -
Hutter, 1998, σ℅λH 51),
4.7.3. ~δαφολογ¥α
°το βŬρ℅ιŬδυτιιȘό τμήμα του ν#σιού σχ#ματ¥№ονται κυρ¥ως ορφν£ δασικ£ ℅δ£φ#H τα
οπο¥α σήμ℅ρα έχουν ιȘαταλ#φθ℅¥ από ℅λαιών℅ςH ℅νώ στο βŬρ℅ιŬδυτιιȘό £κρο του ¥διου
τμήματος παρατ#ρούνταιH τοπικ£ αποπλυμέναH όξινα ορφν£ ℅δ£φ#Ħ °το ιȘ℅ντριιȘό τμήμαH που
καταλαμβ£ν℅ται σχ℅δόν ℅ξG ŬλŬιȘλήρŬυ από το βουνό ^έλφιH υπ£ρχουν ασβ℅στολιθογ℅νή
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ορφν£ και ορφνέρυθρα ℅δ£φ#Ħ °τα νότια τ#ς π℅ριοχής αυτήςH μ℅ταξύ των όρμων ®ανόρμου
και °ταφύλουH συναντώνται κυρ¥ως ασβ℅στολιθογ℅νή ορφνέρυθρα ℅δ£φ#H καθώς και
ασβ℅στολιθογ℅νή ορφν£ και ρ℅ντ№¥ν℅ς μα№¥ μ℅ ορφν£ μ℅σογ℅ιακ£Ħ ~π¥σ#ςH στο
νοτιοονατολικό ασβ℅στολιθικό τμήμα υπ£ρχουνH τοπικ£H στα πιο δασωμένα μέρ#H ορφν£ και
ορφνέρυθρα ασβ℅στολιθογ℅νή ℅δ£φ#H ℅νώ στα πιο βραχώδ# και απότομα μέρ# τ#ς π℅ριοχής
- αυτής σχ#ματ¥№ονται ρ℅ντ№ινο℅ιδήĦ °το ν#σ¥ παρατ#ρούνται ℅π¥σ#ς αλουβιακ£ ℅δ£φ# Ĝστ#ν
π℅δι£δα τ#ς °κοπέλου και στα χαμ#λ£ τμήματα του ®ανόρμου και του ΈλιουςĞH #μι℅λώδ#
και regosols Ĝστο ΈλιοςH στον ®£νορμοH στ# °κόπ℅λο και σ℅ μικρότ℅ρ℅ς παραλ¥℅ςĞ Ĝβ¥..
Νομαρχ¥α Μαγν#σ¥αςH 1983).
4.7.4. Υδ™ολσΥ¥α
Μόνιμα ℅πιφαν℅ιακ£ τρ℅χούμ℅να ν℅ρ£ δ℅ν υπ£ρχουν στο ν#σ¥Ħ ούτ℅ και λιμν£№ονταĦ
Κατ£ τους βροχ℅ρούς μήν℅ς συγκ℅ντρώνονται ℅πιφαν℅ιακ£ ύδαταH στ℅ρούμ℅να φυσικού
δι℅ξόδου προς τ# θ£λασσαH τα οπο¥α απορροφούνται τ#ν £νοιξ#H αφού πρώτα προξ℅νήσουν
αρκ℅τές №#μιέςĦ ~π¥σ#ςH κατ£ τ#ν βροχ℅ρή π℅ρ¥οδο δ#μιουργούνται ορισμένοι χ℅¥μαρροι που
έχουν διαβρωτική δρ£σ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια ραγδα¥ων βροχώνH ℅νώ το καλοκα¥ρι παραμένουν
£νυδροι ¤έλοςH υπόγ℅ια ν℅ρ£ υπ£ρχουνH κατ£ θέσ℅ιςH σ℅ όλ# τ#ν έκτασ# του ν#σιού Ĝκυρ¥ως
κοντ£ στους αγροτικούς οικισμούς και στις καλλιέργ℅ι℅ςĞH όχι βέβαια £φθοναH αλλ£ ℅¥ναι σ℅
θέσ# να καλύψουν τις αν£γκ℅ς του ν#σιού σ℅ πόσιμο ν℅ρό ĜβλĦ και Νομαρχ¥α Μαγν#σ¥αςH
1983).
4.7.5. ΚλιματολσΥικές συνθήκ℅ς
¤ο κλ¥μα τ#ς °κοπέλου ℅¥ναι μ℅σογ℅ιακόH μ℅ ήπιους και βροχ℅ρούς χ℅ιμών℅ςH ℅νώ τα
καλοκα¥ρια ℅πικρατούν βόρ℅ιοι δροσ℅ρο¥ £ν℅μοι Ĝμ℅λτέμιαĞ που μ℅τρι£№ουν τις υψ#λές
θ℅ρμοκρασ¥℅ςĦ ℗ι ℅λ£χιστ℅ς θ℅ρμοκρασ¥℅ς στ#ν π℅ριοχή παρουσι£№ονται τον μήνα Ιανου£ριο
και σπ£νια πέφτουν κ£τω από O°C Ĝκατ£ μέσο όρο 5 π℅ρ¥που #μέρ℅ς τον χρόνοĞH μ℅
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αποτέλ℅σμα να ℅¥ναι δυνατή # καλλιέργ℅ια φυτών ℅υπαθών στο ψύχος ĜπĦχĦ ℅σπ℅ριδο℅ιδήH
πρώιμα λαχανικ£H τροπικ£ φυτ£ κλπĦĞĦ Όσον αφορ£ τις μέγιστ℅ς τιμές τ#ς θ℅ρμοκρασ¥αςH
παρουσι£№ονται τον μήνα Ιούλιο καιH γ℅νικ£ στα ν#σι£ των ¶Ħ °πορ£δωνH ℅¥ναι πολλές φορές
4°C μ℅ 6°C χαμ#λότ℅ρ℅ς από αυτές που παρατ#ρούνται στον γ℅ιτονικό τους ¶όλοĦ " μέσ#
℅τήσια θ℅ρμοκρασ¥α τ#ς π℅ριοχής κυμα¥ν℅ται στους 16,7°C. " πιο βροχ℅ρή π℅ρ¥οδος ℅¥ναι
- από °℅πτέμβριο μέχρι €℅βρου£ριοH όπου ιδια¥τ℅ρα τους μήν℅ς °℅πτέμβριοH ^℅κέμβριο και
Μ£ιο παρατ#ρ℅¥ται έντον# βροχόπτωσ#Ħ §υτό οφ℅¥λ℅ται κυρ¥ως στις φθινοπωρινές υφέσ℅ις
και στις θ℅ρμικές καταιγ¥δ℅ς που σ#μ℅ιώνονται ĜβλĦ και Νομαρχ¥α Μαγν#σ¥αςĦ 1983).
4.7.6. Χλωρ¥δα - ®αν¥δα
" °κόπ℅λος ℅¥ναι το πιο δασωμένο ν#σ¥ τ#ς ~λλ£δαςH αφού το δασικό ποσοστό
ξ℅π℅ρν£ το 49% τ#ς κ£λυψής τουĦ ¤α ℅κτ℅ταμένα δ£σ# τ#ςH τα οπο¥α θυμ¥№ουν τ#ν
#π℅ιρωτική ~λλ£δα αντ¥ για αιγαιοπ℅λαγήτικο ν#σ¥H φαντ£№ουν ℅ξωτικ£ στους
βορ℅ιο℅υρωπα¥ους℅πισκέπτ℅ςτ#ςH σ℅ σχέσ# μ℅ τα δικ£ τους ℅υθύγραμμαπ℅υκοδ£σ#Ħ
°το ν#σ¥ έχουν καταγραφ℅¥ συνολικ£ 549 ℅¥δ# φυτώνH από τα οπο¥α κυριαρχούν τα
ξ#ροφυτικ£ ℅¥δ#Ħ ¤ο π℅υκοδ£σος ℅¥ναι καλ£ αναπτυγμένο λόγω τ#ς ℅λ£χιστ#ς ανθρώπιν#ς
℅π¥δρασ#ςH μ℅ πολλές τοπικές διαφοροποιήσ℅ις στ# χλωριδική σύνθ℅σ#H που το καθιστ£
μοναδικό στ#ν π℅ριοχή του κ℅ντρικού §ιγα¥ουĦ " φυτική κ£λυψ# (%) τ#ς °κοπέλου ℅¥ναι
π℅ρ¥που ĜΥ®~ΧΩ^~H 1996) :
^£σ#
Κωνοφόρα Ĝ®℅ύκαĞ 30%
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Όπως φα¥ν℅ται παραπ£νωH οι τύποι οικότοπων μ℅ φρύγανα και αλόφυτα ℅¥ναι σχ℅δόν
ανύπαρκτοιĦ ¤ο έντονο όμως αν£γλυφο του ν#σιούH δ#μιουργ℅¥ π℅ριορισμένους αλλ£
℅νδιαφέροντ℅ς βιότοπους στις ρ℅ματιέςH στις χαρ£δρ℅ς και στις μικρές κοιλ£δ℅ςH αλλ£ και
υγροβιότοπουςH οι οπο¥οι σχ#ματ¥№ονται κυρ¥ως στα §Ħ ¶§ĦH ℅ξαιτ¥ας τ#ς δρ£σ#ς των
℅ποχιακών χ℅ιμ£ρρωνĦ
℗ σ#μαντικότ℅ρος υγρότοποςH το έλος Μ#λιών Ĝνοτιοανατολικ£ του ®ανόρμουH
παρ£κτια και π℅ριοδικ£ κατακλυ№όμ℅νο από αλμυρό και υφ£λμυρο ν℅ρόĞH χαρακτ#ρ¥№℅ται
κυρ¥ως από βλ£στ#σ# λ℅ιμώνων μ℅ βούρλα (Juncus Spp.), υγρ£ λιβ£δια μ℅ αγριοκ£λαμα
(Phragmites australis) και από θαμνών℅ς μ℅ αρμυρ¥κια (Tamarix spp.). ~π¥σ#ςH υπ£ρχ℅ι και το
έλος @ούτσας (6 χλμĦ νοτιοδυτικ£ τ#ς ΧĜοραςH π℅ριοδικ£ κατακλυ№όμ℅νο από γλυκό ν℅ρόĞH
ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό για τα πουλι£ που μ℅ταναστ℅ύουν ή που φωλι£№ουνĦ
" δασική βλ£στ#σ# διαχρονικ£H μ℅τατρέπ℅ται σ℅ πλούσια και πυκνή βλ£στ#σ# μακκ¥
μ℅ ποικ¥λ℅ς συνθέσ℅ιςH # οπο¥α διακόπτ℅ται τοπικ£ από καλIιέργ℅ι℅ςH ℅λαιών℅ς και £λIα
καρποφόραĦ °το κ℅ντρικό τμήμα του ν#σιού απαντ£ π℅υκοδ£σος μ℅ χαρακτ#ριστικ£ τα ℅¥δ#
Pinus halepensis, Quercus coccifera, ĻŲŞẀιẀV unedo, Erica verticiblata, ~Ħ Arborea, Pistacia
terebinthus, Juniperus oxycedrus. °℅ υποστρώματα π℅ρισσότ℅ρο ασβ℅στολιθικ£ απαντούν τα
℅¥δ# Quercus iIex, Arbutus adrachnus, Juniperus phoenicea. °τον §γĦ ™#γ¥νο # βλ£στ#σ#
αποτ℅λ℅¥ται από μακκ¥ μ℅ Quercus coccifera και συμμ℅τέχοντα τα ℅¥δ# ĻŲŞẀιẀV adrachne,
Pistacia ŨŤŪW¥VȘẀVH Arbutus unedo, Erica arborea, ~Ħ Verticillata, PhiIIyrea media, AnthyIIis
hermaniae, Olea oIeaster.
" ¶όρ℅ια °κόπ℅λος χαρακτ#ρ¥№℅ται από βλ£στ#σ# μακκ¥ μ℅ Arbutus unedo και Erica
arborea και μ℅ συμμ℅τέχοντα τα ℅¥δ# Calycotome villosa, Erica verticillata, Pinus haIepensis.
~π¥σ#ς συναντ£ται και βλ£στ#σ# μακκ¥ μ℅ Erica verticillata και μ℅ συμμ℅τέχοντα στ#
σύνθ℅σ# αυτή τα ℅¥δ# Olea oleaster, Cistus creticus, C. SalviefoIius, Coronilla emeroides,
Quercus coccifera, Salvia triboIa, Corydothymus capitatus, PhiIyrea media, Arbutus unedo, §Ħ
Adrachne ĜΥ®~ΧΩ^~Ħ 1996).
°#μαντικό πρόβλ#μα για τα δ£σ# και τις δασικές ℅κτ£σ℅ιςH αποτ℅λ℅¥ #
πολυπλοκότ#τα του ιδιοκτ#σιακού καθ℅στώτοςH που θα πρέπ℅ι να ξ℅καθαριστ℅¥ £μ℅σαĦ
§ποτέλ℅σμα αυτής τ#ς κατ£στασ#ς ℅¥ναι # καταπ£τ#σ# δ#μόσιων ή κοινοτικών δασικών
℅κτ£σ℅ων από ιδιώτ℅ςH μ℅ τ#ν κατοχή ολόκλ#ρων ν#σ¥δων ή ℅κτ£σ℅ων που θ℅ωρούνται
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μοναστ#ριακή Ĝ℅κκλ#σιαστικήĞ π℅ριουσ¥αĦ ¤ο πρόβλ#μα αυτό αναμέν℅ται να ξ℅π℅ραστ℅¥H μ℅
τ# δ#μιουργ¥α κτ#ματολογ¥ου για όλ# τ#ν έκτασ# τ#ς °κοπέλουH γ℅γονός όμως που φα¥ν℅ται
να καθυστ℅ρ℅¥ χαρακτ#ριστικ£H σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ# γ℅ιτονική §λόŴ#σο Ĝόπως και τ# °κι£θοĞĦ
όπου έχ℅ι ήδ# συνταχθ℅¥Ħ
¤έλοςH όσον αφορ£ τ#ν παν¥δαH στους βιότοπους του ν#σιού διαβιούν κυρ¥ως α¥γ℅ς
Ĝ°κόπ℅λοςĞH πέρδικ℅ς και £λλα πτ#ν£ Ĝκυν#γ℅τική π℅ριοχή ΓλώσσαςĞH λαγο¥ και ένα ℅¥δος
προβ£του που ℅κτρέφ℅ται στ#ν π℅ριοχή τ#ς ΓλώσσαςĦ ¤έλοςH ολόκλ#ρ# # γύρω θαλ£σσια
έκτασ# αποτ℅λ℅¥ έναν από τους σ#μαντικότ℅ρους υγροβιότοπους για τ# χώρα μαςĦ
4.8. ^ομ#μένο ®℅ριβ£λλον
4.8.1. Γ℅νικ£
" ανθρώπιν# παρουσ¥α στο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH στ#ν οπο¥α οφ℅¥λ℅ται # διαμόρφωσ#
και # ύπαρξ# μιας αξιόλογ#ς πολιτιστικής κλ#ρονομι£ςH σ℅ συνδυασμό μ℅ το £ριστο φυσικό
π℅ρWβ£λλŬνH όπως αυτό π℅ριγρ£φ#κ℅ στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ αποτ℅λούν τα δύο
βασικότ℅ρα στοιχ℅¥αH τα οπο¥α καθορ¥№ουν τις προτιμήσ℅ις αρκ℅τών τουριστών που
℅πισκέπτονται το ν#σ¥Ħ Ωστόσο όμωςH # έλλ℅ιψ# ουσιαστικού χωροταξικού σχ℅διασμού και
θ℅σμικού πλαισ¥ου στο ν#σŸ μέσω των οπο¥ων θα ℅μποδ¥№℅ται # £ναρχ# τουριστική
αν£πτυξ# στον ℅ξωαστικό χώροH μας κ£νουν να ℅¥μαστ℅ ιδια¥τ℅ρα ℅πιφυλακτικο¥ για τ#
μ℅λλοντική διατήρ#σ# αυτού του αξιόλογου πλούτουĦ
4.8.2. °ύντομ# ιστορική αναδρομή
" °κόπ℅λος ήταν γνωστή στ#ν αρχαιότ#τα μ℅ τ#ν ονομασ¥α ®℅π£ρ#θοςH ℅νώ #
σ#μ℅ρινή τ#ς ονομασ¥α αναφέρ℅ται για πρώτ# φορ£ από τον ®τολ℅μα¥ο και τον Ι℅ροκλήĦ ¤ο
όνομα °κόπ℅λοςH οφ℅¥λ℅ται στις βραχώδ℅ις και απόκρ#μν℅ς ακτέςH αλλ£ και στους βρ£χους
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ĜσκοπέλουςĞ που βρ¥σκονται κυρ¥ως στ#ν βόρ℅ια θαλ£σσια π℅ριοχή του ν#σιούĦ Ως πρώτοι
κ£τοικο¥ τ#ς αναφέρονται οι Κρήτ℅ςH οι οπο¥οι έφθασαν από τ#ν Κνωσό τ#ς Κρήτ#ς μ℅
α™GΧ¤Íγό τον °τ£φυλοH γιο του θ℅ού τ#ς γονιμότ#ταςH τ#ς ℅υφορ¥ας και του κρασιούH ^ιόνυσου
και τ#ς §ρι£δν#ςH και ℅ισήγαγαν στο ν#σ¥ τ#ν καλλιέργ℅ια του αμπ℅λιού και τ#ς ℅λι£ςĦ Ένας
μ℅γ£λος μινωικός τ£φος μ℅ πλούσια κτ℅ρ¥σματα που βρέθ#κ℅ στον όρμο του °ταφύλουH
αποδόθ#κ℅ από τον ΝικĦ ®λ£τωνα στον μυθικό ℅ποικιστή του ν#σιούĦ
" σ#μαντικήH από στρατιωτική £ποψ#H γ℅ωγραφική θέσ# του ν#σιού υπήρξ℅ # αιτ¥α
να γ¥ν℅ι κτήσ# ℅ναλλ£ξ πολλών κατακτ#τώνH ℅νώ πολλο¥ στόλοι μ℅ διαφορ℅τική ℅θνικότ#τα
℅ποφθαλμιούσαν το ν#σ¥ και ℅π℅δ¥ωκαν τ#ν χρ#σιμοπο¥#σή του για λιμ£νι ή ορμ#τήριοĦ
Έγιν℅ κατG ℅παν£λ#ψ# λ℅¥α των ™ωμαϊκών λ℅γ℅ώνωνH που ξ℅ρ¥№ωναν όHτι ℅ύρισκαν όρθιο και
ολοκλήρωναν το έργο των λ#στοπ℅ιρατών και των Ŵρ£ννωνĦ §ργότ℅ρα # °κόπ℅λοςH από τις
πρώτ℅ς ℅λλ#νικές π℅ριοχές που ασπ£στ#καν τον ΧριστιανισμόH έγιν℅ κατ£ τον 40 αιώνα έδρα
~πισκοπής μ℅ ~π¥σκοπο τον ™#γ¥νοH που σήμ℅ρα ℅¥ναι ο πολιούχος Άγιος του ν#σιούĦ °τ#
βυ№αντινή π℅ρ¥οδο το ν#σ¥ ακμ£№℅ι και ανασυντ£σσ℅ι τ#ν κοινωνική και οικονομική
λ℅ιτουργ¥α τουH όταν όμως οι €ρ£γκοι κυρι℅ύουν τ#ν Κωνσταντινούπολ#H # °κόπ℅λος γ¥ν℅ται
τμήμα του ^ουκ£του τ#ς Ν£ξουĦ §νακτ£ται και π£λι από τους ¶υ№αντινούςH από τον Ιππότ#
@ικ£ριοH ο οπο¥ος υπ#ρ℅τούσ℅ τον §υτοκρ£τορα Μιχαήλ "G ®αλαιολόγοĦ ~ν συν℅χ℅¥α
κυρι℅ύ℅ται και διοικ℅¥ται από ~ν℅τούςH τους οπο¥ους ℅κδιώκ℅ι ο ¤ούρκος ναύαρχος Χαϊρ℅ντ¥ν
Μπαρμπαρόσα το 1538 μĦΧĦ §υτός καταστρέφ℅ι ℅κ θ℅μ℅λ¥ων το ν#σ¥ και το καθιστ£
ακατο¥κ#το για αρκ℅τ£ χρόνιαH σφ£№οντας τους κατο¥κους τουĦ Όταν αργότ℅ρα
ξανακατοικ℅¥ταιH γνωρ¥№℅ι ℅πιδρομές π℅ιρατών παρ£λλ#λα μ℅ τον τουρκικό №υγόH στον οπο¥ο
όμως αντιτ£χθ#κ℅ πολλές φορέςH λαμβ£νοντας μέρος σ℅ ℅ξ℅γέρσ℅ις πριν το 1821 μ℅
θαυμαστό φρόν#μα και ~θνική έπαρσ#Ħ ℗ι οπλα™GΧ¤Íγο¥ Νικοτσ£ρας και Γι£νν#ς °ταθ£ς από
τ# °κόπ℅λο ξ℅κινούν τις ℅παναστατικές και πολ℅μικές τους ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και προσφέρουν
στον ℅θνικό αγώνα αν℅κτ¥μ#τ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ Μ℅τ£ τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ#H # °κόπ℅λος ακολουθ℅¥
τ#ν τύχ# και τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς υπόλοιπ#ς ~λλ£δαςĦ ¤έλοςH ℅κτός από τον μ℅γ£λο λόγιο του
ÍĮου αιώνα Κωνσταντ¥νο ^απόντ℅ (1713/1714 - 1784), από τ# °κόπ℅λο καταγόταν και ο
σ#μαντικός ν℅οέλλ#νας λογοτέχν#ς ®αύλας Νιρβ£νας Ĝ®έτρας §ποστολ¥δ#ςH 1866 - 1937)
ĜβλĦ ¤ουριστικο¥ ℗δ#γο¥ °κοπέλουĞĦ
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4.8.3. ℗ικιστική ^ομή
¤ο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου ανήκ℅ι στ#ν ομώνυμ# ℅παρχ¥α του νομού Μαγν#σ¥αςH # οπο¥α
℅παρχ¥α έχ℅ι τ#ν έδρα τ#ς στ#ν πόλ# τ#ς °κοπέλουĦ Μ℅ β£σ# τ#ν κατανομή του πλ#θυσμούH
των ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων και των δραστ#ριοτήτωνH στοιχ℅¥α τα οπο¥α χαρακτ#ρ¥№ουν το ℅π¥π℅δο
του κ£θ℅ οικισμού στο νομόH # πόλ# τ#ς °κοπέλου συγκαταλέγ℅ται στους οικισμούς ĨÌυ
℅πιπέδουH ℅νώ οι υπόλοιποι οικισμο¥ του ν#σιού χαρακτ#ρ¥№ονται ως ĪÌυ ℅πιπέδου ĜΥΧ℗®H
/98-1). Όσον αφορ£ τ#ν τοπική αυτοδιο¥κ#σ# και σύμφωνα μ℅ το πρόγραμμα ĒGΙω£νν#ς
Καποδ¥στριαςĒH ολόκλ#ρο το ν#σ¥ συγκροτ℅¥ έναν ℅νια¥ο ^ήμοH τον ^ήμο °κοπέλου Ĝ^ήμος·
Ν#σ¥ĞH κατόπιν συν℅νώσ℅ως του ^ήμου °κοπέλουH τ#ς Κοινότ#τας Γλώσσας και τ#ς
Κοινότ#τας ΚλήματοςĦ §ναλυτικότ℅ραH οι οικισμο¥ που συνθέτουν τον ĜνέοĞ ^ήμο °κοπέλου
℅¥ναι οι ℅ξήςJ
" °κόπ℅λος Ĝή ΧώραĞ αποτ℅λ℅¥ τ#ν πρωτ℅ύουσα του ν#σιούH όπου μένουν και οι
π℅ρισσότ℅ροι κ£τοικοιĦ Έχ℅ι χαρακτ#ριστ℅¥ ως παραδοσωκός οικισμός σύμφωνα μ℅ το ®^
19/10/78 Ĝ€~Κ 594 ^G 15/11178), ~πιπλέονH ℅¥ναι # έδρα τ#ς ομώνυμ#ς ℅παρχ¥αςH στ#ν οπο¥α
ανήκ℅ι όλο το ν#σιωτικό σύμπλ℅γμα των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνĦ Ιδια¥τ℅ρ# ℅ντύπωσ# προκαλούν
τα παραδοσιακ£ διώροφα και τριώροφα σπ¥τια τ#ςH μ℅ τις κ℅ραμιδένι℅ς στέγ℅ς και τ#ν
πλούσια ℅σωτ℅ρική διακόσμ#σ#Ħ ℗ι δρόμοι ℅¥ναι αν#φορικο¥ και δαιδαλώδ℅ιςH ℅νώ #
ρυμοτομ¥α ℅¥ναι προσαρμοσμέν# στις υψομ℅τρικές διαφορέςH μ℅ αμφιθ℅ατρική δι£ταξ#H που
προσφέρ℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό θέας και τ#ν ℅ναλλαγή προοπτικήςH στοιχ℅¥α που
αναδ℅ικνύουν τον έντονα παραδοσιακό χαρακτήρα τ#ς πόλ#ςĦ " Γλώσσα (32 χλμĦ από τ#ν
ΧώραĞ ℅¥ναι ο δ℅ύτ℅ρος μ℅γ£λος οικισμός στο ν#σ¥ μ℅τ£ τ#ν πόλ# τ#ς °κοπέλου και
βρ¥σκ℅ται στο ορ℅ινό βορ℅ιοδυτικό τμήμα του ν#σιούH μ℅ μοναδική θέα προς τ# θ£λασσαĦ
Έχ℅ι κι αυτή κατοικ#θ℅¥ από τ#ν αρχαιότ#ταH μ℅ τους κατο¥κους τ#ς να διατ#ρούν τον
παραδοσιακό τρόπο №ωήςH τα έθιμα και το γλωσσικό τους ιδ¥ωμαĦ ¤α κ℅ραμωτ£ διώροφα
σπ¥τια τ#ς παρουσι£№ουν αρκ℅τές ομοιότ#τ℅ς μ℅ τ#ν παραδοσιακή αρχιτ℅κτονική των σπιτιών
τ#ς ΧώραςĦ ¤ο Έλιος Ĝή Νέο ΚλήμαĞ αποτ℅λ℅¥ ένα νέο αλλ£ και δυναμικό οικισμό του
ν#σιούH όσον αφορ£ τ# μ℅γ£λ# αυξ#τική πλ#θυσμιακή του τ£σ# και απέχ℅ι 24 χλμĦ από τ#ν
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ΧώραĦ ¤ο @ουτρ£κι ℅¥ναι το δ℅ύτ℅ρο λιμ£νι του ν#σιού και αποτ℅λ℅¥ το ℅π¥ν℅ιο τ#ς
ΓλώσσαςĦ §πέχ℅ι 3 χλμĦ από αυτή και 35 χλμĦ από τ#ν πρωτ℅ύουσαĦ ~¥ναι παραθαλ£σσιος
οικισμόςH κτισμένος στ# θέσ# τ#ς αρχα¥ας °℅λινούνταςH που ιδρύθ#κ℅ από Χαλκιδ℅¥ς τον 80-
70 ®ĦΧĦ αιώναĦ °ήμ℅ραH συγκ℅ντρών℅ι παραθ℅ριστές ντόπιους και ξένουςH έχ℅ι έντον# №ωή το
καλοκα¥ρι και το λιμ£νι του ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ# θαλ£σσια συγκοινων¥α μ℅ ¶όλοH °κι£θο και Άγιο
- Κωνσταντ¥νοĦ ℗ ®£νορμοςH (18 χλμĦ από τ#ν ΧώραĞ διαθέτ℅ι ¥σως τον ομορφότ℅ρο όρμο του
ν#σιούH ο οπο¥ος ℅¥ναι πλαισιωμένος από δασωμένους λόφουςĦ ℗ °τ£φυλοςH (4 χλμĦ από τ#ν
ΧώραĞ ℅¥ναι ο πρώτος οικισμός που συναντ£μ℅ κατ£ μήκος του βασικού οδικού £ξοναH στα
νότια του ν#σιούĦ " αμμώδ#ς παραλ¥α που διαθέτ℅ι ℅¥ναι αρχαιολογικής σ#μασ¥αςH καθώς
στο σ#μ℅¥ο αυτό ύστ℅ρα από ανασκαφές που έγιναν το 1936, ήρθ℅ στο φως ο βασιλικός τ£φος
του °ταφύλουH του πρώτου οικιστή και βασιλι£ του ν#σιούĦ ℗ §γνώνταςH (8 χλμĦ από τ#ν
ΧώραĞH ℅¥ναι ένα μικρό γραφικό λιμ£νι Ĝτο τρ¥το του ν#σιούĞH στο οπο¥ο καταλήγουν
κατ£φυτ℅ς πλαγιές μ℅ π℅ύκαĦ ¤ο ασφαλές αυτό και ήρ℅μο λιμ£νιH ℅κτός από το ότι μπορ℅¥
£ν℅τα να φιλοξ℅νήσ℅ι τα ιστιοπλοϊκ£ που κατακλύ№ουν το ν#σ¥ τους μήν℅ς του καλοκαιριούH
℅¥ναι σ℅ θέσ# να δ℅χθ℅¥ τον ℅λλιμ℅νισμό των πλο¥ων τ#ς γραμμήςH όταν ℅ξαιτ¥ας ισχυρών
βόρ℅ιων ανέμων δ℅ν μπορούν να προσ℅γγ¥σουν το ανατολικό τμήμα του ν#σιούĦ ¤ο §θέατοH
θα έλ℅γ℅ καν℅¥ς ότι αποτ℅λ℅¥ τμήμα του Μαχαλ£H ο οπο¥ος ℅¥ναι σχ℅δόν ℅νωμένος μ℅ τον
οικισμό τ#ς ΓλώσσαςĦ ¤ο Κλήμα Ĝή ®αλιό ΚλήμαH 28 χλμĦ από τ#ν ΧώραĞ βρ¥σκ℅ται κοντ£
στ# θ£λασσαH μέσα σ℅ πλούσια βλ£στ#σ# μ℅ ℅λιέςH π℅ύκαH δαμασκ#νιές και αμπέλιαĦ
®αλαιότ℅ρα υπήρχαν δύο ÕΙOισμŬŸ ο ένας από τους οπο¥ους μ℅ταφέρθ#κ℅H λFΥω των
κατολισθήσ℅ων που προκ£λ℅σαν οι σ℅ισμο¥ του 1965, στ#ν τοποθ℅σ¥α ΈλιοςĦ °ήμ℅ραH τα
παλι£ σπ¥τια του έχουν αγοραστ℅¥ από Έλλ#ν℅ς και ξένους ιδιώτ℅ςH που τα ℅πισκ℅ύασαν και
τα χρ#σιμοποιούν ως παραθ℅ριστικές ή μόνιμ℅ς κατοικ¥℅ςĦ ℗ι ΜύλοιH βρ¥σκονται στα
ανατολικ£ τ#ς Χώρας και πολύ κοντ£ σ℅ αυτήH ℅νώ ο Καλόγ#ρος ℅¥ναι ο μοναδικός οικισμός
στις ανατολικές ακτές του ν#σιούH πλ#ν τ#ς ΧώραςĦ Και οι δύο αυτο¥ οικισμο¥ έχουν
δ#μιουργ#θ℅¥ από τ#ν παρουσ¥α μ℅γ£λου αριθμού Καλυβιών ĜβλĦ παρακ£τω ®αραδοσιακι¥
§ρχιτ℅κτονική ℗ικισμώνĞH τα οπο¥α χτ¥στ#καν από τους °κοπ℅λ¥τ℅ς για να συγκ℅ντρώνουν τις
℅λιές που μ£№℅υαν από τα κτήματ£ τουςĦ
¤έλοςH όσον αφορ£ τα όρια των οικισμώνH σ#μ℅ιών℅ται ότι μόνο τμήματα των
οικισμών Έλιος και @ουτρ£κι έχουν ℅γκ℅κριμένο ρυμοτομικό σχέδιοH ℅νώ για τ#ν υπόλοιπ#
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έκτασή τους ισΧύουν οι όροι και π℅ριορισμο¥ δόμ#σ#ςH σύμφωνα μ℅ το ®^ 24/4/85 Ĝ€~Κ 181
^G 3/5/85), όπως τροποποιήθ#κ℅ μ℅ταγ℅νέστ℅ραĦ Όσον αφορ£ τ#ν οριοθέτ#σ# των οικισμών
§γνώνταςH ®£νορμοςH °τ£φυλος και ΓλώσσαĦH αυτή έγιν℅ μ℅ απόφασ# Νομ£ρχ# Ĝοικισμο¥
κ£τω των 2000 κατο¥κωνĞ και # δόμ#σ# ℅ντός των ορ¥ων τους καθορ¥№℅ται ℅π¥σ#ς από το
παραπ£νω ®^ ĜβλĦ ¤~~ - ¤μήμα Νομού Μαγν#σ¥αςH 1992).
4,8.4, ^#μογραφική - ®λ#θυσμιακή §ν£λυσ#
" μ℅ταναστ℅υτική κ¥ν#σ# γ℅νικότ℅ρα στ#ν π℅ριοχή των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH που
℅κδ#λώθ#κ℅ ℅ντονότ℅ρα μ℅ταξύ τ#ς π℅ριόδου 1951 - 1971, έγιν℅ από τα ν#σι£ προς το ¶όλο
ή προς £λλ℅ς μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις τ#ς χώρας μαςH ~πιπλέονH οι °κοπ℅λ¥τ℅ς δ℅¥χνουν να ℅¥ναι
προκατ℅ιλ#μμένοι ιστορικ£ απέναντι στους ξένουςH βλέποντας τον τουρισμό ως ℅ισβολέα στις
ιδιοκτ#σ¥℅ς τουςH μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν έχουν δ℅χθ℅¥ σ#μαντικές ℅πιρροές από τ#ν
τουριστική έκρ#ξ# που σ#μ℅ιώθ#κ℅ στ# γ℅ιτονική τους °κι£θοĦ " αμυντική αυτή
συμπ℅ριφορ£ τουςH καθώς και το έντονο θρ#σκ℅υτικό και πολιτιστικό συνα¥σθ#μα για τον
τόπο τουςH θα λέγαμ℅ ότι τ℅λικ£ βοήθ#σ℅ στο να διατ#ρ#θ℅¥ # φυσιογνωμ¥α του ν#σιούH χωρ¥ς
μ£λιστα να ℅π#ρ℅αστ℅¥ # οικονομική του αν£πτυξ# ĜΥιι~ΧΩ^~H 1987),
℗ πλ#θυσμόςH ο οπο¥ος ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μένος στ#ν παρ£κτια №ών# του ν#σιούH
ανέρχ℅ται σήμ℅ρα γύρω στους 5.000 κατο¥κους Ĝ°τοιχ℅¥α @#ξιαρχ℅¥ου °κοπέ¥ĦουH 1998) και οι
π℅ρισσότ℅ροι από αυτούς διαμένουν στα 2.000 σπ¥τια τ#ς ΧώραςĦ Όπως φα¥ν℅ται από τον
®¥νακα 4.1 και τις αντ¥στοιχ℅ς ℅κτιμήσ℅ις των πλ#θυσμιακών μ℅γ℅θών για τα έτ# 2001 και
2011, βλέπουμ℅H τ#ν ολοένα και αυξανόμ℅ν# τ£σ# του ν#σιού τ#ς °κοπέλου να ανακτήσ℅ι
τον πλ#θυσμό που ℅¥χ℅ το 1940, γ℅γονός που αναμέν℅ται να πραγματοποι#θ℅¥ το 2011.
~πιπλέονH μπορούμ℅ να διακρ¥νουμ℅ τ#ν δυναμική παρουσ¥α Ĝπλ#θυσμιακ£ĞH τόσο του ¥διου
του ν#σιού όσο και τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς ℅νδοχώρας του Ĝ~παρχ¥α °κοπέλουĞH σ℅ σύγκρισ# μ℅ τις
αυξ#τικές τ£σ℅ις του υπόλοιπου ΝομούH # οπο¥α αναμέν℅ται να ξ℅π℅ρ£σ℅ιH κατ£ πολύH τους
16.000 κατο¥κουςĦ
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®¥νακαĜĴ 4.1 : ®λ#θυσμιακ£ μ℅γέθ# και ℅κτιμήσ℅ις αυτών για τα έτ# 2001 και 2011
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1'J4U ΙĒΙ 1961 ¶ŅİΙ ŅŨŊŨι Ι ϊ GΙ ... Ι ĒĒÍÌÌΓ ... ""'1011
ΝĦ ÓαXẂπŬ¥ιις
-
153808 162285 161392 182222 198434 202681 207019
~παρχ¥α °Ēοπέλου - 10442 9810 9855 10134 12739 14131 16442
Ĝ^ήμος °Ēοπέλου Ĝν#ο¥Ğ 6006 '672 5154 4476 4451 4658 5167 6012
Χώ °Ēοπέλου 3536 3319 2959 2545 2668 2603 3288 4153
§Υνώντας ℗ ℗ ℗ 8 JI 82 Ι℗Ĩ ΙĨÌ
ΚαλόẂŪ™ΙÕς ℗ ℗ ℗ ℗ 2 29 J7 47
Μύλοι ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ 47 '9 7'
®£νορμος ℗ ℗ ℗ ℗ 27 129 ΙĬĨ 206
°τ£φυλος ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ 82 Ι℗Ï ΙĨΙ
ŪĦωŚα 1672 1614 1456 1280 1171 Ι 062 703 450
§θέατο 97 ΙÌÎ 77 49 30 21 ΙÏ 9
ĻŬẀτρόJĒι 73 94 ΙİĲ Ιİİ ΙĲΙ ΙĮĮ 18' 182
Νέο Κλήμα Ĝ·~℗℗ςĞ ℗ ℗ ℗ ℗ ℗ 39' HΙ℗ 629
Κλή.. 628 543 487 417 ĨĨΙ 20 Ι ℗
ΙΙËJιÍËĒΙJ @®οΥραφές και ℅κτιμήσ℅ις τ#ς ~°Υ~H ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥α
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¤έλοςH θα πρέπ℅ι να προσέξουμ℅ ιδια¥τ℅ρα τ#ν δυναμική παρουσ¥α του νέου οικισμού
ΈλιοςH που προέρχ℅ται από μ℅ταφορ£ του οικισμού του ®αλαιού ΚλήματοςH λFΥω των
σ℅ισμών του '65, και που αναμέν℅ται να γ¥ν℅ι το 2011 ο δ℅ύτ℅ρος σ℅ μέγ℅θος οικισμός του
ν#σιού μ℅τ£ τ#ν Χώρα °κοπέλουH σ℅ συνδυασμό μ℅ τ# σ#μαντική και συν℅χή πτώσ# του
οικισμού τ#ς ΓλώσσαςĦ ~δώ πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥H ότι # ℅κτ¥μ#σ# των πλ#θυσμών για τα έτ#
2001 και 2011, έγιν℅ μ℅ β£σ# τωριν£ στοιχ℅¥α Ĝ@#ξιαρχ℅¥ο °κοπέλου και ℅κτιμήσ℅ις ~°Υ~H
για το 1998) και τ#ν χρ#σιμοπο¥#σ# του Μέσου ~τήσιου ™υθμού Μ℅ταβολής ĜΜ~™ΜĞ που
διαγρ£φ℅ταιH και για τις δύο ℅κτιμώμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ
4.8.5. §πασχόλ#σ#
§πό το 1950 και μ℅τ£H παρατ#ρ℅¥ται μ¥α αύξ#σ# του ℅ν℅ργού πλ#θυσμού γ℅νικ£ στ#ν
π℅ριοχή των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH # οπο¥α όμως ℅¥ναι ℅ις β£ρος τ#ς πρωτογ℅νούς παραγωγήςĦ
Μ℅ τους σ℅ισμούς του '65 δ#μιουργ℅¥ται№ήτ#σ# για οικοδόμους και ℅ργ£τ℅ςH ℅νώ # ℅μφ£νισ#
του τουρισμού ℅¥ναι αυτή που θα αναδομήσ℅ι σταδιακ£ τ#ν οικονομ¥α του ν#σιούĦ ¤#ν ¥δια
π℅ρ¥οδοH παρουσι£№℅ται# αν£γκ# για ℅ργασ¥α των γυναικών στις συγκομιδέςĦ ΈτσιH έχουμ℅
℅¥σοδο του γυναικ℅¥ου πλ#θυσμού στον ℅ν℅ργό πλ#θυσμόH μ℅ ρυθμό αξιοσ#μ℅¥ωτοH ως προς
τ#ν απαγόρ℅υσ# των γυναικών σ℅ £λIα ℅παγγέλματαH πλ#ν τ#ς οικιακής απασχόλ#σ#ςĦ °τ#
συνέχ℅ιαH ακολουθ℅¥ μ¥α συν℅χής μ℅¥ωσ# του συνόλου των απασχολουμένωνστον πρωτογ℅νή
τομέαH # οπο¥α συν℅χ¥№℅ται και στις μέρ℅ς μας ĜΥ®~ΧΩ^~H 1987).
°ήμ℅ραH οι κ£τοικοι του ν#σιούH ℅κτός από τ#ν γ℅ωργ¥αH τ#ν κτ#νοτραρ¥α και τ#ν
αλι℅¥αH απασχολούνται σ℅ ναυτικ£ ℅παγγέλματαH αλλ£ κυρ¥ως στον τουριστικό τομέαH ο
οπο¥ος βρ¥σκ℅ται σ℅ συν℅χή ανοδική πορ℅¥α και καλύπτ℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των
℅σόδων του ν#σιούĦ ~π¥σ#ςH σ#μαντικό και ℅λπιδαρόρο ℅¥ναι ότι στ# °κόπ℅λο ℅πιβιώνουν
ακόμα παραδοσιακ£ ℅παγγέλματαH όπως # ξυλογλυπτικήH # μικροναυπ#γική Ĝμικρογραφ¥℅ς
καραβιώνĞH # τέχν# τ#ς μαχαφοποι¥αςH # αγγ℅ιοπλαστικήH # λαϊκή №ωγραφική και # κ℅ντ#τική
Ĝχ℅ιροτ℅χνήματα και κ℅ντήματαĞH τα οπο¥α αποτ℅λούν αξιόλογο αντιπροσωπ℅υτικό δ℅¥γμα Í#ς
καλλιτ℅χνικής δ#μιουργ¥ας που χαρακτ#ρ¥№℅ι τους κατο¥κους τ#ς °κοπέλουĦ
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^ι£ιραμμα 4.3: Κατανομή οικονομικ£℅ν℅™*ούπλ#θυσμούαν£ κλ£δοπαραγωγής
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°ιιJόGŎ℅λος Ĝν#σ¥Ğ απραιŲŬŲĤGις ®ρωĤ ^Ÿ ¤ρι·
[] ^℅υW℅ρσX℅Ẃής




17.(1% 26,4% 50,8% 5,8% _ 63212ŚŸŊȚÍÙ ~ΙËJĦ °ιιJοŨŨέλου 10,70;" 29,70;" 52,5% 7,1% 4]05°ιιJόιW℅λŬ ( " 12.1% 33,4% 48,1% 6,4% 1342^Ħ °ιιJοιιέλου ώ 7,8% 355% 48.6% 8.1% 960Γ _ )),. ΚĦΓλώ , 25,70/. 239% 489% 1,5% 268
ΚĦ ΚλG , , 15,8% 3770/. 41.2% 53% 114
Ħ®ËŲWȚιJ °τοιχ℅¥α ~°Υ~H 1991
®ιο συγκ℅κριμέναH όσον αφορ£ τον πρω¤οΥ℅νή τομέαH διαπιστών℅ται σ#μαντική
℅γκατ£λ℅ιψή τουH λỲΥΥω του χαμ#λού ℅ισοδήματος που προσφέρ℅ι και των κοπιαστικών
συνθ#κών ℅ργασ¥ας που ℅πικρατούνĦ " τ£σ# αυτή ℅κφρ£№℅ται κυρ¥ως από τους νέουςH οι
οπο¥οι βρ¥σκουν απασχόλ#σ# σ℅ £λλα ℅παγγέλματαH λιγότ℅ρο δύσκολα και π℅ρισσότ℅ρο
℅πικ℅ρδή ĜτουρισμόςH ναυτικ£ ℅παγγέλματα κĦ£ĞĦ °χ℅τικ£ μ℅ τ#ν αλι℅υτική δραστ#ριότ#ταH το
ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου συνιστ£ από μόνο του ένα αξιόλοΥο αλι℅υτικό κέντρο παρ£κτιας αλι℅¥αςĦ
^ιαθέτ℅ι σ#μαντικό αριθμό σκαφώνH τόσο στ#ν πόλ# τ#ς °κοπέλου όσο και στ# ΓλώσσαH τα
οπο¥α απασχολούνται όλο το έτοςH κατ£ κύριο λỲΥΥο στ#ν π℅ριοχή των ¶Ħ °πορ£δωνĦ
°ύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α του @° °κοπέλουH υπ£ρχουν λ℅μβολοΥ#μένα 721 σκ£φ#H ℅κ των
οπο¥ων τα 271 έχουν μ℅ταλ℅μβολοΥ#θ℅¥ ή έχουν καταστραφ℅¥ λFΥω παλαιότ#ταςĦ §πό τα 450
σκ£φ# που απομένουνH τα 316 ℅¥ναι σκ£φ# ℅ρασιτ℅χνικής αλι℅¥αςĦ τα 25 σκ£φ# αναψυχήςH τα
35 ℅νοικια№όμ℅ν℅ς λ£τ№℅ς και τα 74 ℅παγγ℅λματικής αλι℅¥αςĦ ~πιπλέονH πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωÕ℅Ÿ
ότι τα παρ£κτια σκ£φ# κυρ¥ως τ#ς ΓλώσσαςH ℅κτός του γ℅γονότος ότι ℅¥ναι μ℅γ£λ#ς #λικ¥αςH
δ℅ διαθέτουν και τον κατ£λλ#λο ℅ξοπλισμόĦ ¤έλοςH αξιόλοΥ℅ς ℅¥ναι οι ℅νέργ℅ι℅ς τ#ς Ένωσ#ς
§γροτικών °υν℅ταιρισμών ®#λ¥ου και ¶ορ℅¥ων °πορ£δων Ĝπου βρ¥σκ℅ται στ#ν §γρι£
¶όλουĞH οι οπο¥℅ς αποβλέπουν σ℅ μ¥α π℅ρισσότ℅ρο συστ#ματική διαχ℅¥ρισ# των τοπικών
αγροτικών προϊόντωνĦ " Ένωσ# αυτήH π℅ριλαμβ£ν℅ιJ 40 πρωτοβ£θμιους γ℅ωργικούς
πιστωτικούς συν℅ταιρισμούςĦ 3 πρωτοβ£θμιους δασικούς συν℅ταιρισμούς και 2
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πρωτοβ£θμιους αλι℅υτικούς συν℅ταιρισμούςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τον δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέαH ℅¥ναι προφανές λόγω τ#ς ν#σιωτικής
φυσιογνωμ¥ας τ#ς π℅ριοχήςH ότι # οποιαδήποτ℅ ℅πένδυσ# σ℅ αυτόνH κρ¥ν℅ται μ# παραγωγική
σ℅ σχέσ# μ℅ £λλ℅ς μορφές ℅πένδυσ#ς που συνδέονται £μ℅σα ή έμμ℅σα μ℅ τον τουρισμόH
δ℅δομένου ότι ο τουρισμός αποτ℅λ℅¥ το βασικότ℅ρο μοχλό αν£πτυξ#ς γ℅νικ£ στις ¶όρ℅ι℅ς
°πορ£δ℅ςĦ ~πιπλέονH οι παρ£γοντ℅ς που π℅ριορ¥№ουν τ#ν αν£πτυξ# του τομέα ℅¥ναιH τόσο #
γ℅ωγραφική θέσ# τ#ς π℅ριοχής όσο και # έλλ℅ιψ# βασικών πρώτων υλών ως κ¥ν#τρο για
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#Ħ Χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι οι δι£φορ℅ς αποτυχ#μέν℅ς προσπ£θ℅ι℅ςH
που έγιναν για ℅ξόρυξ# και ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# κοιτασμ£των βωξ¥τ# στ#ν π℅ριοχή του ®ανόρμουH
λόγω τ#ς απουσ¥ας οικονομικού ℅νδιαφέροντοςĦ ¤έλοςH # μ℅ταποι#τική δραστ#ριότ#τα ℅¥ναι
℅π¥σ#ς π℅ριορισμέν# και κυρ¥ως βιοτ℅χνικού χαρακτήρα Ĝοικογ℅ν℅ιακής μορφήςH μικρής
δυναμικότ#ταςĞH όπως για παρ£δ℅ιγμα στ# ΓλώσσαH όπου λ℅ιτουργούν δύο σύγχρον℅ς
μον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας τ#ς ℅λι£ς μ℅ σκοπό τ#ν παραγωγή λαδιούH ℅νώ μικρές οικογ℅ν℅ιακές
℅πιχ℅ιρήσ℅ις ασχολούνται μ℅ τ#ν τυποπο¥#σ# τόσο τ#ς ℅λι£ς όσο και διαφόρων φρούτωνH τα
οπο¥α συσκ℅υ£№ουν μ℅ τ# μορφή γλυκώνĦ
¤έλοςH στον τριτογ℅νή τομέα δ℅σπό№℅ι # δραστ#ριότ#τα του τουρισμούH ο οπο¥οςH
όπως και στα π℅ρισσότ℅ρα ν#σι£ τ#ς ~λλ£δαςH αποτ℅λ℅¥ τ#ν βασικότ℅ρ# ℅παΥΥ℅λματική
℅πιλογή των κατο¥κων κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο του καλοκαιριούH οι οπο¥οι απασχολούνται σ℅
ιδιόκτ#τα ή μ# ξ℅νοδοχ℅ιακ£ καταλύματα Ĝξ℅νοδοχ℅¥αH ℅νοικια№όμ℅να διαμ℅ρ¥σματα ή
δωμ£τια κλπĦĞ ή βρ¥σκουν ℅ργασ¥α πουλώντας χ℅ιροπο¥#τα σουβ℅ν¥ρH παραδοσιακ£ ℅δέσματα
κĦ£ĦH στους τουρ¥στ℅ς που ℅πισκέπτονται το ν#σ¥Ħ ~π¥σ#ςH σχ℅τικ£ μ℅ τον τομέα του
®ολιτισμούH # κοινότ#τα οργανών℅ι σ℅ιρ£ πολιτιστικών ℅κδ#λώσ℅ωνH όπως μουσικές
βραδιέςH ℅κθέσ℅ις №ωγραφικήςH σ℅μιν£ριαH καθώς και λαϊκ£ παν#γύριαH καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια
του καλοκαιριούĦ Γ℅γονός π£ντως ℅¥ναιH ότι υπ£ρχουν μ℅γ£λ℅ς δυνατότ#τ℅ς για τέτοιου
℅¥δους οργανώσ℅ις που θα συμβ£λλουν στ#ν αν£δ℅ιξ# των ℅θ¥μων και των ιστορικών
μν#μ℅¥ων τ#ς π℅ριοχήςĦ
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°ύμφωνα μ℅ τις βασικές χρήσ℅ις γ#ςH που ℅ντοπ¥№ονται στο ν#σ¥ από τ#ν ~ΧΜ
®ροστασ¥ας ®#λ¥ου και ¶ορ℅¥ων °πορ£δων ĜQŊŨ~ΧΩ^~H /987) και παρουσι£№ονται
παρακ£τω Ĝ^ι£γραμμα 4.3 & ®¥νακας 4.2), ℅¥ναι οφθαλμοφανέςH ότι τα δ£σ# και οι δασικές
℅κτ£σ℅ις καλύπτουν μ℅ μοναδικό τρόπο το μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα του και κυρ¥ως τις ορ℅ινές και
#μιορ℅ινές ℅κτ£σ℅ιςĦ ℗ι θαμνώδ℅ις ℅κτ£σ℅ιςH φα¥ν℅ται να καταλαμβ£νουν το νοτιοανατολικό
τμήμα τουH ℅νώ οι καλλι℅ργούμ℅ν℅ς ℅κτ£σ℅ις κυριαρχούν στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς
Γλώσσας και τ#ς ΧώραςĦ ¤έλοςH # οικιστική χρήσ# ℅ντοπ¥№℅ται π℅ριμ℅τρικ£ στο ν#σ¥ και
℅μφανώς π℅ρισσότ℅ρο ℅κτ℅ταμέν# στους οικισμούς τ#ς Χώρας και τ#ς ΓλώσσαςĦ
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ℅δώH ότι οι παραπ£νω χρήσ℅ις γ#ς ℅ντοπ¥№ονται κατ£
προσέγγισ#H δ℅δομένου ότι ορισμέν℅ς από αυτές αλλ#λο℅πικαλύπτονται και έτσι
δ#μιουργούνται ανταγωνιστικές ή ασυμβ¥βαστ℅ς σχέσ℅ιςĦ ¤έτοιου ℅¥δους σχέσ℅ις
παρουσι£№ουν οι π℅ριοχές τουριστικής αν£πτυξ#ςH οι οπο¥℅ς τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια δ#μιουργούν
σοβαρές πιέσ℅ις ℅ις β£ρος των γ℅ωργικών καλλι℅ργ℅ιών και των δασώνĦ Για τον λόγο αυτό
£λλωστ℅H δ℅ν έχουν θ℅σμοθ℅τ#θ℅¥ ακόμ# χρήσ℅ις γ#ς για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH ο καθορισμός
των οπο¥ων θα μπορούσ℅ να βο#θήσ℅ι σ#μαντικ£ στ#ν αντιμ℅τώπισ# τέτοιου ℅¥δους
προβλ#μ£τωνĦ
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ŅŅËŲWȚιJ °τοιχ℅¥α ~°γ℅ ]99]





Χρήσ℅ις Ųιις ^Ħ °κοπέλου ΚĦ ΚλήμαĒHς ΚĦ ΓλιÙLσσας °ύνολο Œ"°ωύ
Ĝπρώ#νĞ Ĝπρώ#νĞ Ĝπρώ#νĞ
^£σ# 36,720 6,195 3,172 46,087
℗ικισμός 3,200 0,600 0,610 4,410
Καλλι℅ργĦ ~κτ£σ℅ις 11,1 12 2,186 7,245 20,543
&αμνώδ℅ις ℅κτ£σ℅ις 22,900 0,914 1,645 25,459
°ύνολο 73,932 9,895 12,672 96,499
ĦιJJŅËJŲWËÍĴ EtoIXcia ~°γ℅ ]991
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4.9.2. 'ών℅ς ®ροστασ¥ας ®℅ριβ£λλοντος
Γ℅νικ£ στο νομό ΜαΥν#σ¥αςH θ℅σμοθ℅τ#μέν# '℗~ β£σ℅ι του ΝĦ 1337/83,
προβλέπ℅ται μόνο για τ#ν έκτασ# γύρω από το ®° ¶όλουH σύμφωνα μ℅ τ#ν ΚΥ§ 52368(2143
-
Ĝ€~Κ 63 ^G 18/02/86). Ιδια¥τ℅ρο όμως ℅νδιαφέρον παρουσι£№℅ι # ~ΧΜ ®ροστασ¥ας ®#λ¥ου
και ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH που ℅κπονήθ#κ℅ από το Υ®~ΧΩ^~ το 1987 και σύμφωνα μ℅ τ#ν
οπο¥α οριοθ℅τ℅¥ται '℗~H που π℅ριλαμβ£ν℅ι και το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουĦ ~ιδικότ℅ρα για τ#ν
π℅ριοχή ℅πέμβασ#ς τ#ς ~ΧΜH οριοθ℅τούνται 4 βασικο¥ τύποι №ωνών ℅ντός τ#ς '℗~H μ℅
διαφορ℅τικές χρήσ℅ις - δραστ#ριότ#τ℅ς β£σ℅ι του ΝĦ 1650/86. °το πλα¥σιο των №ωνών αυτώνH
οι ℅κτ£σ℅ις που αφορούν τ# °κόπ℅λο ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
1) " №ών# π℅ριοχών νήσου °κοπέλου §ĨH # οπο¥α ανήκ℅ι στις №ών℅ς προστασ¥ας
℅θνικών π£ρκων Ĝ§ĞH π℅ριλαμβ£ν℅ι αισθ#τικ£ και παραγωγικ£ δ£σ#H καθώς και δασικές
℅κτ£σ℅ις υψ#λής π℅ριβαλλοντικής αξ¥αςĦ §ναλυτικότ℅ραH αποτ℅λ℅¥ται από τ# №ών# Ĝ§ĨαĞ που
π℅ρικλ℅¥℅ι τον ορ℅ινό όγκο ^έλφι στο κέντρο του ν#σιού και π℅ριλαμβ£ν℅ι δ£σ# και δασικές
℅κτ£σ℅ιςH όπου κυριαρχ℅¥ # χαλέπιος π℅ύκ#H και από τ# №ών# Ĝ§ĨβĞ που π℅ριλαμβ£ν℅ι
παρ£κτια δ£σ# και δασικές ℅κτ£σ℅ις στις π℅ριοχές Ļγν£ẂτιŬH ®λ£κ℅ς και ψωĦ¥διH όπου
κυριαρχούν οι θαμνών℅ς α℅¥φυλλων πλατύφυλλωνĦ °τόχος των №ωνών §H οι οπο¥℅ς
καταλαμβ£νουν ℅κτ℅ταμέν℅ς χ℅ρσα¥℅ς ℅κτ£σ℅ις δασικού χαρακτήραH που ℅λ£χιστα έχουν
℅π#ρ℅αστ℅¥ από τις ανθρώπιν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςH ℅¥ναι να προστατ℅υθ℅¥ το φυσικό
π℅ριβ£λλονH τόσο από φυσικές αιτ¥℅ς υποβ£θμισ#ςH όσο και από ανθρώπιν℅ς ℅νέργ℅ι℅ςH
℅π℅μβ£σ℅ις και δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
2) " №ών# π℅ριοχής νήσου °κοπέλου ¶ĨH # οπο¥α ανήκ℅ι στις №ών℅ς προστασ¥ας τ#ς
φύσ#ς Ĝ¶ĞH π℅ριλαμβ£ν℅ι σχ#ματισμούς δασών και δασικών ℅κτ£σ℅ων Ĝόπου κυριαρχούν τα
α℅¥φυλλα - πλατύφυλIαĞH μέσα στους οπο¥ους υπ£ρχουν δι£σπαρτα ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα
τμήματα γ℅ωργικής γ#ς ĜξέφωταĞĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH π℅ριλαμβ£ν℅ι τα δ£σ# και τις δασικές
℅κτ£σ℅ις που βρ¥σκονται στο ανατολικό τμήμα του ν#σιούH στις π℅ριοχέςJ ¶£#ςH ®οĦIĦούκιĦ
¶οϊδ¥ν#H Μπ℅ρντ£ν# °ύρραχο και Καφ£σιĦ °τόχος των №ωνών ¶H οι οπο¥℅ς καταλαμβ£νουν
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-
℅κτ£σ℅ις αν£μικτων δασών και γ℅ωργικών χρήσ℅ωνH ℅¥ναι να προστατ℅υθ℅¥ το φυσικό και
ανθρωπογ℅νές π℅ριβ£λλον από κ£θ℅ δραστ#ριότ#τα ή ℅πέμβασ#H που ℅¥ναι δυνατόν να
μ℅ταβ£λλ℅ι ή να αλλοιώσ℅ι τ# φυσική κατ£στασ#H σύνθ℅σ# ή ℅ξέλιξή τουĦ ®ιο συΥκ℅κριμέναH
προστατ℅ύ℅ταιJ # γ℅ωργική γ# υψ#λής παραγωγικότ#ταςH τα δ£σ# και οι δασικές συστ£δ℅ςH
το φυσικό τοπ¥ο και το δομ#μένο π℅ριβ£λλον Ĝπαραδοσιακο¥ οικισμο¥ĞĦ ~ιδικότ℅ρα στ# №ών#
83, ℅πιβ£λλ℅ται# διατήρ#σ# τ#ς δασικής μορφής των ℅κτ£σ℅ωνH οι οπο¥℅ς ασκούν ιδια¥τ℅ρ#
προστατ℅υτική ℅π¥δρασ# στα ℅δ£φ# και υπόγ℅ια ℅δ£φ#H καθώς και στο πολιτιστικό
π℅ριβ£λλοντου ν#σιούĦ
3) ℗ι №ών℅ς π℅ριοχών νήσων °κι£θου και °κοπέλου ΓĬH οι οπο¥℅ς ανήκουν στις №ών℅ς
προστασ¥ας γ℅ωργικής γ#ς υψ#λής παραγωγικότ#τας - αν£πτυξ#ς γ℅ωργικών προγραμμ£των
και δραστ#ριοτήτων ĜΓĞH π℅ριλαμβ£νουν γ℅ωργικές γα¥℅ς των ν#σιών °κι£θου και °κοπέλουĦ
®ιο συγκ℅κριμένα για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH π℅ριλαμβ£νουν τ#ν π℅ριοχή του °ταφύλουĦ ℗ι
№ών℅ς ΓH π℅ριλαμβ£νουν ℅κτ£σ℅ις μ℅ ℅ντατικές καλλιέργ℅ι℅ςH ℅κτ£σ℅ις μ℅ παραδοσιακές και
υπό αναδι£ρθρωσ# καλλιέργ℅ι℅ςH π℅ριοχές ℅ιδικών προγραμμ£των γ℅ωργικής αν£πτυξ#ς
Ĝαρδ℅υόμ℅ν℅ς και αρδ℅ύσιμ℅ς ℅κτ£σ℅ιςĞH γ℅ωργικές ℅κτ£σ℅ις χαμ#λότ℅ρ#ς απόδοσ#ςĦ που
όμως λόγοι ιδιαιτ℅ρότ#τας ℅πιβ£λλουν τ# διατήρ#σή τους Ĝν#σι£ ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνĞ και
δασικές ℅κτ£σ℅ις που βρ¥σκονται δι£σπαρτ℅ς στις αμιγ℅¥ς γ℅ωργικές №ών℅ςĦ °τόχος τους ℅¥ναι
να προστατ℅υθ℅¥ # γ℅ωργική γ# από ανταγωνιστικές οικονομικ£ δραστ#ριότ#τ℅ςH που θα
οδ#γήσουν στ#ν υποβ£θμισ# των δυνατοτήτων τ#ς για παραγωγήĦ ~ιδικότ℅ρα οι №ών℅ς ΓĬH
℅¥ναι π℅ριορισμένου ℅μβαδού π℅δινές ℅κτ£σ℅ιςH κοντ£ σ℅ ακτέςH στις οπο¥℅ς ασκούνται πιέσ℅ις
για αλλαγή χρήσ#ς και συμβ£λλουν στ#ν οικολογική ισορροπ¥α και στ# διατήρ#σ# του
αξιόλογου αισθ#τικ£ τοπ¥ου των ν#σιώνĦ
4) ¤α τμήματα τ#ς '℗~ που απομένουνH πλ#ν των ℅κτ£σ℅ων που ορ¥№ουν οι παραπ£νω
№ών℅ς §H ¶ και ΓH οριοθ℅τούνται κυρ¥ως γύρω από αυτές και ανήκουν στις №ών℅ς προστασ¥ας
τοπ¥ου Ĝ^ĞĦ ℗ι №ών℅ς ^H χαρακτ#ρ¥№ονται από έντον# βλ£στ#σ#H δασικό πλούτοH φυσικούς
σχ#ματισμούς μν#μ℅ιακού χαρακτήρα Ĝφαρ£γγιαH χαρ£δρ℅ςH ρέματαH χ℅¥μαρροŘH π#γέςH
υδατοπτώσ℅ιςH σπ#λιέςH βρ£χιαH παρόχθια και παρ£κτια βλ£στ#σ#H βιότοποιĞH που συνθέτουν
μ¥α σ℅ιρ£ από τοπ¥α μ℅γ£λ#ς γραφικότ#τας και ιδια¥τ℅ρου φυσικού κ£λλουςĦ " γ℅ωργική γ#
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που π℅ριλαμβ£ν℅ται στις №ών℅ς αυτέςH ẄαραιȘŲ#ρ¥№℅ται από π℅ριοχές μ℅ μέσ# και χαμ#λή
παραγωγικότ#ταH μ℅ δ℅νδρώδ℅ις καλIιέργ℅ι℅ςH που όμως ℅¥ναι σ#μαντική # διατήρ#σή τους
από π℅ριβαλIοντική £ποψ# Ĝ℅ναλλαγή δ£σους - ℅λαιώνωνĞĦ
¤έλοςH οι ν#σ¥δ℅ς Άγιος Γ℅ώργιοςH ^ασι£ και °τρογγυλόH ανήκουν στις №ών℅ς
- προστασ¥ας ν#σ¥δων που π℅ριλαμβ£νονται στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή προστασ¥ας του ~&®§¶°
Ĝ~ĞĦ °τις №ών℅ς ~H προβλέπ℅ται απόλυτ# προστασ¥α του π℅ριβ£λIοντος και απαγορ℅ύ℅ται
κ£θ℅ δραστ#ριότ#ταH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ# δι℅ξαγωγή ℅πιστ#μονικών ℅ρ℅υνών και ℅κτέλ℅σ#
℅ργασιώνH που αποσκοπούν στ# διατήρ#σ# των ẄαραιȘŲ#ρισ¤ΙOών τουςH ℅φόσον
℅ξασφαλ¥№℅ται υψ#λός βαθμός προστασ¥αςĦ §παγορ℅ύ℅ται ℅π¥σ#ς # κατ£τμ#σ#H ℅νώ #
δόμ#σ# ℅πιτρέπ℅ται μόνο για τα αναγκα¥α έργα προστασ¥ας - αν£δ℅ιξ#ς του ~&®§¶°Ħ
°#μ℅ιών℅ται ότιH στο δι£στ#μα που μ℅σολ£β#σ℅ από το 1987 μέχρι σήμ℅ραH
γνωμοδότ#σαν υπ#ρ℅σ¥℅ς και τοπικο¥ φορ℅¥ςH ℅στ£λ# ℅ισήγ#σ# για τ#ν ℅ισαγωγή του θέματος
στο °Χ℗® (1 111991) και γνωμοδότ#σ℅ το °υμβούλιο τ#ς ~πικρατ℅¥ας (7/1993). ΩστόσοH
℅¥ναι γ℅γονός ότι ℅κκρ℅μ℅¥ ακόμ# # τ℅λική έγκρισ# και δ#μοσ¥℅υσ# του διατ£γματοςĦ
4.9.3. ~κτός °χ℅δ¥ου ^όμ#σ#
℗ι όροι και π℅ριορισμο¥ δόμ#σ#ς που ισχύουν για τις π℅ριοχές του ν#σιού που
βρ¥σκονται ℅κτός των ορ¥ων των οικισμώνH καθορ¥№ονται από το ®^ 6/10178 Ĝ€~Κ 538 ^G
17/10178), όπως αυτό τροποποιήθ#κ℅ και συμπλ#ρώθ#κ℅ μ℅ το ®^ 24/5/85 Ĝ€~Κ 270 ^G
31/5/85). ^#λαδήH κατώτ℅ρο όριο κατ£τμ#σ#ς και αρτιότ#τας 4 στρέμματαĦ συντ℅λ℅στής
δόμ#σ#ς 0,2, ποσοστό κ£λυψ#ς 10%, μΈΥιστος αριθμός ορόφων των κατοικιών δύο (2) και
των γ℅ωργικών αποθ#κών ένας (1) κλπĦH π℅ριορισμο¥ που διαφοροποιούνται βέβαιαH αν£λογα
μ℅ το ℅¥δος τ#ς δραστ#ριότ#ταςĦ ~ιδικ£ το £ρθρο 8, που αφορ£ τις τουριστικές
℅γκαταστ£σ℅ιςH τροποποιήθ#κ℅ αρχικ£ μ℅ το ®^ 12/5/84 Ĝ€~Κ 380 ^G 27/6/84), ακολούθως
μ℅ το ®^ 16/2/85 Ĝ€~Κ 58 ^G 27/2/85) και τ℅λικ£ μ℅ το ®^ 20/1/88 Ĝ€~Κ 61 ^G 28/1/88),
όπως και ισχύ℅ι μέχρι σήμ℅ρα ĜβλĦ ¤~~ - ¤μήμα Νομού Μαγν#σ¥αςH 1992).
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4.10. ¤ουριστική Υποδομή
6'
" °κόπ℅λος ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται από μον£δ℅ς μικρού και μ℅σα¥ου μ℅γέθους τουριστικών
καταλυμ£τωνH οι οπο¥℅ς στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους ℅¥ναι προσαρμοσμέν℅ς στο π℅ριβ£λλον και
-
στ#ν παραδοσιακή αρχιτ℅κτονική του ν#σιούĦ ¤α ℅νοικια№όμ℅να δωμ£τια Ĝή διαμ℅ρ¥σματαĞ
℅¥ναι αρκ℅τ£ διαδ℅δομένα στο ν#σ¥H λόγω των κ℅ρδών που αποφέρουνH χωρ¥ς να διαθέτουν
τ#ν οργανωμέν# ℅ξυπ#ρέτ#σ# που παρέχουν τα ξ℅νοδοχ℅¥αĦ ~πιπλέονH ℅ντοπ¥№℅ται ένα
μ℅γ£λο ποσοστό μ# δ#λωμένων ℅νοικια№ομένων δωματ¥ωνH τα οπο¥α ℅ξυπ#ρ℅τούν ως ένα
σ#μ℅¥ο κυρ¥ως τους Έλλ#ν℅ς τουρ¥στ℅ςĦ °ύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α του ~℗¤ &℅σσαλ¥ας για το
1997, υπ£ρχουν και λ℅ιτουργούν 53 ξ℅νοδοχ℅ιακές μον£δ℅ς μ℅ 2.571 κλ¥ν℅ςH 318 μον£δ℅ς
δ#λωμένων ℅νοικια№όμ℅νων δωματ¥ων μ℅ 3.870 κλ¥ν℅ς και 3 β¥λ℅ςĦ κατοικ¥℅ς μ℅ 54 κλ¥ν℅ςĦ
¤έλοςH σ#μ℅ιών℅ται ότι στο ν#σ¥ δ℅ν υπ£ρχουν οργανωμέν℅ς μον£δ℅ς ȘŠÜŮ¥ŪŦĦ Ĝ¤α βασικ£
χαρακτ#ριστικ£ των 53 ξ℅νοδοχ℅ιακών μον£δων του ν#σιούH παρουσι£№ονται αναλυτικ£ στο
®αρ£ρτ#μαĞĦ
" κατ£στασ# του οδικού δικτύου στο ℅σωτ℅ρικό του ν#σιού ℅¥ναι ως προς ένα βαθμό
καλήH παρόλα τα προβλήματα λ℅ιτουργικότ#τας που παρατ#ρούνται ως προς τ#ν ι℅ρ£ρχ#σή
τουH # οπο¥α έχ℅ι ως ℅ξήςJ Ένας κ℅ντρικός ασφαλτοστρωμένος δρόμος 35 χλμĦ Ĝ℅παρχιακή
οδόςĞ που ξ℅κιν£℅ι από τ#ν ΧώραH π℅ρν£℅ι π£νω από τον °τ£φυλο (4 χλμĦĞĦ διασχ¥№℅ι τον
§Υνώντα (8 χλμĦĞ και τον ®£νορμο (18 χλμĦĞH π℅ρνώντας π£νω από τ#ν παραλ¥α τ#ς Μ#λι£ςH
και συν℅χ¥№℅ι δ¥πλα από το Έλιος (24 χλμĦĞ και π£νω από το Κλήμα (28 χλμĦĞH όπου
διασχ¥№οντας το χωριό τ#ς Γλώσσας (32 χλμĦĞ τ℅ρματ¥№℅ι κατ#φορ¥№οντας στο @ουτρ£κιĦ
~πιπλέονH αγροτικο¥ δρόμοι συνδέουν τ#ν π℅ριοχή του Καλόγ#ρου μ℅ τ#ν ΧώραH και τ#
Γλώσσα μ℅ τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ςH ℅νώ τα μονοπ£τια που ℅ντοπ¥№ονται σ℅ όλ# τ#ν έκτασ#
του ν#σιούH ℅πιτρέπουν τ# διαμπ℅ρή κ¥ν#σ# των π℅№ών στις δασικές και £λλ℅ς ℅κτ£σ℅ιςĦ
~π¥σ#ςH υπ£ρχ℅ι τακτική συγκοινων¥α λ℅ωφορ℅¥ων και ταξ¥H ιδια¥τ℅ρα το καλοκα¥ριH
℅νώ υπ£ρχουν μόνο 4 τουριστικ£ σκ£φ# που μ℅ταφέρουν κόσμοH κυρ¥ως στις παραλ¥℅ς που
βρ¥σκονται νότια και δυτικ£ του ν#σιούĦ ¤α αυτοκ¥ν#ταH και σ℅ μικρότ℅ρο βαθμό τα
μ#χαν£κιαH που μ℅ταφέρουν τα Ferry·Boats ή που ℅νοικι£№ονται στο ν#σ¥H ℅¥ναι τα βασικ£
μ℅ταφορικ£ μέσα που χ™#σιμοποιούνταιH καθώς το μήκος του οδικού δικτύου κ£ν℅ι ℅φικτή
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και συμφέρουσα αυτή τ#ν ℅πιλογή των ℅πισκ℅πτώνĦ ¤έλοςH σ#μ℅ιών℅ται # σ#μαντική
συμβολή του ℅λικοδρομ¥ου°κοπέλου Ĝπ℅ριοχή $αλ¥διĞ στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ#των κατο¥κων και
των τουριστώνσ℅ π℅ρ¥πτωσ# έκτακτ#ςαν£γκ#ςĜπĦχĦ £μ℅σ# μ℅ταφορ£ασθ℅νώνĞĦ
℗ αυξ#μένος φόρτος ℅πιβατικής και ℅μπορ℅υματικήςκ¥ν#σ#ς που παρουσι£№ουν τα
-
λιμ£νια τ#ς π℅ριοχής των ¶ορ℅¥ων °πορ£δων κατ£ τους καλοκαιρινούς μήν℅ςH καθώς και #
αν℅π£ρκ℅ια των λιμ℅νικών ℅γκαταστ£σ℅ωνH # οπο¥α ℅πιδ℅ινών℅ι το πρόβλ#μα όταν έχ℅ι
κακοκαιρ¥αH ℅¥ναι από τα βασικ£ προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι και το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουĦ
§ναλυτικότ℅ραH # υποδομή που διαθέτ℅ι το ν#σ¥H όσον αφορ£ τις λιμ℅νικές ℅γκαταστ£σ℅ις
℅¥ναι # παρακ£τω Ĝ°τοιχ℅¥α @ιμ℅νικού ¤αμ℅¥ου ¶όλουH ¤℅χνικό ¤μήμαĞ :












ŅŅŪĦJTιJ °τοιχ℅¥α ~℗¤ &℅σσαλ¥ας 1997, ιδ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥αĦ
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®¥νακας 4.3: ¤ουριστικ£καταλύματα°OÕπWλŬυ
7)
ŔΙ^℗° Κ§¤"Γ℗™Ι§ §™ŨθΜĦ Κ§¤®ΩΝ ^ΩΜ§¤ι§ Κ@ΙΝŔ°
©~Ν℗^Ħ - BUNGALOWS § 1 52 104
©~Ν℗^℗Χ~Ι§ ¶ 5 228 426
-
©~Ν℗^℗Χ~Ι§ Γ 20 432 843
©~Ν℗^℗Χ~Ι§ ^ 3 82 159
©~Ν℗^℗Χ~Ι§ ~ 10 104 213
®§™§^℗°Ħ Κ§¤§@ΥΜ§¤§ § 3 29 59
~®Ι®@Ħ ^Ι§Μ~™Ι°Μ§¤§ § 2 76 135
~®Ι®@Ħ ^Ι§Μ~™Ι°Μ§¤§ ¶ 1 6 ]2
~®Ι®@Ħ ^Ι§Μ~™Ι°Μ§¤§ Γ 8 247 620
°ΥΝ℗@℗ 53 1256 2571
~Ν℗ΙΚΙ§'℗Μ~Ν§^ΩΜ§¤Ι§ 318 ]934 3870
¶Ι@@~° • OĻØÕŅΚŨN° 3 29 54
°γΝ℗@℗ 321 1963 3924
°γΝ℗@℗ 374 3219 6495
®ιŪΊιJ °τοιχ℅¥α ~℗¤ &℅σσαλ¥αςĦ 1997.
^ι£γραμμα 4.5: °ύγκρισ# αριθμού κλινών °OŬπWλŬυ μ℅ £λλους τουριστικούςπόλους στο
νομό Μαγν#σ¥ας
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®ÜËιJ °τοιχ℅¥α ~℗¤ &℅σσαλ¥αςH 1m.
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¤ο λιμ£νι τ#ς °κοπέλουH ℅¥ναι το μ℅γαλύτ℅ρο του ν#σιούH από £ποψ# τουριστικού
φόρτου Ĝτο δ℅ύτ℅ρο στ#ν π℅ριοχή των ¶ορ℅¥ων °πορ£δων μ℅τ£ το λιμ£νι τ#ς °κι£θουĞ και
αποτ℅λ℅¥ τον βασικότ℅ρο τρόπο προσέλ℅υσ#ς τουριστώνĦ ^ιαθέτ℅ι προσήν℅μο μόλο μήκους
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-
ÎĪÌμĦ και κρ#πιδώματα μήκους 41 ℗μĦ ℗ βαθμός ℅ξυπ#ρέτ#σής του ℅¥ναι ικανοποι#τικόςH ℅νώ
προβλέπ℅ται σ#μαντική β℅λτ¥ωσ# των λιμ℅νικών ℅γκαταστ£σ℅ών τουH μέσα από το ®~®
&℅σσαλ¥ας 1994 • 1999.
¤ο λιμ£νι @ουτρακ¥ου - ΓλώσσαςH ℅¥ναι προφυλαγμένο από κ£θ℅ £ν℅μο μ℅
προσήν℅μους μόλουςH ℅νώ διαθέτ℅ι κρ#π¥δωμα Í℗ÌμĦ π℅ρ¥που για τ#ν προσέγγισ#
υδροπτέρυγωνH ℅πιβατ#γών - οχ#ματαγωγών και μικρών δ℅ξαμ℅νόπλοιωνĦ ~π¥σ#ςH διαθέτ℅ι
κρ#πιδώματα μικρότ℅ρου β£θους για τ#ν υποδοχή των αλι℅υτικών τ#ς π℅ριοχήςH καθώς και
πλωτή προβλήτα ÏÌμĦ για σκ£φ# αναψυχήςĦ @όγω τ#ς σ#μαντικής γ℅ωγραφικής του θέσ#ς
Ĝτα πλο¥α που έχουν προορισμό τ#ν ΧώραH σχ℅δόν π£ντα ℅λλιμ℅ν¥№ονται πρώτα σ℅ αυτόĞH
μπορ℅¥ να πρωταγωνιστήσ℅ι στ# δ#μιουργ¥α ℅νός νέου τουριστικού πόλου στο ν#σ¥ μ℅
℅π¥κ℅ντρο τ# ΓλώσσαĦ
¤ο φυσικό λιμ£νι του §γνώνταH το οπο¥ο χρ#σιμ℅ύ℅ι ως βο#θ#τικό των δύο
προ#γούμ℅νωνH κυρ¥ως όταν φυσ£℅ι δυνατός βόρ℅ιος £ν℅μος Ĝμ℅λτέμιαĞ και το πλο¥ο τ#ς
γραμμής ℅¥ναι αδύνατο να πραγματοποιήσ℅ι το δρομολόγιό του μ℅ προορισμό τ#ν ΧώραĦ
ΩστόσοH διαθέτ℅ι κρ#π¥δωμα ĪÌμĦ π℅ρ¥που για προσέγγισ# υδροπτέρυγων και πρόσδ℅σ#
θαλαμ#γώνH καθώς και κρ#π¥δωμα ĨÌμĦ π℅ρ¥που για πρυμνοδέτ#σ# ℅πιβατ#γών -
οχ#ματαγωγώνĦ ~πιπλέονH μπορ℅¥ να υποδ℅χτ℅¥ μικρό αριθμό ℅λαφρών αλι℅υτικών σκαφώνĦ
¤έλοςH σ#μ℅ιών℅ται # παρουσ¥α αλι℅υτικού καταφυγ¥ου στο ΈλιοςH το οπο¥ο
χρ#σιμοποι℅¥ται κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ς και σαν μαρ¥να μικρών σκαφών αναψυχήςĦ
°χ℅τικ£ μ℅ τ#ν υπόλοιπ# υποδομή του ν#σιού διαπιστώνονται τα ℅ξήςJ ¤α δ¥κτυα
αποχέτ℅υσ#ς και ύδρ℅υσ#ςH τα οπο¥α ℅ξυπ#ρ℅τούν κατ£ κύριο λόγο τους κατο¥κους τ#ς
ΧώραςH δ℅ν παρουσι£№ουν ιδια¥τ℅ρα προβλήματαH πλ#ν τ#ς θ℅ρινής π℅ριόδουH όπου και #
№ήτ#σ# αυξ£ν℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμόĦ " τ#λ℅φωνική ℅ξυπ#ρέτ#σ# των κατο¥κωνH # οπο¥α
℅ντοπ¥№℅ται σχ℅δόν ℅ξG ολοκλήρου στον οικισμό τ#ς ΧώραςH δ℅ν ℅¥ναι και # καλύτ℅ρ# δυνατή
Ĝδυσκολ¥α ℅πικοινων¥αςH λ¥γα κοινόχρ#στα τ#λέφωναĞH ℅νώ όσον αφορ£ τ#ν #λ℅κτρική
℅νέργ℅ιαH υπ£ρχ℅ι σύνδ℅σ# μ℅ το δ¥κτυο του Νομού Μαγν#σ¥αςH μέσω υποβρύχιων
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καλωδ¥ωνĦ ~π¥σ#ςH οξύτατο παραμέν℅ι το πρόβλ#μα τIς αστυνόμ℅υσ#ς στους τομ℅¥ς
καθαριότIταςH ℅λ℅ύθ℅ρ#ς κατασκήνωσ#ςH κυκλοφορ¥ας και στ£θμ℅υσ#ς οχ#μ£τωνH
αγορανομ¥αςĒ #χορύπανσ#ς κλπĦ
¤έλοςH στο νοτιοδυτικό τμήμα του ν#σιούH όπου ℅¥ναι συγκ℅ντρωμένοι και οι
π℅ρισσότ℅ροι οικισμο¥H οι ακτές ℅¥ναι αμμώδ℅ις και ℅ύκολα προσπ℅λ£σιμ℅ςH χωρ¥ς απότομα
- βαθι£ ν℅ρ£H γ℅γονός που ℅πιτρέπ℅ι τ#ν τουριστική αξιοπο¥#σή τουςĦ §ντ¥θ℅ταĦ οι
βορ℅ιοονατολικές ακτές ℅¥ναι ως ℅π¥ το πλ℅¥στον βραχώδ℅ις και απότομ℅ςH μ℅ αποτέλ℅σμα #
προσέγγισή τους να ℅¥ναι δύσκολ#H τόσο λ£Υω των μ℅γ£λων κλ¥σ℅ων του ℅δ£φουςH όσο και
των ισχυρών μ℅λτ℅μιών που ℅πικρατούν στIν π℅ριοχή αυτήĦ ℗ι μ℅τακινήσ℅ις σ℅ αυτές τις
απομακρυσμέν℅ς ακτές γ¥νονται από μονοπ£τια ή μ℅ κα¥κιαĦ °#μαντικότ℅ρ℅ς παραλ¥℅ς που
συναντούμ℅ στο ν#σ¥H όπως ℅ντοπ¥№ονται και στον Χ£ρτI 4.2, ℅¥ναι οι παρακ£τωJ
§νατολικ£H ξ℅κινώντας από το βόρ℅ιο τμήμα του ν#σιούH συναντούμ℅ τις παραλ¥℅ς
@ιμνον£ριH Γούρν℅ςH §γĦ Ιω£Ŵ#ς και ΓλυστέριH καθώς και τις παραλ¥℅ς ΓλυφονέρŨH §ΥĦ
Κωνσταντ¥νοςH °π#τ£λια και °£ρ℅ςH που βρ¥σκονται κοντ£ στ#ν ΧώραĦ °το νότιο τμήμα
συναντούμ℅ τις παραλ¥℅ς ¶℅λανιόH °τ£φυλοςH §ΥνώνταςH @ιμνον£ριH Γλυφ£δαH Καναπ¥τσα
και §μμουδ¥τσαH ℅νώ στο βορ℅ιοδυτικό τμήμα του ν#σιού συναντούμ℅ τις παραλ¥℅ς
@ιναρ£κιαH §ντρ¥ναH Μ#λι£H ΧόβολοH ΈλιοςH §λμυρόπ℅τραH ^£φν#H ΚώσταH Κατακ£λουH
®αρασκ℅υ£H Μουτρι£H Κούτρια και Καϊκ£κιĦ
4.11. ®ολιτιστική ®αρ£δοσ# °κοπέλου
4.11.1. Γ℅νικ£
" σπουδα¥α πολιτιστική κλ#ρονομι£ τIς °κοπέλουH όπως ℅παν℅ιλ#μμένα έχ℅ι
℅ιπωθ℅¥H ℅¥ναι ένα από τα βασικότ℅ρα στοιχ℅¥α που προσ℅λκύουν το ℅νδιαφέρον των
τουριστών που ℅πισκέπτονται το ν#σ¥Ħ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ℅δώH # παρουσ¥α του
@αογραφικού Μουσ℅¥ου °κοπέλουH το οπο¥ο φιλοξ℅ν℅¥ αντιπροσωπ℅υτικ£ δ℅¥γματα λαϊκού
πολιτισμού και λ℅ιτουργ℅¥ ως πν℅υματικός πυρήναςH αντ£ξιος των παραδόσ℅ων και τ#ς
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ιστορ¥ας του ν#σιούĦ °το ℅σωτ℅ρικό του τριώροφου κτιρ¥ου στο οπο¥ο στ℅γ£№℅ταΙĦH υπ£ρχ℅ι
αναπαρ£στασ# τ#ς σκοπ℅λ¥τικ#ς κατοικ¥αςH που π℅ριγρ£φ℅ται μ℅ όλα τα χαρακτ#ριστικ£
στοιχ℅¥α του οικιακού ℅ξοπλισμούH ℅ργαλ℅¥αH αντικ℅¥μ℅να και λ℅ιτουργικούς χώρουςĦ
®αρ£λλ#λαH το €ω¤οΥραφικό Κέντρο °κοπέλου ℅¥ναι μ¥α ℅στ¥α πολιτιστικής και
καλλιτ℅χνικής δραστ#ριότ#ταςH που σκοπ℅ύ℅ι να γ¥ν℅ι σ#μ℅¥ο αναφορ£ς στον τομέα τ#ς
φωτογραφ¥αςH όχι μόνο σ℅ παν℅λλήνιο αλI£ και σ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δοĦ §ξιοσ#μ℅¥ωτ# ℅¥ναι #
συμμ℅τοχή του σ℅ ℅θνικ£ και ℅υρωπαϊκ£ πολιτιστικ£ δ¥κτυαH αποτ℅λώντας έναν από τους
σ#μαντικότ℅ρους φορ℅¥ς στήριξ#ς τ#ς φωτογραφικής τέχν#ςĦ
4.••.2. ®αραδοσιακή §ρχιτ℅κτονική ℗ικισμών
℗ μοναδικός οικισμός στο ν#σ¥ που έχ℅ι χαρακτ#ριστ℅¥ ως παραδοσιακόςH σύμφωνα
μ℅ το ®^ 19/10/78 Ĝ€~Κ 594 ^G 15/11/78), ℅¥ναι # ΧώραH °τ℅ν£ αν#φορικ£ δρομ£κιαH αυλές
μ℅ όμορφ℅ς παραλ¥℅ςH αρχοντικ£ μ℅ αιγαιοπ℅λαγ¥τικο χρώμαH κ£τασπρ℅ς γραφικές ℅κκλ#σ¥℅ς
και ξωκλήσιαH ℅¥ναι στοιχ℅¥α που τ#ν χαρακτ#ρ¥№ουνĦ ΩστόσοH υπ£ρχουν σ#μαντικ£ δ℅¥γματα
παραδοσιακής αρχιτ℅κτονικής στους οικισμούς Κλήμα και ΓλώσσαH τα οπο¥α θα πρέπ℅ι
£μ℅σα να ℅νταχθούν σ℅ ένα σύστ#μα προστασ¥αςH κατόπιν ℅κπόν#σ#ς αν£λογ#ς μ℅λέτ#ςĦ
~¥ναι σ¥γουρο ότι οι οικισμο¥ αυτο¥ διατρέχουν μ℅γ£λο κ¥νδυνο αλλο¥ωσ#ς των
χαρακτ#ριστικών τουςH λόγω του γ℅γονότος ότι θα πρέπ℅ι να προσαρμοστούν στις συνθήκ℅ς
τουριστικής αν£πτυξ#ςĦ
Γ℅νικ£H # λαϊκή αρχιτ℅κτονική των οικισμών του ν#σιούH # οπο¥α έχ℅ι σταθ℅¥ ως ο
βασικότ℅ρος πόλος έλξ#ς για τ#ν τουριστική αν£πτυξή τουH έχ℅ι τις ρ¥№℅ς τ#ς στ#ν ℅ποχή τ#ς
~ν℅τοκρατ¥αςH γιG αυτό και # αμφιθ℅ατρική δόμ#σ# έχ℅ι καθαρ£ οχυρωματικό χαρακτήραĦ
~πιπλέονH # μορφή των σπιτιών διαφέρ℅ι από αυτή των όŊŊĦĦĦων ν#σιών του §ιγα¥ουH γ℅γονός
που οφ℅¥λ℅ται στις ®#λιορ℅¥τικ℅ςH Μακ℅δονικές και ~ν℅τικές ℅πιδρ£σ℅ιςĦ ¤α διώροφα ή
τριώροφα σπ¥τιαH τα οπο¥α ℅¥ναι χτισμένα σ℅ πολύ π℅ριορισμένο χώροH συχν£ καλύπτονται
από τ#ν ¥δια στέγ#H ℅νώ μ℅ρικ£ από αυτ£ διαθέτουν και ιδιωτική αυλήĦ ~¥ναι διακοσμ#μένα
μ℅ φουρούσιαH σχιστόλιθουςH κ℅ραμ¥δια βυ№αντινού τύπου και τα π℅ρισσότ℅ρα διαθέτουν
℅ξώστ℅ς κατασκ℅υασμένους από ξύλοĦ ℗ι δρόμοι ℅¥ναι ℅ξαιρ℅τικ£ στ℅νο¥H λιθόστρωτοΙĦH χωρ¥ς
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ρ℅¥θροH χρ#σιμοποιώντας τις ℅δαφικές κλ¥σ℅ις για τ#ν απορροή των ομβρ¥ωνĦ ¤έλοςH ℗Ι
πλατ℅¥℅ς ℅¥ναι μικρές και σχ#ματ¥№ονται κατ£ κύριο λFγο γύρω από ℅κκλ#σ¥℅ς ή στις
συμβολές δρόμων ή ακόμ# και σ℅ απόκρ#μνα σ#μ℅¥αH δ#μιουργώντας κρ℅μαστ£ μπαλκόνια
μ℅ θέα τ# θ£λασσα ĜΥ®~ΧΩ^~Ħ 1987. Held. ÍĲĲŸĴ °αμψώνĦ 1983).
¤έλοςH δ℅ν θα πρέπ℅ι να παραλ℅¥ψουμ℅ να αναφ℅ρθούμ℅ στ#ν ύπαρξ# ℅νός μ℅γ£λου
- αριθμού ΚσλυβιώνH κυρ¥ως στο νοτιοανατολικό τμήμα τ#ς ΧώραςH τα οπο¥α
χρ#σιμοποιούνται ως αποθήκ℅ς από τους °κοπ℅λ¥τ℅ςH όπου συγκ℅ντρώνουν τις ℅λιές που
μα№℅ύουν από τα κτήματ£ τουςĦ ¤α κτ¥σματα αυτ£ έχουν ιστορική σ#μασ¥α για το ν#σ¥H
καθώς σ℅ αυτ£ κατέφ℅υγαν οι κ£τοικοι τ#ς °κοπέλου Ĝστο ℅σωτ℅ρικό του ν#σιούĞH όπου ήταν
αθέατοι από τ# θ£λασσαH για τον φόβο των π℅ιρατικών ℅πιδρομώνĦ °ήμ℅ρα και # πιο φτωχή
οικογέν℅ια στ#ν Χώρα έχ℅ι το καλύβι τ#ςH ℅νώ £λλ℅ς έχουν δύο ή και τρ¥α σ℅ διαφορ℅τικ£
μέρ# του ν#σιού Ĝ°αμψώνĦ 1983. α℅λĦ 65).
4.11.3. &ρ#σκ℅υτική ®αρ£δοσ#
" πλ#θώρα των μικρών παλιών ℅κκλ#σιών και ι℅ρών μονώνH που ℅ντοπ¥№ονται μέσα
στο μοναδικό φυσικό π℅ριβ£λλον σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν έκτασ# του ν#σιού (360 συνολικ£H ΙÎÌ
βρ¥σκονται στ#ν ΧώραĞH παρουσι£№ουν ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον για τ#ν ℅ξωτ℅ρική
χαρακτ#ριστική απλή μορφή τουςH αλλ£ και για τις παλιές ℅ικόν℅ς και τοιχογραφ¥℅ς που
ακόμ# διατ#ρούνĦ ℗ι κυριότ℅ρ℅ς από αυτές ℅¥ναι οι παρακ£τω ĜΥ®~ΧΩ^~Ħ 1987) :
ΙĦΝĦ @γĦ Ιω£νν# &℅ολόγουH ΙĦΝĦ §γĦ Νικολ£ου ¶ρ£χουH Να¥σκος §γĦ §θανασ¥ου του
℅ν ΆθωH ®αρ℅κκλήσι §γĦ ®£ντωνH ΙĦΝĦ Κοιμήσ℅ως &℅οτόκουH ΙĦΝĦ @γĦ §ντων¥ουH ΙĦΝĦ @γĦ
§νδρέουH ΙĦΝĦ §γĦ ¤αξι£ρχ#H ΙĦΝĦ 'ωοδόχου ®#γήςH ΙĦΝĦ §γĦ ΚυριακήςH ΙĦΝĦ §γĦ Νικολ£ουH
ΙĦΝĦ @γĦ ®αρασκ℅υήςH ΙĦΝĦ @γĦ ¤ρι£δαςH ΙĦΝĦ @γĦ ¶ασιλ℅¥ουH ΙĦΝĦ §γĦ Μ℅ρκουρ¥ουH Ναός
¤αξιαρχών Ν℅κροταφ℅¥ουH ΙĦΝĦ @γĦ ®£ντων του @λούπ#H ΙĦΝĦ @γĦ Νικολ£ου των ΚήπωνH
Ναός του Χριστού στα πλαταν£κιαH ΙĦΝĦ ®αναγ¥ας στο @ιβ£διH ΙĦΝĦ @ΊĦ Γ℅ωργ¥ουH ΙĦΝĦ §γĦ
°πυρ¥δωνοςH ΙĦΝĦ @γĦ @ναργύρωνH ΙĦΝĦ @γĦ ^#μ#τρ¥ου στο ΧριστόH ΙĦΝĦ Γ℅ννήσ℅ως του
Χριστού στο ΧριστόH ΙĦΝĦ ®αναγ¥τσας του ®ύργουH ΙĦΝĦ §γĦ §θανασ¥ου στο Κ£στροH ΙĦΝĦ §γĦ
™#γ¥νουH ΙĦΝĦ Κοιμήσ℅ως &℅οτόκου τα καμπŪĦνέĞλιαH ΙĦΝĦ ~υαγγ℅λισμού τ#ς &℅οτόκου στο
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ΧριστόH ΙĦΝĦ §γĦ Μιχαήλ των °υν£δωνH ΙĦΝĦ §γĦ §ποστόλων του ¶ρ£χου τ#ς ™¥№αιναςH Ναός
€αν℅ρωμέν#ςH ΙĦΝĦ §γĦ Γ℅ωργ¥ου του ΚυραττούH ΙĦΝĦ ®αναγ¥ας ®απαμ℅λ℅τ¥ουH ΙĦΝĦ
Γ℅ννήσ℅ως &℅οτόκου ~λ℅υθ℅ρώτριαH Μονή §γĦ Ũω£Ŵ# ®ροδρόμουH Μονή Μ℅ταμορφώσ℅ως
°ωτήροςH Μονή ©℅νοφώντος Άθω στο μ℅τόχιH Μονή @γĦ ¶αρβ£ραςH Μονή ~υαγγ℅λισμού του
^απόντ℅Ħ
~νδιαφέρον για τον ℅πισκέπτ# παρουσι£№ουν και οι τοπικές γιορτές και ℅κδ#λώσ℅ιςH
που οργανώνονται μ℅ τον παραδοσιακό ν#σιώτικο τρόπο στ# °κόπ℅λοH μ℅ τ# σιιμμ℅τοχή
ντόπιων και ξένωνĦ §ξιοσ#μ℅¥ωτ℅ς καλοκαψινές ℅κδ#λώσ℅ις ℅¥ναιJ ΙĞ " γιορτή του
δαμ£σκ#νουH όπου προσφέρονται ψ#μένα δαμ£σκ#να και κρασ¥ και γ¥νονται ẄŬρŬŸ κ£τω από
τους ήχους λαϊκών οργ£νωνĦ " γιορτή αυτή διοργανών℅ται στο τέλος §υγούστουH στα
πλα¥σια ℅βδομαδια¥ων μουσικών ℅κδ#λώσ℅ωνĦ 2) ¤ο παν#γύρι του §γ¥ου Ιω£νν# του
®ροδρόμου στις 24 Ιουν¥ου και 3) ¤ο παν#γύρι τ#ς Μ℅ταμορφώσ℅ως του °ωτήρος στις 6
§υγούστουĦ §πό τις χ℅ιμ℅ρινές ℅κδ#λώσ℅ις σ#μαντικές ℅¥ναιJ 1) ¤ο παν#γύρι του §γ¥ου
™#γ¥νου στις 25 €℅βρουαρ¥ουH όπου σύσσωμο το ν#σ¥ γιορτ£№℅ι τον πολιούχο του ΆγιοH 2) ¤ο
παν#γύρι τ#ς §γ¥ας ¶αρβ£ρας στις 4 ^℅κ℅μβρ¥ου και 3) " γιορτή τ#ς §ποκρι£ςH που έχ℅ι
℅π¥σ#ς ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρονĦ ~ξ¥σου σ#μαντικο¥ ℅¥ναι και οι παραδοοιακο¥ γ£μοι στ#
°κόπ℅λοH όπου στο ανοιχτό γλέντι μπορούν να σιιμμ℅τέχουν και οι ξένοιĦ
4.11.4. ®ροστατ℅υόμ℅νοι χώροι - Μν#μ℅¥α
¤α μν#μ℅¥α και οι αρχαιολογικο¥ χώροι που προστατ℅ύονται ℅π¥σ#μα από το κρ£τος
β£σ℅ι διαταγμ£των ή υπουργικών αποφ£σ℅ωνH που δ#μοοι℅ύθ#καν στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα τ#ς
Κυβ℅ρνήσ℅ωςH ℅¥ναι τα ℅ξήςJ
¶£σ℅ι τ#ς γ§ 9448/19/4/63 Ĝ€~Κ ¶G 172124/6/63): ΙĞ ¤α λ℅¥ψανα τ℅¥χους και οικ#μ£των
τ#ς αρχα¥ας ®℅παρήθου και 2) ℗ όρμος και # χ℅ρσόν#σος °τ£φυλοςĦ
¶£σ℅ι τ#ς γ§ 23181/12/9/69 Ĝ€~Κ ¶G 653/6/10/69): 3) ℗ όρμος §Υνώντας και 4) ℗ όρμος
®£νορμοςĦ
¶£σ℅ι τ#ς γ§ 6631121/9/65 Ĝ€~Κ 64512/10/65): 5) " ℗έσ# ®αλαιόκαστρο στον ®£νορμοH
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6) ¤α ℅ρ℅¥πια τ#ς αρχα¥ας §κρόπολ#ςH 7) ℗ ναός τ#ς §γ¥ας °οφ¥αςH 8) ℗ να¥σκος του §γ¥ου
§θανασ¥ουH 9) ℗ ναός του §γ¥ου §θανασ¥ου στο Κ£στροH 10) ¤ο ξυλόγλυπτο τέμπλο των
§γ¥ων §ναργύρωνH 11) ℗ ναός των §γ¥ων §ποστόλων του ¶ρ£χουH 12) ℗ Άγιος Γ℅ώργιος
τ#ς ΚυρατσούςH 13) ℗ Άγιος Ιω£νν#ς του &℅ολ£γουH 14) ℗ Άγιος ^#μήτριοςH 15) ℗ Άγιος
Νικόλαος του ¶ρ£χουH Ι 6) ℗ Άγιος Μιχαήλ του °υŴ£δουH Ι 7) ℗ ναός τ#ς Γ℅ννήσ℅ωςH 18) ℗
ναός των ℅ισοδ¥ων τ#ς &℅οτόκου Ĝ®αναγ¥τσα του ®ύργουĞH 19) ℗ ναός τ#ς Γ℅ννήσ℅ως τ#ς
&℅οτόκου Ĝ~λ℅υθ℅ρώτριαĞH 20) " ®αλαι£ ~πισκοπήH 21) ℗ ναός του ~υαγγ℅λισμού τ#ς
&℅οτόκουH 22) " Μονή του ~υαγγ℅λισμού τ#ς &℅οτόκουH 23) ℗ ναός τ#ς Κοιμήσ℅ως τ#ς
&℅οτόκου ĜΚαμπανέλλιαĞH 24) " ®αναγι£ του ®απαμ℅λ℅τ¥ουH 25) " Μονή Μ℅ταμορφώσ℅ως
και 26) ℗ ναός τ#ς €αν℅ρωμέν#ςĦ
¶£σ℅ι του ¶^ 2417136 Ĝ€~Κ 332/6/8/36): 27) " Μονή τ#ς §γ¥ας ¶αρβ£ραςH 28) ℗ ναός
του §γ¥ου §θανασ¥ουH 29) ℗ι Άγιοι §πόστολοι πόλ#ς °κοπέλουH 30) ℗ Άγιος ^#μήτριος
πόλ#ς °κοπέλου Ĝστο ΧριστόĞH 31) " Μονή ®ροδρόμουH 32) ℗ ναός του §γ¥ου ™#γ¥νουH 33)
" ~υαγγ℅λ¥στρια πόλ#ς °κοπέλου και 34) " Μονή ~υαγγ℅λιστρ¥αςĦ
¶£σ℅ι του ¶^ 12211/919165 Ĝ€~Κ ĬÍĮÍ¶ÍÍİIĲIĬĪĞJ 35) " οικ¥α ΝικĦ @ιόσ#H 36) " οικ¥α ^Ħ
°οφικ¥τουH 37) " οικ¥α ®Ħ Κρι℅№ήH 38) " οικ¥α ΙĦ Κασσι£ν# και 39) " οικ¥α §Ħ ¶αλσαμ£κ#Ħ
¶£σ℅ι τ#ς γ§ 221/15821/11/4/85 Ĝ€~Κ 2 Ι ĲÍ¶ÍÎĨIĪÍĮĪĞJ 40) " οικŨα §ικĦ °ιμιτσι£δ#Ħ
¶£σ℅ι τ#ς γ§ 474/12108120/4/82 Ĝ€~Κ ÎİÌŅ¶ΙΙĮIĪÍĮÎĞJ 41) ¤ο ℅λαιοτριβ℅¥ο του §Ħ
$αριανούĦ
¶£σ℅ι τ#ς γ§ 311811311216/3180 Ĝ€~Κ ĨÎİÍ¶ÍÎĲÍĨÍĮÌĞJ 42) ¤ο κτ¥ριο του ℗¤~ °κοπέλουĦ
¶£σ℅ι του ¶^ 11223/144512616177 Ĝ€~Κ İĬĨŅ¶ΙŅÌIĮIİİĞJ 43) ℗λόκλ#ρ# # πόλ# τ#ς
°κοπέλουĦ
¤έλοςH ιδια¥τ℅ρο αρχαιολογικό ℅νδιαφέρον παρουσι£№ουν και τα °℅ντούκιαH που ℅¥ναι
4 λαξ℅υτο¥ τ£φοι ρωμαϊκής ℅ποχής στο βουνό ^έλφιH σ℅ βορ℅ιοδυτική κατ℅ύθυνσ# από τ#ν
πόλ# τ#ς °κοπέλουĦ
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4.12. §ξιολόγ#σ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς Ĝ℅ρμ#ν℅¥αĞ
4.12.1. Γ℅νικ£
17
Μ℅ β£σ# τ# γ℅νικότ℅ρ# αν£λυσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς στο ν#σ¥ τ#ς
°κοπέλου που προ#γήθ#κ℅H μ℅ ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# βέβαια στ#ν τουριστική δραστ#ριότ#ταH #
οπο¥α αναμφισβήτ#τα κατέχ℅ι τον πρώτο ρόλο στ#ν οικονομική αν£πτυξ# ολόκλ#ρ#ς τ#ς
π℅ριοχής των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH κρ¥ν℅ται σκόπιμο να αναφ℅ρθούν στ# συνέχ℅ια μ℅ρικ£
βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ του ν#σιούĦ Μ℅ τον τρόπο αυτόH θα έχουμ℅ μια πλ#ρέστ℅ρ# ℅ικόναH
που θα μας βο#θήσ℅ι στον ℅ντοπισμόH τόσο των οικονομικών δυνατοτήτων του ν#σιού όσο
και των προδιαγραφόμ℅νων απ℅ιλών τ#ς βιώσιμ#ς τουριστικής αν£πτυξής τουĦ
Όπως π℅ριγρ£φ#κ℅ παραπ£νω αναλυτικ£H # °κόπ℅λος ℅¥ναι ένα από τα πιο πρ£σινα
κα ι ομορφότ℅ρα ν#σι£ σ℅ ολόκλ#ρ# τ# λ℅κ£ν# τ#ς Μ℅σογ℅¥ουH αποτ℅λώντας
αντιπροσωπ℅υτικότατο δ℅¥γμα τ#ς ℅λλ#νικής ν#σιώτικ#ς φυσικής και πολιτιστικής
κλ#ρονομι£ςĦ " ιδιαιτ℅ρότ#τ£ τ#ς οφ℅¥λ℅ταιH στ#ν παρουσ¥α του μοναδικού π℅υκοδ£σουςH
που καλύπτ℅ι το σύνολο του σ#μαντικού ορ℅ινού τ#ς όγκουH σ℅ συνδυασμό μ℅ τ# ν#σιωτική
ιδιαιτ℅ρότ#τα του αιγαιοπ℅λαγ¥τικου τοπ¥ουĦ ®αρ£λλ#λαH # γ℅ιτν¥ασή τ#ςH αφ℅νός μ℅νH μ℅
τους σ#μαντικούς τουριστικούς πόλους τ#ς °κι£θου και του ®#λ¥ου και αφ℅τέρου δ℅H μ℅ το
μοναδικό φυσικό π℅ριβ£λλον του ~&®§¶°H σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν ιδια¥τ℅ρα κ℅ντροβαρική
γ℅ωγραφική τ#ς θέσ# στον ℅λλαδικό χώροH μας κ£νουν να ℅¥μαστ℅ αρκ℅τ£ αισιόδοξοι για το
μέλλον τ#ς τουριστικής τ#ς αν£πτυξ#ςĦ Μ¥α αν£πτυξ# όμωςH που δ℅ν πρόκ℅ιται να έρθ℅ι από
μόν# τ#ςH αλλ£ προϋποθέτ℅ι £μ℅σα τον °χ℅διασμό τ#ς π℅ριοχής στα πλα¥σια τ#ς ¶ιώσιμ#ς
¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςĦ
4.12.2. ®¥νακ℅ς §ν£λυσ#ς SWOT Ĝ®§~§Ğ
℗ι ®¥νακ℅ς §ν£λυσ#ς SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ℅¥ναι
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μ¥α αποτ℅λ℅σματική μέθοδος προσδιορισμού των ®λ℅ον℅κτ#μ£των και των §δυναμιώνH μ℅
σκοπό τον ℅ντοπισμό και τ# μ℅λέτ# των ~υκαφιών και των §π℅ιλών που παρουσι£№ονταιĦ "
μέθοδος αυτή ℅φαρμόστ#κ℅ ℅πιτυχώςH για δι£φορους τομ℅¥ς δραστ#ριοτήτωνH στο °§ΚΧH ·CO
οπο¥ο προέκυψ℅ από τ#ν £τυπ# συν£ντ#σ# των αρμοδ¥ων για τ# Χωροταξ¥α Υπουργών των
Κρατών Ÿ Μ℅λών τ#ς ~~H τον Ιούνιο του 1997. °τ# συνέχ℅ιαH ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να γ¥ν℅ι μ¥α τέτοιου
℅¥δους αν£λυσ# Ĝπολύ συνοπτικήĞ και για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH πιστ℅ύοντας ότι θα βο#θήσ℅ι
σ#μαντικ£ στο να τ℅θούν οι στόχοι και τα π℅δ¥α δρ£σ℅ωςH π£νω στα οπο¥α πρέπ℅ι να
στ#ριχθ℅¥ ο °χ℅διασμός τ#ς ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς του ν#σιούĦ
®¥νακας 4.4: §ν£λυσ#SWOT για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου
. ,. Gλ
-
. - ĤŸ .JHJĦĴĦŸHŸH . Ÿ JŸJŸŸĴĦĦĦ . -.-'
-
-.. ,
. ®λ℅Õν℅ιKτήματαŨ℅υOαιρ¥℅ς , §δυναμ¥℅ςIαπ℅ιλές
. .
- ĦJĪGŸ Ÿ .
Μολονότι # °κόπ℅λος βρ¥σκ℅ται ℅κτός των ορ¥ων " ℅φαρμογή τ#ς οικοτουριστικής αν£πτυξ#ς σH
του ~&®§¶°H μπορ℅¥H μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# προβολή συγκ℅κριμένα τμήματα του ν#σιούH ℅κφρ£№℅ι π£ντα
και αξιοπο¥#σ# των φυσικών τ#ς πλ℅ον℅κτ#μ£τωνH ℅νδοιασμούς για Hο κατ£ πόσο μπορ℅¥ να
να αποτ℅λέσ℅ι τ#ν προπύλ# και το οικοτουριστικό προστατ℅υθ℅¥ το μοναδικό φυσικό π℅ριβ£λλον τ#ς
θέρ℅τρο τουH μ℅ ποιοτικ£ ℅ιδικ℅υμένα ℅νδιαφέροντα ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςH alliJ. και του ¥διου του ν#σιούĦ
στα πλα¥σια τ#ς οικŬŲουριστικής αν£πτυξ#ςĦ
℗ι μοναδικές ακτές του ν#σιούH μ℅ το π℅υκοδ£σος " έλλ℅ιψ# χωροταξικού σχ℅διασμού ή ακόμ# #
να π℅ριβ£λλ℅ι Gα π℅ντακ£θαρα ν℅ρ£ τουςH πρόχ℅ιρ# οριοθέτ#σ# №ωνών προστασ¥ας στο ν#σ¥H
δ#μιουργούν τις προϋποθέσ℅ις να τις ℅πισκέπτονται τόσο στο σχ℅διασμό όσο και στ#ν ℅φαρμογή των
π℅ρισσότ℅ροι τουρ¥στ℅ς υψ#λού ℅ισοδήματοςH μέσω π℅ριορισμών που θέτουν αυτέςH ℅γκυμονούν
G#ς κατ£λλ#λ#ς διαφήμισ#ς και τ#ς βασικής σοβαρούς κινδύνους για τ#ν παρουσ¥α τουριστών
υποδομής που απαιτ℅¥ταιĦ σ℅ π℅ριοχέςH των οπο¥ων θα πρέπ℅ι να διατ#ρ#θ℅¥
στο ακέραιο το μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό
τους ℅νδιαφέρονĦ ¤α παραδ℅¥γματα τ#ς κορ℅σμέν#ς
τουριστικ£ °κι£θουH λόγω G#ς σταδιακής
αλλο¥ωσ#ς του φυσικού τ#ς πλούτου από μοντέρνα
τουριστικ£ συγκροτήματαH όπως ℅π¥σ#ς και G#ς
§λοŴήσουH # οπο¥α έχ℅ι υποβαθμιστ℅¥ τοπικ£ από
τ#ν £ναρχ# και απρογραμμ£τιστ# δόμ#σ#H ℅¥ναι
αρκ℅τ£ για να μας π℅¥σουν για τ#ν αποφυγή ℅νός
τέτοιου αποτ℅λέσματος κοL ĒG#ν παραδοσιακή
°κόπ℅λοĦ
^ιαπιστών℅ται αρν#τική στ£σ# Gων κατο¥κων
απέναντι στους αλλοδαπούς τουρ¥στ℅ς κοL
κοινωνική ℅σωστρέφ℅ιαĦ
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" °κόπ℅λοςH αλλ£ κω Hα υπόλοιπα ν#σι£ Hων " έλλ℅ιψ# βασικών θαλ£σσιων υποδομώνH όπως #
¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH αποτ℅λούν ιδανική π℅ριοχή για απουσ¥α οργανωμέν#ς μαρ¥ναςH # αν℅παρκής
τ#ν αν£πτυξ# του θαλ£σσιου τουρισμού (yachling, γνώσ# των κατο¥κων στα νέα ℅νδιαφέροντα των
καταδύσ℅ιςH υποβρύχιο ψ£ρ℅μα κλπĦĞĦ τουριστών κλπĦH αποτ℅λούν τροχοπέδ# ΥHα G#ν
αν£πτυξ# του θαλ£σσιου τουρισμο¥ι στο ν#σ¥Ħ
Έλλ℅ιψ# θ℅σμοθ℅τ#μένων №ωνών προστασ¥ας κω
℅ιδικότ℅ρα τουριστικών №ωνώνH που θα
κατ℅υθύνουν Hον τουρισμό σG καθορισμέν℅ς
π℅ριοχέςH χωρ¥ς να αλλοιών℅ται Kο φυσWκό
π℅ριβ£λλονĦ
Έλλ℅ιψ# κτ#ματολογ¥ου για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH
μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅πικρατ℅¥ μ¥α χαοτική
κατ£στασ# σχ℅τικ£ μ℅ τις ιδιοκτ#σ¥℅ςĦ
¤α ξWν£ δαμ£σκ#ναH οH ℅λιές κω Hα αχλ£διαH ^ιαπιστών℅ται σοβαρή παραγωγική υποβ£θμισ#
αποτ℅λούν Hα ισχυρότ℅ρα συγκριτικ£ Ĝ℅γκατ£λ℅ιψ# τ#ς καλλι℅ργήσιμ#ς γ#ς και ιδια¥τ℅ρα
πλ℅ον℅κτήματα αν£πτυξ#ς Kου αγροτικού τομέα των παραδοσιακών καλλι℅ργ℅ιώνĞH μ℅ αποτέλ℅σμα
σHο ν#σ¥H αλλ£ λÙJWXωH τόσο G#ς ολοένα καH G#ν ℅νθ£ρρυνσ# G#ς μονοκαĦλIιέργ℅ιας Hου
π℅ριορισμέν#ς έκτασ#ς που καταλαμβ£νουνH όσο τουρισμούĦ
και των λ¥γων ℅σόδων που αποφέρ℅ι # καĦλIŅέργ℅Ũ£
τουςH αφήνουν αδι£φορους Kους κατο¥κους Kου
ν#σιούH οι οπο¥οι στρŲĦφονται αποκλ℅ιστικ£ στον
τουρισμόĦ ΩστόσοH μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# προώθ#σ#
κω προβολή τουςH πιστ℅ύ℅ται ότι έχουν
δυνατότ#τ℅ς να αξιοποι#θούν σ#μαντικ£Ħ
¤α 360 μοναστήρια καH μονές που βρ¥σκονται " δι£σπαρτ# χωροθέτ#σή τους σ℅ όλ# τ#ν έκτασ#
δι£σπαρτα σ℅ όλ# G#ν έκτασ# Kου ν#σιούH θα Kου ν#σιούH δ#μιουργ℅¥ προβλήματα σων
μπορούσανH μέσω τ#ς χ£ραξ#ς των κατ£λλ#λων χωροταξικό σχ℅διασμό κω ℅ιδικότ℅ρα στ#ν
μονοπατιακών διαδρομώνH να αποτ℅λέσουν ℅φαρμογή των π℅ριορισμών που θέτουν οι №ών℅ς
σ#μαντική αφορμή ΥHα G#ν αν£πτυξ# Kου προστασ¥αςĦ
αγροτοτουρισμού κω Kου π℅ριπατ#τικού
τουρισμούĦ
ËŅËJŲιȚιĴ Ιδ¥α ℅π℅ξ℅ρXασÙα
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5. °χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς και
θ℅ωρ#τικές προσ℅γγ¥σ℅ις
5.1. Γ℅νικ£
℗ι ανα№#τήσ℅ις διαφορ℅τικών προτύπων τουριστικής αν£πτυξ#ς έναντι τ#ς καθολικής
κυριαρχ¥ας του μοντέλου του μα№ικού τουρισμού στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς χώρ℅ςH κυρ¥ως στις
δ℅κα℅τ¥℅ς του '70 και του '80, οδήγ#σαν στ#ν προώθ#σ# πολιτικών και προγραμμ£τωνH
στοχ℅ύοντας σ℅ μ¥α π℅ρισσότ℅ρο φWλική προς το π℅ριβ£λλον αν£πτυξ#Ħ Ιδια¥τ℅ρα στ#
δ℅κα℅τ¥α του '90, οι ανα№#τήσ℅ις αυτές ℅πικ℅ντρώθ#καν στ#ν έννοια τ#ς βιώσιμ#ς
τουριστικής αν£πτυξ#ςH βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς οπο¥ας αποτ℅λούν τα ℅ιĦHŸς Ĝ℗ικονόμουH
1998) :
Ÿ " λ℅ιτουργική διασύνδ℅σ# τ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ς μ℅ τους £λλους παραγωγικούς
κλ£δους τ#ς τοπικής οικονομ¥αςĦ
Ÿ " συσχέτισ# τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς μ℅ τ#ν οργ£νωσ# υποδομών και δραστ#ριοτήτων
℅ναλλακτικού τουρισμούH οι οπο¥℅ς αποτ℅λούν τ# β£σ# στ#ν οπο¥α συχν£ στ#ρ¥№℅ται
αυτός ο τύπος αν£πτυξ#ςĦ
Ÿ " προώθ#σ# οργανωτικών σχ#μ£τωνH τα οπο¥α προγραμματ¥№ουν αλλ£ και ℅νισχύουν
τις διαδικασ¥℅ς ανατραροδότ#σ#ς τ#ς βιώσιμ#ς παραγωγικής διαδικασ¥αςĦ
®αρόμοια μοντέλα αν£πτυξ#ς υιοθ℅τούνται στα πλα¥σια τ#ς δι℅θνούς τουριστικής
πολιτικήςH τα οπο¥α ℅νισχύονται από πολλούς δι℅θν℅¥ς οργανισμούς Ĝ®℗¤H ℗"~H ℗℗°§ κĦ£ĦĞ
Ĝ℗ικονόμουH 1998). ¤α μοντέλα αυτ£H αφ℅νός μ℅νH έχουν ως βασικ£ τους χαρακτ#ριστικ£ τα
παραπ£νωH αφ℅τέρου δ℅H ℅ρμ#ν℅ύουν διαφορ℅τικ£H αν£λογα μ℅ τον βαθμό τουριστικής
αν£πτυξ#ς τ#ς π℅ριοχής στ#ν οπο¥α ℅φαρμό№ονταιH τ#ν έννοια του ¶ιώσιμου ¤ουρισμούĦ
ΩστόσοH κοινή διαπ¥στωσ# όλωνH αποτ℅λ℅¥ το γ℅γονός ότιH # προσέγγισ# τ#ς βιώσιμ#ς
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"
αν£πτυξ#ς θα πρέπ℅ι να βασ¥№℅ται στ#ν αν£γκ# σύγκλισ#ς των πολιτικών αν£πτυξ#ς και του





τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς οικονομ¥ας (efficiency),
τ#ν κοινωνική ισότ#τα και δικαιοσύν# (equity),
τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος (conserva[ion).
" συν℅κτ¥μ#σ# Ĝστ£θμισ#Ğ αυτών των ℅πιδιώξ℅ων αποτ℅λ℅¥ τ#ν πλέον ℅π¥πον#H αλλ£
ταυτόχρονα και τ# σ#μαντικότ℅ρ# διαδικασ¥αH που απαιτ℅¥ται στα πλα¥σια ℅νός
ολοκλ#ρωμένου σχ℅διασμού βιώσιμ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ςH # οπο¥α μέχρι στιγμής
ακούγ℅ται από πολλούςH αλλ£ στ#ν ουσ¥α δ℅ν ℅φαρμό№℅ται π£νταĦ Όσον αφορ£ τ#ν
ανα№ήτ#σ# τ#ς σχέσ#ς τουρισμού και βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςH όπως χαρακτ#ριστικ£ μπορούμ℅
να διακρ¥νουμ℅ και στο ^ι£γραμμα 5.1, αυτή ακολουθ℅¥ τέσσ℅ρις διαφορ℅τικές προσ℅γγ¥σ℅ις
(Edlvards - Coccossis, 1996, σ℅λĦ 8 - 10):
:::::- τ#ν τομ℅ακήH μ℅ τ#ν έννοια τ#ς οικονομικής βιωσιμότ#τας του τουρισμού (cconomic
sustainability oftourism). " προσέγγισ# αυτή έχ℅ι ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α για π℅ριοχέςH οι
οπο¥℅ς έχουν αναπτυχθ℅¥ ως τουριστικο¥ προορισμο¥ και παρουσι£№ουν σ#μ℅¥α
κορ℅σμούH και στοχ℅ύ℅ι σ℅ μια πολιτική αναδι£ρθρωσ#ς του τουριστικού προϊόντος ή
διατήρ#σ#ς τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#ταςĦ °το πλα¥σιο αυτόH # τ℅χνολογ¥α και τα
οργανωτικ£ και θ℅σμικ£ μέσα έχουν σ#μαντικό ρόλο για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των
℅πιπτώσ℅ων του τουρισμού ĜπĦχĦ συν℅δριακο¥ χώροιH θ℅ματικ£ π£ρκα κλπĦĞĦ
=> τ#ν π℅ριβαλλοντικήH μ℅ τ#ν έννοια τ#ς οικολογικής τουριστικής αν£πτυξ#ςH στ#ν οπο¥α
# έμφασ# δ¥ν℅ται στ# διατήρ#σ# τ#ς φυσικής και πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς
(ecologically sustainable tourism). " προσέγγισ# αυτή έχ℅ι ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον για
π℅ριοχές που δ℅ν έχουν αναπτύξ℅ι μ℅γ£λ# τουριστική δραστ#ριότ#τα και που
παρουσι£№ουν ιδια¥τ℅ρο π℅ριβαλλοντικό ℅νδιαφέρονĦ °το πλα¥σιο αυτόH θα πρέπ℅ι να
δοθ℅¥ προτ℅ραιότ#τα σ℅ μορφές ήπιου τουρισμούH οι οπο¥℅ς θα μπορούσαν να
℅νταχθούν σ℅ κ£ποια πολιτική προστασ¥ας των φυσικών οικοσυστ#μ£τωνĦ
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τ# βιώσιμ# τουριστική αν£πτυξ# (sustainable tourist development), όπου # βιωσιμότ#τα
℅στι£№℅ται στ# διατήρ#σ# τ#ς μακροχρόνιας τουριστικής δραστ#ριότ#τας και
℅πικ℅ντρών℅ται σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς πτυχές του π℅ριβ£λλοντοςĦ " προσέγγισ# αυτή
αναγνωρ¥№℅ι τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος ως τ#ν απαρα¥τ#τ# προϋπόθ℅σ# για
τουριστική αν£πτυξ#H ℅νώ ℅π℅κτ℅¥ν℅ται ταυτόχρονα και στ#ν £μ℅σ# προώθ#σ# του
τουριστικού προϊόντοςĦ °το πλα¥σιο αυτό ιδια¥τ℅ρο ρόλο έχουν τα θ℅σμικ£ και
οργανωτικ£ μέτρα όπως δι℅υθ℅τήσ℅ις ροής των ℅πισκ℅πτώνH π℅ριβαλλοντική σήμανσ#
(eco-labeling) κλπĦ
=> τ#ν α℅ιφορικήH μ℅ τ#ν έŴοια τ#ς οικολογικ£ βιώσιμ#ς οικονομικής αν£πτυξ#ς (tourism
and sustainable deveIopment), όπου ο τουρισμός ℅¥ναι μια δραστ#ριότ#τα και #
βιωσιμότ#τα ορ¥№℅ται μ℅ β£σ# το σύστ#μα συνολικ£Ħ " προσέγγισ# αυτή ℅¥ναι πιο
σύνθ℅τ# και ℅ξισορροπ#μέν# από πλ℅υρ£ς δι£ρθρωσ#ς των προτ℅ραιοτήτων αν£πτυξ#ς
και προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και έχ℅ι ℅νδιαφέρον για π℅ριοχές που
αναπτύσσονται μ℅ν μ℅ β£σ# τον τουρισμό αλλ£ στο πλα¥σιο κ£ποιας στρατ#γικής
αν£πτυξ#ς που δ℅ν στ#ρ¥№℅ται αποκλ℅ιστικ£ στον τουρισμόĦ " προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι ένας στόχος ισότιμ#ς σ#μασ¥ας μ℅ τ#ν οικονομική
αποτ℅λ℅σματικότ#τα και τ#ν κοινωνική δικαιοσύν#H ℅νώ οι τουριστικές πολιτικές
λαμβ£νονται μ℅ β£σ# αυτούς τους τρ℅ις βασικούς στόχουςĦ " παραπ£νω £ποψ#
συγκροτ℅¥ μια πιο ισορροπ#μέν# και ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ#H που ℅¥ναι πιο κοντ£
στ# σύγχρον# αντ¥λ#ψ# του τουρισμούĦ
°τα πλα¥σια τ#ς ℅ξ℅λικτικής πορ℅¥ας τ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ςH # στρατ#γική τ#ς
βιώσιμ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ς αποτ℅λ℅¥ τ#ν καλύτ℅ρ# προσέγγισ# στο πρόβλ#μα τ#ς
℅κτ¥μ#σ#ς των π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ων που προκαλ℅¥ στο δομ#μένο π℅ριβ£λλον #
τουριστική αν£πτυξ# στα δι£φορα στ£δια αυτήςĦ Ιδια¥τ℅ρα για το ν#σιωτικό χώροH # βιώσιμ#
τουριστική αν£πτυξ# θα πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπιστ℅¥ στα πλα¥σια ℅νός μακροχρόνιου
ολοκλ#ρωμένου αναπτυξιακού σχ℅διασμούH βασικ£ στοιχ℅¥α του οπο¥ου θα αποτ℅λούνJ #
οριοθέτ#σ# και αξιολόγ#σ# των τουριστικών πόρωνH ο καθορισμός τ#ς φέρουσας τουριστικής
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ικανότ#ταςH ο καθορισμός και ο αυστ#ρός ȚŊĦĦ℅XẄŬς των χρήσ℅ων γ#ς μ℅ κατ£λλ#λ℅ς
χωροταξικές ρυθμ¥σ℅ις και π£ταξ# τ#ς αυθα¥ρ℅τ#ς δόμ#σ#ςH # προστασ¥α και # αν£δ℅ιξ# των
οικοσυστ#μ£των και των βιοτόπωνH όπως και των ιστορικών μν#μ℅¥ωνH των αρχαιολογικών
χώρων και των παραδοσιακών οικισμώνH # κατασκ℅υή των αναγκα¥ων έργων
π℅ριβαλλοντικής προστασ¥ας Ĝαποχ℅τ℅υτικ£ δ¥κτυαH βιολογικο¥ καθαρισμο¥ κλπĦĞ και έργων
υποδομής που θα στ#ρ¥№ουν τ#ν τουριστική αν£πτυξ# Ĝα℅ροδρόμιαH λιμ£νιαH μαρ¥ν℅ςH
τ#λ℅πικοινων¥℅ς κλπĦĞĦ # πρα¥ŊÕ#σ# ℅ναλλακτικών μορφών τουρισμούH # ℅φαρμογή νέων
τ℅χνολογιών για τ# λ℅ιτουργ¥α των έργων υποδομής και των τουριστικών μον£δωνH #
℅υαισθ#τοπο¥#σ# των κατο¥κων αλλ£ και των τουριστών σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντος και #
℅πιμόρφωσ# των ℅ργα№ομένων στον τουρισμόH # ℅φαρμογή ℅ργαλ℅¥ων και θ℅σμών που
℅νισχύουν τ#ν ανταγωνιστικότ#τα του τουρισμού και προστατ℅ύουν το π℅ριβ£λλον
ĜΜπ℅λιβ£ν#ςH 1995).




®ιŴΊJ Edwards - Coccossis, 1996.
eoonom ic sustainabiliIy of tourism
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" μ℅γ£λ# γ℅ωγραφική πολυμορφ¥α που χαρακτ#ρ¥№℅ι γ℅νικ£ τον πλανήτ#H έχ℅ι
δ#μιουργήσ℅ι από μόν# τ#ς σ#μαντικούς τουριστικούς πόλους έλξ#ςH που ανέκαθ℅ν
- συγκέντρωναν και συγκ℅ντρώνουν το ℅νδιαφέρον πολλών τουριστών να τις ℅πισκ℅φθούνH για
διαφόρους λόγουςĦ Ιδια¥τ℅ρα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH οι προτιμήσ℅ις σ#μαντικού ποσοστού
τουριστών προσανατολ¥№ονται σ℅ ολοένα και π℅ρισσότ℅ρους νέους ℅ξωτικούς τουριστικούς
προορισμούςH οι οπο¥οι αντιμ℅τωπ¥№ουν έντονα προβλήματα διατήρ#σ#ς του φυσικού και
πολιτιστικού τους π℅ριβ£λλοντοςH που προέρχονται από τ#ν καθολική απουσ¥α σχ℅διασμού
τουριστικής αν£πτυξ#ςH ℅ναρμονισμένου μ℅ τον φυσικό τους πλούτοĦ Μ℅γ£λο πρόβλ#μα
παρουσι£№℅ται σ℅ ν#σι£ ή συμπλέγματα ν#σιώνH στα οπο¥α λόγω κυρ¥ως τ#ς γ℅ωγραφικής
τους απομόνωσ#ςH ℅¥ναι δύσκολο και δαπαν#ρό να ℅φαρμοστ℅¥ ad hoc χωροταξικός
σχ℅διασμόςH μ℅ αποτέλ℅σμα να βρ¥σκουν μοναδική οικονομική διέξοδο στον τουρισμόĦ
~πιπλέονH ℅¥ναι γ℅γονός ότι όλα τα ν#σι£ δ℅ βρ¥σκονται στ#ν ¥δια θέσ# ώστ℅ να
μπορούν να ℅πωφ℅λ#θούν από τον τουρισμόH όπως θα ℅ÜθυμούσανĦ °τα μ℅γ£λα ν#σι£H όπου
# οικονομ¥α βασ¥№℅ται ήδ# στον τουρισμόH προσφέρονται σ#μαντικές δυνατότ#τ℅ς για τ#ν
αν£πτυξ# £λIων δραστ#ριοτήτων και τ# διαφοροπο¥#σ# των οικονομιών τουςĦ §π℅ναντ¥αςH
τα μικρ£ ν#σι£ έχουν δυσκολ¥℅ς να βασ¥σουν τ#ν αν£πτυξή τους σ℅ μ¥α τέτοια στρατ#γική
και ℅ξαρτώνται π℅ρισσότ℅ρο από τον τουρισμόĦ Μ℅ρικ£ από αυτ£H κατορθώνουν και
συμπλ#ρώνουν το τουριστικό τους ℅ισόδ#μα από £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςH όπως ℅¥ναι # αλι℅¥α
ή # διύλισ# του π℅τρ℅λα¥ου ĜπĦχĦ τα ν#σι£ τ#ς ¶όρ℅ιας &£λασσαςĞH ℅νώ £λλα δ℅ν έχουν
τέτοια ℅ναλλακτική λύσ# και ℅ξαρτώνται αποκλ℅ιστικ£ από τον τουρισμό ĜπĦχĦ τα ν#σι£ του
Νότου τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĞ Ĝ~~ΚH 1992).
°ύμφωνα μ℅ τα παραδ℅¥γματα που μας δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα να συγκ℅ντρώσουμ℅ από
το δι℅θνή χώροH διαπιστώνουμ℅ ότι ο °χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς
℅ισ£γ℅ται ολοένα και π℅ρισσότ℅ρο στ#ν αναπτυξιακή πολιτική των π℅ρισσότ℅ρων
τουριστικών προορισμώνH ως το καταλλ#λότ℅ρο πρότυπο τουριστικής αν£πτυξ#ς για τον 210
αιώναĦ Όσον αφορ£ όμως τ#ν ουσιαστική προσέγγισ# τ#ς έννοιαςH αυτή ℅¥ναι λογικό να
λαμβ£ν℅ι χώρα αν£λογα μ℅ το ℅π¥π℅δο τ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ςĦ ~πιπλέονH ℅¥ναι γ℅γονός
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ότι # υιοθέτ#σ# του μοντέλου μα№ικού τουρισμού από έναν μ℅γ£λο αριθμό χωρώνH # οπο¥α
οδήγ#σ℅ στ#ν αλλο¥ωσ# των π℅ριβαλλοντικών και πολιτιστικών τους αξιώνH καθιστ£
μονόδρομο τ#ν ℅φαρμογή μιας τέτοιου ȚĦ¥δους σύγχρον#ς τουριστικής πολιτικήςĦ
Χαρακτ#ριστική ℅¥ναι # τακτική αν℅ξέλ℅γκτ#ς Ĝυπέρμ℅τρ#ς και συχν£ £ναρχ#ςĞ τουριστικής
αν£πτυξ#ς που αναπτύχθ#κ℅ πριν από 30 χρόνιαH στ# νότια Γαλλ¥αH τ#ν Ιταλ¥αH τ#ν Ισπαν¥α
- και τ#ν ®ορτογαλ¥αĦ ¤ο αποτέλ℅σμα ℅¥ναι γνωστόJ «ύστ℅ρα από μ¥α πρώτ# π℅ρ¥οδο
℅υφορ¥αςH στ# δι£ρκ℅ια τ#ς οπο¥ας ο τουρισμός έριξ℅ το ℅ξ ουρανού μ£νναH κι ύστ℅ρα από τ#ν
κ£λυψ# κ£θ℅ τ℅τραγωνικού μέτρου ℅λ℅ύθ℅ρ#ς γ#ςH τ# μ℅ταμόρφωσ# κ£θ℅ πωĦιού οικήματοςH τ#
σπορ£ των λόφων μ℅ ℅ξοχικ£ ή και πολυκατοικ¥℅ςĦ οι τουρ¥στ℅ς £ρχισαν να λιποτακτούν απG
αυτούς τους τόπουςH σ℅ ανα№ήτ#σ# £λλωνH π℅ρισσότ℅ρο αυθ℅ντικών και λιγότ℅ρο
®ÕλυσύΧŒαστωνŸŸ (Held, 1994).
°τ# συνέχ℅ιαH αναφέρονται μ℅ρικ£ ℅νδ℅ικτικ£ παραδ℅¥γματα °χ℅διασμού ¶ιώσιμ#ς
¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςH από αυτ£ που μπορούσαν να ℅ντοπιστούν στο δι℅θνή χώροH μέσα
από δ#μοσι℅ύματαH έγγραφαH βιβλ¥α κλπĦ Ĝστο ®αρ£ρτ#μα αναφέρονται και χαρτογραφικές
απ℅ικον¥σ℅ις τέτοιων π℅ριπτώσ℅ωνĞ :
¤α ν#σι£ των ¶℅ρμούδωνH όπως και τα π℅ρισσότ℅ρα ν#σι£ του §τλαντικού στ#ν
Κ℅ντρική §μ℅ρικήH αποτ℅λούν έναν από τους μ℅γαλύτ℅ρους τουριστικούς προορισμούς
δι℅θνώςH συγκ℅ντρώνοντας κ£θ℅ χρόνο π£νω από 500.000 τουρ¥στ℅ςĦ Ωστόσο όμωςH το
μοναδικό φυσικό π℅ριβ£λλον που χαρακτ#ρ¥№℅ι γ℅νικ£ όλα τα ℅ξωτικ£ αυτ£ ν#σι£H απ℅ιλ℅¥ται
να αλλοιωθ℅¥ από τις αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ιςH που έχ℅ι ℅πιφέρ℅ι # καθολική παρουσ¥α μέχρι
σήμ℅ρα του μα№ικού τουρισμούĦ ΈτσιH σύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής
§ν£πτυξ#ςH έχ℅ι καθι℅ρωθ℅¥ από τ#ν Κυβέρν#σ# ένα ρυθμιστικό πλα¥σιο σχ℅διασμούH το
οπο¥ο στοχ℅ύ℅ι στον π℅ριορισμό μιας πλ#θώρας δραστ#ριοτήτων Ĝοι οπο¥℅ς συμβ£λλουν στ#ν
τουριστική συμφόρ#σ# ℅ις β£ρος του π℅ριβ£λλοντοςĞJ ®ĦχĦ π℅ριορ¥№℅ι τους κατο¥κους στ#ν
ιδιοκτ#σ¥α ℅νός αυτοκινήτουH απαγορ℅ύ℅ι τ#ν ℅νοικ¥ασ# αυτοκινήτωνH π℅ριορ¥№℅ι τον αριθμό
των πλο¥ων στο λιμ£νιH παρέχ℅ι νομική προστασ¥α στις φ£λαιν℅ςH τα δ℅λφ¥νιαH τις θαλ£σσι℅ς
χ℅λών℅ς και τα κορ£λλια κ£θ℅ τύπουH τιμωρώντας μ℅ μ℅γ£λα χρ#ματικ£ πρόστιμα τους
παραβ£τ℅ςH ℅πιβ£λλ℅ι στα νέα κτ¥ρια να ℅¥ναι ℅ναρμονισμένα μ℅ το τοπικό αρχιτ℅κτονικό
στυλH ℅νώ σ#μαντική ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α ℅θνικών π£ρκωνH φυσικών θ℅ρέτρων και ℅νός
δικτύου μονοπατιώνH τα οπο¥α ℅πιτρέπουν στους ℅πισκέπτ℅ς να ℅ξ℅ρ℅υνούνH χωρ¥ς να
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ÌÍŊρισŪËĿής §ν£πτυξ#ςJ ®ιλστHιKή ~φορμσΥή στσ ν#σΙ τ#ς ËLJσιτέλσιĦLĦ
καταστρέφουν το ℅υα¥σθ#το οικοσύστ#μα (EC. 1997).
¤ο °υμβούλιο ¤ουρισμού τ#ς §υστραλ¥ας καθιέρωσ℅ ¶ασικές ®℅ριβαλλÕŒΙΙOές
§ρχές για τ#ν ¤ουριστική §ν£πτυξ#H τις οπο¥℅ς θα πρέπ℅ι να ακολουθούν οι δι£φοροι
αναπτυξιακο¥ φορ℅¥ςH καθώς και αυτο¥ που προσφέρουν τις υπ#ρ℅σ¥℅ς τουςH μ℅ σκοπό να
℅λέγχ℅ται # δρ£σ# τους στις π℅ριβαλλοντικ£ ℅υα¥σθ#τ℅ς π℅ριοχέςĦ ~πιπλέονH ο ®℗¤ και #
_ υΝ~™ δ#μοσ¥℅υσαν ¶ασικές §ρχές για τ#ν §ν£πτυξ# ~θνικών ®£ρκων και ®ροστατ℅υόμ℅νων
®℅ριοχών για ¤ουρισμόH όπου δ¥νονται παραδ℅¥γματα μ℅θόδων σχ℅διασμού που
χρ#σιμοποιούνται σ℅ όλο τον κόσμο και προβ£λλονται οι αρχές για τ# διαχ℅¥ρισ# του
¶ιώσιμου ¤ουρισμού στις προστατ℅υόμ℅ν℅ς π℅ριοχέςĦ ~π¥σ#ςH # ℗μοσπονδ¥α των €υσικών
και ~θνικών ®£ρκων τ#ς ~υρώπ#ς Ē¤α §γαπ£μ℅ μέχρι &αν£του .. ¶ιώσιμος ¤ουρισμός τ#ς
€ύσ#ς τ#ς ~υρώπ#ς και των ~θνικών ®£ρκωνĒH δ¥ν℅ι παρόμοια καθοδήγ#σ# για τ#
διαχ℅¥ρισ# των ®£ρκων στ#ν ~υρώπ# (EC, 1997).
¤ο °υμβούλιο ¤ουρισμού τ#ς €ινλανδ¥ας δ#μοσ¥℅υσ℅ το Ē¶ιώσιμος ¤ουρισμόςJ "
®ρόκλ#σ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '90 για τον €ινλανδικό ¤ουρισμόĒH όπου παρουσι£№ονται οι
αρχές για τ#ν τουριστική αν£πτυξ#H τα αντικ℅¥μ℅να τ#ς ℅πόμ℅ν#ς δ℅κα℅τ¥ας και οι αρμόδιοι
οργανισμο¥ που ℅¥ναι υπ℅ύθυνοι για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# αυτώνĦ ¤ο έγγραφοH ℅πικ℅ντρών℅ται
π℅ρισσότ℅ρο στ#ν αν£γκ# ύπαρξ#ς αποτ℅λ℅σματικής συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ όλων αυτών που
℅μπλέκονται στον τουρισμόĦ ¤ο Κέντρο ¤αξιδιωτικών ®λ#ροφοριών των "®§ και #
℗μ£δα ~κπλήρωσ#ς §ποστολής §νακ£λυψ#ς τ#ς §μ℅ρικήςH αναγνώρισαν τις
προτ℅ραιότ#τ℅ς δρ£σ#ς στ#ν αναφορ£ τους GGĻναOαλύπτŬẂιας τ#ν §μ℅ρικήĒĦ " αναφορ£ αυτήH
παρουσι£№℅ι τις προκλήσ℅ις και τις ℅υκαιρ¥℅ς στον τομέα του τουρισμούH
συμπ℅ριλαμβ£νοντας και προτ℅ινόμ℅ν℅ς κυβ℅ρν#τικές δρ£σ℅ιςĦ " Κυβέρν#σ# των
€ιλιππ¥νωνH στ#ν προσπ£θ℅ι£ τ#ς να αυξήσ℅ι τα ℅ισοδήματα και τα οφέλ# τ#ς κοινων¥ας
προστατ℅ύοντας ταυτόχρονα το π℅ριβ£λλονH σχ℅δ¥ασ℅ ένα συνοπτικό σχέδιο τουριστικής
αν£πτυξ#ςĦ ¤ο σχέδιο αυτόH αναγνωρ¥№℅ι βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχουςH μ℅
δρ£σ℅ις στο οικονομικόH το κοινωνικοπολιτιστικό και το φυσικό π℅ριβ£λλονH όπως και μέτρα
για τις αντ¥στοιχ℅ς αυτές δρ£σ℅ις (EC. 1997).
Άλλ℅ς παρόμοι℅ς π℅ριπτώσ℅ις π℅ριοχών ℅¥ναι οι ℅ξήςJ " ολοκλ#ρωμέν# αν£πτυξ#
του τουρισμού στ# Montagnana, μιας π℅ριοχής τ#ς ®£δουας στ#ν Ιταλ¥αH # οπο¥α στοχ℅ύ℅ι
στ# δ#μιουργ¥α τουριστικού πόλου που θα συμπ℅ριλαμβ£ν℅ι ξ℅νοδοχ℅ιακό δυναμικόH
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-
αποκατ£στασ# μν#μ℅¥ωνH πραĦ¥ĦLθ#σ# πολιτιστικών και καλλιτ℅χνικών δραστ#ριοτήτων κλπĦ
" αν£πτυξ# ℅νός τουρισμού π℅ριπ£των και ορ℅ινού τουρισμού στο Chamina Ĝπ℅ριοχή τ#ς
Κ℅ντρικής ℗ροσ℅ιρ£ς στ# Γαλλ¥αĞH από τοπικό αθλ#τικό και πολιτιστικό σύλλογοĦ "
δι℅υθέτ#σ# των διωρύγων για τα ναυτικ£ αθλήματαH μ℅ σ℅βασμό στ# διατήρ#σ# των
υδροβιοτόπωνστ#ν ℅παρχ¥α Friesland στις Κ£τω Χώρ℅ς Ĝ~~ΚH 1994).
¤έλοςH δ℅ν μπορούμ℅ να μ#ν αναφέρουμ℅ τ# σ#μαντική προσπ£θ℅ια που γ¥ν℅ται στ#ν
Ισπαν¥αH για διαφοροπο¥#σ# του τουριστικού τ#ς προϊόντοςĦ NO℅Ÿ ℅νωμένοι κρ£τος και λαόςH
£λλαξαν τ#ν ℅ικόνα του παλιού τουρισμούĦ Άφ#σαν τον κόσμο να ανακαλύψ℅ι τις πόλ℅ις και
τον φυσικό πλούτο τ#ς χώρας Ĝκουλτούρα - πολιτισμό - ιστορ¥αĞ και να απολαύσ℅ι έναν
υγι℅ινό τρόπο №ωής μ℅ £θλ#σ#H ναυτικ£ σπορH γκολφ κλπĦ Μ℅ αυτόν κυρ¥ως τον τρόποH #
Ισπαν¥α κέρδισ℅ τ#ν πρώτ# θέσ# στον ~υρωπαϊκό ¤ουρισμό για το 1997.
5.3. " ~υρωπαϊκή ®ολιτική για τον ¤ουρισμό
℗ τουρισμόςH ℅¥ναι ένα θέμα που δ℅ν έχ℅ι απασχολήσ℅ι μέχρι στιγμής τ#ν ~υρωπαϊκή
Ένωσ# όσο ¥σως θα έπρ℅π℅ και ℅ξακολουθ℅¥ μέχρι σήμ℅ρα να παραμέν℅ι ℅κτός Κοινοτικών
θ℅σμώνH καλυπτόμ℅νος μόνο από τ#ν αρχή τ#ς ℅πικουρικότ#τας ĜΚραντονέλ¥Ħ#ςH 1995). §υτό
οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονόςH ότι αφ℅νός μ℅νH # λ℅ιτουργ¥α του κλ£δου υπήρξ℅ από μόν# τ#ς ομαλήH
αφ℅τέρου δ℅H όλα τα κρ£τ# δ℅ δ℅¥χνουν το ¥διο ℅νδιαφέρον ĜπĦχĦ τα κρ£τ# τ#ς ¶όρ℅ιας
~υρώπ#ςĞ και βλέπουν τον τουρισμό από διαφορ℅τική οπτική γωνι£Ħ §ποτέλ℅σμα αυτής τ#ς
κατ£στασ#ς ℅¥ναι ο τουρισμός να συμπ℅ριλαμβ£ν℅ται στις ℅λαφριές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ παρ£ το
γ℅γονός ότι 18 ℅κατομμύρια £τομα απασχολούνται στ#ν Κοινότ#τα μ℅ το αντικ℅¥μ℅νό τουĦ
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια όμωςH στα πλα¥σια τ#ς ℅υρωπαϊκής ℅νοπο¥#σ#ς και τ#ς
μ℅λλοντικής ολοκλήρωσ#ς τ#ς ~υρώπ#ςH ο ρόλος του τουρισμού μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι
αποκτ£ ολοένα και μ℅γαλύτ℅ρ# σ#μασ¥α για τ#ν Κοινότ#ταĦ ¤α σ#μαντικότ℅ρα γ℅γονότα που
αφορούν τ#ν Κοινοτική ¤ουριστική ®ολιτική μπορούν να συνοψιστούν χρονικ£ ως ℅ξής
ĜΚαλοκ£ρδουH 1995, °~® - ¤℗®℗°Ğ :
:::::) 1982: πρωτοδιατυπών℅ταιΚοινοτική ®ολιτική για τον τουρισμό Ĝ§ναφορ£ σ℅ θέματα
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"
τουριστών και ℅ργα№ομένων στον κλ£δοH μ℅ταφορώνH π℅ριφ℅ρ℅ιακής αν£πτυξ#ς και
π℅ριβ£λλοντοςĞĦ
::::::- 1984: πρώτ℅ς κατ℅υθύνσ℅ιςγια μια Κοινοτική ®ολιτική στον τουρισμό Ĝ$ήφισμα του
°υμβουλ¥ου των ~υρωπαϊκών Κοινοτήτων μ℅ αναφορ£ σ℅ δρ£σ℅ις π℅ριφ℅ρ℅ιακής
αν£πτυξ#ςH αν£πτυξ#ς συμπλ#ρωματικώνδραστ#ριοτήτωνμ℅ τις αγροτικές σ℅ ορ℅ινές
μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχέςH διαφύλαξ#ς πολιτιστικής και αρχιτ℅κτονικής κλ#ρονομι£ςH
προστασ¥αςπ℅ριβ£λλοντοςĞĦ
=:> 1986 : προωθούνται Κοινοτικές ®ροτ£σ℅ις Ĝγια τ#ν ℅ποχική και γ℅ωγραφική κατανομή
τ#ς τουριστικής κ¥ν#σ#ςH τ# λ℅ιτουργική τυποπο¥#σ# και κωδικοπο¥#σ# τ#ς ξ℅νοδοχ¥ας
και το συντονισμό των ℅θνικών πολιτικών για τον τουρισμόĞĦ
::::::- 1990: ℅ορτασμόςτου ~υρωπαϊκούΈτους ¤ουρισμούĦ
::::::. 1992: προωθ℅¥ταισχέδιο δρ£σ#ς για τον τουρισμό 1993 - 95 ĜΚύρι℅ς ℅πιδιώξ℅ις τουJ
# ισοκατανομή του χρονικού προγραμματισμού των διακοπώνH # ℅ν¥σχυσ# τ#ς
τουριστικής ανταγωνιστικότ#ταςH τ#ς ~υρώπ#ςH # προσέλκυσ# τουριστών από τρ¥τ℅ς
χώρ℅ςH # προώθ#σ# νέων μορφών τουρισμού και # προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος και
των τοπικών πλ#θυσμώνĞĦ
=> 1995: ℅γκρ¥ν℅ται # Ē®ρ£σιν# ¶¥βλοςĒ σχ℅τικ£ μ℅ το ρόλο τ#ς ~υρωπαϊκήςΈνωσ#ς
στον τομέα του τουρισμού Ĝμ℅ιώνονται οι ℅ιδικές κοινοτικές δρ£σ℅ιςH ℅νώ ο κλ£δος
℅νισχύ℅ται έμμ℅σα από τ#ν £σκ#σ# πολιτικών σ℅ £λλους τομ℅¥ς τ#ς οικονομ¥αςH
διατ#ρ℅¥ται το υπ£ρχον θ℅σμικό πλα¥σιοH όπως αυτό προσδιορ¥№℅ταιαπό τ# συνθήκ#
του Μ£αστριχτκαι θ℅σπ¥№℅ταικοινοτική πολιτική για τον τουρισμόH συντονιστικού και
συμπλ#ρωματικούχαρακτήραĞĦ
~πιπλέονH π℅δ¥ο τουριστικών δρ£σ℅ων ℅μφαν¥№℅ται έμμ℅σα και σ℅ προγρ£μματα
Κοινοτικών ®ρωτοβουλιώνHόπως ®ĦχĦ το Envireg για προστασ¥α π℅ριβ£λλοντος Ĝμέσω ήπιων
μορφών τουρισμού και χρήσ#ς υλικών και τ℅χνολογιών φWλΙOών προς το π℅ριβ£λλονĞH το
Leaderrta αγροτικήαν£πτυξ# Ĝμέσω αγροτοτουρισμούĞκλπĦ " συνέχισ# των προγραμμ£των
αυτών προβλέπ℅ταικαι για τα ℅πόμ℅να χρόνια ĜΚŬŊĦοκ£ρδουH 1995, °~®H σ℅λĦ 221·222).
~ιδικότ℅ρα για τ# χώρα μας και το ℅ύθραυστο φυσικό ν#σιωτικό τ#ς χώροH βασική
℅πιδ¥ωξ# σ℅ ℅θνικό και π℅ριφ℅ρ℅ιακό℅π¥π℅δο Ĝ¶G Κ®° 1994 . 1999) ℅¥ναι # διατήρ#σ# και #
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αύξ#σ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τας των δυναμικών παραγωγικών δραστ#ριοτήτωνH αλλ£ και #
αξιοπο¥#σ# £λλων αναπτυξιακών δυνατοτήτων τ#ς π℅ριφέρ℅ιαςH μ℅ τρόπους όμωςH οι οπο¥οι
θα ℅¥ναι συμβατο¥ μ℅ τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος ĜκωĦοκ£ρδουH 1995. ¤~~ §νĦ Νρήτ#ςH
κĦ£ĦĞĦ
Όσον αφορ£ τ#ν αν£πŲẀξ# του τουρισμού στ#ν ®℅ριφέρ℅ια &℅σσαλ¥αςH παρ£ τις
προσπ£θ℅ι℅ς που έχουν γ¥ν℅ι μέχρι σήμ℅ραH μέσω του Μ℗® και του ®~®H παραμέν℅ι
συνολικ£ π℅ριορισμέν# σ℅ σύγκρισ# μ℅ τις υπ£ρχουσ℅ς δυνατότ#τ℅ςĦ ¶ασ¥№℅ται κατ£ μ℅γ£λο
ποσοστό σ℅ #μ℅δαπούς και όχι αλλοδαπούς τουρ¥στ℅ς και ℅¥ναι £νισα καταν℅μ#μέν# χρονικ£
Ĝέντον# ℅ποχικότ#ταĞ και χωροταξικ£Ħ Κύριοι ανασταλτικο¥ παρ£γοντ℅ς ℅¥ναιJ ΙĞ οι
αν℅π£ρκ℅ι℅ς των υπ℅ρτοπικών συγκοινωνιακών συνδέσ℅ωνH 2) το χαμ#λό ℅π¥π℅δο των
προσφ℅ρόμ℅νων τουριστικών υπ#ρ℅σιών και 3) # αν℅παρκής τουριστική υποδομήĦ ¤έλοςH το
®~® &℅σσαλ¥ας δ¥ν℅ι έμφασ# στ#ν τουριστική αν£πτυξ#H μέσω τ#ς αξιοπο¥#σ#ς των
συγκριτικών πλ℅ον℅κτ#μ£των και τ#ς £ρσ#ς των μ℅ιον℅κτ#μ£τωνĦ Ĝβ¥.. Κ~®~Ħ /997).
5.4. °τόχοι τ#ς ¤ουριστικής ®ολιτικής στ#ν ~λλ£δα
~¥ναι γ℅γονόςĦ ότι # αν℅ξέλ℅γκτ# ℅πικρ£τ#σ# μέχρι σήμ℅ρα του μα№ικού μοντέλου
τουρισμού στ#ν χώρα μαςH μ℅ μοναδικό στόχο τ# μ℅γιστοπο¥#σ# του κέρδουςH παρουσι£№℅ι
πλέον ℅μφανή σ#μ℅¥α κορ℅σμούH ύστ℅ρα από τα σοβαρ£ προβλήματα που σ#μ℅ιώθ#κανĦ τόσο
στο π℅ριβ£λλον όσο και στους ¥διους τους κατο¥κους των π℅ριοχών τουριστικού προορισμούĦ
Ιδια¥τ℅ρα στο ν#σιωτικό χώροH όπου ℅ντοπ¥№℅ται και το μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μαH το τουριστικό
προϊόν των ν#σιών ℅¥ναι πλέον γνωστόH μ℅ αποτέλ℅σμα # ανταγωνιστικότ#τ£ του να
μ℅ιών℅ται ολοένα και π℅ρισσότ℅ροH προς όφ℅λος £λλων δι℅θνών τουριστικών προορισμώνH οι
οπο¥οι ℅πιχ℅¥ρ#σαν τ# σταδιακή διαφοροπο¥#σή τουĦ Έτσι λοιπόνH μ℅ β£σ# τις νέ℅ς συνθήκ℅ς
που διαγρ£φονται σχ℅τικ£ μ℅ τον σχ℅διασμό τ#ς βιώσιμ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ςH #
τουριστική πολιτική τ#ς χώρας μας προσανατολ¥№℅ται σ℅ μ℅θόδους διαφορ℅τικής
αντιμ℅τώπισ#ς του φαινομένου ĜβλĦ παραπ£νωJ ¤ουριστική ®ολιτικήĞĦ
§ναλυτικότ℅ραH οι βασικο¥ στόχοι που τ¥θ℅νται σήμ℅ρα για τ#ν αναβ£θμισ# του
τουρισμού μας σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο ℅¥ναι οι ℅ξής Ĝ®απανδρέουH 1998) :
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ποιοτική αναβ£θμισ# των προσφ℅ρόμ℅νων υπ#ρ℅σιώνĦ °τ#ρ¥№℅ται στ# διαπ¥στωσ#
ότι # ποιοτική αναβ£θμισ# των παρ℅χόμ℅νων υπ#ρ℅σιών για να ℅¥ναι ουσιαστική
πρέπ℅ιH αφ℅νός μ℅νH να συνοδ℅ύ℅ται μ℅ αλλαγή νοοτροπ¥ας και ℅παγγ℅λματική
συν℅¥δ#σ#H αφ℅τέρου δ℅ να ℅¥ναι συνολική και να ℅π℅κτ℅¥ν℅ται σ℅ όλ# τ#ν κλ¥μακα των
℅ν λόγω υπ#ρ℅σιώνĦ ℗ ℅μπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος π℅ριλαμβ£ν℅ι τις
παρακ£τω βασικές δρ£σ℅ιςJ
• ~κσυγχρονισμός των ξ℅νοδοχ℅ιακών ℅γκαταστ£σ℅ων
• Κατ£ρτισ# και ℅κπα¥δ℅υσ# του ανθρώπινου δυναμικού στον κλ£δο
• ~γκατ£στασ# δικτύου πλ#ροφορικής υψ#λών αποδόσ℅ων για τ#ν παροχή
υπ#ρ℅σιών σ℅ ℅παγγ℅λματικούς φορ℅¥ς και ιδιώτ℅ς
• Υλοπο¥#σ# μ℅γ£λων έργων υποδομής Ĝόπως το μ℅τρόH οι ℅θνικο¥
αυτοκιν#τόδρομοιH # ~γνατ¥αH οι σιδ#ρόδρομοιH οι παρ℅μβ£σ℅ις σ℅ όλα τα
α℅ροδρόμια κĦ£ĦĞ
• °ωστή και αποτ℅λ℅σματική προβολή του τουριστικού προϊόντος
~π¥σ#ςH ℅πιχ℅ιρ℅¥ται # £μ℅σ# λήψ# μέτρων για υποχρ℅ωτικό έλ℅γχο και ένταξ# όλων
των ℅νοικια№όμ℅νων δωματ¥ων Ĝδ#λωμένων και μ#ĞH που πλ#ρούν τις αναγκα¥℅ς
πρασποθέσ℅ις λ℅ιτουργ¥αςH στο τουριστικό δυναμικό και καθορισμός των σχ℅τικών μ℅ τ#
λ℅ιτουργ¥α τους υποχρ℅ώσ℅ωνĦ
:::::> διαφοροπο¥#σ# του τουριστικού πρŬ·¥όẂτŬςĦ ℗ στόχος αυτός στ#ρ¥№℅ται στ#
διαπ¥στωσ#H αφ℅νός μ℅νH ότι το μοντέλο του μα№ικού τουρισμού παρουσι£№℅ι ℅μφανή
σ#μ℅¥α κόπωσ#ς κω αφ℅τέρου δ℅H ότι οι μ℅τακινήσ℅ις των ℅πισκ℅πτών προς τ# χώρα
μας αναμέν℅ται να αυξ#θούνH μ℅ τ#ν προÙĦŨπόθ℅σ# όμωςH ότι ο προορισμός του ταξιδιού
παρουσι£№℅ι κ£ποιο ℅ξ℅ιδικ℅υμένο ℅νδιαφέρονĦ °υν℅πώςH σύμφωνα μ℅ τ#ν τουριστική
πολιτική τ#ς χώρας μαςH το μοντέλο μα№ικού τουρισμού υποκαθ¥σταται ℅ν μέρ℅ι ή και
συμπλ#ρών℅ται μ℅ ℅ιδικές μορφές τουρισμούH για τις οπο¥℅ς # χώρα μας διαθέτ℅ι
σ#μαντικ£ συγκριτικ£ πλ℅ον℅κτήματαĦ Για το λόγο αυτό έχ℅ι συσταθ℅¥ από το 1996
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~θνικό °υμβούλιο ¤ουρισμούH το οπο¥ο ℅π℅ξ℅ργ£№℅ται μ¥α ολοκλ#ρωμέν# πρότασ# για
τις ℅ιδικές μορφές τουρισμούH που υπ£ρχ℅ι # δυνατότ#τα και πρέπ℅ι να αναπτυχθούν
στ# χώρα μαςĦ ®ρόκ℅ιται για τις ℅ξής κατ#γορ¥℅ςJ ΙĞ ®ροώθ#σ# ℅ιδικών μορφών
θαλ£σσιου τουρισμούĦ 2) πρααθ#σ# του ορ℅ιβατικούH οικολογικούH πολιτιστικούH
αγροτικού και θ℅ραπ℅υτικού τουρισμούĦ 3) §ν£πτυξ# ℅γκαταστ£σ℅ων ℅ιδικής
-
τουριστικής υποδομήςH όπως γήπ℅δα γκολφH συν℅δριακ£ κέντραH θαλασσοθ℅ραπ℅¥α και
χιονοδρομικ£ κέντραĦ
:::::) ℅πιμήκυνσ# τ#ς τουριστικής π℅ριόδουĦ °τ#ρ¥№℅ται στ# διαπ¥στωσ#H αφ℅νός μ℅νH ότι #
π℅ρ¥οδος τουριστικής κ¥ν#σ#ς στ# χώρα μας ℅μφαν¥№℅ται ιδια¥τ℅ρα π℅ριορισμέν# κατ£
τους μήν℅ς του καλοκαιριούH σ℅ σχέσ# μ℅ τις σ#μαντικές δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξή τ#ς
καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια του χρόνουH και αφ℅τέρου δ℅H ότι ο αυξ#μένος αυτός τουριστικός
φόρτος προκαλ℅¥ σοβαρ£ προβλήματαH τόσο στο κοινωνικό όσο και στο φυσικό
π℅ριβ£λλον των τουριστικών π℅ριοχώνĦ " αν£πτυξ# τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#τας
και κατ£ τους υπόλοιπους μήν℅ςH πλ#ν τους καλοκαιρινούςH πιστ℅ύ℅ται ότι θα συμβ£λ℅ι
αποφασιστικ£H τόσο στ#ν μ℅¥ωσ# του καλοκαιρινού τουριστικού φόρτου των π℅ριοχώνH
όσο και στ#ν αύξ#σ# τ#ς μέσ#ς πλ#ρότ#τας των τουριστικών κλινώνĦ ~πιπλέονH θα
συμβ£λ℅ι στ# συγκρ£τ#σ# του τοπικού πλ#θυσμούH αυξ£νοντας έτσι και τα ℅ισοδήματα
των κατο¥κωνĦ " ℅κπλήρωσ# του στόĤHĜου αυτούH απαιτ℅¥ τ#ν κατασκ℅υή μ℅γ£λων
έργων υποδομής Ĝόπως α℅ροδρόμιαH οδικό δ¥κτυοH σιδ#ρόδρομοι κλπĦĞH αλλ£
ταυτόχρονα και τ#ν κατασκ℅υή έργων ℅ιδικής τουριστικής υποδομής Ĝόπως α¥θουσ℅ς
συν℅δρ¥ωνH γήπ℅δα γκολφH χιονοδρομικ£ κέντρα κλπĦĞH ℅νέργ℅ι℅ς δ#λαδήH που
αποσκοπούν στ#ν προώθ#σ# των χ℅ιμ℅ρινών ℅ναλλακτικών μορφών τουρισμούĦ
:::::) ℅κσυγχρονισμός των θ℅σμώνĦ " πολιτική τ#ς χώρας μας όσον αφορ£ το στόχο αυτόH
℅στι£№℅ται π℅ρισσότ℅ρο στ#ν αναδι£ρθρωσ# του ~℗¤H μ℅ τ# δ#μιουργ¥α δύο
θυγατρικών του ℅ταιριώνH στις οπο¥℅ς θα μ℅ταφ℅ρθούν ορισμέν℅ς αρμοδιότ#τ℅ς και
δραστ#ριότ#τ℅ς για μ℅γαλύτ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥α και αποτ℅λ℅σματικότ#τα στ# λ℅ιτουργ¥α τουĦ
~πιπλέονH οι ανώνυμ℅ς αυτές ℅ταιρ¥℅ς θα αναλ£βουνH # μ℅ν πρώτ# τ# διοργ£νωσ# του
φ℅στιβ£λ §θ#νώνH # δ℅ δ℅ύτ℅ρ# τ# διαχ℅¥ρισ# και αξιοπο¥#σ# τ#ς π℅ριουσ¥ας του ~℗¤H
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# οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι ένα μ℅γ£λο αριθμό τουριστικών μον£δων Ĝξ℅νοδοχ℅¥αH
τουριστικ£ π℅ρ¥πτ℅ραH camping, μαρ¥ν℅ς κλπĦĞ και ακινήτωνH τα π℅ρισσότ℅ρα από τα
οπο¥α ℅¥ναι σήμ℅ρα ℅γκαταλ℅λ℅ιμμέναĦ ~π¥σ#ςH στα πλα¥σια τ#ς αποκέντρωσ#ς και τ#ς
δ#μιουργ¥ας ℅νός σύγχρονου φορέα προώθ#σ#ς του τουριστικού προG¥όντος τ#ς χώρας
μαςH τα γραφ℅¥α ℅σωτ℅ρικού του ~℗¤ μ℅ταφέρονται στ#ν ®℅ριφ℅ρ℅ιακή και
Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ#Ħ
°#μ℅ιών℅ται τέλοςH ότι οι παραπ£νω στόχοι αλλ#λοσυμπλ#ρώνονται και έχουν £μ℅σ#
ή έμμ℅σ# σχέσ# μ℅ταξύ τουςĦ ΩστόσοH λόγω τ#ς μ℅γ£λ#ς σ#μασ¥ας που έχ℅ι ο ¤ουρισμός για
τ# χώρα μαςH όσον αφορ£ ιȘυρ¥ως τις πολλές δυνατότ#τ℅ς που υπ£ρχουν για οργ£νωσ# και
διαφοροπο¥#σ# του τουριστικού μας προϊόντοςH οι στόχοι αυτο¥ θα πρέπ℅ι να ℅ντ£σσονται
στις αρχές του °χ℅διασμού ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςĦ
§πό τα παραπ£νωH διαπιστώνουμ℅ ότι βρισκόμαστ℅ στ# σωστή κατ℅ύθυνσ#H όσον
αφορ£ τ#ν προοπ£θ℅ια για μια ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ# του τουρισμού μαςH # οπο¥α όμως
θα πρέπ℅ι να συν℅χιστ℅¥ και να αντιμ℅τωπιστ℅¥ μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# σοβαρότ#τα από τους
αρμόδιους παρ£γοντ℅ςĦ &α πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς να δοθ℅¥ έμφασ# σ℅ παρ℅μβ£σ℅ις για τον
π℅ριορισμό τ#ς θαλ£σσιας ρύπανσ#ςH τ#ν ολοκλ#ρωμέν# διαχ℅¥ρισ# των φυσικών πόρωνH
τ#ν προστασ¥α και αν£δ℅ιξ# τόσο τ#ς φυσικής μας κλ#ρονομι£ς όσο και των πολιτισμικών
μας πόρωνH τ# βιώσιμ# αν£πτυξ# των οικονομικών δραστ#ριοτήτωνH τον σχ℅διασμό και τ#ν
κατασκ℅υή των υποδομών και τ# διοικ#τική οργ£νωσ# και δομήĦ
5.5. ℗ υπολογισμός τ#ς €έρουσας ¤ουριστικής Ικανότ#τας
" €έρουσα ¤ουριστική Ικανότ#τα (Carrying Capacity) αποτ℅λ℅¥ ένα από τα
βασικότ℅ρα σύγχρονα ℅ργαλ℅¥α για τον °χ℅διασμό τ#ς ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςĦ "
έŴοι£ τ#ς προέρχ℅ται από τον χώρο των ℅πιστ#μών διαχ℅¥ρισ#ς (management), στ#ν
προσπ£θ℅ια ανα№ήτ#σ#ς ℅νός ορ¥ου για τ#ν χρήσ# συγκ℅κριμένων πόρων (LOlIkissas, 1997).
~ιδικότ℅ρα για τ#ν τουριστική δραστ#ριότ#τα και τ#ν αν℅ξέλ℅γκτ# συνήθως ℅ξ£πλωσή τ#ς
σ℅ π℅ριβαλλοντικ£ και κοινωνικ£ ℅υα¥σθ#τ℅ς π℅ριοχέςH όπως ℅¥ναι # π℅ριορισμέν#
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γ℅ωγραφική έκτασ# ℅νός ν#σιούH # χρ#σιμοπο¥#σ# ℅νός τέτοιου σχ℅διαστικού ℅ργαλ℅¥ουH το
οπο¥ο θα καθορ¥№℅ι τον μέγιστο αριθμό τουριστών που ℅¥ναι σ℅ θέσ# να φιλοξ℅νήσ℅ι #
συγκ℅κριμέν# π℅ριοχήH ℅¥ναι πλέον αναγκα¥α (Ed1vards - Coccossis, i996, σ℅λĦ 17 - 19).
Χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα αν℅ξέλ℅γκτ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ςH χωρ¥ς να λ#φθ℅¥
υπόψ# # €¤Ι τ#ς π℅ριοχήςH αποτ℅λ℅¥ # γνωστή σ℅ όλους Κυανή §κτήH στις μ℅σογ℅ιακές ακτές
τ#ς νότιας Γαλλ¥αςĦ " ακτή αυτήH που κ£ποτ℅ συγκέντρων℅ τ#ν παγκόσμια ℅λ¥τ κοινων¥αH
σήμ℅ρα έχ℅ι κορ℅στ℅¥ τουριστικ£ τόσο πολύH ώστ℅ να μ#ν μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ £ν℅τα
για κολύμβ#σ#Ħ ®αρόμοια κατ£στασ# παρατ#ρήθ#κ℅ και στο ¤όρ℅ Μολ¥νος τ#ς Ισπαν¥αςH
όπου για παρατ℅ταμένο χρονικό δι£στ#μαH δύο α℅ροπλ£να τ#ς Thomson φόρτωναν
μπουλούκια τουριστών και τους ℅γκαθιστούσαν στους ουρανοξύστ℅ςH που ήταν χτισμένοι
μπροστ£ στ# θ£λασσαH αδιαφορώντας για τ#ν τουριστική αντοχή τ#ς π℅ριοχής Ĝ¶¥Ħ£ικοςH
1995).
℗ υπολογισμός του μ℅γέθους τ#ς €¤Ι γ¥ν℅ται αρκ℅τ£ πολύπλοκοςH αν σκ℅φτούμ℅ ότι
℅κτός από το π℅ριβαλλοντικό κόστοςH που σαφώς θα πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ υπόψ#H θα πρέπ℅ι
℅π¥σ#ς να συνυπολογιστ℅¥ τόσο # οικονομική ℅π¥δρασ# όσο και το κοινωνικό κόστος που
αφορ£ τους κατο¥κους που №ουν στ#ν ¥δια τ#ν π℅ριοχήĦ Έτσι λοιπόνH υπό αυτή τ#ν έννοιαH #
€¤Ι μπορ℅¥ να οριστ℅¥ ως ℅ξής ĜβλĦ και Κοκκώσ#ς - ®αρπα¥ρ#ςH 1995) :
GG℗ αριθμός των ℅πισκ℅πτών που μπορ℅¥ να φιλοξ℅νήσ℅ι ένας συγκ℅κριμένος γ℅ωγραφικός
χώροςH για να ℅¥ναι αποδ℅κτή και ℅πωφ℅λής # παρουσ¥α τους για τους ντόπιουςH χωρ¥ς να
διαταρ£σσ℅ται # ισορροπ¥α του χώρου ĜοικολογικούH κοινωνικούH οικονομικούĞH σ℅ σχέσ# μ℅
τον £νθρωπο που №℅ι μόνιμα σ℅ μυτόνĒĦ ¤ο όριο δ#λαδή τ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ς φθ£ν℅ι
μέχρι το σ#μ℅¥ο όπου το κοινωνικό όφ℅λος από τ#ν αύξ#σ# των τουριστών αρχ¥№℅ι να γ¥ν℅ται
μικρότ℅ρο από το κοινωνικό κόστοςĦ
®αρακ£τω παρουσι£№℅ται μ¥α σχ℅διαστική £ποψ# των παραγόντων που
διαμορφώνουν τ#ν €¤ΙH συμφωνώντας μ℅ τ#ν ουσ¥α των όσων αναφέρθ#καν προ#γουμένωςĦ
~πιπλέονH το σχήμα μας δ¥ν℅ι και μ¥α σαφή ℅ικόνα τ#ς πολυπλοκότ#τας του υπολογισμού τ#ς
€¤Ι
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℗σον αφορ£ τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο μπορούμ℅ να υπολογ¥σουμ℅ και να καθορ¥σουμ℅
έναν μέγιστο αριθμό τουριστών για μ¥α τουριστική π℅ριοχήH πέραν του οπο¥ουH έστω και #
παρουσ¥α ℅νός μόνο τουρ¥στα στ#ν π℅ριοχήH ℅¥ναι δυνατό να προκαλέσ℅ι διαφόρων τύπων
προβλήματα στο π℅ριβ£λλονH δ℅ν υπ£ρχ℅ι δ℅σμ℅υτική προσέγγισ# (Loukissas, 1997). "
καλύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# ℅¥ναι να συγκ℅ντρωθούν σ℅ ένα τραπέ№ι όλοι οι αντιπρόσωποι των
στοιχ℅¥ων που ℅μπλέκονται σ℅ έναν τέτοιο υπολογισμό Ĝφυσικο¥ ℅πιστήμον℅ςH
π℅ριβαλλοντολόγοιH τοπική αυτοδιο¥κ#σ# κλπĦĞ και κατόπιν ℅ιδικής έρ℅υνας και συ№#τήσ℅ωςH
να καταλήξουν σ℅ ένα συγκ℅κριμένο νούμ℅ροĦ ^℅δομένου όμως των δυσκολιών που
υπ£ρχουν σ℅ αυτόν τον τρόπο υπολογισμούH προτ℅¥νονται και £λλοι ℅μπ℅ιρικο¥ τρόποιH όπωςJ
ο υπολογισμός τ#ς απλής χωρ#τικότ#τας τουριστών για τ# συνολική έκτασ# των ακτών τ#ς
π℅ριοχής σ℅ μ¥α #μέρα τουριστικής αιχμής Ĝο τρόπος αυτός ℅φαρμό№℅ται ℅νδ℅ικτικ£ και από
τ#ν ℅ργασ¥α αυτή για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουĞH ο καθορισμός μ¥ας μέγιστ#ς τιμής για τ#ν
αναλογ¥α του μόνιμου πλ#θυσμού προς τον αριθμό των τουριστών σ℅ μ¥α #μέρα τουριστικής
αιχμήςH ο υπολογισμός των δυνατοτήτων σ℅ τ℅χνική υποδομή Ĝμέχρι ποιον αριθμό τουριστών
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μπορ℅¥ να ικανοποιήσ℅ι # π℅ριοχήĞH ο καθορισμός ορ¥ου όσον αφορ£ κοινωνικούς και
ψυχολογικούς παρ£γοντ℅ς κλπĦ ¶℅βα¥ωςĦ θα πρέπ℅ι ℅δώ να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότιH οι παραπ£νω
℅μπ℅ιρικο¥ τρόποι υπολογισμούH δ℅ν μπορούν σ℅ καμ¥α π℅ρ¥πτωσ# από μόνοι τους να έχουν
δ℅σμ℅υτικό χαρακτήρα για μ¥α συγκ℅κριμέν# π℅ριοχήH αφού θα πρέπ℅ι να συνδυαστούνH
αφ℅νός μ℅ν μ℅ταξύ τουςH και αφ℅τέρου δ℅H τόσο μ℅ τις συνολικές δυνατότ#τ℅ς τ#ς π℅ριοχής
όσον αφορ£ τ#ν απαιτούμ℅ν# υποδομή Ĝύδρ℅υσ#H αποχέτ℅υσ#H ρ℅ύμαH τ#λέφωνο κλπĦĞ όσο
και μ℅ τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς που αυτή παρουσι£№℅ι Ĝαντιμ℅τώπισ# των τουριστών από τους
κατο¥κουςH όριο αντοχής του φυσικού και πολιτιστικού π℅ριβ£λλοντος κλπĞĦ
5.6. ℗ θ℅σμός των ®℗¤§ Ĝ®℅ριοχές ℗λοκλ#ρωμέν#ς
¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςĞ
℗ θ℅σμός των ®℗¤§ ℅ντ£σσ℅ται στον §ναπτυξιακό Νόμο 2234/94, κατόπιν
πρότασ#ς του ~℗¤H τ#ν οπο¥α αποδέχθ#κ℅ το γπουργ℅¥ο ~θνικής ℗ικονομ¥αιĴĦ ®ρόκ℅ιται για
π℅ριοχέςH στις οπο¥℅ς υπ£ρχ℅ι # δυνατότ#τα για ολοκλ#ρωμέν# τουριστική αν£πτυξ#H αλλ£ οι
¥δι℅ς δ℅ν διαθέτουν τ#ν κατ£λλ#λ# τουριστική υποδομήĦ °τις π℅ριοχές αυτές προβλέπ℅ται #
℅γκατ£στασ# ξ℅νοδοχ℅ιακών μον£δων υψ#λών κατ#γοριώνH καθώς και ℅πιχ℅ιρήσ℅ις παροχής
υπ#ρ℅σιών του τουριστικού τομέαH που θα στοχ℅ύουν στ#ν προσέλκυσ# υψ#λού ℅πιπέδου
τουριστώνĦ °℅ γ℅νικές γραμμέςH οι βασικές αρχές που διέπουν τον θ℅σμό αυτό ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
:::::} §φορ£ τις λιγότ℅ρο αν℅πτυγμέν℅ς π℅ριοχέςĦ
:::::} °τοχ℅ύ℅ι στ#ν προσφορ£ ολοκλ#ρωμένου τουριστικού προϊόντοςĦ
:::::} §ποτ℅λ℅¥ ήπια παρέμβασ# στο χώροĦ
:::::} §π℅υθύν℅ται σ℅ ιδιωτικές ℅κτ£σ℅ιςH κατG ℅λ£χιστο 800 στρέμματαĦ
=> " ℅πένδυσ#H όπως ορ¥№℅ται από τ#ν προκήρυξ#H πρέπ℅ι να ℅¥ναι τουλ£χιστον 20 δις
δρχĦ
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℗ι π℅ριοχές αυτέςH δ℅ν ℅¥ναι στ#ν ουσ¥α τ¥ποτα π℅ρισσότ℅ρο από №ών℅ς ℅ιδικής
τουριστικής αν£πτυξ#ςH μ℅ ξ℅νοδοχ℅¥αH ℅στιατόριαH καταστήματαH κέντρα διασκέδασ#ςH
μαρ¥ν℅ςH γκολφ και συν℅δριακ£ κέντραH σύμφωνα μ℅ τα πρότυπα των αντ¥στοιχων
τουριστικών συγκροτ#μ£των του ℅ξωτ℅ρικούH όπως για παρ£δ℅ιγμα # Κόστα ~σμ℅ρ£λντα
στ# °αρδ#ν¥α Ĝ℗ικονομική~πιλογήH Ιούλιος 1995). §υτό το μοντέλο αν£πτυξ#ς προβλέπ℅ται
να λ℅ιτουργ℅¥ συμπλ#ρωματικ£ μ℅ τ#ν ήδ# υπ£ρχουσα τουριστική βιομ#χαν¥αH προσφέροντας
μ¥α ℅ναλλακτική λύσ# ποιότ#τας και δι℅υρύνοντας τ#ν τουριστική προσφορ£ τ#ς χώρας μαςĦ
°℅ μικρότ℅ρ# κλ¥μακαH αν£λογα μοντέλα αν£πτυξ#ς ℅¥ναι ήδ# γνωστ£ μ℅ τ# μορφή
τουριστικών χωριώνĦ
" δ#μιουργ¥α ®℗¤§ έχ℅ι ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρονH γιατ¥ στοχ℅ύ℅ι κυρ¥ως στ#ν
προσέλκυσ# υψ#λού ℅πιπέδου τουριστώνH αλλ£ λόγω τ#ς γραφ℅ιοκρατικής διαδικασ¥ας
έγκρισής τους και των δ℅σμ℅υτικών π℅ριορισμών του θ℅σμικού πλαισ¥ου που τους διέπ℅ιH
απωθ℅¥ται # ℅π℅νδυτική δρ£σ# των ℅νδιαφ℅ρομένων ℅πιχ℅φ#ματιώνĦ ®αρόλG αυτ£H στα
πλα¥σια του ℅πιχ℅ιρ#σιακού προγρ£μματος Ē¤ουρισμός - ®ολιτισμόςĒ Ĝ¶G Κ®°H Μέτρο 1.4),
έχ℅ι δ℅σμ℅υθ℅¥H για ένα έργο που ακόμ# δ℅ν έχ℅ι ξ℅OιŒΉσ℅ιH ένα ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λο χρ#ματικό
ποσόH το οπο¥ο θα οδ#γ#θ℅¥ για τ#ν κατασκ℅υή μιας και μόνο ℅πένδυσ#ςH τ#ς ®℗¤§
Μ℅σσ#ν¥αςĦ ~πιπλέονH προωθούνται από τον ~℗¤ τρ℅ις ακόμ# ®℗¤§ σ℅ ιδιόκτ#τ℅ς ℅κτ£σ℅ις
τουH στο §φ£ντου ™όδουH στ#ν §ν£βυσσο §πικής και στο ®αλιούρι ΧαλκιδικήςĦ
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6. ®ιλοτική ~φαρμογή στο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου
6.1. Γ℅νικ£
97
¤ο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH σύμφωνα μ℅ όσα αναφέρθ#καν παραπ£νωH διαπιστώνουμ℅ ότι
αποτ℅λ℅¥ αντιπροσωπ℅υτικό παρ£δ℅ιγμα του ℅λλ#νικού ν#σιώτικου χώρου μ℅σα¥ας
τουριστικής αν£πτυξ#ςH όπου το στοιχ℅¥ο τ#ς ℅ξα¥ρ℅τ#ς φυσικής και πολιτιστικής του
κλ#ρονομι£ςH κατορθών℅ι σήμ℅ρα και διατ#ρ℅¥ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό αναλλο¥ωτοĦ ¤ο
σπουδα¥ο αυτό συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μα που χαρακτ#ρ¥№℅ι το ν#σŸ στοιχ℅¥ο που από μόνο του
συνιστ£ ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόνH θα πρέπ℅ι όχι μόνο να
προστατ℅υθ℅¥ από μ¥α μ℅λλοντική αν℅ξέλ℅γκτ# τουριστικοπο¥#σ# τ#ς π℅ριοχήςH αλλ£ και να
αποτ℅λέσ℅ι ταυτόχρονα αφορμή για τ#ν ℅φαρμογή ℅νός μακροχρόνιου σχ℅διασμούH ο οπο¥ος
θα ℅ντ£σσ℅ται στα πλα¥σια τ#ς βιώσιμ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ςĦ " αντ¥λ#ψ# αυτή
υιοθ℅τ℅¥ται και από τ#ν ℅ργασ¥α αυτήH στ#ν οπο¥α γ¥ν℅ται μ¥α προσπ£θ℅ια να ℅φαρμοστούν οι
αρχές που διέπουν τον βιώσιμο τουρισμό στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς °κοπέλουĦ
6.2. °τρατ#γική και °τόχοι
¶£σ℅ι των θ℅ωρ#τικών προσ℅γγ¥σ℅ων του σχ℅διασμού βιώσιμ#ς τουριστικής
αν£πτυξ#ς που προ#γήθ#κανH # βασική στρατ#γική που πιστ℅ύ℅ται ότι θα πρέπ℅ι να
αOŬλŬυθ#θ℅Ÿ αφορ£ τ#ν τουριστική αν£πτυξ# τ#ς °κοπέλου και γ℅νικότ℅ρα τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριοχής των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH # οπο¥α θα βασ¥№℅ται στ#ν προστασ¥αH διατήρ#σ# και
αξιοπο¥#σ# του φυσικού και πολιτιστικού π℅ριβ£λλοντοςH καθώς και στ#
διαφοροπο¥#σ# και ποιοτική αναβ£θμισ# του τουριστικού προϊόντοςĦ
℗ι ℅πιμέρους στόχοι που τ¥θ℅νται και ℅ντ£σσονται στο πλα¥σιο τ#ς στρατ#γικής
αυτήςH όπως προκύπτουν από τ#ν μ℅λέτ# των πλ℅ον℅κτ#μ£των αλλ£ και των αδυναμιών του
ν#σιού και ℅ντοπ¥№ονται στους ®¥νακ℅ς §ν£λυσ#ς SWOT. συμφωνούν ℅ν μέρ℅ι μ℅ τους
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στόχους τ#ς ℅θνικής τουριστικής πολιτικής που αναφέρθ#καν παραπ£νω και έχουν ως ℅ξήςJ
Ÿ ®ροστασ¥α του φυσικού και πολιτιστικού π℅ριβ£λλοντοςĦ ℗ καθορισμός και #
σωστή διαχ℅¥ρισ# των βασικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων του ν#σιού τ#ς
°κοπέλουH θα πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι τ#ν πρώτ# προτ℅ραιότ#τα για τ# βιώσιμ#
-
τουριστική αν£πτυξ#H τόσο για το ¥διο το ν#σ¥ όσο και για τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή
μ℅λέτ#ςH καθώς # μ℅λλοντική τουριστική №ήτ#σ# ℅ξαρτ£ται σ℅ πολύ μ℅γ£λο βαθμό από
το ποσοστό υλοπο¥#σ#ς του στόĤHĜου αυτούĦ Για το ).iryo αυτόH προτ℅¥ν℅ται #
θ℅σμοθέτ#σ# και # απόλυτ# ℅φαρμογή №ωνών προστασ¥ας και ℅λÙJĜχŬυH ℅ντός των
οπο¥ων θα ισχύουν αυστ#ρο¥ π℅ριορισμο¥ για τ#ν π£ταξ# τ#ς αυθα¥ρ℅τ#ς δόμ#σ#ς και
θα ορ¥№ονται οι κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#τας ĜβλĦ
παρακ£τωJ °χ℅διασμός Χρήσ℅ων Γ#ς κω ℗ριοθέτ#σ# 'ωνών ®ροστασ¥αςĞĦ
®αρ£λλ#λαH υπολογ¥№℅ται ένας ℅νδ℅ικτικός αριθμός τουριστώνH ο οπο¥ος θα μπορούσ℅
κατ£ προσέγγισ# να αποτ℅λέσ℅ι τ# €¤Ι για το ν#σ¥ ĜβλĦ παρακ£τωJ €έρουσα
¤ουριστική Ικανότ#ταĞĦ
=> ~πιμήκυνσ# τ#ς τουριστικής π℅ριόδουĦ " έντον# ℅ποχικότ#τα τ#ς τουριστικής
κ¥ν#σ#ς που διακρ¥ν℅ι το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH όπως και τα π℅ρισσότ℅ρα ℅λλ#νικ£ ν#σι£H
αποτ℅λ℅¥ και το βασικότ℅ρο πρόβλ#μαH τόσο για τους ¥διους τους κατο¥κους όσο και για
το φυσικό π℅ριβ£λλονH το οπο¥ο ℅πιβαρύν℅ται σ#μαντικ£ από ένα τέτοιο μα№ικό
τουριστικό κύμαĦ §ν και το ν#σ¥ σ℅ όλ# του τ#ν έκτασ# διαθέτ℅ι ιδανικές π℅ριοχέςH στις
οπο¥℅ς μπορ℅¥ να αναπτυχθ℅¥ ποιοτική τουριστική δραστ#ριότ#τα χωρ¥ς βέβαια να
βλ£πτ℅ται το π℅ριβ£λλον ĜβλĦ παρακ£τωJ °χ℅διασμός Χρήσ℅ων Γ#ς και ℗ριοθέτ#σ#
'ωνών ®ροστασ¥αςH ℗ριοθέτ#σ# τουριστικής №ών#ς στ#ν π℅ριοχή ΈÙĦιοςĞH ο κύριος
όγκος των τουριστών συγκ℅ντρών℅ται στ#ν Χώρα μ℅ τα γνωστ£ αρν#τικ£
αποτ℅λέσματαĦ ~πιπλέονH υπ£ρχουν οι δυνατότ#τ℅ς πρα℗θ#σ#ς ℅ναλλακτικών μορφών
τουρισμούH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι σ℅ θέσ# να προσ℅λκύσουν σ#μαντικό αριθμό τουριστών και
σ℅ £λλους μήν℅ςH μ# τουριστικής αιχμής ĜβλĦ παρακ£τωJ ~νωĞĦακτικές Μορφές
¤ουρισμούĞĦ Γ℅νικ£H # ℅πιμήκυνσ# τ#ς τουριστικής π℅ριόδουH δ#λαδή # αύξ#σ# του
αριθμού των τουριστών στους μήν℅ς μ# τουριστικής αιχμής Ĝως γνωστόνH # τουριστική
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αιχμή ℅κδ#λών℅ται από τον Ιούνιο έως τον °℅πτέμβριο και κορυφών℅ται τ#ν π℅ρ¥οδο
20 Ιουλ¥ου - 20 §υγούστουĞH θα οδ#γήσ℅ι σ℅ μ¥α π℅ρισσότ℅ρο ορθολογική λ℅ιτουργ¥α
των τουριστικών καταλυμ£των του ν#σιούĦ
ποιοτική αναβ£θμισ# των τουριστικών καταλυμ£τωνĦ " μέχρι σήμ℅ρα καθολική
-
παρουσ¥α του μα№ικού μοντέλου τουρισμού στο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH έχ℅ι οδ#γήσ℅ι τους
κατο¥κους του να ℅ξαρτώνται αποκλ℅ιστικ£ Ĝ℅παγγ℅λματικ£Ğ από τIν ποσότIτα των
τουριστών που θα ℅πισκ℅φθούν το Œ"σŸ # οπο¥α βέβαια μ℅ταφρ£№℅ται σ℅ αύξ#σ# των
℅ισοδ#μ£των τουςĦ Έτσι όμωςH ℅κτός από τ#ν π℅ριβαλλοντική και κοινωνική
℅πιβ£ρυνσ# που δέχ℅ται κ£θ℅ καλοκα¥ρι το ν#σŸ παρατ#ρούνται και σ#μαντικ£
προβλήματα σχ℅τικ£ μ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α των τουριστικών καταλυμ£τωνH λόγω μ℅γ£λου
τουριστικού φόρτουĦ " ποιοτική αναβ£θμισ# των τουριστικών καταλυμ£των
Ĝδ#μιουργ¥α καταλυμ£των παροχής υψ#λού ℅πιπέδου υπ#ρ℅σιώνĞ στοχ℅ύ℅ι στ#ν
προσέλκυσ# υψ#λού ℅ισοδήματος τουριστώνH οι οπο¥οι όχι μόνο θα ℅νισχύσουν τα
℅ισοδήματα των κατο¥κωνH αλλ£ και δ℅ν θα φορτ¥σουν τ#ν π℅ριοχή μ℅ προβλήματα που
℅πιφέρ℅ι ο μα№ικός τουρισμόςĦ
:::::) ℅κπα¥δ℅υσ# και ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# στον τουρισμόĦ ℗ι απασχολούμ℅νοι στον
τουρισμό οφ℅¥λουν να ℅κπαιδ℅ύονται ℅παγγ℅λματικ£ και να ℅ν#μ℅ρώνονται διαρκώςH
σχ℅τικ£ μ℅ τις νέ℅ς προδιαγραφόμ℅ν℅ς τ£σ℅ις τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#ταςH όπως
αυτές παρουσι£№ονται στα πλα¥σια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςĦ Μ℅ τον τρόπο αυτό θα
αυξ#θ℅¥ # ανταγωνιστικότ#τα και # γνώσ# π£νω στις αξ¥℅ς του τουρισμού από
κοινωνικήH πολιτιστικήH θρ#σκ℅υτικήH μορφωτική και πολιτική £ποψ#Ħ °υν℅πώςH
προτ℅¥ν℅ται # ένταξ# των τουριστικών μον£δων σ℅ προγρ£μματα ℅πιμόρφωσ#ς του
προσωπικού τουςH κυρ¥ως σ℅ θέματα management, κατ£ρτισ#ς στ℅λ℅χών τμήματος
υποδοχήςH φαΥ#τού κλπĦH όπως και # ℅ν¥σχυσ# τ#ς ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς μ℅
στόχο τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τας του κλ£δου ĜβλĦ παρακ£τωJ Κατ£ρτισ#Ĥ
~κπα¥δ℅υσ#ĞĦ
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6.3.1. ¶ασικό ®λα¥σιο ^ρ£σ℅ων και ®ροτ£σ℅ων για τ# ¶ιώσιμ#
¤ουριστική§ν£πτυξ# του ν#σιού
®ριν προχωρήσουμ℅ στ#ν παρουσ¥ασ# του συγκ℅κριμένου πλαισ¥ου δρ£σ℅ων και
προτ£σ℅ωνH στο οπο¥ο μας οδ#γούν να ℅στι£σουμ℅ το ℅νδιαφέρον μας οι παραπ£νω στόχοι
προτ℅ραιότ#ταςH θα ήταν σκόπιμο να αναφ℅ρθούμ℅ στο γ℅νικότ℅ρο πλα¥σιο ένταξής τους και
στις κατ℅υθύνσ℅ις που ℅πιλέγονται να δοθούν μέσα από τ#ν ℅ργασ¥α αυτήĦ
Όπως π℅ριγρ£φ#κ℅ αναλυτικ£ σ℅ προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο ĜβλĦ παραπ£νω "
¤ουριστική Κ¥Ħν#σ#ĞH ο αριθμός των 29.072 συνολικ£ τουριστών που ℅πισκέφθ#καν το ν#σ¥
τ#ς °κοπέλου για το 1997, σύμφωνα μ℅ τα σ#μ℅ριν£ δ℅δομένα Ĝμ℅ β£σ# τον αριθμό αφ¥ξ℅ων
αν£ έτοςH διαπιστώνουμ℅ ότι # °κόπ℅λος ακολουθ℅¥ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τους ρυθμούς
μ℅ταβολής που σ#μ℅ιώνονται σ℅ ℅π¥π℅δο χώραςĞH τις ℅κτιμήσ℅ις των αρμόδιων τοπικών
φορέων Ĝ^#μαρχ℅¥ο °κοπέλουH ^#μοτική ~πιχ℅¥ρ#σ# ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς °κοπέλουĞ και τ#
γ℅νικότ℅ρ# αναμ℅νόμ℅ν# αύξ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο που αναμέν℅ται για τα
℅πόμ℅να χρόνια ĜβλĦ παραπ£νω ¤α μ℅γ£λα τουριστικ£ ρ℅ύματα & ¤ουριστική №ιÚτ#σ#ĞH
δ℅¥χν℅ι να αυξ£ν℅ται σταθ℅ρ£ αν£ έτοςH αναμένοντας για το 2001 να φθ£σ℅ι Ĝκαι
℅νδ℅χομένως να ξ℅π℅ρ£σ℅ιĞ τους 40.000 π℅ρ¥που τουρ¥στ℅ςĦ ℗ι ℅πιπλέον αυτο¥ τουρ¥στ℅ςH που
προβλέπ℅ται να ℅πισκ℅φθούν σταδιακ£ το ν#σ¥ μέχρι το 2001, αναμέν℅ται να ℅¥ναι κατ£ το
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό τους μα№ικός τουρισμόςH ο οπο¥ος θα ℅νισχύσ℅ι τον π℅ριβαλλοντικό και
τον κοινωνικό φόρτοH οδ#γώντας προς μ¥α τουριστική αν£πτυξ# Ĝόμοιας μ℅ ℅κ℅¥ν# τ#ς
κορ℅σμέν#ς τουριστικ£ °κι£θουĞH # οπο¥α έρχ℅ται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις αρχές του °χ℅διασμού
¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςĦ §υτή # συν℅χής αύξ#σ# των τουριστών (10% π℅ρ¥που
αν£ έτοςĞH # οπο¥α βέβαια ℅¥ναι δύσκολοH αλλ£ ταυτόχρονα και μ# ℅πιθυμ#τό από οικονομική
£ποψ#H να αναOŬπ℅Ÿ θα ήταν προτιμότ℅ρο αν μπορούσ℅ να μ℅τατραπ℅¥ Ĝσταδιακ£Ğ από
μα№ικής μορφής τουρισμόςH σ℅ τουρισμό υψ#λού ℅ισοδήματος τουριστών Ĝποιοτικός
τουρισμόςĞĦ ~¥ναι γ℅γονόςH ότι οι υψ#λού ℅ισοδήματος τουρ¥στ℅ςH ℅κτός του ότι κατ£ τ#ν
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πλ℅ιοψ#φ¥α τους προτιμούν να ℅πισκέπτονται για τις διακοπές τους τουριστικούς
προορισμούςH στους οπο¥ους # τουριστική δραστ#ριότ#τα δ℅ν έχ℅ι αναπτυχθ℅¥ σ℅ μ℅γ£λο
βαθμό Ĝ# °κόπ℅λοςH ℅¥ναι τέτοιος τουριστικός προορισμός μ℅σα¥ας τουριστικής αν£πτυξ#ςĞH
δ℅ν υποβαθμ¥№ουν το π℅ριβ£λλον όπως ο μα№ικός τουρισμόςH ℅νώ παρ£λλ#λα συν℅ισφέρουν
κατ£ πολύ π℅ρισσότ℅ρο στ#ν αύξ#σ# των ℅ισοδ#μ£των των κατο¥κωνĦ
" σταδιακή αυτή μ℅τατροπή μπορ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ ℅νέργ℅ι℅ς που αποσκόπούνH
αφ℅νός μ℅νH στ#ν ισόρροπ# τουριστική αν£πτυξ# του ν#σιού Ĝαποσυμφόρ℅σ# τ#ς ΧώραςĞH
και αφ℅τέρου δ℅H τόσο στ#ν αναδι£ρθρωσ# του τουριστικού προϊόντος Ĝπροώθ#σ#
℅ναλλακτικών μορφών τουρισμού ℅ξ℅ιδικ℅υμένου ℅νδιαφέροντοςĞ όσο και στ#ν ποιοτική
αναβ£θμισ# των τουριστικών καταλυμ£των Ĝπ℅ρισσότ℅ρ℅ς μον£δ℅ς §§G και §G Κατ#γορ¥αςH
μ℅ π£νω από 100 κλ¥ν℅ς # καθ℅μ¥αĞĦ
¤έλοςH ο τουρισμόςH όπως ℅παν℅ιλ#μμένα έχ℅ι τονιστ℅¥H αποτ℅λ℅¥ το σ#μαντικότ℅ρο
έσοδο για τους κατο¥κους του ν#σιούH αλλ£ σ℅ καμι£ π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν πρέπ℅ι να ανταγων¥№℅ται
ή να υποκαθιστ£ £λλ℅ς παραγωγικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ §ντιθέτωςH θα πρέπ℅ι να συνυπ£ρχ℅ι μ℅
αυτέςH αφ℅νός μ℅νH ℅π℅ιδή παραμέν℅ι ως ℅ποχιακή απασχόλ#σ# για τους κατο¥κους και
αφ℅τέρου δ℅H ℅π℅ιδή ℅λέγχ℅ται κατ£ μ℅γ£λο ποσοστό από τις οικονομικές ℅πιδιώξ℅ις ξένων
TOs, οι αποφ£σ℅ις των οπο¥ων ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τ℅ς από τις ℅θνικές προοδοκ¥℅ςĦ " στροφή αυτή
που ℅πιδιώκ℅ται να γ¥ν℅ιH μέσω τ#ς ποιοτικής αναβ£θμισ#ς του τουριστικού προϊόντος του
ν#σιούH πιστ℅ύ℅ται ότι θα βο#θήσ℅ι τους κατο¥κους να απασχολ#θούν και σ℅ £λλ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ς που σήμ℅ρα τ℅¥νουν να ℅γκαταλ℅ιφθούνH όπως # γ℅ωργική παραγωγήH τα
παραδοσιακ£ ℅παγγέλματαH # κτ#νοτροφ¥αH # αλι℅¥α κλπĦH οι οπο¥℅ς σήμ℅ρα θυσι£№ονται προς
όφ℅λος του μα№ικού τουρισμούĦ
°ύμφωνα μ℅ τα παραπ£νωH # ℅φαρμογή του °χ℅διασμού ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής
§ν£πτυξ#ς στο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH πιστ℅ύ℅ται ότι θα πρέπ℅ι να π℅ριλαμβ£ν℅ι τα ℅ξήςJ
€έρουσα ¤ουριστική Ικανότ#τα Ĝ€¤ΙĞĦ §ς υποθέσουμ℅ ότι από τα ĬİχλμĦ που ℅¥ναι #
ακτογραμμή του ν#σιού τ#ς °κοπέλουH τα ÏχλμĦ αντιστοιχούν Ĝκατ£ μήκοςĞ σ℅ αμμώδ℅ις
ακτέςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι ικανές να υποδ℅χθούν συγκ℅κριμένο αριθμό τουριστών Ĝγνωστές ή
λιγότ℅ρο γνωστές και προσπ℅λ£σιμ℅ς παραλ¥℅ς του ν#σιούH βλĦ παραπ£νωJ §κτές·
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-
®αραλ¥℅ςĞĦ ~π¥σ#ςH ας υποθέσουμ℅ ένα μέσο πλ£τος για τIν κ£θ℅ ακτή ÍĪμĦH στο οπο¥ο μπορ℅¥
μ℅ £ν℅σ# να ξαπλώσ℅ι ο κ£θ℅ τουρ¥στας και να απολαύσ℅ι ℅υχ£ριστα το μπ£νιο τουĦ ΈτσιH
δ#μιουργ℅¥ται μ¥α έκτασ# ĬθχλμĦÎ αξιοποι#μέν#ς ή μ# αξιοποι#μέν#ς παραλ¥ας Ĝόσον αφορ£
τIν αντ¥στοιχ# υποδομήĞH διαθέσιμ#ς για τIν υποδοχή τουριστώνĦ §ν στI συνέχ℅ια
αναλογιστούμ℅ ότι κ£θ℅ τουρ¥στας χρ℅ι£№℅ται μ¥α έκτασ# ÏμĦJ π℅ρ¥πουH προκύπτ℅ιH πολύ
χοντρικ£H ένας αριθμός 15.000 τουριστώνH ο οπο¥ος μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι και το ανώτατο
φυσικό όριο τουριστών που ℅¥ναι σ℅ θέσ# να δ℅χθ℅¥ σήμ℅ρα το ν#σ¥ σ℅ μ¥α #μέρα τουριστικής
αιχμής Ĝ€¤ΓĞĦ °ύμφωνα μ℅ αυτόν τον απλό υπολογισμόH διαπιστώνουμ℅ ότι το ν#σ¥ σήμ℅ρα
δέχ℅ται ακριβώς τον μέγιστο αριθμό τουριστών που του ℅πιτρέπουν τα φυσικ£ του όρια
Ĝσ℅ σύγκρισ# μ℅ τους 15.000 τουρ¥στ℅ς που μπορ℅¥ να υπ£ρχουν σήμ℅ρα στο ν#σ¥ σ℅ μ¥α
#μέρα τουριστικής αιχμήςH βλĦ και παραπ£νωJ ¤ουριστική Κ¥ν#σ#ĞĦ Καταλαβα¥νουμ℅ λοιπόν
πόσο μ℅γ£λ# αν£γκ# υπ£ρχ℅ι για μ℅λλοντική σταδιακή μ℅τατροπή του αναμ℅νόμ℅νου
αριθμού τουριστών στο ν#σ¥ σ℅ ποιοτικό τουρισμόH γ℅γονός που θα του ℅πιτρέψ℅ι να
κατ℅υθύν℅ι τ#ν τουριστική δραστ#ριότ#τα σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχέςH χωρ¥ς να παρατIρ#θ℅¥
£μ℅σ# αλλο¥ωσ# στο π℅ριβ£λλονĦ ~πιπλέονH # ℅νέργ℅ια αυτή θα ωφ℅λήσ℅ι και τους κατο¥κους
του ν#σιούH αρκ℅¥ βέβαια οι ¥διοιH μέσα από ℅ιδικ£ σ℅μιν£ρια ℅ν#μέρωσ#ς που προβλέπονται
να γ¥νουνH να συν℅ιδ#τοποιήσουν ότι έτσι θα β℅λτιωθ℅¥ το ℅π¥π℅δο ποιότIτας №ωής και θα
αυξ#θούν τα ℅ισοδήματ£ τους Ĝκοινωνική και οικονομική ωφέλ℅ιαĞĦ
°χ℅διασμόH Χρήσ℅ων Γ#H και ℗ριοθέτ#σ# 'ωνών ®ροστασ¥αHĦ §πό μ¥α πρώτ# σύγκρισ#
μ℅ταξύ του Χ£ρτ# 6.1 μ℅ τις χρήσ℅ις γ#ς του ν#σιούH όπως αυτές παρουσι£№ονται στ#ν ~ΧΜ
®ροστασ¥ας ®#λ¥ου και ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH και του Χ£ρτ# που ℅πισυν£πτ℅ται σ℅ αυτόν μ℅
τις καλύψ℅ις Υ#ςĦ όπως αυτές προκύπτουν από τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α δορυφορικών ℅ικόνων Ĝγια το
έτος Ι 986), μπορούμ℅ ℅ύκολα να διακρ¥νουμ℅ πόσο πρόχ℅ιρα και μ℅ πόσ# γ℅νικότ#τα ℅¥ναι
καθορισμέν℅ς οι πρώτ℅ς σ℅ όλ# τIν έκτασ# του ν#σιούĦ ~πιπλέονH όσον αφορ£ π£ντα τις
χρήσ℅ις γ#ςH διαπιστών℅ται ότι δ℅ν γ¥ν℅ται διαχωρισμός μ℅ταξύ τ#ς δασικής έκτασ#ς και των
βοσκοτόπων Ĝθαμνώδ℅ις ℅κτ£σ℅ις - υποβαθμισμέν℅ς δασικές π℅ριοχέςĞH ℅νώ ιδια¥τ℅ρ#
α¥σθ#σ# προκαλ℅¥ το γ℅γονόςH ότι μέχρι σήμ℅ρα δ℅ν έχ℅ι υπ£ρξ℅ι ν℅ότ℅ρος σχ℅διασμός
χρήσ℅ων γ#ς για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουĦ °#μ℅ιών℅ται ότιH οι ℅κτ£σ℅ις του ν#σιού που
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χαρακτ#ρ¥№ονται ως βοσκότοποιH ℅¥ναι δ£σ# και δασικές ℅κτ£σ℅ιςH που ανήκουν στ# δ#μοτική
αρχήH όπως και σ℅ ιδιώτ℅ς ή στο ^#μόσιοĦ ¤ο γ℅γονός αυτόH κ£ν℅ι ℅πιτακτική τ#ν αν£γκ#
£μ℅σ#ς σύνταξ#ς κτ#ματολογ¥ου σ℅ όλ# τ#ν έκτασ# του ν#σιούH μ℅ σκοπό να μ#ν
καταστραφ℅¥ παντ℅λώς ολόκλ#ρ# # δασική του έκτασ#Ħ ~π¥σ#ςH στον Χ£ρτ# που προκύπτ℅ι
από τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α δορυφορικών ℅ικόνωνH μπορούμ℅ να διακρ¥νουμ℅H κυρ¥ως στα
- νοτιοανατολικ£ τ#ς ΧώραςH τον μ℅γ£λο αριθμό Καλυβιών ĜβλĦ παραπ£νωJ ®αραδοσιακιŶ
§ρχιτ℅κτονική ℗ικισμώνĞH τα οπο¥α ℅ντοπ¥№ονται ως οικιστική χρήσ#Ħ
^℅δομένου ότι ο σωστός σχ℅διασμός χρήσ℅ων γ#ς ℅¥ναι απαρα¥τ#το ℅ργαλ℅¥ο όχι
μόνο για τ#ν υλοπο¥#σ# των στόχων στα πλα¥σια τ#ς βιώσιμ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ςH alli
και για κ£θ℅ ℅νέργ℅ια που προϋποθέτ℅ιχωροταξικόσχ℅διασμόH ℅πιχ℅ιρ℅¥ταιστο σ#μ℅¥ο αυWό
να γ¥ν℅ι χαρτογρ£φ#σ# των χρήσ℅ων γ#ς του ν#σιούH χρ#σιμοποιώνταςJ τον ΙJ 50.000
Χ£ρτ# τ#ς °κοπέλου τ#ς ΓΥ° (2 φύλλαĞH τον ℗ρθοφωτοχ£ρτ# του ν#σιού από το ^ασαρχ℅¥ο
°κοπέλου και σύγχρονους τουριστικούς οδ#γούς που αφορούν όλ# τ#ν έκτασ# του ν#σιού
ĜβλĦ Χ£ρτ# 6.2).
Μ℅ σκοπό τ# διαφύλαξ# τ#ς φυσικής κλ#ρονομι£ς και τ# διατήρ#σ# τ#ς οικολογικής
ισορροπ¥αςH στο πλα¥σιο τ#ς βιώσιμ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ςH προτ℅¥ν℅ται # θ℅σμοθέτ#σ#
τ#ς '℗~ που καθορ¥№℅ται από τ#ν ~ΧΜ ®ροστασ¥ας ®#λ¥ου και ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH #
οπο¥α ℅κπονήθ#κ℅ από το Υ®~ΧΩ^~ το 1987, β£σ℅ι του ΝĦ 1337/83. " παραπ£νω '℗~
π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή του ®#λ¥ουH καθώς και όλο το ν#σιωτικό χώρο που
ανήκ℅ι στις ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ςĦ ^℅ν π℅ριλαμβ£νονται στο όριο αυτό οι π℅ριοχές που
υπ£γονται στο ®° ¶όλου και αυτές που το π℅ρικλ℅¥ουνH οι οπο¥℅ς ήδ# προστατ℅ύονται από
θ℅σμοθ℅τ#μέν# '℗~ ĜβλĦ παραπ£νωJ 'ών℅ς ®ροστασ¥ας ®℅ριβÙιŊŊοẂτοςĞĦ ~ντός τ#ς
προτ℅ινόμ℅ν#ς '℗~ και ℅ιδικότ℅ρα για το ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH προτ℅¥ν℅ται # οριοθέτ#σ# 7
διαφορ℅τικού τύπου 'ωνών β£σ℅ι του ΝĦ 1650/86, οι οπο¥℅ς π℅ριγρ£φονται παρακ£τω Ĝβ¥Ś
Χ£ρτ# 6.3) :
°τ# 'ών# 1 και σ℅ συμφων¥α μ℅ τις 'ών℅ς §Ĩα και §Ĩβ που προβλέπονται από τ#ν ~ΧΜ
®#λ¥ου και ¶ορ℅¥ων °πορ£δων ĜβλĦ παραπ£νωJ 'ών℅ς ®ροστασ¥ας ®℅ριβÙιŊŊοẂτοςĞ
προτ℅¥νονται τα ℅ξής :
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς :
®ιλοτική ~φαρμογή στο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου






Ι ¶όλοςĦ €℅βρουό™ιος 1999 Ι
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ĜΜJĞ ®ροτ℅ινόμ℅ν# δ#μιουργ¥α μαρ¥νας
-€ ®ροτ℅ινόμ℅ν# αναβ£θμισ# λψαẂω¥Ņ
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- -
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςJ
ŪŅλŬŪΙĿΉ ~φαρμοΥή στο ν#σ¥ τ#ς °κŬπÙλŬυ
®ροτ℅ινόμ℅νος °χ℅διασμός






Ι ¶όλοςH ĒŚας 1999 Ι
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ΙĞ ℗ριοθέτ#σ# τ#ς δασικής έκτασ#ς τ#ς χαλ℅π¥ου π℅ύκ#ς στο κέντρο του ν#σιούH μ℅
°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤οẀρŨσŪËĿής @ν£πWẀξ#ςJ ®ιλστιŨKή ~φαρμοΥή σH℗ĒHŨĒ¥ τ#ĦĴË ŅαIŊKWλŬẂH Ũιμ
-
σκοπό τ#ν προστασ¥α του μοναδικού φυσικού πλούτου που προσφέρ℅ιH αποτ℅λώντας το
σ#μαντικότ℅ρο ¥σως συγκριτικό πλ℅ονέκτ#μα του ν#σιούĦ
2) ℗ριοθέτ#σ# των παρ£κτιων δασικών ℅κτ£σ℅ων στις ℅υρύτ℅ρ℅ς π℅ριοχές του ĻΓŒώντα
και του ®ανόρμουĦ
°τόχος τ#ς №ωνών αυτών ℅¥ναι να προστατ℅υθ℅¥ ο κυριότ℅ρος όγκος του αξιόλογου
π℅υκοδ£σους του ν#σιούH τόσο από φυσικές αιτ¥℅ς υποβ£θμισ#ςH όσο και από ανθρώπιν℅ς
℅νέργ℅ι℅ςH ℅π℅μβ£σ℅ις και δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ~ντός τ#ς №ών#ς ℅πιτρέπονται τα ℅ξήςJ κατοικ¥αH
# £σκ#σ# δραστ#ριοτήτων που αφορούν τ#ν προστασ¥α των δασικών ℅κτ£σ℅ων και #
διαμόρφωσ# χώρων μ℅ ℅γκαταστ£σ℅ις αναψυχήςĦ Κατώτ℅ρο όριο κατ£τμ#σ#ς και αρτιότ#G¥ας
ορ¥№ονται τα 20 στρέμματαH ℅νώ για τους υπόλοιπους όρους δόμ#σ#ς ισχύουν οι διατ£ξ℅ις τ#ς
℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ςH όπως έχουν ĜβλĦ παραπ£νωJ ~κτός °χ℅δ¥ου ^όμ#σ#ĞĦ
°τ# 'ών# 2 και σ℅ συμφων¥α μ℅ τ# 'ών# ¶Ĩ που προβλέπ℅ται από τ#ν ~ΧΜ ®#λ¥ου και
¶ορ℅¥ων °πορ£δων ĜβλĦ παραπ£νωJ 'ών℅ς ®ροστασ¥ας ®℅ριβόŊĞĦÕŒ¤ÕςĞ προτ℅¥ν℅ται το ℅ξής
1) ℗ριοθέτ#σ# του ανατολικού τμήματος του ν#σιούH στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή του όρους
®αλούκιĦ
°τόχος τ#ς №ών#ς αυτήςH # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι έκτασ# αν£μικτου δ£σους και
γ℅ωργικών χρήσ℅ωνH ℅¥ναι να προστατ℅υθ℅¥ το φυσικό και ανθρωπογ℅νές π℅ριβ£λλον από
κ£θ℅ δραστ#ριότ#τα ή ℅πέμβασ#H που ℅¥ναι δυνατόν να μ℅ταβ£λλ℅ι ή να αλλοιώσ℅ι τ# φυσική
κατ£στασ#H σύνθ℅σ# ή ℅ξέλιξή τουĦ Για τα δασικ£ τμήματα τ#ς №ών#ςĦ ισχύουν όσα
αναφέρθ#καν παραπ£νω για τ# 'ών# 1. Όσον αφορ£ τα μ# δασικ£ τμήματα τ#ς №ών#ςH
℅πιτρέπονται οι ℅ξής χρήσ℅ιςJ κατοικ¥αH ℅γκαταστ£σ℅ις γ℅ωργικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων
Ĝβο#θ#τικ£ κτ¥ριαH αποθήκ℅ς και δ℅ξαμ℅νέςĞH αντλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ιςH υδατοδ℅ξαμ℅νέςH
φρέαταH θ℅ρμοκήπια και ℅γκαταστ£σ℅ις αναψυχήςĦ ~πιπλέονH κατώτ℅ρο όριο κατ£τμ#σ#ς και
αρτιότ#τας για τις μ# δασικές ℅κτ£σ℅ις ορ¥№ονται τα 6 στρέμματαH ℅νώ για τους υπόλοιπους
όρους δόμ#σ#ς ισχύουν οι διατ£ξ℅ις τ#ς ℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ςH όπως έχουν ĜβλĦ παραπ£νωJ
~κτός °χ℅δ¥ου ^όμ#σ#ĞĦ
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°τ# 'ών# 3 και σ℅ συμφων¥α μ℅ τ# 'ών# ΓĬ που προβλέπ℅ται από τ#ν ~ΧΜ ®#λ¥ου και
¶ορ℅¥ων °πορ£δων ĜβλĦ παραπ£νωJ 'ών℅ς ®ροστασ¥ας ®℅ριβ£ŊĞĦŬẂτŬςĞ προτ℅¥ν℅ται το ℅ξής
ΙĞ ℗ριοθέτ#σ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής του °ταφύλουĦ
°τόχος τ#ς №ών#ς αυτήςH # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι έκτασ# μ℅ ℅ντατικές και
- παραδοσιακές γ℅ωργικές καλλιέργ℅ι℅ς Ĝγ℅ωργική γ# υψ#λής παραγωγικότ#ταςĞH ℅¥ναι να
προστατ℅υθ℅¥ # γ℅ωργική γ# από ανταγωνιστικές οικονομικ£ δραστ#ριότ#τ℅ςH που θα
οδ#γήσουν στ#ν υποβ£θμισ# των δυνατοτήτων τ#ς για παραγωγήĦ ~ντός τIς №ών#ς
℅πιτρέπονται οι ℅ξής χρήσ℅ιςJ κατοικ¥αH ℅γκαταστ£σ℅ις γ℅ωργικών ℅κμ℅ταλλ℅ύσ℅ων
Ĝβο#θ#τικ£ κτ¥ριαH αποθήκ℅ςH και δ℅ξαμ℅νέςĞH αντλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ιςH υδατοδ℅ξαμ℅νέςH
φρέαταH θ℅ρμοκήπια και ℅γκαταστ£σ℅ις αναψυχήςĦ °χ℅τικ£ μ℅ τους όρους δόμ#σ#ς ορ¥№ονται
: κατώτ℅ρο όριο κατ£τμ#σ#ς και αρτιότ#τας τα Ι ℗ στρέμματαH μέγιστος αριθμός ορόφων των
κατοικιών οι δύο (2) και των γ℅ωργικών αποθ#κών ο ένας (1), ℅νώ για τους υπόλοιπους όρους
δόμ#σ#ς ισχύουν οι διατ£ξ℅ις τ#ς ℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ςH όπως έχουν ĜβλĦ παραπ£νωJ ~κτός
°χ℅δ¥ου ^όμ#σ#ĞĦ
°τ# 'ών# 4 προτ℅¥ν℅ται το ℅ξήςJ
1) ℗ριοθέτ#σ# τουριστικής №ών#ς στ#ν π℅ριοχή Έλιος και παροχή κινήτρων στο
℅π℅νδυτικό ℅νδιαφέρον των ντόπιων κυρ¥ως ℅πιχ℅ιρ#ματιών Ĝξ℅νοδόχωνĞH να έχουν αυτο¥ τον
πρώτο λόγο στI δ#μιουργ¥α ℅νός σ#μαντικού τουριστικού πόλου έλξ#ς υψ#λού ℅ισοδήματος
τουριστών στ#ν π℅ρι℗ĒHĜή αυτήH μ℅ σκοπό τ#ν ποιοτική διαφοροπο¥#σ# του τουριστικού
προ·¥όντος του ν#σιούĦ ~ντός τ#ς №ών#ς αυτήςH θα υπ£ρχ℅ι # δυνατότ#τα αν£πτυξ#ς μιας
ολοκλ#ρωμέν#ς τουριστικής δραστ#ριότ#ταςH στο πλα¥σιο των προδιαγραφών των ®℗¤§
ĜβλĦ παραπ£νωJ ℗ θ℅σμός των ®℗¤ΆĞH # οπο¥α όμως θα ℅ντ£σσ℅ται απόλυτα στ# λαϊκή
αρχιτ℅κτονική του ν#σιούĦ
°τόχος τIς №ών#ς αυτής ℅¥ναι να συντ℅λέσ℅ι στI δ#μιουργ¥α μιας π℅ρισσότ℅ρο
ισόρροπ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ς στο ν#σŸ γ℅γονός που θα ℅πιτρέψ℅ι τ#ν Ēανακούφισ#Ē τ#ς
ΧώραςH όσον αφορ£ τον τουριστικό φόρτοH χωρ¥ς βέβαια # ¥δια να π£ψ℅ι να αποτ℅λ℅¥ το
σ#μαντικότ℅ρο τουριστικό κέντρο του ν#σιούĦ ~πιπλέονH μ℅ τ#ν οριοθέτ#σ# τ#ς παραπ£νω
τουριστικής №ών#ςH π℅ριορ¥№℅ται # τουριστική δραστIριότIτα σ℅ συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή και
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςJ ŪιŨŬWŅŸĒĒ NφιψμŬXȚι σŲŬŒ"°Ņ τ#ς ËĒĒĒοĦοοĦ 1C6
-
δ℅ διασπ℅¥ρ℅ται αν℅ξέλ℅γκτα σ℅ όλ# τ#ν έκτασ# του ν#σιούĦ ℗ι αντ¥στοιχοι όροι και
π℅ριορισμο¥ δόμ#σ#ς που θα ισχύσουν ℅ντός τ#ς №ών#ςH προτ℅¥ν℅ται να καθοριστούν κατόπιν
συν℅ννό#σ#ς τ#ς δ#μοτικής αρχής και τ#ς πολ℅οδομ¥ας του ν#σιούH μ℅ σκοπό τ#ν απονομή
κοινωνικής δικαιοσύν#ς στ#ν π℅ριοχήĦ
°τ# 'ών# 5 προτ℅¥νονται τα ℅ξήςJ
ΙĞ ℗ριοθέτ#σ# π℅ριαστικής №ών#ς ÎÌÌμĦ γύρω από τους οικισμούςJ Χώρα °κοπέλουH
§γνώνταςH ΓλώσσαH @ουτρ£κιH Μαχαλ£ς - §θέατοH Κλήμα και ΜύλοιH μ℅ σκοπό τον έλ℅γχο
τ#ς δόμ#σ#ς γύρω από τα όρι£ τουςĦ ~π¥σ#ςH παρόμοια №ών# ÎÌÌμĦ καθορ¥№℅ται και για τους
οικισμούςJ ®£νορμοςH °τ£φυλος και Καλόγ#ροςH για τους οπο¥ους μολονότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι
όριο οικισμού Ĝαπ℅ικον¥№ονται σ#μ℅ιακ£ στον Χ£ρτ#ĞH # αναγκαιότ#τα ℅λέγχου τ#ς δόμ#σ#ς
σ℅ αυτούς ℅¥ναι ℅ξ¥σου σ#μαντική μ℅ τους υπόλοιπουςĦ
2) ℗ριοθέτ#σ# παρόμοιας №ών#ς ÎÌÌμĦ γύρω από τ#ν προτ℅ινόμ℅ν# τουριστική №ών#
στο ΈλιοςH μ℅ στόχο τον απαγόρ℅υσ# τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#τας έξω από αυτήĦ
~ντός των №ωνών αυτών ℅πιτρέπονται οι ℅ξής χρήσ℅ιςJ κατοικ¥αH καταστήματαH
℅στιατόριαH κέντρα αναψυχήςH καθώς και Ĝμόνο για τ#ν πρώτ# №ών#Ğ ξ℅νοδοχ℅¥α §§ ή §
Κατ#γορ¥αςĦ ~π¥σ#ςH οι όροι και π℅ριορισμο¥ δόμ#σ#ς που θα ισχύουνĦ αφήνονται ως έχουνH
σύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις τ#ς ℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ς ĜβλĦ παραπ£νω : ~κτός °χ℅δ¥ου
^όμ#σ#ĞĦ ~ιδικότ℅ρα για τ# №ών# γύρω από τ#ν προτ℅ινόμ℅ν# τουριστική №ών# στο ΈλιοςH
απαγορ℅ύ℅ται κ£θ℅ ℅¥δους τουριστική δραστ#ριότ#ταH μ℅ σκοπό τ#ν προστασ¥α τ#ς κ℅ντρικής
δασικής έκτασ#ς του ν#σιούH από τυχόν αν℅πιθύμ#τ# ℅ξ£πλωσ# τ#ς τουριστικής
δραστ#ριότ#ταςĦ
°τ# 'ών# 6 προτ℅¥ν℅ται το ℅ξήςJ
ΙĞ ℗ριοθέτ#σ# παρ£κτιας №ών#ς ĪÌμĦ Ĝχ℅ρσα¥α έκτασ#Ğ κατ£ μήκος τ#ς ανατολικής
ακτογραμμής του ν#σιούH μ℅ σκοπό τ#ν προστασ¥α των σ#μαντικών βιοτόπων τ#ς
μ℅σογ℅ιακής φώκιας ĜβλĦ παραπ£νωJ " παρουσ¥α τ#ς μ℅σογ℅ιακής φώκιας στ# °κόπ℅λοĞĦ
°τόχος τ#ς №ών#ς αυτής ℅¥ναι να διατ#ρ#θ℅¥ # φυσικότ#τα του τοπ¥ουH στο οπο¥ο
βρ¥σκ℅ι καταφύγιο σήμ℅ρα ο απ℅ιλούμ℅νος προς ℅ξαφ£νισ# πλ#θυσμός τ#ς μ℅σογ℅ιακής
φώκιας (monachus monachus). °τ#ν έκτασ# αυτήH προβλέπ℅ται απόλυτ# προστασ¥α του
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-
π℅ριβ£λλοντος και απαγορ℅ύ℅ται κ£θ℅ δραστ#ριότ#ταH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ# δι℅ξαγω*ή
℅πιστ#μονικών ℅ρ℅υνών και ℅κτέλ℅σ# ℅ργασιώνH που αποσκοπούν στ# διατήρ#σ# του ℅¥δουςĦ
~π¥σ#ςH απαγορ℅ύ℅ται # κατ£τμ#σ#H ℅νώ # δόμ#σ# ℅πιτρέπ℅ται μόνο για τα αναγκα¥α έργα
προστασ¥ας τ#ς μ℅σογ℅ιακής φώκιαςĦ
°τ# 'ών# 7 προτ℅¥ν℅ται το ℅ξήςJ
1) ℗ριοθέτ#σ# τ#ς έκτασ#ς του ν#σιού που απομέν℅ι κατόπιν τον καθορισμό των
παραπ£νω №ωνώνĦ
Όσον αφορ£ τους όρους και τους π℅ριορισμούς δόμ#σ#ς που θα ισχύουν για τις
π℅ριοχές αυτές του ν#σιούH αφήνονται ως έχουνH σύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις τ#ς ℅κτός σχ℅δ¥ου
δόμ#σ#ς ĜβλĦ παραπ£νωJ ~κτός °χ℅δ¥ου ^όμ#σ#ĞĦ
¤έλοςH σχ℅τικ£ μ℅ τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μν#μ℅¥αH τα οπο¥α έχουν
ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α για τ#ν πολιτιστική φυσιογνωμ¥α του ν#σιού ĜβλĦ και παραπ£νω :
®ροστατ℅υόμ℅νοι Χώροι - Μν#μ℅¥αĞH προτ℅¥ν℅ται # £μ℅σ# αν£δ℅ιξ# των αρχαιολσΥικών
χώρων ®ανόρμουH °ταφύλου και °℅λινούντας ĜΓλώσσαςĞĦ ®ροτ℅¥ν℅ται ℅π¥σ#ςH ο καθορισμός
γύρω από αυτούς №ών#ς προστασ¥ας ĪÌμĦH όπου για τ#ν κατασκ℅υήH ℅πισκ℅υή ή ℅πέκτασ# των
κτιρ¥ων των ℅πιτρ℅πόμ℅νων χρήσ℅ων ℅ντός αυτήςH θα απαιτ℅¥ται έγκρισ# από τ#ν
§ρχαιολογική Υπ#ρ℅σ¥αĦ °τον Χ£ρτ# 6.3, οι π℅ριοχές αυτές ℅¥ναι πολύ μικρές ℅κτατικ£ και
απ℅ικον¥№ονται σ#μ℅ιακ£H για να διακρ¥νονται ℅ύκολαĦ ~πιπλέονH προτ℅¥ν℅ται # έκδοσ#
τουριστικού αρχαιολογικού οδ#γού του ν#σιού σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τIν ΙΓG ~φορ¥α
§ρχαιοτήτωνH τ#ν ~φορ¥α Ν℅ωτέρων Μν#μ℅¥ων και τ#ν 'G ~φορ¥α ¶υ№αντινών Μν#μ℅¥ων
Ĝ^#μαρχ℅¥ο °κοπέλουĞĦ
~ναλλακτικές Μορφές ¤ουρισμούĦ ¤ο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου προσφέρ℅ται ιδια¥τ℅ρα για τIν
αν£πτυξ# διαφόρων ℅ναλλακτικών μορφών τουρισμούĦ §υτές που προτ℅¥νονται να
προωθ#θούν ℅¥ναι οι ℅ξήςJ 1) ℗ πολιτιστικός τουρισμόςH μ℅ ℅π¥κ℅ντρο το €ωτογραφικό
Κέντρο °κοπέλουH το οπο¥ο όπως προαναφέρθ#κ℅ διαθέτ℅ι σύγχρονο ℅ξοπλισμό και ℅¥ναι
γνωστό δι℅θνώς για τ#ν πολιτιστική του δρ£σ#H σ℅ συνδυασμό μ℅ το @αογραφικό Μουσ℅¥ο
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §Ē£πιυξ#ςJ ®ιλÕŨŨŲή ~φαρμοΥή ÕȚÕν#ŬÙ τ#JĴ ËŬĴŬιιWλŬιιĦ 108
°ιȘŬπέλŬυH μπορούν να συντ℅λέσουν στ# δ#μιουργ¥α ℅νός πŬλιτιστιιȘŬύ ιȘέντρŬυ στ#ν πόλ#
τ#ς °ΙĿÕπέλÕυĦ 2) ℗ οικοτουρισμός σ℅ συνδυασμό μ℅ τον αγροτοτουρισμό ιȘαι τον
π℅ριπατ#τικό τουρισμόH όπου θα μπορ℅¥ ιȘαν℅¥ς να θαυμ£σ℅ι ιȘαι να №ήσ℅ι από ιȘŬντ£ ιο
μŬναδιιȘό φυσιιȘό π℅ριβ£λλον του ν#σιούH ℅¥τ℅ μέσα από τις μÕνÕ®ατιαΙĿές διαδρομέςH όπως
αυτές ℅ντοπ¥№ονται ιȘαι ιȘαταγρ£φŬνται ẄαραιȘτ#ριστιιȘ£ στ# ĒΜ℅λέτ# ÓŬνŬπατιαιȘών ιȘαι
- ®℅№ŬπŬριιȘώνG ^ιαδρομώνĒ Ĝ'όγκαρ#ς - ¶λ£μ#H 1997), ℅¥τ℅ μέσα από τ#ν φιλοξ℅ν¥£ των
ντόπιων στις αγρŬτιιȘές ιȘατŬιιȘ¥℅ς τουςĦ " δραστ#ριότ#τα αυτή προτ℅¥ν℅ται να ℅φαρμοστ℅¥
κυρ¥ως στ#ν π℅ριοχή τ#ς ΓλώσσαςH όπου θα μπορ℅¥ να συνδυαστ℅¥ μ℅ τις μÕνÕπατιαΙĿές
℅ιȘ℅¥ν℅ς διαδρομέςH οι οπο¥℅ς οδ#γούν στο δασιιȘό πλούτο του ορ℅ινού όγιȘŬυ του βουνού
^έλφιĦ 3) ℗ θαλ£σσιος τουρισμόςH ο οπο¥ος έχ℅ι τ℅ρ£στι℅ς δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ςH τόσο
όσον αφορ£ τις αθλ#τιιȘές δραστ#ριότ#τ℅ς (yachting, ιστιοπλο¥α - Κύπ℅λλο Ιστιοπλο¥ας
¶ορ℅¥ου §ιγα¥ου σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τον ΝĦ℗Ħ &℅σσαλον¥κ#ς -, ιστιοσαν¥δα κλπĦĞH όσο ιȘαι τ#ν
γνωριμ¥α μ℅ το ℅ξαιρ℅τιιȘό φυσιιȘό π℅ριβ£λλον του βυθού ĜΙĿαταδύσ℅ιςH υποβρύχιο ψ£ρ℅μαH
φωτογρ£φ#σ# του βυθού ΙĿλπĦĞĦ ¤ο παρ£δ℅ιγμα τ#ς μοναδικής ℅ξαιρ℅τιιȘ£ οργανωμέν#ς
παραλ¥ας του ν#σιούH τ#ς Μ#λι£ς Ĝστ#ν π℅ριοχή του ®ανόρμουĞH όσον αφορ£ τ#ν αν£πτυξ#
τέτοιου τύπου δραστ#ριοτήτωνH μπορούν να αιȘŬλŬυθήσŬυν ℅π¥σ#ς οι παραλ¥℅ς του
°ταφύλουH του Έλιους ιȘαι οι παραλ¥℅ς που βρ¥σιȘŬνται στ#ν ΧώραĦ Άλλ℅ς μορφές
℅ναλλακτιιȘŬύ τουρισμού που μπορούν να προωθ#θούν στο ν#σ¥ ℅¥ναι ο θρ#σκ℅υτικός
τουρισμός Ĝ℅πισΙĿέψ℅ις στις ℅ιȘιȘλ#σ¥℅ς ιȘαι τα μοναστήρια τ#ς °ΙĿÕπέλÕυ ιȘαι γνωριμ¥α μ℅ τ#ν
πλούσια πολιτιστική τ#ς παρ£δοσ#Ğ ιȘαι ο τουρισμός υγ℅¥ας στ#ν π℅ριοχή τ#ς Γλώσσας
Ĝπρότασ# του ^#μ£ρχου °ΙĿÕπέλŬυ ιȘĦ ®℅ρ¥σσ#H για δ#μιουργ¥α ιȘέντρŬυ δαμασκ#νοθ℅ραπ℅¥ας
στ# ΓλώσσαH δ℅δομένου των θ℅ραπ℅υτιιȘών ιδιοτήτων των ξινών δαμ£σκ#νων που
℅υδŬιȘιμŬύν στ#ν π℅ριοχήĞĦ
Κατ£ρτισ# - ~κπα¥δ℅υσ#Ħ ®ροτ℅¥ν℅ται # προώθ#σ# προγραμμ£των ℅παΥΥ℅λματικής
ιȘατ£ρτισ#ς μ℅ έμφασ# στις NναλλαιȘτιιȘές Μορφές ¤ουρισμούĦ ¤α προγρ£μματα αυτ£ θα
π℅ριλαμβ£νουν κυρ¥ως σ℅μιναριαιȘŬύ τύπου ℅ν#μέρωσ#H όπου θα αναλύονται έννοι℅ς σχ℅τιιȘ£
μ℅ τις ℅παXX℅λματιιȘές δι℅ξόδους που θα προσφέρ℅ι ο °χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής
§ν£πτυξ#ςĦ Ως ιȘαταλλ#λότ℅ρŬς χώρος για τ#ν δι℅ξαγωγή των σ℅μιναρ¥ων αυτών ℅πιλέγονται
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°χ℅διασμός ¶ιώÜμ#ς ØÕυ™ŨσȚιËĿής §ν£πτυξ#ςJ ®ιλŬWιŸĒή ~φαρμοΥή οŲŬ ν#σ¥ πιιĴ GĒŬιWWλŬẀĦ Ŗ℗Ĳ
οι οικισμο¥ τ#ς Γλώσσας κ£ι τ#ς ΧώραςH ℅νώ # παρακολούθ#σή τους θα απ℅υθύν℅ται σ℅
όλους τους κατο¥κους του ν#σιού και ιδια¥τ℅ρα σ℅ αυτούς που απασχολούνται στον τουρισμόĦ
°υγκ℅κριμέναH γιG αυτούς που απασχολούνται σ℅ τουριστικ£ καταλύματαH προτ℅¥ν℅ται #
℅ν¥σχυσ# τ#ς ℅ιδικής ℅κπα¥δ℅υσής τουςH # οπο¥α θα αφορ£ τ#ν παραδοσιακή ℅λλ#νική
φιλοξ℅ν¥α και ℅ιδικότ℅ρα θέματα ταχύτ#τας ℅ξυπ#ρέτ#σ#ςH καλής συμπ℅ριφορ£ςH
- καθαριότ#τας σ℅ δωμ£τιαH ℅στιατόριαH χώρους υγι℅ινής κλπĦH καθώς και θέματα ℅πικοινων¥ας
μ℅ τον ξένο τουρ¥σταĦ
¤ουριστική ®ροβολήĦ ®ροτ℅¥ν℅ται # έκδοσ# από τον ~℗¤ &℅σσαλ¥ας τουριστικού οδ#γού
για τα ν#σι£ των ¶Ħ °πορ£δωνH προβολή τους μ℅ αφ¥σ℅ς και λοιπό διαφ#μιστικό υλικόH
δ#μοσι℅ύματα στον #μ℅ρήσιο και π℅ριοδικό τύπο κ£θ℅ χώρας στόχουH προβολή τ#λ℅οπτικών
SpOls, συμμ℅τοχή σ℅ δι℅θν℅¥ς ℅κθέσ℅ŨςH καθιέρωσ# σήματος π℅ριοχήςH ℅υαισθ#τοπο¥#σ#του
τοπικού πλ#θυσμούνα φιλοξ℅νήσ℅ιTOs από το ℅ξωτ℅ρικό Ĝ^#μαρχ℅¥ο °κοπέĴĦουH ®ροτ£σ℅ις
~πιμ℅λ#τ#ρ¥ου Μαγν#σ¥αςH 26/511998). " προσπ£θ℅ια να προβλ#θούν όλ℅ς οι τουριστικές
π℅ριοχές συνολικ£ τ#ς π℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥ας Ĝόπως φυσικ£ και τ#ς °κοπέλουĞH που έχ℅ι
ξ℅κινήσ℅ι μέσα από το ®~® 1994 - 1999, μ℅ τ#ν έκδοσ# τουριστικών οδ#γών αν£ π℅ριοχήH
τ# διαφήμισ# από τα ΜΜ~ και του Intemet, χαρακτ#ρ¥№℅ται μ℅ν καλήH αλλ£ ταυτόχρονα
πολύ π℅ριορισμέν#Ħ ~π¥σ#ςH προτ℅¥ν℅ται # ουσιαστικότ℅ρ# πλ#ροφόρ#σ# των ℅πισκ℅πτώνH
τόσο για τα φυσικ£ και πολιτιστικ£ ℅νδιαφέροντα όσο και για τις διαδρομές π℅ριήγ#σ#ς του
ν#σιούĦ
Γ℅νικότ℅ρ℅ς ®™Õτ£σ℅ιĦȘJĦ 1) ®ροτ℅¥ν℅ται να αναδ℅ιχθ℅¥ # πόλ# τ#ς °κοπέλου σ℅ κέντρο τ#ς
π℅ριοχής των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH μ℅ τ# δ#μιουργ¥α νέων υπ#ρ℅σιών και τ# β℅λτ¥ωσ# των
υφιστ£μ℅νων Ĝκυρ¥ως όσον αφορ£ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ#ν υγ℅¥αĞH ώστ℅ να ℅νισχυθούν
οικονομικ£ και τα υπόλοιπα ν#σι£ πλ#ν τ#ς °κι£θουH έχοντας ως γ℅νικότ℅ρο στόχο να
ξ℅π℅ραστ℅¥ το πρόβλ#μα τ#ς απομόνωσ#ς των ¶ορ℅¥ων °πορ£δων από τον υπόλοιπο νομό
Μαγν#σ¥ας και να δ#μιουργ#θ℅¥ μ¥α π℅ρισσότ℅ρο ισόρροπ# αν£πτυξ# στο χώροĦ 2)
®ροτ℅¥ν℅ται # δ#μιουργ¥α ℅νός ℅¥δους κριτικής ℅πιτροπήςH που θα τ#ν αποτ℅λούν
αρχιτέκτον℅ς μ#χανικο¥H λαογρ£φοËH τ℅χν¥τ℅ς και μέλ# του τοπικού δ#μοτικού συμβουλ¥ουH #
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οπο¥α θα μπορούσ℅ να απονέμ℅ι κ£θ℅ χρόνο βραβ℅¥α για τις καλύτ℅ρ℅ς αποκαταστ£σ℅ις
σπιτιώνH τις καλύτ℅ρ℅ς οικοδομικές ℅πινοήσ℅ιςH τις καλύτ℅ρ℅ς ℅ντ£ξ℅ις στο π℅ριβ£λλον κλπĦH
μ℅ σκοπό τ# διατήρ#σ#H τόσο των παραδοσιακών ℅παγγ℅λμ£των όσο και τ#ς λαϊκής
αρχιτ℅κτονικής του ν#σιούĦ ®αρόμοι℅ς ℅νέργ℅ι℅ς στ# Γαλλ¥α και αλλούH έχουν στ℅φθ℅¥ μ℅
μ℅γ£λ# ℅πιτυχ¥α ĜβλĦ Held, 1994),
6.3,2, Υποδομές
°χ℅τικ£ μ℅ τις θαλ£σσι℅ς συγκοινων¥℅ς και τ#ν ακτοπλοϊκές συνδέσ℅ις του ν#σιού
μ℅ τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή μ℅λέτ#ςH προτ℅¥νονται τα ℅ξήςĴ
Ÿ " αν£δ℅ιξ# του λιμανιού @ουτρακ¥ου - Γλώσσας σ℅ κύριο λιμ£νι του ν#σιούH μ℅ τ#ν
υποχρ℅ωτική προσέγγισ# σ℅ αυτό όλων των δρομολογ¥ων στ#ν π℅ριοχή των ¶ορ℅¥ων
°πορ£δωνĦ Μ℅ τον τρόπο αυτόH πιστ℅ύ℅ται ότι θα αποσυμφορ℅θ℅¥ το λιμ£νι τ#ς Χώρας
από τ#ν έντον# τουριστική κ¥ν#σ# που παρατ#ρ℅¥ται σήμ℅ρα σ℅ αυτόH ℅νώ ταυτόχρονα
# ℅νέργ℅ια αυτή θα συμβ£λ℅ι στ# δ#μιουργ¥α μιας π℅ρισσότ℅ρο ισόρροπ#ς αν£πτυξ#ς
στο ν#σ¥Ħ ~π¥σ#ςH προτ℅¥ν℅ται # αναβ£θμισ# των λιμ℅νικών ℅γκαταστ£σ℅ων στον όρμο
του §ΥνώνταH μ℅ σκοπό τ#ν καλύτ℅ρ# προσέγγισ# και ℅ξυπ#ρέτ#σ# των πλο¥ων τ#ς
γραμμής σ℅ αυτόνH όταν λόγω καιρικών συνθ#κών δ℅ν ℅¥ναι δυνατό να ℅λλιμ℅νιστούν
στο λιμ£νι τ#ς ΧώραςĦ
Ÿ " κατασκ℅υή μαρ¥νας στο Έλιος Ĝστ# θέσ# του σ#μ℅ρινού αλι℅υτικού καταφυγ¥ουĞĦ ¤ο
ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου έχ℅ι αν£γκ# από τ#ν ύπαρξ# ℅νός μ℅γαλύτ℅ρου λιμέναH ℅ιδικ£
κατασκ℅υασμένο για να δέχ℅ται σκ£φ# αναψυχής και να προσφέρ℅ι όλ℅ς τις υπ#ρ℅σ¥℅ς
που ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για τον £ν℅το και ασφαλή ℅λλιμ℅νισμό των σκαφώνĦ ~πιπλέονH
όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅Ÿ το Έλιος αποτ℅λ℅¥ ένα νέο και δυναμικό οικισμόH που
συγκ℅ντρών℅ι όλ℅ς τις προϋποθέσ℅ις για τ# δ#μιουργ¥α μιας τουριστικής π℅ριοχήςH τ#ν
οπο¥α θα ℅πισκέπτονται υψ#λού ℅ισοδήματος τουρ¥στ℅ςĦ
Ÿ ¤έλοςH προτ℅¥ν℅ται # ακτοπλοϊκή σύνδ℅σ# τ#ς π℅ριοχής των ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH μέσω
°κι£θουH μ℅ τις ακτές του ®#λ¥ου Ĝ@γĦ Ιω£νν#ςH Χορ℅υτόĞH μ℅ σκοπόH αφ℅νός μ℅νH τ#
δ#μιουργ¥α μιας μ℅λλοντικής ℅νια¥ας τουριστικής №ών#ς ®#λ¥ου - ¶ορ℅¥ων °πορ£δωνH
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και αφ℅τέρου δ℅H τI μ℅¥ωσ# του κόστους τIς απόστασ#ςH αλλ£ και τ#ς ταλαιπωρ¥αςH
που υφ¥στανται οι ℅πιβ£τ℅ς των σ#μ℅ρινών δρομολογ¥ωνĦ
Όσον αφορ£ το οδικό δ¥κτυο του ν#σιούH οι νέ℅ς χαρ£ξ℅ις που προβλέπονται από τI
δ#μοτική αρχή να γ¥νουνH θ℅ωρ℅¥ται απαρα¥τIτο να ℅¥ναι απόλυτα ℅νταγμέν℅ς στο π℅ριβ£λλον
και να σέβονται ιδια¥τ℅ρα τις δασικές ℅κτ£σ℅ιςĦ ~πιπλέονH θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι
προσαρμοσμέν℅ς στις ℅δαφικές κλ¥σ℅ις μ℅ όσο το δυνατό π℅ριορισμό του πλ£τους του
οδοστρώματος και να αποφ℅ύγ℅ται # χ£ραξή τους κατ£ μήκος των ακτών για τI διατήρ#σ#
των παραθαλ£σσιων χώρωνĦ °τIν ℅ργασ¥α αυτήH δ℅ν κρ¥ν℅ται αναγκα¥ο να γ¥νουν νέ℅ς
χαρ£ξ℅ις στο ν#σ¥H αφ℅νός μ℅νH γιατ¥ το υπ£ρχον οδικό δ¥κτυο μπορ℅¥ να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι και
℅πιπλέον αριθμό τουριστών από αυτόν που ℅πισκέπτ℅ται σήμ℅ρα το ν#σ¥ και αφ℅τέρου δ℅H
γιατ¥ έτσι θα διατ#ρ#θ℅¥ και θα προστατ℅υθ℅¥ το φυσικό τοπ¥ο από τ#ν αν℅πιθύμ#τI και
συνήθως £ναρχ# δόμ#σ#Ħ ¤α προβλήματα που σ#μ℅ιώνονται σχ℅τικ£ μ℅ τ# λ℅ιτουργικότ#τα
του οδικού δικτύουH πιστ℅ύ℅ται ότι μπορούν να αντιμ℅τωπιστούν μ℅ έργα β℅λτ¥ωσ#ς και
συντήρ#σ#ς του υφιστ£μ℅νου οδοστρώματοςH και π£λιH ℅κ℅¥ όπου ℅¥ναι αναγκα¥ο να γ¥νουνĦ
¤έλοςH προτ℅¥ν℅ται # λ℅ιτουργ¥α μικρών λ℅ωφορ℅¥ωνH £ν℅των και ικανών σ℅ αριθμό για
συχν£ δρομολόγιαH μ℅ σκοπό τον π℅ριορισμό του αριθμού των ΙĦΧĦ και των μοτοποδ#λ£των
στο ν#σ¥Ħ
°χ℅τικ£ μ℅ το θέμα δ#μιουργ¥ας α℅ροδρομ¥ου στο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλου Ĝ# δ#μοτική
αρχή έχ℅ι προβ℅¥ σ℅ αν£λογ℅ς ℅νέργ℅ι℅ς προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυτή και συγκ℅κριμένα
βρ¥σκ℅ται στ# διαδικασ¥α ℅ξασφ£λισ#ς οικοπέδου μ℅ σκοπό τ# δ#μιουργ¥α α℅ροδρομ¥ου στ#ν
π℅ριοχή τ#ς ΓλώσσαςĞH πιστ℅ύ℅ται ότι μια τέτοια ℅νέργ℅ιαH αφ℅νός μ℅νH θα ℅ν¥σχυ℅ τ#ν
ανταγωνιστικότ#τα και τ#ν προβολή του ν#σιού ως τουριστικός προορισμόςH λFΥω τIς
£μ℅σ#ς προσέγγισής του κυρ¥ως από τους ℅υρωπα¥ους τουρ¥στ℅ς Ĝπτήσ℅ις ȘUŠŲιŤŲĞH αφ℅τέρου
δ℅H κ£τι τέτοιο θα σήμαιν℅ τον ℅ρχομό κυρ¥ως μα№ικού τουρισμούH γ℅γονός που έρχ℅ται σ℅
αντ¥θ℅σ# μ℅ τις ℅πιδιώξ℅ις των προτ℅ινόμ℅νων στόχων τ#ς ℅ργασ¥ας και δ℅ν ℅πικροτ℅¥ταιĦ
~πιπλέονH # £μ℅σ# γ℅ιτν¥ασ# του ν#σιού μ℅ το α℅ροδρόμιο τ#ς °κι£θουH προσφέρ℅ι σ℅ έναν
αρκ℅τ£ μ℅γ£λο αριθμό τουριστών να ℅πισκ℅φθούν μ℅ πλο¥ο ή υδροπτέ™υΥ℗ το ν#σ¥ τ#ς
°κοπέλουĦ
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Όσον αφορ£ τις αν£γκ℅ς του ν#σιού για ύδρ℅υσ#H δ℅ν παρατ#ρούνται £μ℅σα οξυμένα
προβλήματαH πλ#ν τ#ς π℅ριόδου τουριστικής αιχμήςH όπου και # №ήτ#σ# παρουσι£№℅ται
ιδια¥τ℅ρα αυξ#μέν#Ħ Ωστόσο όμωςH θα πρέπ℅ι να παρθούν οι απαρα¥τ#τ℅ς αποφ£σ℅ις για να
προχωρήσ℅ι # ℅φαρμογή τ#ς αφαλ£τωσ#ςH πριν διαπιστωθούν και στ# °κόπ℅λο σοβαρ£
.
προβλήματα έλλ℅ιψ#ς ν℅ρούH όπως συμβα¥ν℅ι στα π℅ρισσότ℅ρα από τα πλέον κοσμοπολ¥τικα
ν#σι£ μας μ℅σα¥ου μ℅γέθους Ĝ°κι£θοςH ΜύκονοςH °αντορ¥ν# κλπĦĞĦ " ℅κπόν#σ# τ#ς
℅ρ℅υν#τικής υδρογ℅ωλογικής μ℅λέτ#ς ℅φαρμογής από το ~Μ® και τ#ν ®ολυτ℅χν℅ιακή °χολή
του §®& για όλο το ν#σ¥H πιστ℅ύ℅ται ότι θα δώσ℅ι λύσ℅ις για τ#ν μακροπρόθ℅σμ#
αντιμ℅τώπισ# του προβλήματος ύδρ℅υσ#ςĦ Έμφασ# θα δοθ℅¥ στ#ν π℅ριοχή τ#ς ΓλώσσαςĦ
όπου παρουσι£№℅ται και το μ℅γαλύτ℅ρο πρόβλ#μα Ĝ°τοιχ℅¥α ^#μαρχ℅¥ου °κοπέλουĞĦ
~πιπλέονH θα πρέπ℅ι να δοθ℅¥ έμφασ# στ# διασφ£λισ# τ#ς ποιότ#τας του ν℅ρούH στ#ν
ασφ£λ℅ια του δικτύου και τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας τουĦ Όσον αφορ£ τ#ν αποχέτ℅υσ#H #
λ℅ιτουργικότ#τα του αντ¥στοιχου δικτύου θ℅ωρ℅¥ται ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικήH για τ# διαφύλαξ#
τ#ς ποιότ#τας №ωής των κατο¥κων και των τουριστών που ℅πισκέπτονται το ν#σ¥Ħ "
αντικατ£στασ# του παλαιού δικτύουH τόσο τ#ς αποχέτ℅υσ#ς όσο και τ#ς ύδρ℅υσ#ςH βρ¥σκ℅ται
σ℅ πορ℅¥α υλοπο¥#σ#ςH ℅νώ πρώτ# προτ℅ραιότ#τα θα δοθ℅¥ στ#ν αντικατ£στασ# των αγωγών
αμι£ντου όπου υπ£ρχουν Ĝ°τοιχ℅¥α ^#μαρχ℅¥ου °κοπέλουĞĦ ℗ι παραπ£νω ℅νέργ℅ι℅ς θα πρέπ℅ι
να συνδυαστούν μ℅ τ#ν κατασκ℅υή μον£δων βιολογικού καθαρισμού των λυμ£των στους
οικισμούς °κόπ℅λοςH @ουτρ£κιH ΈλιοςH §Υνώντας και ®£νορμοςĦ ~πιπλέονH προτ℅¥ν℅ται #
℅πέκτασ# του δικτύου #λ℅κτροδότ#σ#ς και #λ℅κτροφωτισμού προς όλ℅ς τους οικισμούς του
ν#σιούĦ ¤έλοςH προτ℅¥ν℅ται # δ#μιουργ¥α συστήματος αντιπυρικής №ών#ς για τ#ν προστασ¥α
του βασικού όγκου του π℅υκοδ£σους στο κέντρο του ν#σιού Ĝβουνό ^έλφιĞĦ " αντιπυρική
ασφ£λ℅ια θα ℅ξασφαλιστ℅¥ μ℅ τ#ν ℅ν¥σχυσ# των υφιστ£μ℅νων πυροσβ℅στικών κρουνών για
£μ℅σ# υδρολ#ψ¥α σ℅ π℅ρ¥πτωσ# πυρκαγι£ςĦH τ#ν ℅γκατ£στασ# υδατοδ℅ξαμ℅νώνH τ# δι£νοιξ#
δασικών δρόμων για τ# διέλ℅υσ# πυροσβ℅στικών οχ#μ£των όπου χρ℅ι£№℅ται κλπĦ
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®ροτ℅¥ν℅ται # β℅λτ¥ωσ# του νομοθ℅τικού πλαισ¥ου που ισχύ℅ι για τους
παραδοσιακούς οικισμούςH και ℅ιδικότ℅ρα στ# συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# για τον μοναδικό
παραδοσιακό οικισμό του ν#σιούH τ#ν Χώρα °κοπέλουH λαμβ£νοντας υπόψ# τις
ιδιαιτ℅ρότ#τές τουςH αλλ£ και τις σύγχρον℅ς αν£γκ℅ςĦ Μόνο μ℅ τ#ν ουσιαστική ℅νδυν£μωσ#
τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςH μέσω τ#ς μ℅ταφορ£ς αρμοδιοτήτωνH αλλ£ και οικονομικών
πόρωνH στις τοπικές αρχέςH θα μπορέσ℅ι να προστατ℅υθ℅¥ και να αναδ℅ιχθ℅¥ αυτή # σπουδα¥α
πολιτιστική και αρχιτ℅κτονική κλ#ρονομι£ μαςĦ ®ιο συγκ℅κριμένα για τ#ν ΧώραH αλλ£ και
για τους υπόλοιπους οικισμούς του ν#σιούH θα πρέπ℅ι οι όροι και οι π℅ριορισμο¥ δόμ#σ#ς που
ισχύουνH όχι μόνο να ℅¥ναι αυστ#ρώς προσαρμοσμένοι μ℅ τ#ν παραδοσιακή φυσιογνωμ¥α του
ν#σιούH αλλ£ και να ℅λέγχ℅ται # σωστή ℅φαρμογή τουςĦ ~¥ναι πραγματικ£ λυπ#ρό να
βλέπουμ℅ μοντέρνα και ν℅οκλασικ£ κτ¥ρια να ξ℅προβ£λλουν κυριολ℅κτικ£ ℅κ℅¥ που δ℅ν
πρέπ℅ιH ή στ# χ℅ιρότ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# να αντικαθιστούν £λλα παραδοσιακ£Ħ ¤ο ℅ντυπωσιακό
βιβλ¥ο του Marc Held Ē°π¥τια τ#ς °κοπέλουĒH όπου αναφέρονται και προτ£σ℅ις για τ#ν
διατήρ#σ# αυτής τ#ς ℅ύθραυστ#ς πολιτιστικής κλ#ρονομι£ςH μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ένα
σ#μαντικό οδ#γό προς τ# σωστή κατ℅ύθυνσ#Ħ
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7. °υμπ℅ρ£σματα
'14
°ύμφωνα μ℅ τ#ν ℅μπ℅φ¥α που αποκτήθ#κ℅ κατ£ τ#ν ℅κπόν#σ# τ#ς ℅ργασ¥αςH κρ¥ν℅ται
σκόπιμο ℅ν κατακλ℅¥διH να συνοψιστούν τα βασικ£ συμπ℅ρ£σματα και οι προβλ#ματισμο¥ που
-
προκύπτουνH σχ℅τικ£ μ℅ τις προοπτικές και τις δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξ#ς του τουρισμού στ#
χώρα μαςH στα πλα¥σια του °χ℅διασμού ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςĦ
ΚαταρχήνH ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο έχ℅ι αναπτυχθ℅¥ # τουριστική δραστ#ριότ#τα στ#
χώρα μαςH δ℅ν διαφέρ℅ι σ#μαντικ£ από αυτόν μ℅ τον οπο¥ο αναπτύχθ#κ℅ τουριστικ£ ένας
μ℅γ£λος αριθμός χωρών μ℅ παρόμοια τουριστική προσφορ£Ħ ~¥ναι οφθαλμοφανέςH ότι #
αποκλ℅ιστική και παρατ℅ταμέν# προβολή του γνωστού φυσικού τουριστικού προϊόντος
GGGήλιος και θ£λασσαĒH ℅λλ℅¥ψ℅ι βέβαια του απαρα¥τ#του χωροταξικού σχ℅διασμούH ℅υνό#σ℅
σ℅ μ℅γ£λο βαθμό το μοντέλο μα№ικού τουρισμούH συγκ℅ντρώνοντας τ#ν τουριστική
δραστ#ριότ#τα σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς π℅ριοχέςH ℅νώ παρ£λλ#λα ℅νισχύθ#κ℅ ιδια¥τ℅ρα #
℅ποχικότ#τα του φαινομένουĦ §υτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμαH ℅κτός από τ#ν αύξ#σ# του
κοινωνικού φόρτουH να ℅π#ρ℅αστ℅¥ αρν#τικ£ το φυσικό και το πολιτιστικό π℅ριβ£λλονH
κυρ¥ως των ήδ# αν℅πτυγμένων τουριστικ£ π℅ριοχώνH αλλ£ και £λλωνH όπου # τουριστική
δραστ#ριότ#τα αναπτύχθ#κ℅ αν℅ξέλ℅γκταĦ ℗ι λύσ℅ις που ανα№#τήθ#καν για τ#ν
αντιμ℅τώπισ# του προβλήματος ήταν αποσπασματικές και ℅πικ℅ντρώνονταν στ#ν ℅ν¥σχυσ#
των προβλ#ματικών π℅ριοχώνH αλλ£ λόγω διοικ#τικών και θ℅σμικών αδυναμιώνH ℅υνοήθ#καν
℅κ νέου οι ήδ# αν℅πτυγμέν℅ς τουριστικ£ π℅ριοχέςH στις οπο¥℅ς υπήρχ℅ και # απαιτούμ℅ν#
υποδομήĦ °τ# συνέχ℅ιαH # ℅μφ£νισ# των ℅ναλλακτικών μορφών τουρισμού προς απ£ντ#σ#
στ#ν αλματώδ# ℅ξ£πλωσ# του μα№ικού τουρισμούH δ℅ν ℅¥χ℅ τα αναμ℅νόμ℅να αποτ℅λέσματα
για αναδι£ρθρωσ# του κλ£δουH καθώς οι μορφές αυτές ℅φαρμόστ#καν αποσπασματικ£H £ν℅υ
στρατ#γικού πλαισ¥ου και χωροταξικού σGHĜ℅διασμούĦ
Κατόπιν των παραπ£νωH συν℅ιδ#τοποιούμ℅H πως # £μ℅σ# ℅φαρμογή ℅νός ℅νια¥ου
℅θνικού στρατ#γικού πλαισ¥ου για τον τουρισμόH αποτ℅λ℅¥ μονόδρομο πλέον για τ# χώρα μαςĦ
~¥ναι απαρα¥τ#το να καθοριστούν πρώτα οι συνολικές κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές τ#ς
τουριστικής μας πολιτικής και στ# συνέχ℅ια να τ℅θούν οι ℅πιμέρους στόχοι για κ£θ℅
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ςJ ®ιλÕGιẀJή NφŠρμŬXήσŲŬ Ẃ"°Ĵ τ#ιĴ ŸĒŬιιWŨŬŅLŚ "5
τουριστικό προορισμό τ#ς χώρας μας ξ℅χωριστ£Ħ Κοινή διαπ¥στωσ# όμωςH αποτ℅λ℅¥ το
γ℅γονόςH ότι στα πλα¥σια μιας συνολικής στρατ#γικής για τ#ν τουριστική αν£πτυξ#H θα πρέπ℅ι
να π℅ριλαμβ£ν℅ται # δ#μιουργ¥α ℅νός ξ℅χωριστού Υπουργ℅¥ου για τον ¤ουρισμό Ĝή έστω τον
διορισμό Υφυπουργού ¤ουρισμούĞH δ℅δομένου τ#ς μ℅γ£λ#ς σ#μασ¥ας του κλ£δου για τον
℅λλαδικό χώροH γ℅γονός το οπο¥ο θα βο#θήσ℅ι τ# χώρα μας να γ¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρο
.
- ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ ®αρ£λλ#λαH θα πρέπ℅ι να
υπ£ρξ℅ι και ℅κσυγχρονισμός του υφιστ£μ℅νου &℅σμικού ®λαισ¥ου που διέπ℅ι τ#ν τουριστική
πολιτική τ#ς χώρας μας Ĝσύγχρονα όργαναH διαδικασ¥℅ς και μέσα £σκ#σ#ς χωροταξικής
πολιτικήςH λ℅ιτουργική σύνδ℅σ# του χωροταξικού μ℅ τον αναπτυξιακό σχ℅διασμόH
συστ#ματική παρακολούθ#σ# και αξιολόγ#σ# του σχ℅διασμούĞH το οπο¥ο κρ¥ν℅ται από
πολλούς αρμόδιους φορ℅¥ςH αφ℅νός μ℅νH αρκ℅τ£ λ℅πτομ℅ρ℅ιακό και τυπικόH και αφ℅τέρου δ℅H
λιγότ℅ρο αποτ℅λ℅σματικό και ουσιαστικόĦ ¤έλοςH όταν αναφ℅ρόμαστ℅ στ#ν ουσιαστική
αναδι£ρθρωσ# του τουριστικού μας προ·¥όντοςH δ℅ν μπορούμ℅ να παραλ℅¥ψουμ℅ τ#ν αν£γκ#
του κλ£δου από έργα γ℅νικότ℅ρ#ς υποδομής σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοH # οπο¥α υποδομή ως γνωστόνH
αποτ℅λ℅¥ το υπόβαθρο για κ£θ℅ ℅¥δους αναπτυξιακή πολιτική και πολύ π℅ρισσότ℅ρο για τον
τουρισμόĦ
" υιοθέτ#σ# του °χ℅διασμού ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς από τ# χώρα μαςH
℅¥ναι μ¥α ισχυρή λύσ# για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των προβλ#μ£των που έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι #
αν℅ξέλ℅γκτ# αν£πτυξ# του μα№ικού μοντέλου τουρισμούH που ωστόσο όμως δ℅ν θα πρέπ℅ι να
αποτ℅λ℅¥ παν£κ℅ια για τ#ν αναδι£ρθρωσ# του κλ£δουĦ ℗υσιαστικότ℅ροι παρ£γοντ℅ς που
σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν ℅μπορ℅υματοπο¥#σ# τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#ταςH όπως ο πλήρ#ς
έλ℅γχος τ#ς τουριστικής κ¥ν#σ#ς από τους μ℅γ£λους ξένους 105 και το αρν#τικό κλ¥μα που
δ#μιουργ℅¥ται στ# χώρα μας από τις συν℅χ℅¥ς οικονομικές και πολιτικές αλλαγέςH
υπ℅ισέρχονται κατ£ μ℅γ£λο ποσοστό στ# διαμόρφωσ# τ#ς τουριστικής μας ℅ικόνας και ℅¥ναι
στ#ν ουσ¥α υπ℅ύθυνοι για τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς τουριστικής δραστ#ριότ#τας γ℅νικότ℅ρα στο
δι℅θνή χώροĦ ΩστόσοH # ℅φαρμ℗GΥή ℅νός ορθολ℗Gγικού και μακροχρόνιου σχ℅διασμού τ#ς
τουριστικής δραστ#ριότ#τας από τ# χώρα μαςH ο οπο¥ος θα στοχ℅ύ℅ι στ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντοςH τ#ν κοινωνική δικαιοσύν# και τ#ν οικονομική αποτ℅λ℅σματικότ#ταH ℅¥ναι
σ¥γουρο ότι θα θέσ℅ι τις β£σ℅ις για τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς ανταγωνιστικότ#τας του τουριστικού
μας προϊόντοςH υπό τ#ν έννοια π£ντα τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςĦ
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°χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ŬυρŨσŪκ#ς Ļν£πτẀς#ςJ ®ιλσŲHĦĦĤή ~φαρμοΥή στον#σË τ#ιĴ ŔÍÕÕŨŨέλŬẀĦ 116
-
Μέσα από το παρ£δ℅ιγμα ℅φαρμογής στο ν#σ¥ τ#ς °κοπέλουH φ£ν#κ℅ μ℅ταξύ των
£λλωνH # αναγκαιότ#τα ύπαρξ#ς μιας τέτοιου ℅¥δους αναπτυξιακής τουριστικής πολιτικήςH #
οπο¥α θα στοχ℅ύ℅ι στ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος και των φυσικών συγκριτικών
πλ℅ον℅κτ#μ£των του ν#σιούH δ℅δομένου ότι μ¥α τέτοια ℅νέργ℅ια αποτ℅λ℅¥ ℅πένδυσ# για τον
τουρισμό ως οικονομική δραστ#ριότ#ταH # οπο¥α θα ℅πιφέρ℅ι τόσο οικονομικ£ οφέλ# όσο και
οφέλ# ποιότ#τας №ωήςĦ ¤έλοςH ο °χ℅διασμός ¶ιώσιμ#ς ¤ουριστικής §ν£πτυξ#ς για το ν#σ¥
τ#ς °κοπέλουH θα μπορούσ℅ κ£λλιστα να αποτ℅λέσ℅ι πιλοτική ℅φαρμογή όχι μόνο για τον
υπόλοιπο ν#σιωτικό ℅λλ#νικό χώροH αλλ£ και για το σύνολο των π℅ριοχών που παρουσι£№ουν
συγκέντρωσ# τουριστικής δραστ#ριότ#ταςĦ
1 και οι δĬÌ οι όροι χρ#σιμοποŨÕÍŊẂŲαι ℅ξ¥σουH χωρ¥ς καμι£ οẀŬιασ#κ# διαφορ£Ħ ΩστόσοĦ έχ℅ι ℅πικρατ#σ℅ι ένας
ŪιπΙOός διαχωρισμός σĴĜ℅WŨιώ μ℅ τ#ν προέλ℅υσ# των δĬÌ ℅ννοιώνH από τ# μια # α℅ιφορ¥α να χρ#σιμοποι℅¥ται ÍαIρ¥ως σ℅
θέματα διαχ℅¥ρισ#ς του π℅ριβ£λλοντος και από τ#ν £λλ# # βιωσιμότ#τα σ℅ οικονομικ£ θέματα και ℅πιχ℅ιρ#σ℅ιςĦ
Ÿ αυτό ℅¥ναι φυσικόĦ αφούĦ όλ℅ς οι χώρ℅ςH ŘÍκ#τές και νικ#μένοιĦ βγ#καν από τον πόλ℅μο μ℅ κατ℅στραμμŞG℅ς
ÕŅOÕŒÕμÙ℅ςH μ℅ ισοπ℅δωμέν℅ς πόλ℅ις και σαφώς μ℅ μ℅ιωμένο ℅ργατικό δυναμικό από τους χιλι£δ℅ς ν℅κρούJĴĴĦ
προσπ£θ#σαν να σβ#σουν τις πικρές αναμν#σ℅ις του πŬλÙμŬυH ℅ισ£γοẂŲας στ# №ω# τους τ#ν έννοια τ#ς αν£®¤Ǿς#ςĦ
, ®ολλο¥ μ℅λ℅τ#τές συμπ℅ριλαμβ£νουν και τ#ν °ΙĿ*™Õ στις ¶όρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ςH # οπο¥α όμως υπ£γ℅ται διοικ#τικ£ στο
νομό ~υβο¥ας Ĝ℅παρχ¥α Καρυστ¥αςĞĦ Κατ£ σẀνŞŲ℅ιαĦ θ℅ωρ℅¥ται ότι αποτ℅λ℅¥ ξ℅χωριστή π℅ρ¥πτωσ# και γιG αυτόν τον
λόγο δ℅ν ℅ξ℅τ£№℅ται από τ#ν ℅ργασ¥α αυτ# .
• " πραγματικ#H ¥σωςH @λόŘν#σος των αρχα¥ωνĦ
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-¤ουριστική κ¥ν#σ#Ħ §φ¥ξ℅ις ξένων π℅ρι#γ#τών κατα υπ#κοότ#τα και κατα ομαδ℅ς π℅ρ¥πλουJ 1989 - 1995
Κρ£πI υȚȚÙŨκοότ#Ųας τωŨG /989 /990 /99/ /992 /993 /994 /995
π℅οιŪHİÍŲώHG
°ύνολο αφ¥ξ℅ων 8.540.962 9.310.492 8.27J.258 9.756.012 9.9J3.267 J J.230.854 /0.7/2./45
ΙĦ Κατ£ ομ£δ℅ς π℅ρ¥πλου 459.J/J 437. ΙĮÎ 235.J3/ 424.652 500.444 588.9J2 58J.968
11. Υπόλοιπ℅ς αφ¥ξ℅ις 8.08/.85J 8.873.3/0 8.036.J27 9.33J.360 9.4J2.823 /0.64/.942 /O.J30./77
-
Κρ£τ# ~υρώπ#ς 7.153.J37 7.992.7J5 7.356.995 8.419.663 8.470.616 9.732.6J4 9. J00. 23 7
§υστρ¥α 267.939 286.525 288.3/7 345.259 288.636 348.09J 347.301
ĮέλγιοĤ§ ου№℅μβούργο 162.90J 201.807 179.754 225.099 224.036 265./48 245.572
ĮÌυλγα™¥α 73.622 133.767 157.910 140. 725 144.534 J33.764 J36.504
Γαλλ¥α 478.03J 565.407 470.945 542.222 554.644 618.565 55J.798
TEPjIUI'ia (1) J.655.277 1.922.029 J.561.113 1.944.704 2.069.379 2.404.628 2.272.9J /
Γιουγκοσλαβ¥α (2) 369.J6J 580.733 5/8.644 93.413 19/.792 279.301 27Q.J47
Jal·ia 315.660 281.598 21/.683 28J.235 253.622 318.885 324.369
~λβ℅τ¥α 139.502 151.695 126.441 ΙĬĨĦΙÎĬ J64.999 193.327 259.012
"νωμένο ¶ασ¥λ℅ιο J.632.582 1.647.36J J.674.875 2.J54.850 2.191.347 2.418.628 2.224.885
IpAal'Jia 62.685 67.835 44.085 57.885 62.780 69.928 62.252
IσπαŨG¥α 103.435 127.5J6 104.655 JJ9.964 JI8.967 122.773 94.920
IŲαλ¥α 569.345 620.766 517.145 622.619 625.509 722.652 643.473
Νορβ#γ¥α 69.432 91.755 68.396 95.898 /02.452 143.257 J42.0I3
o,uul·Jia 428.573 495.699 450.065 546.187 5/0.872 556.593 505.6/6
®ορτογαλ¥« 37.J80 27.408 16.586 26.245 20.9J9 21.581 20.858
™ουμ«ŨG¥« 6.853 11.258 17.919 19.683 18.862 25.474 38.868
°ου#δΙ« 261.799 259.669 261.946 314.25J 317.030 387.639 459.276
€ιŨ·λŌĦŨ·δ¥« 255.371 238.020 216.131 172.099 1/6.518 137.434 102.553
@οιπ£ κρ£τ# ~υρώπ#ς 263.789 281.867 470.385 554.199 493.7J8 564.946 397.649
°ύνολο χωρών ~℗Κ 5.445.669 5.957.426 5.230.906 6.521.0/0 6.632.075 7.5J9.38J 6.946.654
Κρ£τ# §σ¥«ς 297./42 275.870 218.618 304.626 370./71 299.01 J 386.968
Ι«πωŨG¥« 103.926 107.694 57.902 /09.680 89.907 95.367 89.457
Ũσ™€¥λ 36.338 32.772 36.989 35.065 45.815 41.405 54.264
IΙ¥β«νος και °υρ¥α 33.93J 23.836 15.637 J5.922 /4.924 13.84J 15.65/
¤ουρκ¥α 43.683 43.406 53.53J 73.650 149.390 73.52J 46.068
@οιπ£ κρ£τ# §σ¥ας 79.264 68.162 54.559 70.309 70. J35 14.877 J8J.528
Oρ£®Ț §φρικής 8Q.53/ 67.056 51.495 5J.J29 48.538 43.244 48.686
§¥γυπτος κω °ουδ£ŨG 30.419 23.056 20.020 J9.525 19.609 18.540 21.449
ΝοτιοοĦφρικαιGικG¥ G~ΙGωσ# 20.274 J9.982 13527 J6.944 J4.687 12.559 12.062
@οιπ£ κρ£τ# §φ™HλĦHΙς 29.838 24.018 J7.948 J4.66O J4.242 12./45 15./75
Κρ£τ# §μ℅ρικής 399.802 382.623 255.770 378.J9J 343.344 364.062 323.780
ÍŅÍGωμέŅG℅ς ®ολιτ℅¥℅ς 278.856 273.849 J80.429 278.94J 256.7J9 270.777 239.684
ΚοĦι·οĦδ£ς 78.933 74.218 47.101 59.807 51.472 56.650 50.309
Κρ£τ# @α¤ΙΙGικής§μ℅ρικής 42.013 34.556 28.240 39.443 35.153 36.635 33.787
Κρ£τ# Ωκ℅οĦι·¥αιĴ J27.243 J/4.09O 75.055 77.693 62.994 68.824 60.066
§υστροĦλΙα JJ3.248 JOI.142 66.566 69.658 56.064 61.556 54.453
@οιπ£ κρ£τ# Ωκ℅ωG¥«ς 13.995 12.948 8.489 8.035 6.930 7.268 5.6J3
~°°^ (3) 23.996 40.956 78./94 100.058 117.J60 J34.J87 2JO.440
ĜΙĞ Για τα έτ# 1989 - 1990. ΓιJ™μαẂ¥αĦ ^ĦοĦ
(2) Για τα έτ# /99::. 1993. 1994 Ēαι 1995 Χώρ℅ς ιψώ#Ħ ΓιυυĞGυοĴĦŠβ¥αςĦ
(3) Για τα έτ# 199J. 1993. 1994 ĒαŨ 1995 Χώρ℅ς πρώ#Ħ ~Ħ°Ħ°Ħ^Ħ
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" ΚορσικήH αποτ℅λ℅¥ αξιόλογο




μπορούμ℅ να διακρ¥νουμ℅ τ#ν
οριοθέτ#σ#H αφ℅νός μ℅νH των
βασικών τουριστικών π℅ριοχών
π℅ριμ℅τρικ£ του ν#σιού
Ĝσκούρο χρώμαĞ και αφ℅τέρου
δ℅H των φυσικών πόρωνH μ℅
έμφασ# στο πλούσιο φυσικό
τ#ς πĿφκο Ĝπιο ανοιχτό χρώμαĞ
στο κέντρο (Edwards, J.A.-
Coccossis, "ĦH 1996).
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μ℅ β£σ# τ#ν ταξινόμ#σ#
των τουριστικών τ#ς
δήμωνĦ (Edwards, J.A,-





°τον χ£ρτ#H μπορούμ℅ να
διακρ¥νουμ℅ ℅ιȘŲός από τον
σχ℅διασμό των χρήσ℅ων
γ#ς και τ#ν οριοθέτ#σ#
των №ωνών προστασ¥ας
(Inskeep, ~ĦH ]991)0
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